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i Enero—Faeron nombrados tenien-
tes alcaldes: 1.° den Joaquín M.* Blaz 
García,2.6 don Pedro Antonio Agüirre, 
3.° don José Mercado Muñoz, 4.° don 
Eduardo García Martínez, 5.° don En-
rique Millet y 6.° don Bernardo Melén-
dez. 
4 Enero.—Falleció en esta ciudad 
don Juan Larios Herreros, opulento ca-
pitalista. 
5 Enero.—Se verificó en e¡ teatro 
Principal el beneficio de la primera t i -
ple defia Teresa Rivas, con la zarzuela 
nueva fAmor y misterio». 
—Bajo la presidencia del coronel del 
regimiento de Málaga, se celebró Con-
sejo de guerra para fallar la causa se-
guida contra José Qoó Benitez y San 
tiago Nieto Guerrero, autor el primero 
y cómplic@,el segando,de la muerte que 
recibió el 18 de Noviembre anterior^n 
e! Arroyo del Cuarto, Joaquín Martí-
nez. 
E l fiscal pidió pena de muerte para 
Qoó y quince años de presidio para 
Nieto. 
Defendieron los tenientes señores 
Fraile y Revuelta. 
7 Enero.—El Gobernador mandó di-
solver la sociedad «Los amigos de! pue-
blo»,' por suponerla revolucionaria. 
8 Enero.—Sufrió la pena de garrote 
en Quadalmedina, como autor de homi-
cidio con circunstancias agravantes, el 
reo Agustín Cardán García, natural de 
Málaga. 
Había dedo muerte á Antonio Melgar 
(a) «Chápesca». 
11 Enero.—Falleció doña María de la 
Concepción Huelin, de Rubio. 
12 Enero.—En una taberna de la ca-
lle del Tiro, se enredaron de cuestión 
varios sujetos, acudiendo á separarlos 
el cabo de vigilancia José Giménez 
Mancilla y el vigilante Leonardo Ma-
nuel Pérez. 
Dos de los que reñían, hermanos me-
llizos, vecinos de Aníequera, llamados 
Joaquín y Manuel Jiménez Sotomayor, 
acometieron á los agentes, Jiménez 
Mancilla quedó moribundo de una pu-
ñalada en el pecho, y el Manuel recibió 
un tiro en la cabeza. 
También les dos antequeranos salie-
ron heridos. 
14 Enero.—En el teatro dei Príncipe, 
se promovió un alboroto por no querer 
los espectadores que el niño Daverlois 
ejecutara peligrosos ejercicios en su 
trapecio,colocado en le más alte del sa 
lón. 
Muehes espectadores se salieron, es-
pecialmente las señoras. 
15 Enero.—Cese en la dirección de 
«El Avisador malagueño», el a baga do 
don Antonio Fernández del Castil'o. 
17 Enero.—Frente á Marbilla, nau-
fragó el brik-barca inglés «Blasche», 
propiedad d i Mr. Jorge Thompson, que 
mandaba el capitán Mr. Jaime Bram 
h rmg . 
Venía de Odessa y Censtantínopla, 
con sarga de trig© para Falniontb. La 
tripalición se salvo á nado. 
—Se verifieéen el teatro del Príncipe 
Alfonso el beneficio del tenor don Pe-
dro Bignardi, con la ópera «Genma de 
Vergys». 
—Se verificó en el teatro Principal 
el beneficio de la primera tiple Carmen 
Montañés, con cMarta»,(actos primero, 
segando y tercero) y «E! diablo las car-
ga» (dos actos). 
18 Enero.—Falleció el capitalista don 
Martín Heredia y Escobar. 
21 Enero.-Se verificó en el Liceo 
un concierto, en el que tomó parte la 
violinista señera Leboays. Tomaron 
también parte los señores Ocón (E ) Po-
20 (R.) y Reina. 
—Fallecié don Manuel de Isasi y Jáa-
regui. 
24 Enero.—Se llevó á cabo en el tea-
tro Principal^ el beneficio del tenor có-
mico don Joaquín Miró, con la zarzuela 
«La Epístola de San Pablo» y e» estre-
no de «Un sarao y una soirée», del ma 
Isgueño don Eduardo Lustonó y de don 
Miguel Ramos Cardón. 
Gustó mucho, distinguiéndose las se-
ñoras Rives Montañés, y Luján, y los 
señores Fábregas.Miró,Castilla y Gon-
zález. 
29 Enero.—A iss nueve y media de 
la mañana, en la Plaza de San Pedro 
Alcántara, el carrero José Leiva Enri-
quez, por cuestión de celos, dié de pu-
? fialadas á sa amante, Carmen Rivera 
I García, que falleció á consecuencia de 
¡ las heridas. 
¡ El agresor tiré el cuchillo y es ;ap5. 
31 Enero.—Se declaró un incendio 
l en el lugar que ocupaba la relojería dsl 
señor Boada, en la Plaza de la Consti-
! tución. 
Comenzó á las diez y media de la no-
che. 
Pudo ser cortado, no pasando las pér-
didas de unos 30.000 reales. 
5 Febrero.—Fa leció en Madrid el 
notable escritor malagueño don Serafín 
Estévanez Calderón. Se le enterró en 
el cementerio de San Isidro. 
7 Febrero.—A beneficio del primer 
bajo don Taime Fábreges, se veril cé 
una función en el teatro Principal, can-
tándose la zarzuela «Memorias d€ e un 
| estudiante», la romanza de la ópera «La 
, due illustri rivali», á cargo del tenor 
Sanz,y el aria de «Atila» por el bene-
fioisdo. 
- M u d é el catedrático de Matemáti-
cas de este Instituto, don Enrique V i -
llalobos y Sosa. 
15 Febrero.—En el teatro Principal, 
se verificó el beneficio de la primera 
tiple doña Luisa Santamaría, con el ter-
cer acto de «Marta», el Miserere de 
«El Trovador», el acto segundo de «El 
diablo las carga» y el saínete «¡Por un 
inglés!» 
—Se dió posesión del cargo de Ce-
rregidor de Málaga, el que fué Gober-
nador civil don Joaquín Alonso. 
16 Febrero.—En el teatro del Prínci-
pe Alfons0,se verificó el beneficio de la 
primera tiple señorita Julia Tamburini, 
con la ópera «Un balio in maschera». 
Canto la beneficiada la cavatina de«Lin-
da» y la canción «Juanita». 
20 Febrero.—El faraeso bandido «Al-
dagui», se presentó en la finca de don 
Federico Gutiérrez, en e! término de 
Renda, tratando de secuestrar á éste. 
La Guardia civil recibió aviso y Ilegé 
con oportunidad. 
El malhechor qüiso resistir y el capi-
tán señor Pérez Rivero le disparó su re 
vólver y lo maté. 
«Aidagui», con sus compañeros los 
bandidos «Satanes» y «Verquita» foe-
ron los que secuestraron á don Cristó-
bal Rodríguez Pulido. 
6 Marzo.—Se verificó un ' eclipse 
parcial de sol, visible en Málaga, que 
empezó á^as 7 Y 27 minutos de la mi ña 
na y termino á las 10 y 7. 
14 Marzo.-Resnitaron elegidos di-
putados h Cortes por Málaga, áon An-
tonio Cánovas del Castillo, don Jorge 
Lcring, don Nicolás García Briz y don 
Rafael Cabezas. 
Por Antequ ra, don Manuel Larics, 
í o i Diego Arssu, don Vicente Sáerz 
Llera y don Manuel Chacín. Por Ron 
da, don José Freulier, don José Dísz 
Martín,don Leonardo Oppelt y don José 
A. Fuentes. 
21 Marzo —Empezó á actuar en el 
teatro Principal la compañía de verso 
dirigida por e| actor cómico don Maria-
no Fernández, con la comedia «Vencer 
por mar y por tierra» y la pieza «Los 
tramas de Garulla». 
Figuraban en ella las señoras Grana 
dos, Chamen, G.alé y Ranón, y los se-
ñores Calvo (Rafael y Ricardo), Men-
doza, González y Fernández. 
23 Marzo.—Se llevó á cabo el bene-
ficio c'el barítono don Qontaldo Aloi 
ghieri con «María de Rohan». 
31 Marzo.—Se verificó en ei Círculo 
Artístico una velada lírica dran-ática, 
estrenándose dos obras: una titulada 
«Un amor, vence á otro amor», que era 
original del presidente de la Sociedad, 
don Felipe Martínez, y otra, cuyo títu-
lo ignoramos, de la que fué autor el se-
ñor Sánchez Escandona, 
Se distinguieron las señoritas Garzón 
(J ) y López ( C ) y el señor Ruiz Bo 
rrego. 
2 Abril.—Una persona müy conocida, 
se disparó un tiro en la cebeza,quedan-
do mal herido. 
A I llevarlo al hospital se arrojó al 
mar, pero pudo secársele. En gravísimo 
estado, ingresó en el hospital de Cari-
dad. 
5 Abri l .—A las nueve de !a noche, 
los habitantes de un batán propiedad 
de don Antonio Palma cerca de Ante-
qaera.faeron sorprendidos por dos hom- | 
bres, que empezaron á dar puñaladas k 
todos, dejando en gravísimo estado á 
Cristóbal Martín y á su hijo Juan. Tam-
bién quedó herida María Carnero. No 
acabaron su crimina! intento por sentir 
que llegaba gente. 
La Qaardla civil detuvo como auto-
res á Juan y Antonio M . García. 
—En una casa que se aseguraba ser 
de la época de los moros, situada en la 
Plaza de San Andrés, de Coín, se de-
claró un terrible incendio. Ei guardia 
civil Pedro Méndez U loa, atravesando 
las llamas, salvé á dos niños de corta 
edad, que iban á perecer.. 
—Se instalaren en Málaga las ren | 
L giosas de Nuestra Señora de la Espe | 
> {"gnza» f 
I Patrocinaron esta fundación, entre | 
otras personas, el esnógigo don Vicen- ¡ 
te Tudela, el cura de los Mártires den y 
I José Villslobos.don Constantino Qrund, ! 
| don Bartolomé Laífore, don Tomás He- ¡ 
redia, don Enrique Schoíz, don Enrique J 
i Crouke, don Enrique Hernández y las | 
i religiosas del Colegio de la Asunción, j 
instalado entonces en la calle de la I 
Compeñía. 
Por mediación de la Sociedad de San | 
Vicente de Paul, se logró que la Casa | 
Madre de Burdeos enviase las primeras \ 
religiosas de Málfga. 
14 Abril.—En este día, que era Do | 
mingo de Ramos, sacaron en procesión 
los vecinos del barrio de la Trinidad á 
Nuestra Señora de los Dolores, que se 
veneraba en la ermita de Zamarrilla. j 
Recorrió la carrera anunciada. 
1 5 A b r i l . - E n el comlón de Santa : 
Bárbara, penetró un sugeto, vendedor 
| de oficio, rcometiendo puñal en mano,á ; 
| una planchadora, con i a que sostenía j 
i relaciones. 
Acudieron E n su defensa la hija y el 1 
yerno de ésta, pero el vendedor hizo i 
uso de una escopeta y disparó, dejando 
sgonizante &l yerno de la planchadora, i 
—A las dos de la madrugada se de*, 
claró un incendio en la casa número 45^ 
de la calle de Cisneros, esquina á h d ^ 
Sabanillas. 
Acudió la tripulación del vapor «AíeH 
ta» con su bomba El edificio qnedó em 
fclberca. I 
17 Abr i l . -Sa l ió la procesión de 
Nuestro Padre Jesús orando en el Hüeru 
to, de la iglesia de los Santos Mártires'1 
Iban bastantes penitentes. 3 
18 Abril.—Salió la procesión d* 
Nuestro Padre Jesús el Rico y Nues ín" 
Sen ra de los Do'ores, de Santiago11 
uniéndose la Hermandad de la SangréV 
de la Merced, con la efigie de San Juaíl 
Evangelista. 
Ambas cofradías fueron á la Cárcel á 
sacar á un preso. 
También salió la Hermandad de 
Nuestro Padre Jesús de la Misericordia, 
de la iglesia del Carmen, con gran luci-
miento. ¿ 
19 Abr i l .—Al celebrarse los Oficios 
del Viernes Sanio, se sascitó ona cues-
tión de etiqueta entre ei Cabildo Cate-
dral y ei Ayaníamiento sobre el dere-
cho de los regidores h llevar las varas 
del palio. 
El Alcaldei señor Diez García, con-
sulto á sus compañeros, y todos acorda-
i on retirarse en vista de que se desco-
nocían sus prerrogativas. 
—A las cinco de ia tarde, salió de San 
Juan una procesión con Nuestro Padre 
Jesús de la Puente, Jesús Nezareno, 
Exaltación y Nuestra Señora de los Do-
lores. 
Por la noche salió Nuestra Señora de 
la Soledad, de Santo Domingo, y Núes 
tra Señora de Servitas, de San Felipe. 
Esta imagen líeveba el manto bordado 
en oro que le habían costeado los her-
manos. 
24 Abril.—En una casa de la calle 
del Carril, una joven gitana dió á luz 
en un solo parto cuatro chiquillos. Lie 
vaba dos años de casada, y en el primer 
parto tuvo tres, que f ún le vivían. 
26 A b r i l . - Un cosario llamado Anto-
ni© Rutz, salió por la noche de Vélez-
Málaga. 
En lo más solitario del camino lo es-
peraba un licenciado de presidio, algo 
pariente suyo, llamado Antonio José 
E ías (e) «Qaíupo», quien no solo le ro 
bó todo el dinero, sino qae le separó la 
cabeza del tranco. 
29 Abril.—En las primeras horas de 
| la mañana, un sugeto» .dueño de ana ta 
l berna de la calle de Camas, salió con 
| una joven con quien sostenía relaciones 
i ilicitas, y en la calle de Salinas la es-
' trsnguló. 
Al ííegar unos serenos, les dijo que 
la 1 evasen á su casa, pues le había da-
do un accidenté, pero ia moribunda pu-
do hacer un esfuerzo y denunciar el su-
ceso. 
1 Mayo.—Escapó de las Chapas áe ] 
Marbeila un mastín atacado de hidrofo • 
bia, mordiendo k unos pescaderes gn la i 
desembocadura del Rio Real. Entré \ 
después por el barrio llamado de Mála- 1 
ga y mordió á cuatro ó cinco' personas, i 
Pasó h la ciudad, donde siguiS sus acó 
metidas, destrozando la cara k un joven | 
apodado «Calvario». A l fin fué muerto 1 
en la Alameda por don Francisco Ro- | 
mero, que también resultó herido. En | 
total fueron diez ó doce las personas le | 
sionadas. 
—'Se empezó á publicar un periódico t 
satírlro, político, liberal, titulado «0on | 
Quijote», bajo la dirección de don Emi- I 
lio de la Cerda. 
6 Mayo.—Se verificó una procesión 
de rogativas, en vista de la constante i 
sequía, sacando las imágenes de Kaes \ 
tra Señora de la Victoria y Santo Grls^ \ 
to de la Salud, qae fueron conducidas á | 
la Catedral. Presidió el Ayuntamiento, j 
A I dia siguiente amaneció lloviendo y i 
continuó la lluvia. 
—El Ayuntamiento, en vista de la | 
crisis obrera que atravesaba Málaga, \ 
acordó prescindir de la cobranza de los 
dertchos y recargos da consumos se-
ñalados en los trigos y harinas. Esta 
determinacién fué muy aplaudida por la 
spinién. A l salir los concejales del Ca-
bildo fueron vitoreados por varios gru-
pos en la calle de San Agustín. Presidid 
este Cabildo el Alcalde accidental^on 
Joaquín M.a D i a l García. 
—Fué nombrado Alcalde corregidor 
de Málaga don Francisco de Paula Pa-
reja y Oíregdn, conde de la Camorra, 
. natural y vecino de Anteqaera. 
12 Mayo.—Se abrió el teatro fnsta-
• lado en el antiguo café Suizo, en la calle 
de la Compañía, con decorado especial 
1 y adornado convenieníemante. 
j 18 Mayo—A las diez de la mañana, 
• llegé el Juzgado á la Cárcel á notificar 
la sentencia de muerte á Antonia Panla-
gua Paniagaa, joven de 27 años, de 
:-buena figura, que había dado muerte 
con un cordel k la anciana María Gó-
mez Fernández y después la arrojé á un 
; pozo, con el fin de robarla. Momentos 
l antes de notificarle la sentencia, sufrió 
i Antonia uh ataque epiléptico,que le du-
ró bastante tiempo, siendo preciso qui-
tarle ios grillos. Ya en la capilla, lloró 
mucho. Muchas personas, entre ellas el 
nuevo Corregidor señor eonda de la 
Camorra, telegrafiaron pidiendo el in 
dulto.^ 
19 Mayo.—Continuó en capilla Anto 
nia Paniagua. Confesó con el cura de 
los Mártires. Sufrió nuevos ataques 
epilépticos y quedó en estado de insen -
sibilidad hasta las once de la mañana. 
Por la tarde comió algo y por la noche 
pareció sosegada. 
20 Mayo.—Siguió en la capilla la An-
tonio Panlagua, reconciliándose de ma-
drugada con el Padre Fajardo. A poco 
sufrió otro ataque epiléptico. Sa le lle-
vó en un carro, acostada sobre un col-
chón. A! llegar al patíbnlo se le roció 
! la cara con agua fría, pero inútilmente, 
I pues hasta el último momento siguió 
í. aletargada é insensible, lo cual no dejó 
de prestarse á comentarlos entre los 
miles de personas del pueblo que ssis 
tieron á la ejecución. 
—Un grupo de jóvenes asaltó el ta- I 
blado donde había sido ejecutada ¡a 
Antonia Paniagua, y le prendió fuego, 
í 22 Mayo.—Salió de Málaga, para 
• Aihaurín de la Torre, el autor de doble 
i asesinato Francisco García Benite2,que 
i debié entrar en capilla. Por el camino 
I fué tranqüílo,convers3ndQ con los güar- j 
j dias y bebiendo aguardiente en los I 
4 ventorros del camino. Cuando e jefe | 
| de la Guardia civil , señor Reina, trata 
? ba de consolarlo, decía que no necesita- | 
l ba consuelos. Oyó tranquilo la senten-
I cia. Se confesó y conversó con varias \ 
\ personas. Por la noche se acos ó, pero | 
I no durmió, cubriéndose la cara con las i 
| sábanas. 
| M Mayo,—Sufrió la pena de garro 
te en Alhaurín de la Torre,el reo Fran 
| cisco García Benitez. El mismo se puso 
la hopa y e! gorro y ayudó á que !e 
i quitaran ios grillos, hadendo observar 
I ai que lo hacía, que no sabía su oficio. 
| Al segando pregón pidió aguardiente. 
I Varias veces pidió el crucifijo para be 
J sarlo. Antes de sentarse en el banqui-
I 11© pidié perdón á todos. A l sentir el 
k tornillo se encomendó á la Virgen de 
¡I los Remedios. 
1 25 Mayo.—Se verificó en el Teatro 
| Principa! el beneficia del actor á m Ra-
I fael Calvo, con el drama «Sallivan», 
i siendo muy aplaudido, como igualmen-
1 íe ios demás intérpretes de la obra. 
| 28 Mayo.—-Sa verificó en el Teatro 
I Principal el beneficio de la actriz doña 
I Adelaida Zipaíero, con la obra del se-
| 8©r Milán y Navarrete «Ojos y ©idos 
| engañan» y el juguete cómico del señor 
l Badajoz Rubio «El diablo cojuelo»., 
j 3 Junio.—Entrada la noche, en las 
! cercanías de Atpandeire tres bandidos 
: sorprendieron al Juez de Paz de aque-
lla villa, don José Márquez Ordéñez 
amarrándolo y vendándole los ojos. Lo 
llevaren á una cueva en e sitio deno-
, minado el «Castillo», pidiendo crecida 
i cantida i por su rescate, 
[| 6 Junio.—Murió la Excma. señora 
[i dsña Rosalía Ortega y Ortega, viuda 
; | del Gobernador que fué de Málaga don 
1 Melchor Ordóñez. 
| —La Guardia civil de Alpanddre 
|| p ido hallar al secuestrado don Jesé 
ij Márquez Ordóñez, devolviéndole la l i 
¡1 bertad. 
1 7 Junio.—Fallecié doña Teresa Gar-
cía Portal. 
8 Junio.—Contrajo matrimonio don 
Martín Larios y Larios. 
9 Junio.—Ei Qobernador,8eñor Alon-
so prohibió la corrida anunciada en el 
Circo de la Victoria, por no estar en 
condiciones para lidie rse toros formales 
y tan bravos como ¡os que se habían en-
cerrado. 
10 Junio.—En el cortijo llamado Ce-
rro de doña María, término de Alpan-
deire, tres hombres con las caras tizna-
das secuestraron á don Francisco Bar-
barán Bullón, llevándole k una sima de 
la sierra, de donde pudo escaparse á 
ios dos dias, refugiándose en el cortijo 
de «Rezallana». 
16 Junio.-La corrida de toros que se 
verificó en el Circo de la Victoria, re 
sultó un completo fiasco. Los cinco pri-
meros llevaron banderillas de fuego, y 
como el sexto resultase peor, el públi-
co las pidió y se habían acabado. En-
tonces fué el escándalo. 
Qecía «El Avisador»: 
«La indignación del público, tan com-
pletamente chasqueado desde el princi-
pio subió de puntojy cuando ya rotun-
damente manifestaron á la Presidencia 
que no había banderillas, vimos volar 
cuantas sillas había en los palcos y 
cuantas tablas fermaban los tendidos, 
efectuándose la casi total demolicién de 
la plaza en menos tiempo que se cuenta. 
1S Junio.—Se inauguraron Ies feste-
jes del Corpus, sa iends á las doce de 
la mañana gigantes y cabezudos Iban 
acompañádes de Guardias valonas, he-
raldes, tiroleses, polacos, sátiros y ba-
cantes. «La Tarasca», representando 
ana litera, iba en ana carroza con caá* 
tro ninfas. Salieren del Ayuntamiento, 
En la Albóndiga se distribuyeron mil 
panes. 
Por ia tarde, en ía Plaza de Riego, 
se sortearon 2oO premios, de Seseados, 
entre viadas y huérfanos. 
20 Junio.—En el teatro Principal em-
pezó una compañía de verso, dirigida 
por don Ildefonso Puente. La componían 
las actrices doña Balbina López, doña 
Josefa Coronel doña Salud Navarro, 
doña Dolores Vera, doña Josefa Fer 
nández y doña Pastora Saenz,y los ac-
tores don Manuel Maclas, don Eduardo 
Coronado, don Angel Amoretti, don 
José Qil , don José Ruiz, don Pedro 
Martínez, don Francisco del Castillo y 
don Antonio Akaide. 
—Hubo velada en la Plaza de la 
Constitución, Alameda y Plaza de Rie-
go. En la primera se coíocd un tem» 
píete gdtico, con cuatro caras y cuatro 
ochavas, teniendo una altura de 48 
píés. 
En las ochavas estaban los cuatro 
Evangelistas, en los entredoses, versí-
culos bíblicos y en la parte superior el 
Apostolado. Aparecían también las vir-
tudes cardinales y los escudos de Es-
paña y Málaga. 
En la Alameda se levantaron dos 
kioscos perfectamente iluminados y en 
ia Plaza da Riego había tres arcos ara-
bes y cuarenta y dos candelabros. 
2Q lunio.—A las 5 salió la procesión 
dei Corpas, que llevó la siguiente ca-
rrera: Plaza del Obispo, Santa María, 
Constitución, calle de Compañía, To-
rrijos, Alamos, Merced, Granada y 
San Agustín. Presidió el conde de la 
Camorra, Corregidor. Asistieron ios 
gremios. 
Por la mañana salieron los gigantes 
ycabezados. 
21 Junio.—Se verificaron cucañas en 
el Puerto,resultando animadas. Los fue-
gos que se quemaron por la noche en el 
Puente de Tetüán, resultaron un f iasco 
y apenas si la mitad de los preparados 
pudieron verse, 
23Junio.—A launa y media dé l a 
madrugada, fué muerto en el barrio del 
Bulto, por otro del oficio, el barrilero 
Francisco Crazado. El agresor quedó 
detenido y otro sujeto, avisado de 
complicidad. 
26 Junio.—El ministro de Gracia y 
Justicia .señor Arrazola, comunico al se 
ñor Obispo de Málaga, la autorización 
de S. S. Pío IX reduciendo en España 
los días festivos,y derogendo el precep-
to de oír misa los días de fiestas de se-
gundo orden. 
Se suprimió la fiesta de la Natividad 
de Ntra. Señora, San Juan Bautista, 
Lunes de Pascua de Resurrección y 
Pentecostés y segundo día de la de Na-
vidad Cada población sólo tendría un 
patrono, que designaría la Santa Sede. 
29 Junio.—A ias dos de la madruga-
da, se inició un incendio en el Conven-
ta de Catalinas, notándose á tiem-
p3. Solo se quemaron algunos objeíds 
almacenados en el piso bajo. Guando 
acudieron las autoridades y tos bombe 
ros ya el fuego estaba extinguido. 
1 Julio.—En la tienda de campaña es-
tablecida en la Alameda se dió un baile 
á beneficio del Asilo de San Juan de 
J3Í08. Eí éxltofué completo. La tienda, 
adornada c@n plantas y flores. El más-
ti l del centro fué convertido en frondo-
sa palmera. 
Presidió la comisión organizadora 
don Ricardo Heredia, tomando parte en 
ella los señores Larios, Carmona, To-
ledo Bolin, Duarte, Grocke, Aliando 
y ©tros. 
3 de Julio. —Llegó á Málaga la noti-
cia del fusilamiento en Méjico del Em-
perador Maximiliano y de los genera 
les Miramón y Mejias. 
—En el acto de recibir la investidura 
de doctor en Jurisprudencia el mala-
gueño don Francisco de Paula de Sola 
y Querrero, abogado y ex decano del 
Colegio de Málaga, director de un Ins-
tituto y de la Econémica de Amigos 
del País, leyá un discurso sobre el te-
ma: «¿Los españoles residentes en el 
extranjero están sujetos k las leyes es 
pañolas en la parte que se reíieren á 
su estado y capacidad?.» Se imprimió 
en Madrid, el mismo año, por Rojas y 
Compañía. 
7 de Julio.—En una taberna de la ca- | 
lie de la Cruz Verde número 41, al \ 
pretender el vigilante Agustín Jimé- i 
nez Palacios, que cierto individuo de 
msla conducta devolviera unos objetos 
sustraídos á Msría Moya Fernández, | 
vecina de la casa número 15 de la calle : 
del Viento, el ratero sacó un cuchillo y 
lo clavó en el costado del vigilante^ de-
jándolo gravemente herido. 
—Se verificó en el teatro del Prin-
cipe Alfonso el beneficio de don Ilde-
fonso Cabo, con el drama en tres actos 
«Jaime eí Barbudo», el saínete «Los 
Parvulitos» y el baile «La Modista de 
Paris». 
16 Ja io.—Se soprlmié, por virtud de 
Real decreto, el Juzgado de la Victoria 
de Málaga, debiendo repartirse su te 
rritorio entre los de la Alsmeda, Mer-
ced y Santo Donringo. 
21 Julio.—Comenzó k actuar en el 
teatro del Príncipe Alfonso la compa-
| ñía de bufos sevillanos, poniendo en es-
1 cenas «El joven Telémaco» y « laza r 
I de novias». 
I —Fué declarado cesante el Goberna-dor de Málaga, don Joaquín Alonso, I nombrando en su lugar á don Eduardo 
| Fernández de Córdoba, que lo era de 
1 Oviedo 
i - S e verificó una novillada en el 
í Circo de la Victoria, dando bastante 
i juego el ganado y distinguiéndose los 
I señores Junquitu, Jastambide, Massit 
1 Torres y Fiandor. 
26 Julio.—Se verificó el matrimonio ' 
de don Manuel Caparrós Oíiver con la 5 
bella señorita doña María de los Dolo- \ 
res Rodrtgüez de Bsrlanga y Rosado. { 
28 Ja l io . -La Sociedad «Círculo Ar- I 
íístico», establecida en la calle de Po- [ 
zos Dulces, nombró presidente á don 1 
Atenedoro Muñoz, vice-presidente á I 
don Juan S Relcsilias y secretario á f 
don José M.a Hermosilla, de la sección I 
de Ciencias y Literatura. 
—A las seis de la tarde salió la pro I 
cesión de la Virgen del Carmen. Iba I 
delante la Banda Municipal, á la que f 
seguían los fieles con cirios, a ompa* I 
ñando á las imágenes de Santa Teresa i 
y Nuestra Señora del Carmen. Detrás | 
iban muchas señoras con velas. Presi- i 
did el Arcipreste de esta Catedral don | 
Juan García Güsrrero y el canónigo I 
don Angel Romano. 
Después iban la banda de música y | 
una escolta de Infantería. . | 
Jü l i c—En la calle de los Negros, | 
dos indi vídeos hirieron mortalmente, de | 
dos puñaladas, ana en el cuello y otra i 
en el costado, á Antonio Qambero D«l- I 
gado, por cuestiones del trabajo, 
2 Agosto.—Falleció la señora dsña 
Ramona Quintana y Sánchez, viuda de 
Hurtado. 
4 Agosto, —Se verificó en el teatro 
del Príncipe Alfonso un concierto por 
el tener español donjuán Castro Oden 
te. Tomó parte la banda del regimiento 
de Albuera. Fué un éxito para e! señor 
Castre. 
5 Agosto.—A las once de la noche, 
en los montes de Antequera, salieron 
varios hombres á robar el cosario de 
Lacena, Juan Paula Muñoz. Ataron á 
éste y le amenazaron con matarle, á ia 
vez que le pegaban fuego a carro.pero 
á esto llegaron unos arrieros, que hicie-
ron huir á los ladrones, prendiendo á 
uno de ellos. 
8 A g o s t o . - T o m ó posesión de este 
Gobierno civil , don Eduardo Fernández 
de Córdoba. 
9 Agosto.—Se pablicé la Real orden 
autorizando al Ayuntamiento de Mála 
ga para utilizar en el abastecimiento de 
la ciudad 118 litros de agua por segan-
do, de los manantiales de Terremoii-
nos. 
Las obras se arreglarían a1 proyecto 
del ingeniero don Joaquín Pérez de Ro-
zas, declarándose de utilidad pública 
y dándose un plszo de dos años para 
ellas. 
Firmé el decreto el ministro de Fo-
mento, señor Osorio, 
14 Agosto.—A la una de la larde,rna-
rió en esta ciudad el médico de Sani 
dad don Antonio Verdejo, que fué A! 
calde y diputado á Cortes. 
17 Agosto.—El capitán de la Gaar-
dia civil y fuerzas á sus órdenes, en-
contró en el monte de Gorgellén, tér-
mino de Cañete, a criminal Francisco 
Cabezudo (a) «Capilla azul», el cual 
le hizo fuego. 
Apercibiáa la Guardia civil de sa es-
condite, dispar©, quedando Cabezudo 
cadáver. 
El cadáver fué llevado á Ronda,atra-
vesando los pfleblos de Cañete, Serrato 
y Cuevas del Becerre. 
18 Agosto.—Sn el circo de la Victo -
ria, la sociedad taurómaca «La Primiti-
va» celebré una corrida de novillos, de 
den José Barmúdez, estoqueando don 
Ignacio Junquitu y den Antonio Masip. 
Faeron banderilleros don Diego Qas-
tambide, den José Olivares, don Anto-
nio Ortiz, don G. Echepare y otros, y 
picadores don Ricardo Lafuente, don 
Luis Rojas y don José Marín. 
—Fué declarada en estado de sitio la 
provincia de Málaga, 
Se publico el bando firmado por el 
Gobernador militar, don Carlos de 
Fridich y Aívarez. 
Obedeció á las noticias remitidas de 
Cataluña y Valencia, relativas á la pre-
sentacién en el campo de partidas car-
iistas. 
16 Agosto.—Procedente de Cádiz 
ílegé á Málaga el Excme. señor duque 
de Rivas. 
Hizo ana detenida-visita á la Escuela 
de Bellas Artes. 
19 Agosto.—En el café cantante da 
la calle del Marqués, se suscitó ana 
caestién entre parroquianos, reluciendo 
• facas y promoviéndose un gran alboro-
to que, trascendiendo á la calle, oca-
sionó carreras v desmayos. 
23 Agosto.—Falleció" el reputado mé 
dico malagueño don Francisco de Ja 
Vega y Casas. 
25 Agosto.—En el teatro de la Ale-
gría (hacienda de la Solana), situada 
en el partido da los-Aíraendraíes, se ce-
lebró amena velada, poniendo en esce-
na la zarzuela «Buenas noches, señor 
don Simón», la comedia «Los dos vle 
jos» y la graciosa tonadilla «El Trípoli, 
Trápala». 
—En una casa de la Alameda de Ca-
puchinos, celebraren una fiesta, y por 
celos se promovió disgusto entre un su 
geío de apellido Morales y otro, Poco 
después, éste cantó una copla que cre-
yó el novio da una de las muchachas 
concurrentes, gue aludía su persona, y 
sacando un cuchillo di© una puñalada á 
Morales, que le quitó ia vida. 
Fueron presos casi todos los que allí 
estaban, por considerarlos complicados, 
pero al dia siguiente se les puso en l i 
bertad. 
1 Se^tiémbie.—Eo la huerta da 
Aíoreño, término de Coía, se encontró 
el cadáver de Benito Juan Niebla,desa-
parecido días antes. 
Se hallé el cráneo destrozado. 
8 Septiembre.—Se verificó una co-
rrida de novillos de la ganadería de 
Bernmdez Reina, en el circo de la Vic-
toria, para inaugurar la sociedad «La 
Verdad». 
El número de socios llegó á 1.031 y 
se venáiaron todos los palcos. De Cér . 
doba vinieron como espadas d@n Juan 
Pérez de Guzmán y dan Antonio Coro-
nado, como banderiiíeros áon José Sán-
chez y den Calixto Molina y el picador 
don Rafael Castineira. 
De Sevilla don Manuel Qrande y don 
José Romero. 
11 Septiembre.—En el río de los Ca-
chañes, término de Hmara, apareció 
una partida de once hombres armados, 
que rebá á varios caminantes y al Ad-
ministrador de Hacienda del partido. 
Les vecinQs de Atájate, Cortes y Jime-
ra salieren en persecucién de los mal 
hechores. 
12 Septiembre. - Con motivo de ha-
ber sido ascendido á brigadier ei coro-
ne! del regimiento de Aíbüera, dan Do 
mingo Mende}ly,la oficialidad del cuer-
po le obsequié con una brilísníe seré 
uata. 
E l señ3r~ Monáelíy la agasajó con 
abundante resfresc©. 
13 Septiembre.—Se estrenó en el 
teatro Principal de Málaga la zarzuela 
en un acto, de don José María Morati-
lin y den Emilio Andrey, música de 
den José Cabás dalván, titulada «La 
Cieguecita.» 
15 Septiembre.-Se verificó una co 
rriáa de novil os por la sociedad »La 
Primitiva», presidiendo las señoritas 
de Orazco (Adelaida y Victoria) y Bu-
fante. 
Estoquearon les señores Junquito, 
(Ignacio) Massyp, Fiandor y Manes-
cau que recibieron muchos regalos de 
la presidencia. 
Fueron picadores los señores Laf líen-
te y Terres. 
—En el teatro Principal se celebró 
un concierto, bajo la dirección del 
maestre don Pedro Jessé, tomando par-
te sus discípulos, la señorita Carolina 
Lépez y loss iñores Cappa, Reina (M,) 
y Marcos (Ruptrt©). 
—Tuvo lugar ía solemne apertura 
del curso académico de 1867 á 1868 en 
la Escuela de Náutica, presidiendo el 
Corregidor señor conde de la Camo-
rra. Leyó una memoria el director, don 
Eduardo Mísm de ]knregm. 
20 Septiembre.—A la una y media 
de la m-idrugada, se inició un fuego en 
lá fábrica de chocolates «La Riojana».. 
establecida en la calle de Mármoles. 
Sufrieren deterioro algunas máquinas 
y varias habitaciones bajas, pero el 
pronto auxilio de operarios y vecinos^ 
qáité importancia a! siniestro. 
22 Septiembre.—Se verificó la pro-
cesión de Ntra. Sra. déla Victoria,cen 
gran acempañamiento y presidida por 
el Corregidor, señor conde de la Ca-
morra. 
Asistieron dos bandas de música y 
una escolta áe tropa. 
27 Septiembre. ~ La. Guardia civil 
detuvo en una tiendü de calzado de! 
pueblo de Benaiauría, a! bandido cono-
cido por el «Hijo de Romerito», que 
traía atemorizados á los propietarios de 
1 
SQueilos pueblos y e! cual maiiraíó y 
robé ers él camine de Gaucín ér ñon Ma-
: nuei Mar á Camacho. 
1 28 Septiembre.—En término de Mon- \ 
is. se hundté cueva sepultando ai I 
jornalero Juan larrientos Muñoz, que ¡ 
quedó niuertG y horrife'emente muti- ? 
i lado. I 
l 29 Ss tiembre.—En ias playas de | 
\ San Andrés, junte h la desembocadura | 
I del rio Quadaímedina, encalló el vspor | 
i inglés «Don Pedro», de la matrícula i 
I de Qlasgew, su capitán Mr. Bsnnoch, I 
j oon carga de cersén mineral. Con gran- i 
1 des esfuerzos pude ser salvado, pero | 
1 recibié grandes daños, 
i 30 Sept iembre.-Fal leció don Juan I 
; Demingo Caballero. I 
í 5 Octubre.—Cen «La Favorita», ce-
j menzó en el teatro Príncipe Alfonso una 
i notable compañía de ópera, en la que 
' figuraban María Spezia, Gonzal© Aíde-
a ghieri, Sarazzi, Rosi-Qalli y otros. 
6 Octubre.—Se verificé la apertura 
de carso en el Seminario Conciliar. El 
Claustro estalla presidid© psr el Obispo 
señor Casca11ana,teniendo h su derecha 
al Alcaldp,?eSor Díaz García, y á su iz 
qflieráa ai secretario del Obispo, señor 
García Suerra. 
Hicieron uso de la palabra los señores 
Roiz Blasco (don Pablo), @arcía Gue-
rra.Dominguez Avila y el señor Obispo. 
6 Octubre. —Fué nombrado Corregi-
dor de Anteqaera don Félix de Arce, 
sub-gobernador cesante. 
6 Octubre.—La sociedad «La ver-
dad» dio una notable corrida en el circe 
de ia Victoria, bajóla dirección áelafi 
clonado sevillano don Juan Romero. 
Se trajeron seis novillos de la gana-
dería de doña Josefa Fernández, viuda 
de Miara, eligiendo e! espada, en la 
dehesa, un toro de cinco años, para es-
toquearlo él. 
Llamábase este toro «Capuchino», y 
' sólo el picador Julio* Granelli se atre 
I vió con el. 
¡ Le pusieron medio par de banderillas 
» y Romero lo mató con indudable velen 
tía, que le proporcionó grandes ovacio-
nes. 
—Murió en esta ciudad el maestro de 
capilla y notable compositor de música-
religiosa [den Mariano Reig. Muchas 
de sus composiciones se han hecho po. 
pulares. 
13 Octubre.—Faíledé den José Ma-
ría Serian© y Pérez. 
14 Octubre.—E! obispo,señor Casca 
liana, no puáiendo por se edad y acha-
ques concurrir á Roma á la celebración 
del centenar décimo octavo en honor de 
los apóstoles San Pedro y San Pablo, 
envió un expresivo mensaje. Se encar-
garon de llevarlo á ios pies de S. S. el 
chantre don Juan Muñoz Qaílo y el ma-
gistral don Juan N . López. 
—Por traslación á ía Escuela Supe-
rior de Agricultura, de Aranjuez, ce*ó 
el catedrático de este Instituto Provin-
cial don Casiido Azcáraíe Fernández. 
18 Oc tabre .—Falkdó el dector e í H 
Medicina y escritor tíon Diego de Pi- \ 
ñón y Tolosa, persona muy estimada en j 
Málaga. 
20 Octobre.—Acodieron machos ie- ] 
• votes á Santa Domingo, donde celebró 
1 misa, con arreglo al rito maroniía, el 
I R. P. Gabriel Spaíh, párroco de Ara-
I man, en el monte Líbano, fundador en 
I dicho país de un asilo de huérfanos. 
| 24 Octubre.—El periódico local salí-
| rice «Don Quijote», qüé dirigía el se-
3 ñor La Cerda: publicó ana caricatura, 
| qae faé msy coméntala, de la tiple se-
| ñorita Spezzi, y debajo: 
Aunque caigan zanahorias 
I y otras mil cosas peores, 
I siempre hay quien canta sus glorias 
| y Empresas qus le echen flores, 
| A la vez publicé unes versos con el 
i título «El alabardero»,contra la Empre 
I sa.y sueltos en broma aludiendo á la t i -
| píe y al tenor Morini. 
| 25 OcUibre.—Se declaré fin incenáio, 
¡ á las tres de la madrugada, en un café 
i cantante que^existía en el Pasiio de 
Guimbarda, ardiendo e! interior, 
j 27 Octubre—Con la épera «Lucia», 
I se presenté en el teatro dei Principe el 
| tenar Merini, que n® agradé del tedo, 
I pues su vez era reducida,aunque poseía 
i arte y buen gaste. 
i 'Un crítico decía: «Es el cadáver "de 
I un buen artista.» 
| 3 Noviembre.—Ingreso en la Real 
Acsdemia Española, el ilustre estadista 
malagueño don Antonio Cánovas deí ¡ 
Castillo. f 
6 Noviembre.—Ante el Notario don | 
José Ponce, se firmó escritura entre el 1 
Ayuntamionto y don Joaquín Bácó, es- I 
tableciendo el servicio de coches para | 
la cenduccién de cadáveres á los ce- I 
menteríos. 
A I principio se laché con grandes di- 1 
ficultades. 
9 Noviembre,—Se dacísrá un meen- | 
dio en una barbería á§ la calle é%\ Ce I 
rralán de Santa Bárbara, propagándose • 
á un almacén de vinos contingao. 
11 Noviembre.—La compañía de épe- | 
ra del Teaír© del príncipe Alfonso can- | 
tó la ópera «Norma», que faé an fraca- I 
so. ftame siseasen un cero del primer I 
acto, nn© de los artistas subiá á la ga | 
leris, insultando y desafiando á varias i 
personas. La presidencia le Impas© un | 
correctivo. 
15 Noviembre.—El Fiscal del Conse- I 
je de gaerra de esta plaza, que instruía | 
proceso por el delito de conspiración i 
descubierta en Antequera, llamó por | 
edictos, para que se defendiesen, á los 1 
señores don Francisco Aguí lar ©oronel, 1 
don Manuei Aguiíar Coreaei y don Lo- t 
renzo Rojas Psíeme. 
18 Noviembre.—Llegó á Málaga el s 
ilustre maíagaeño Fr. Benigno Carrión, i 
Obispo de Puerto Rico. 
17 Noviembre.—Salió de los Márti- í 
res la procesión de Ntra. Sra. de ia Es- | 
elavitud, recorriendo las calles de Mar- | 
tínez, Gompañía, Carretería, Alamos, 
Merced y Victoria. En esta iglesia ss 
le cantó una salve. 
—En el circo de la Victoria celebró 
üna corrida de novillos la Sociedad 
«La Pamplina», corapíiesta de aficiQna-
dos al toreo, personas de baen humor. 
Los carteles se redactaron en forma ha-
marísíica. 
18 Noviembre.--El Papa Pío IX es-
cribió ana caria al Obispo de Málaga, 
¡amentando no hubiera podido por sü 
edad octogenaria asistir si Centenario 
de los Apóstoles, y íe envié su bendi-
eión, extensiva á todos los fieles del 
Obispado. 
20 Noviembre.—Se acordó la crea-
ción de una nueva Sociedad Taurina, 
llamada la «La Imparcial». Existían 
además en este tiempo, «La Primitiva», 
«La Verdad» y «La Perchelera». 
23 Noviembre.—Después de reñidas 
oposiciones, fué elegido Peniíeneiario 
de la Cátedra! de Málaga den José 
Msreno Mazón, que fué más tarde ar-
zobispo de Granada. 
26 Noviembre.—Llegé á Marbella, 
el capitán general señor Concha, mar-
qués del Duero, creador de la Colonia 
de San Pedro Alcántara. 
2S Noviembre.—Tomé una cantidad 
de fésferos, la joven de diez y seis 
años Carmen N . Romero, muriendo á 
las pocas horas. 
Nareise DIAZ DE BS€0¥AR. 
í Enero.—Hizo un día de macho frío 
y constante lluvia. 
—La hermandad de Viñeros celebró 
una fancién de Estatatos en la Merced, 
con numerosa concurrencia de hermanos 
y devotos. 
3 Enero.—Al conducir los agentes de 
la autoridad por las callejuelas de Ca-
rretería, un preso de alguna considera-
ción, aprovechando la oscuridad, por 
ser poco después da anochecido y no 
tener todavía luz de los faro'es, los 
asaltaron cuatro hombres, poniendo al 
preso en libertad. 
Un agente resultó gravemente he-
rido 
6 Enero.—Fué muy comentado que 
no asistiese el cabildo de la ciudad á la 
función de la Epifanía de la Catedral, 
diciéndose que existían rozamientos an-
tro ambas corporaciones. 
10 Enero.—Se publicó el primer nú 
mero del «Boletín Oficial Eclesiástico 
del Obispado de Málaga», bajo la di-
rección del señor Ordóñez Gamboa. 
12 Enero.—Se terminaron las obras 
de arreglo dei Compás de la Victoria. 
Se quitó la cruz que en tiempo de los 
frailes sirvió de pedestal para la fuente 
y se colocó otra de piedra. 
15 Enero.—Se celebró una corrida da 
toros en el circo de la Victoria. 
1S Enero.—El señor Obispo, y en sa 
nombre el secretario don Juan N . Ló-
pez,dictó reglas sobre concesión y pró-
rroga de las licencias de celebrar, pre-
dicar y confesar. 
Se mandó á los coadjütores y asigna-
dos de las parroquias de Málaga, con-
curriesen diariamente á la clsse de Teo-
logía Moral que desempeñaba en el Se-
minario el Canónigo penitenciario. 
19 Enero.—Se hizo la consagración 
de la iglesia de Dominicos de Anteque-
ra, reedificada por la real archicofradía 
del Dulcísimo Nombre de Jesús, Verifi 
có ia ceremonia el señor obispo de 
Puerto Rico, fray Pablo Benigno Ca-
m ó n , por delegación deí de Málaga, 
asistiendo el chantre don Juan Núñez 
Galio, los canónigos den José María 
Sánchez y don Cristóbal ürioles y el 
bsneflciado don José Milla, maestro de 
Ceremonias. 
21 Enero.—El Cabildo Eclesiástico, 
por ser dia de San Sebastián, cumplien-
I do el voto que tenía hecho, fué en pro-
> cesión á la iglesia de los Santos Márti-
' res con las reliquias del santo, cele 
bránáose allí función solemne, á la que 
asistió el Ayuntamiento. 
En la Caleta hubo muchas fiestas, 
apesar del mal tiempo. 
23 Enero.—Siendo los días del Prín-
cipe de Asturias, el Comandante Gene-
rál,don Federico Fildrich, recibió corte 
en sus salones de la Alcazaba. Apesar 
< de hacer mucho frió y estar lloviendo. 
no faltaron las autoridades y corpora-
ciones. 
En el teatro del Príncipe Alfonso hu-
bo función de gala, exhibiéndose el re-
trato del Príncipe don Alfonso y can» 
tándose la ópera «El Trovador», 
i 23 Enero.—En la%calle del Peregrino 
riñeron Francisco Castillo Montes, cur-
tidor, soltero, de 31 años, con su her-
mano político José Gallardo Luna, de 
45 años, resultando éste con varias he-
ridas de gravedad. 
I Se le trasladó á la casa de Socorro, 
donde falleció. 
24 Enero.—En la calle de Jaboneros, 
varios hombres acometieron contra va-
rios soldados, á los que persiguieron 
navaja en mano. 
I Los grupos fueron aumentándose y 
Ies soldados se refugiaren en una bar-
bería, hasta llegar refuerzos. 
I 26 Enero.—Arrojó el mar á las pla-
yas de la Caleta, frente á la fuente del 
Paseo de Reding,el cadáver de un hom-
bre ahogado, que no llegó á identificar-
se, atmque estuve expuesto más de 24 
horas. 
I 29 Enero.—Estando enfermo e' Obis-
po,señor Cascallana. nombró Goberna 
dor del Obispado con plenitud de facul-
tades, al Magistral den Juan Nepomu-
cene L<5pez, y secretario, don Manuel 
Ordóñez Gamboa. 
31 Enero.—En el cuartel de Levante, 
on seldado del regimiento de Málaga, 
se disparó con el fusil un tiro bajo la 
í barba. 
coronaban la mitra y el báculo. Ofició 
una excelente capilla vocal é instra-
mental. Presidió el duelo el Goberna-
dor señor Barcia y un teniente al-
calde. 
13 Mayo.—Con motivo del matrimo-
nio de la Infanta, se vistió el tr-.je de 
gala y hubo ranchos extraordinarios en 
los cuarteles y cárcel. 
—En el tren de las tres de la tarde, 
legó el preso Antonio Felipe Rand© 
Martínez, autor de los cinco^asesinatos, 
coajetidos dias antes en el partido de 
Almayate. 
14 Mays.—En virtud de 1© prevenido 
por S. M . se prchibié enterrar en el 
campo santo de San Miguel, sepultán 
dose solo en el suelo. 
21 Mayo.—Se estrenó en el teatro 
del Principe Alfonso de Málaga la co-
media del «célebre» Pascual y Torres, 
«A la mar». 
El público, que iba á gozar con tan 
disparatada obra, hizo salir al veteri-
nario infeliz muchas veces á escenas; 
arrojándole hortalizas, coronas de ajos, 
cajas de sorpresas y hojas verdes. 
—Fallecié el Decano de la Santa 
Iglesia Catedral don Manuel Diez de 
Tejada. 
22 Mayo.—A las tres de la tarde, 
descargó sobre Málaga una imponente 
tormenta, acompañada de fuerte agua-
cero. 
Cayeron varias chispas eléctricas sin 
causar daño. 
23 Mayo.—Organizí) el Liceo un no-
table con ierto.tomando parte los artis-
tas señorita Eloísa D'Herbil y su her-
mano don Antonio. Temaron también 
parte algunos señores socios, en la se-
renata de Goanod, k piano, arnionium 
y viofín. 
2S Mayo.—Desde las siete de la no-
! che, se presentó una fuerte tormenta) 
aunque no llovió mucho. 
28 Mayo.—El Vicario Capitular doc-
tor den Rafael Marín Barcia y Velasco, 
ordenó que los sacerdotes de la dióce-
sis no usaran nunca traje de seglar, ba-
je penas de suspensión y privación de 
beneficios. 
30 Maye.—Llegó á Málaga el Capi-
tán general del distrito, don Francisco 
de Paula Vasallo, quien visité Ies cuar-
teles y marchó á ©ranada al día si-
guiente. Vine á borde de la goleta de 
guerra «Ligera», y se hospedó en la 
fondado Europa. La oficialidad de la 
guarnición le obsequió con una sere-
nata. 
31 Mayo.—Salió de la Victoria la 
procesión de Ntra. Sra. de la Ascen-
ción, recomendé las calles de la Victo-
ria, Plaza dé Riego, Huerto del Conde, 
Tapada y Lagunillas. 
Asistid la Música municipal. 
2 Junio.—El poaía veterinario José ! 
Pascual y Torres, pidió permiso para l 
publicar un periódica titulado: «La Aa» \ 
lora Boscal.s 
3 Juni©.—Murió en Archidona el ara-
bista y literato arehidonés don Emilio 
Lafaente Alcántara, á los 37 sños de j 
edad. 
Faé Académico de la Histeria y es-
cribió notables obras. 
—Per e! bandido Cristóbal Benítez, j 
fué secaestrado fin vecino de Almayate. i 
4 Janio.—Tuvo lagar en e! teatro de 
Runda, el beneficie del primer actor 
don Garlos Montañés. Se representé el 
drama: «Un drama nuevo», por la seño-
ra Molina y señores Montañés, López, 
Salvatierra, Sugrañes, Qersa, Feves y 
Qémez y la pieza: «Gomo el pez en el 
agua^nor la señora Molina y el señor 
Montañés. 
La banda del maestro Aviiés, tocé la 
Sinfonía de «Heraani», á telén alzado. 
5 junio.—Se presenté ana fuerte tor-
menta, que comenzó k las cinco de la 
tarde y no terminé hasta bien entrada la 
noche. 
8 Junio.—Goa motivo de ser víspera 
de la Stma. Trinidad, hubo iluminaeion 
en el barrio de esta advocación y se 
quemaron fuegos artificiales en la puer-
ta de la iglesia. No se podía transitar 
por las calles á causa, de la macha gen-
te, cjue, de otros barrios y del centro 
de la ciudad, acudió. 
7 Jünio.—Se presentó en el teatro 
Principal la compañía de la señora € i -
v i i i , con la tragedia «Sofronia» y el 
drama «Amor de Madre». Fué muy 
aplaudida. 
—Salió de San Pablo, con brillante 
séquito, la procesión de impedidos. Te 
do el día y la noche hubo gran anima-
ción en el barrio, formándose fiestas. 
—En el Circo de la Victoria, celebró j 
ana corrida la sociedad |«La Verdad», 
con ganado de don J. A. Adalid, que 
cumplió. 
Fueron espadas don Rafael y don Ma-
nuel García. Banderiileros, los señores 
Robles, García (Miguel), Carrera, Se-
rrano y Corrales y picadores ios seño 
res Muñoz, Mora y Rodríguez. 
—Rgíleció en Valencia el poeta don 
Isidoro Fernández Moníe. catedrático 
que había sido de esta Escuela Norma 
áe Maestros. 
8 Junio.—Se declaró un fuerte incen-
dio en la primera casa del Mundo Nue-
vo, en cuyo lugar existía una tienda de 
comestibles. El incendio se propagó á 
otras dos casas. Resultaron algunos 
contusos. 
10 Junio.—A las doce de la mañana, 
dieron principio los festejos en honor 
del Stmo. Ccrpus Gbristi. Por la maña-
na salieron los «Gigantonesy enanos». 
A las nueve comenzó la velada en la 
Alameda y Plaza de Riego. En este lu-
gar bailaron parejas de niños, bajo la 
dirección del maestro don Juan Mamel 
Botíe. Llovió bastante y se deslució la 
velada. 
—Se acordaron por el Ministerio de 
la Gobernación ias supresiones, agrega 
clones y segregaciones de los Ayunta-
mientos de esta provincia. Entre otras 
se agregó Archez h Canillas de Acei-
tuno, Chilches á Vétez, Canche á An-
tequera, Serrato á Cuevas del Becerro, 
Faraján á Juzcar, Corurabela á Saya-
longa, Banaqae k Macharavtaya y I>ai-
malos h Arenas. 
11 Janio.—Salió la procesión del 
Stmo. Corpas Christi, á las cinc© de 
la tarde, p@r privilegio de Sa Santidad. 
Asistieren machas hermandades, con 
sas imágenes, clero, militares y mari-
nos. Presidié el Qebernader civi l , con 
eí Corregider y Comandsnte militar. 
Las imágenes que concurrieren füer@n 
las de Sania Ríía. Santa María Magda-
lena, San Giriaco y los Santos Mái t i -
res. 
—En el teatro Principal obtuvo un 
gran éxito la trágica Carolina Civiií. 
12 Junio.—En el Puente de Tetuán 
se organizó una notable vista de fue-
gos artificiales por eí profesor don Jo-
sé Delgado. El público llenaba todo el 
cauce del rio. 
Por la tarde se efectuó un sorteo de 
pensiones para doncellas y viudas pO' 
bres. 
13 Junio.—La velada que se estaba 
celebrando en la Alameda y Plaza de 
Riego, se acabó rápidamente, pues a las 
once descargó una tormenta fuerte y un 
agaacere imponente. 
14 Junio.—Se verifiearon regatas y 
cucañas en el Puerto. 
Fué Jurado el Ayudante de la Co-
mandancia don Juan Carranza.Ganaron 
premió dos ¿anchas de don José Sa 
rran®. 
—La corrida de toretes que antmció 
la «Primitiva», tuvo que suspenderse, 
no solo por ausencia del espada don Ig -
nacio Junquitu, sin® por !a edad de los 
biches, que no eran propios para aficio-
nados, sino para diestros práctices. 
—Saüersin en procesidn del Gsnven-
ío de la Trinidad, las imágenes de la 
Virg«n de la Paz, San José y Santísima 
Trinidad, acompañadas por 600 perso-
nas con cirios y más de 50 hachas, re-
corriendo las calles del barrio. 
15 Junio—Fué nombrado Ministro de 
Uitrgiiftr el malagueño don Tomás Ro-
d r f | Í Í 2 Rabí. 
ITJaaio - El estanquero de la calle 
de ía Victoria, Fernanáo Guerra, se 
disparé an tiro con ana pistola per de-
bajo de la barba, sentado en Un asiento 
del camino de Granada. 
—En la explanada de íes Martirices 
: se celebraron fuegos artificiales. Hube 
velada en la Plaza de !a Merced y bai-
le de niñas. 
1S Junio—Se celebró la procesión de 
la Octava del Carpas, con asistencia 
de las autoridades y música. 
i IS Junio—Fueron írasiadsdas desda 
los Mártires á la Catedral, á k s ©efe© 
de la noche, con asistencia de una c© 
i misión del Ayuntamiento y músicas, 
I k s imágenes de San Ciríaco y Sania 
| Paula. 
I 18 Junio - Se celebré en el Circo de 
l la Victoria ana corrida de toros de dou 
l Anastasia Martin, todos los tres años. 
f Fueren espadas den Manuel Grande, 
| don Antonio Masip y otros. Picadores 
I don Julio Granelli, don José Torres y 
don José Castillo y banderiüeros den I 
José Escobar y Escobar, den Pedro | 
Olivares (Bocajierro), don Joaquín f 
Ruiz de la Herrán, don José Sánchez y | 
den Fernando Masip. Restsiíaron dos ? 
heridos. Marieron 7 cafeaiios. 
2@ Junio.—En la Catedral se celebró | 
la función votiva en honor de los san- « 
tos patronos San Ciríaco y Santa Paula. | 
No asistió el Ayuntamiento. Después | 
se organizo la procesión, que fué á los | 
Mártires, concurriendo la música maní- | 
cipa! y un piquete del Regimiente de | 
Aragón, con gastadores, música y tam- * 
bores. 
—En el Consistorio celebrado en 
Roma, Pió I X preconizd para el Obis-
pado de Málaga, vacante por falle-
cimiento del señor Cascallana, á don 
\ Esteban José Pérez , Obispo de Coria. 
21 Junio.—Celebró una corrida la so* 
dedad «La Verdad», lidiándose novi-
llos de don José A. Adalid, siendo es" 
padas don Rafael Qarcia y don Manuel 
García; picadores, don Luís García 
Cantos, don Francisco Rodríguez y don 
Ramón Contreras; banderilleros, don 
Antonio Palomo, don Juan Martínez, 
den Miguel García, don R. Corrales, 
don Ricardo Urbano y don Fernando 
Asistoy. 
— A las seis de la mañana, hubo una 
solemne función religiosa en la capilla . 
de los Martirices, dedicada á los San- I 
tos Mártires, Ciriace y Paula. Por la } 
tarde hubo también Ejercicios, predican- i 
do el Dean electo, don ü í e g o de la 
Chica. 
23 Junio.—Se organizaron fiestas en 
la calle de San Juan, que duraron hasta 
i a madrugada. 
Se quemó un castillo de fuegos arti-
ficiales, y estuvo tocando la banda de 
música del regimiento de Aragón. 
26 Junio.—El Ayuntamiento, en vis-
ta de las irregularidades que se notaban 
en el cobro de los consumos, dejó ce-
santes a todos los empleados del ramo. 
En las oficinas y ai frente de los fiela-
tos, colocó empleados municipales, y 
en los puntos del radio á los serenos y 
guardas. 
—Por an pequeño motivo, disputaron 
los mandaderos José Carrasco García y 
Antonio García Arias (a) «Mal hnmor», 
dando el primero una puñalada al se-
gundo, que le ocasionó la muerte á las 
tres horas, cuando ya se hallaba en el 
Hospital de Caridad. 
28 Junio. - A las once de la mañana, 
fué puesto en capilla, en Vélez-Málaga, 
el reo Antonio Felipe Pardo, sentencia-
do por asesinato. 
Dió prueb as de Jarrepentimiento y se 
mostró valiente y resignado, 
—Se verificó en el puerto una rega-
ta, entre botes de la goleta «Ligera», 
ocupados por varias señoritas, á las 
que invitó el comandante, don Vicente 
Monto jo. 
A l regresar, se organizó en el baque 
Entre i©s oraenaeos de misa figura-
ban el escritor den Cristóbal Laqae 
Martín, don José Castellón y don José 
Fernández Maldcnado. Entre los diáco-
nos, don José Agreda Bartha, don Ma-
nuel Robles Postigo y don Rafael Abe-
la Diego. 
28 Marzo.—Fueron desembarcados, 
no faltando curiosos que lo presencia-
ran, los carruajes pruebas de primera, 
segunda y tercera clase, que traía de 
Cataluña don Joaquín Bacó, encargado 
de este servid©, nuevo en Málaga. 
—En ia sombrerería del Pasaje de 
Heredia, propia de don José Bacet, se 
inició un fuego, pero acudiendo los ve-
cinos, se sofocó al poco tiempo. 
—El Cabildo Catedral celebró misa 
solemnísima por el Obispo señor Casca» 
llana. 
Concurrieren ios caras y clero de to 
das las parroquias. 
La capilla de los Dolores, donde ha-
bía sido sepultado, lució profusa ilumi-
nación. 
Hubo pocas autoridades, y del Ayun-
tamiento sólo se presentaron el Corre 
jidor y el primer teniente alcalde señor 
Díaz García. Oficid el arcipreste, don 
Juan Manuel García. 
30 Marzo.—Para acudir á la crisis 
de la clase obrera, entregaron donati-
vos de 5.000 pesetas los señores Mar-
i tín Larios é hijos, hijos de M . A . Here 
1 dia y Barrionuevo. También suscribie-
ron cantidades mayores de 1.000 
entre otros, los señores don 
Juan Clemens, don Adolfo Pérez, don 
Amador Sanz, don José Marín García, 
don Pedro M. Gémez y don Francisco 
Mitjana. 
31 Marzo.-Se creó la Sociedad be-
néfica «Madre de les Pobres». 
1 Abril.—Sn la plazuela de la calle 
del Marqués, murió de repente Juan de 
Matas Rivas natura! de Aiora. 
—Comenzó á publicarse en Málaga 
una revista quincenal con el titule da 
«Revista Comercial», bajo la dirección 
de don José Guerrero Madaeflo. 
4 Abril.—En el sitio la «Paeretas, 
término de Jubriqae, did muerte la 
Guardia civil al bandido Salvador Ca-
macho Rojas. E l bandido hizo un dis-
paro sin consecuencias. Su cadáver se 
halló dias después en los Finares de 
Sierra Bermeja, pues aunque herídd, 
pudo huir. 
9 Abril.—Per ser dia de Jaeves san-
to, salió de San Juan la precesión de 
Nuestro Padre Jesús de la Puente, con 
una escolta de sayones. 
En calle de Granada se le incorporé 
la de Jesús el Rico. 
También sallo la de Nuestro Padre 
Jesús de la Misericordia. Los hermanos 
llevaban túnicas de veludillo morado, 
con galones de oro y cirios rizados. 
Dos filas de nazarenos y soldados lle-
vaban blandones. 
10 Abril.—Por ser Viernes santo, sa 
lió, con la devoción de costumbre, !a 
procesión de Servitas, de San Felioe. 
</ 
De la iglesia de Santo Domingo salió 
Nuestra Señora de la Soledad. 
13 Abril.—Salió de la Parroqaia de 
la Merced el Santo Viático para admi-
nistrárselo k los enfermos del Hospital 
militar, asistiendo toda la oficialidad de 
la goarnición, presidida por el Coman 
dante general, las bandas de música de 
los regimientos del Principe y Málaga y 
fin Díoaete de este último. 
Llevaba h S. M . el canónigo don En-
rique Croeke, Sub delegado castrense. 
14 Abril —Fué nombrado académico 
correspondiente de la Real Academia 
de la Historia, el escritor malagueño 
don Enriqm QaHard© de! Pin©. 
—Se concedié el hábito de Santiago 
k á m Lorenza de Sandoval y Lasa. 
15 Abril.—Se empezaron á colocar 
en la torre de la C&tedral ios aparejos 
para instalar el reloj qae el señor^Lesa 
da construyó en Londres otilizando un 
legado de don Juan Larios. 
19 Abril.—Celebró su primera misa 
en el convenio de Religiosas Capuchi-
nas don Jusn Peláez (fr. José de Má 
laga), del convento de El Pardo. Predi 
co el presbítero don José de la Rosa, y 
hubo muchos cariesDs. 
—A las diez de la mañana, se verifi-
có en la Catedral la bendición de la 
bandera de la guerdia rural de la pro-
vincia. 
Predicó el Doctoral, don Diego de la 
Chica. 
j _ Por la tarde se verificó la jura en el 
Paseo de Reding, pronunciando una 
alocución su comandante. Tocó la ban-
da del regimiento de la Princesa. Ei 
nuevo batallón se hallaba acuartelado 
en Capuchinos, constando de 622 pla-
zas, divididas en seis compañías. 
—En una casa de juego, en la calle 
del Viente, de Antequera, riñeren va-
rios sagetos, y une de ellos llamado 
Fernando Mesa, dié muerte á Francisce 
Muñoz (a) «Alcuzar». 
•»*-Se promovió una riña en la Acera 
del Huadalmedina entre varios obre-
ros, dos de ellos hermanos, resultando 
tres heridos graves. Uno de ellos, lla-
mado Cristóbal González düillén, na-
tura! i s Mllaga, de 27 años, falleció á 
los dos días. 
29 A b r i l - F a l l e c i ó doña Jasefa L i -
vermore de Heredia, que al día siguien-
te se llevó al Panteón de los señores 
Heredia, acompañando al cadáver ma-
cha gente. 
—Smpezé en Málaga 
carruajes fánebres, 
de don Joaquín Bacó. E 
ver que fué conducido en esta forma, 
fué el de doña Antonia Bsrrionaevo Ji-
ménez, esposa ele un capataz de aceite 
de este Comercio. 
23 Abril.—Procedente de Cáá i z^e s -
etnbarcaron tres compañías de Artil le-
ría destinadas a ¡os presidios de Afri 
ca. Horas después llegó de Granada el 
primer Batallón del Regimiente de 
Aragón, qíte venía de relevar al de 
Málaga. 
I servicio de 
la direcciéa 
primer cadá-
—Pqt teíégraf© se sapa la maerte del 
Presidente dei Cansejo de Ministras, 
den Ramón M.a Narváez. 
24 Abri!.—De madrag^da salló para 
Granada el primer batallón del regi-
miente de Málaga námera 40, relevad» 
por el de Aragón. 
2§-Abril.—Failecié la señora dsña 
Merceáes ©ámara de Oraeta. 
27 Abril.—Las aateridades de Mála-
ga faeron á Anteqasra á esperar eí ca-
dáver del Bslític® á m Ramón Maria ú  
Valencia, ^aa se 
! política
Narváez, duque d 
trasladaba á Leja. 
—Faeron maertos en la serranía de 
Ronda les bandidos Oristébal y José 
Benitez, vecinos de Atájate. 
El primare era aator de varios se-
csestros y robos importantes. Desde 
ana caeva hicieren gran resistencia á 
la Gaaráia civil, qae mandaba el capi-
tán den José Pérez de Rivera. 
28 Abri l .—A las once de la msnana, 
llegó en tren exíraerdinario el cadáver 
del daqae de Valencia, aeempsñado por 
el obispe de Coria y les sobrinos y ayu-
dantes del finado. 
Inmediatamente se le traslade en an 
cocha á Loja. 
29 A b r i l . - E n ana casa de la Plaza 
del Teatre Principal, vivía el joven don 
Vicente Gómez, empleado de les ferro-
carriles. 
Estaba casado con doña Leonilda Te-
jero, dama de gran belleza. El Gómez 
notó que desde la botica gue hacía es-
quina á la eslíe de Comedías, m joven 
muy conocido hacía señas á su mujer. 
Arrebatado por los celos, y aasientadas 
sus sospechas por anos datos que las 
criadas le dieron, llamé á sa esposa, la 
recriminó, y acabé por atravesarle el 
corazón de ana puñalada. Después in-
tenté darse la muerte de dos terribles 
puñaladas. 
Como tanto la señera Tejero como sa 
esposo eran personas conocidas y esti 
madas, el suceso se comentó en todas 
partes. 
El señor Qémez, agonizante, fué líe-
vado al hospital. 
i 1 Mayo.—A las seis de la tarde, fa-
lleció en el hospital el joven suicida den 
j Vicente Gómez Díaz,aator de la muer-
I te de sa esposa, doña Leonilda Tejero, 
I —Salió para Granada el segando ba-
tallón del regimiento de Málaga. 
—En el partido de Almayate (Vélez 
i Málaga), Ies hermanos Jesé y Antonio 
Pardo Marín penetraron en la casa de 
j don Francisco Domíngaez Santamaría, 
I y asesinaren cinco personas. En el mis-
I me partido incendiaron des casas y la 
; del alcalde rural, don Juan Muñoz. 
| —En e Pasaje de Alvarez, Rafael 
a Vicario Gutiérrez disparó contra dan 
l Manuel Domínguez Alonso, hiriéndole 
i en un brazo. 
—Desde el hospital de San Juan de 
Dios al Cementerio de San Migael, se 
. verificó la conducción del cadáver del 
I saicida don Vicente Gómez Díaz, que 
fué llevado en el naevo ceche fúnebre 
de primera clase, con asistencia de los 
asilados de la Gasa de Misericordia. 
Iban todos los empleados del ferroca-
rri l compañeros del difunto, que costea-
ren el entierro. 
3 Mayo.—Empezaron en la Iglesia 
Catedral rogativas públicas para implo-
rar la lluvia, tan necesaria á los campos 
malagueños. 
—En honor de la Divina Pastora, se 
verificd en la iglesia de Capuchinos una 
fiesta solemne, para la cual vino desde 
Leja fr. Benigno Carrién, obispo de 
Puerto Rico, que predicó un notable 
sermón. 
—Falleció la señora doña Ana B&rzo 
Qsnzáíez, viuda de Rando y madre del 
escritor y abogad© don Félix Rando. 
4 Mayo—Se declaró un incendio en 
Ronda, en la casa qüe en la calle de 
San Antonio vivia don José Durán. 
Con gran trabaje se salvaron los inqui-
linos. 
I —En virtud de lo dispuesto por Su 
| Majestad se verificaron en la Catedral 
| exequias por el general don Ramón 
| M.a Narvaez. Se puso el túmulo des-
f tinado á los canónigos, no colocándose 
i insignias militares. 
| El Ayuntamiento no concurrió y sólo 
| el Corregidor.conde dé la Camorra. No 
I hubo elemento civil . 
¡ —Tomó posesídn de un beneficio en 
j esta Santa Iglesia Catedral don Pedro 
j Aguilar Bslafíos, capellán que fué de 
ia Casa Hospicio. 
5 Mayo.—A beneficio de los pobres, 
dio uno velada, en el teatro Principal, 
la Sociedad Dramática Benéfica, pero 
como todo el dia estuvo lloviendo fué 
poca gente. 
7 Mayo.—Falleció en esta ciudad e» 
comandante del Real Cuerpo de Ar t i -
llería don Juan Villaverde y Vuelta.Le 
hizo los honores un piquete del Regi-
{ miento de Aragón. 
I 8 May©.—Falleció la señora dona 
* Concepción Salamanca, viuda de ©or-
dén y madre del autor dramático don 
José Gerdon y Salamanca. 
9 Mayo.—A las cisco de la tarde, se 
dié sepsltüra al cadáver de doga María 
Josefa García, esposa del Contador de 
Hacienda señor Martínez. Se le hizo an 
gran entierro. 
—En las callejuelas del Campillo, r i -
ñeron José María de la Cruz y Francis-
co Blanco Prieto, recibiendo el primero 
una herida tan grave que falleció al día 
siguiente. 
10 Mayo.—Se declaré en quiebra eí 
Empresario del teatro del Príncipe A l -
fonso, don Ramón Mateos, no pudiendo 
dar las treinta funciones anunciadas, 
pues el público estaba retraído. 
12 Mayo.—Costeadas por la familia 
del Obispo señor Cascallana, se cele-
braron por el alma de este preIado,exe-
quias so'emnes en la Iglesia de la Mer-
ced. 
Se levantó un soberbio túmulo que 
S3 llamaba Bías Macías, era natüral 
de Jerez áe la Frontera, tenía 2S años 
y era perteneciente h la segunda com-
psñis . 
1 Febrero.—En las playas de la Ca-
leta, el Comandante general, don Fede-
rico Fifdricb, pasé revista k l§s regí 
mieníos de Albuera y Málaga. 
2 Febrero.—En el circo de la Victo 
ria, se celebró ana corrida por la socie-
dad «La Verdad». 
Lidiáronse seis toros de don José 
Fernández de la Monda. Fueron espa 
das Rafael Ciarcia, Manuel García y 
Joaquín Ortega Franqueío. Picadores 
José Muñoz, Francisco Rodríguez, Ra-
fael Mora y Enrique Crovetto. Bande 
riileros ¡osé Reblas, Miguel García, 
B. Serrano, E. Corrales y Pedro Olmo. 
C-cheíero, José Montes. Resu tó me 
á h m . 
3 Febrero.—Un hombre persiguió á 
otro en la Plaza de la Constitución ar-
mado de un puñal, y en la huida se dió 
contra el poste de la farola, hiriéndose 
gravementev 
7 Febrero.—Se nombró una comisión 
que termínase el discutido arreglo pa-
rroquial de la provincia. 
Fué presidida por el Leeíoral.don V i -
cente Tudela, siendo vecales los curas 
don José Villalobos y don Antonio Gar-
cía Aívarez. 
Los auxiliares fueron los señores Or-
dónez Gamboa y Torres (Miguel). 
9 Febrero.—Celebró una corrida en 
el circo de la Victoria la sociedad «La 
Víctoriana» (hija de «La Verdad») Los 
toretes eran de la Serranía de Ronda. 
Los productos se destinaron á los po 
bres. 
La corrida fué endeble. 
10 Febrero.—Después de una larga \ 
sequía se iniciaron copiosas lluvias, que \ 
comenzaron antes del medio dia. 
Ei Gaadaímedina trajo una gran ria- | 
da. Se levanto tan viento muy fuerte, | 
que arrastró el techo del teatro de poli- | 
chinelas que existía en la Plaza de la f 
Merced. 
11 Febrero.—Hubo gran temporal, I 
suspendiendo su salida algunos vapores | 
y regresando otros.como el «Adriano».. | 
La fragata americana «Clara Morce», I 
chocé en el fondeadero con el bergan- | 
íín español «Garraencita». 
12 Febrero.—Se empezó á organizar, j 
con arreglo á las Reales órdenes de es i 
te mes, la guardia rural, sobre la base I 
que existía. 
13 Febrero.—En el «Teatro Fantás- f 
tico y aníi-hipocóndrico», dié una ve- I 
lada de prestidigiíaclon don Manuel • 
Segura, en obsequio tía sus amigos. 
Asistió lo mejor de la Sociedad Mala 
güeña, coríésmente invitada. 
14 Febrero.—En el vapor «San An- I 
tonio», salió para Tarragona, el Regí - . 
miento de Infantería de Albuera, nú-
mero 26. 
La despedida fué müy cariñosa. 
15 Febrero.—Fué destinado á Grana-
da el Sscretario de este Gobierno ci 
v i l don Rafsel de la Guardia, sastitü-
yéndolo el que actuaba en aquella ciu-
dad. 
16 Febrero.—En acción de gracias, 
por la íeíiz terminación de! panteón 
costeado por la Hermandad de Jesús 
el Rico, celebraron los hermanos una 
función solemne, en Santiago, predi-
cando don Diego de Lara Valle. 
Dirigió la orquesta el Maestro Cara-
pelo. 
21 Febrero.™Llegó el vapor «San 
Antonio», procedente de Barcelona, 
conduciendo al Batallón de Cazadores 
de Alcántara, que fué alojado en el 
Cuartel de la Trinidad. 
22 Febrero. Resaltaron muy ani-
madas las fiestas del Carnaval. Entre 
las comparsas se distinguió una titula-
da, «Policía Urbana». 
Hubo varias estudiantinas. 
23 Febrero.—A las tres de la tarde 
salió para Tarragona el segundo baía-
i Uón del Regimiento de Aibuera. 
—A las ocho de la mañana se admi-
nistraron los Santos Sacramentos al 
Obispo señor Cas allana. En vista de 
su gravedad irzo testamento. Las Sa-
cramentos se llevaron después a! Sa-
grario por el Magistral don Juan López 
Arjona. 
26 Febrero.—Murió el Obispo don 
Juan Gascallana y Ordóñez, Había na-
cido en Sevilla el 24 de Julio de 1875. 
Fué Rector de Osuna y Penitenciario 
de Córdoba. iSe le presentó para la si 
Ha, de Astorga, el 21 de Julio de 1849, 
siendo preconizado en Roma el 7 de 
Enero de 1859 y Consagrado en San 
Isidro de Madrid, el 12 de Mayo del 
mismo año. 
El 5 de Mayo de 1851 fué trasladado 
á este Obispado. 
El cadáver fué embalsamado por los 
médicos don Rafael García y don Mi 
guel Uriarte, auxiliados por don Juan 
Martínez. 
—Sa hizo cargo del Gobierno de la 
diócesis, como Vicario capitular, sede 
vacante el Arcediano don Rafael María 
García Veiasco. 
—Tomó posesión de la Comandancia 
ea Marina, el capitán de Navio don 
Benito Rüiz de la Escalera. 
27 de Febrero.—Quedó expuesto en 
los salones del Palacio Episcopal el ca-
i dáver del obispo señor Gascallana. En 
I ios lados había altares donde se decía 
, misa. Fué taLta la gente que se presen-
i tó que hubo necesidad de pedir el auxi-
| lio de la Guardia civi l , 
i 28 Febrero —Acudió e! clero de la 
i Catedral, donde se cantaron vigilias. 
1 Después de la misa de réquiem eí ca-
; bildo y clero pasé al Palacio, donde se 
I cantó nn Responso solemne ante el ca-
1 dáver dei señor CascaÜana. 
—Dejo de publicarse el diario reli-
gioso monárquico «La Lealtad», que 
^publicaba en Madrid el P. Miguel Sán-
chez, célebre polemista hijo de esta 
provincia. 
—Fué nombrado canónigo honorario 
de a Basílica de Santa María de Roma, 
el Archipresíe de Marbella señor Nu-
ñez Gallo. 
—Fflé robada ia Iglesia del Colmenar; 
los ladrones se ¡levaron dos coronas y 
tres lámparas de plata. 
29 de Febrero.—Se verificó el entie-
rro de! obispo señqr Cascallana, asistid 
el Ayuntamiento, Cuerpo Consu ar, 
Cabildo Catedral, Clero, Oficialidad 
del Ejército, asilados y muchos parti-
culares. Recorrió las calles de Salinas, 
Pasaje de Alvarez, Fresca, ©ranada, 
San Agustín, Santa María, Plaza del 
Obispo. Se enterró en la Catedrál en la 
bóveda de ia capilla del Santo Cristo 
—Habiéndose alterado el orden en 
Granada, con la protesta de la subida 
del pan, salieron fuerzas del ejército 
para dicha ciudad, siendo despedidas 
oor el general Friídich. 
1 Marzo.—AI salir-de decir misa el 
párroco de Cortes de la Frontera, fué 
acometid© por un ladrón, que euchillo 
en mano, le exigió el dinero que lleva 
se. El cara le invita k que le acerapaña-
ra á su casa, y allí pudo burlar al agre-
sor. 
—Se celebró en el teatro Principal 
unnotable concíerte,vocal é histrutnen-
tal.bajo la dirección del maestro Sessé. 
2 Marzo.—En el paraje nombrado 
Cortijo Alto, fué sorprendido el vecino 
dé Ardales donjuán Méndez Solano 
por cinc© hombres, siendo sectiesírsdo 
por éstos. 
—Con destino á íes presidios de Afr i - \ 
ca, llegaron á Málaga varios de los j 
preso's hechos en Granada con motivo | 
del suceso que días antes ocurrió e¡.i di 
cha capital, tiroteando los paisanos al 
Ejercito y resultando varios muertos y I 
heridos. 
4 Marzo.—La sociedad dramática be-
néfica «La Caridad», dió una velada en 
elj teatro Principal á beneficio de los 
pebres. 
4 Marzo.—El Corregidor conde de la 
Camorra, sorprendió en una casa de la 
calle del Carmen ana sociedad de pro- | 
paganda protestante, recogiendo buen \ 
número de libros prohibidos. 
5 Marzo.—Entró en el puerto, proce-
í dente de Cádiz, la goleta de guerra 
«Favorita», mandada por don Juan Car-
dona y Netto. 
—Salió para los presidios de Africa 
el vapor «Correo del Riff», conducien-
do á los promovedores del motín ocu-
rrido en Granada en los últimos días de 
Febrero. 
j £ Marzo. —A ¡as siete y media de la 
"í noche, se incendió una Espartería en la 
i acera izquierda de la calle de Torrijos, 
i á la entrada por Fuerte Nueva, seírala 
' da con el mí mero 9. 
Verificé actos heróicos un soldado, a 
cayo arrojo se debió que ei fuego no to 
mará mayor incremento. 
7 Marzo.—Liego de Barcelona e l 
transporte de gderrj «San Antonio» 
coníluciendo al regimiento de infantería 
de la Princesa número 4. 
j 8 Marzo.—La Jsnta de Beneficencia, 
I despnés de celebrar ana fención relígio-
| sa en honor de San Juan de Dios, dió ú , 
I los pobres una abundante comida. 
—Regresó de Barcelona el vapor I 
«San Antonio», á fio de traer las fuer- I 
zas restantes del regimienta de la Prin- \ 
cesa. I 
—Hizo un calor extraordinario, im» I 
propio de la estación. 
9 Marz©.—En vista de la crisis ^ue 
atravesaba la clase obrera, el Corregi-
dor, conde de la Camorra, organizó un 
icio de socorros públicos, abriendo 
ripciones voluntarias entre los ve-
cinos. 
—El director de «El Papel Verde», 
don Antonio Luis Camón , publicó uns 
hoja dando cuenta del incidente ocurri-
do entre el director de «El Correo de 
A n d a l u c í a y ei señor Garrión, con mo-
tiva de negarse aquél á la publicación 
de un comunicado y mediar amigos de 
uao y otro. 
11 Marzo.—A las cinco dé la tarde 
iíegó al puerto la fragata de guerra no-
ruega «Nordstjernen», de 15 Cañones y 
230 plazas, procedente de Malta. La 
mandaba el barón F. Van Wedel Janis-
berg. 
N© fué admitida y zarpó aquella mis-
ma tarde. 
14 Marzo.—Falleció don José Ordó-
ñez y Viana. 
l g Marzo.—Llego á las doce de la 
mañana el vapor de guerra «San Anto-
nio», al mando del teniente de navio 
den Manuel de Sierra Cortés, condu-
ciendo al segoddo batallón de la Prince-
sa, procedente de Barcelona. 
£ 1 buque fué detenido por la Sani 
dad, á causa de traer un fogonero 
muerto. 
17 Marzo.—En la iglesia de San Fe-
lipe se celebraron exequias solemnes 
por el alma de don José Ordoñez y 
Viana. 
19 M a r z o . - A la puerta del teatro 
Principal, repartió á los pobres Í00 pa-
nes la Sociedad dramática benéfica, co-
mo producto de la función celebrada 
días antes. 
— A las cuatro de la tarde hubo una 
gran tormenta y lluvia, que duro unas 
dos horas. 
22 Marzo.—Se reprodujo á las tres de 
la tarde la tormenta de les días anterio-
res, cayendo una fuerte granizada que 
causó dañas en el campo. Duró unas 
dos horas. 
f 3 Marzo —En ei vapor de guerra 
«San Antonio», se embarcó para Meli-
11a el segundo batallón del regimiento 
de Málaga y dos compañías de Ara 
gón. 
27 Marzo.—Como en Málaga no po-
dían celebrarse órdenes sagradas por la 
muerte del señor Obispo, fueron á Loja 
los aspirantes que tenían terminados sus 
expedientes, recibiendo dichas érdenes 
de mano del obispo de Puerto Rico, 
fr. Pablo Benigno Carrión. 
un baile, al que asistió gran numere de 
convidados. 
El adorno de la cubierta era de buen 
gasto 
29 Junio.—Fué ajusticiado en Vélez 
el reo de asesinato é incendio Antonio 
Felipe Pardo, que murió cristianamen-
te, dando grandes pruebas de arrepenti-
miento. 
Subió al banquillo, exhortándole el 
cora de Santa María, don Francisco 
Urbano. 
El verdugo fué apedreado. 
30 Junto.—Tripulados por señoritas, 
celebráronse nuevas regatas en el puer-
to, per los botes de la goleta de guerra 
«Ligeta». 
Por la noche hubo baile, organizado 
por la oficialidad. \ 
— A l ir el ejecutor de justicia, en 
Vélez, k quitar del patíbulo el cadáverl 
de Antonio Felipe Pardo, el pueblo se| 
amontoné, dingiéndole no pocas pedra-
das. 
Una de ellas hirió h un soldado. La 
tropa dió varioa golpes con los sables. 
2 Julio.—Tornó- posesión del Deana-
to de Malaga, don Diego de la Chica 
Muñoz, que ocupaba antes la Canongía 
Doctora!. 
—Celebré su beneficio en el teatro 
de Ronda, el primer g.-acios® José Ger-
sa, representándose «Una maraña», 
«Las citas á media noche» y la jota «Sí 
tá y el té». 
Formaba parte de esta compañía el 
señor Ferrer. Publicó como anuncio el 
periódico «E' ex bolsillo de don José \ 
Qersa». 
4 Julio.—Se inauguró el salón de ve- ] 
ran^, preparado en su patio, por el L i - | 
ceo. 
Tocó la música del regimiento de i 
Aragón, y ejectitó varias piezas la se- i 
ñorita D'Herbii. 
11 Julio.- L egó el general don Ma 
nuel de la Concha, hospedándose en la 
fonda de la Alameda, donde le hizo la 
guardia un piquete del regimiento de 
Aragdn. 
—Se celebró un concierto en el L i -
ceo, bajo la dirección de don Pedro Ses-
sé, cantando ía señorita Carolina López 
y tomando parte don Andrés Martín y 
otros artistas. 
12 Julio.—En la corrida de toros ce-
lebrada en el circo de la Victoria, se 
promovieron tantos desórdenes, que el 
gobernador tuvo que suspenderla requi-
riendo el auxilio de la fuerza pública. 
—Los músicos militares de la guarni-
ción, dieron una serenata a! capitán ge-
neral don Manuel de la Concha. 
14 Julio.—-Tuvo lugar en la fonda de 
Or ente un concierto, en el que tom6 
parte el profesor Oscar Cinna. 
18 Julio.—En el concierto que se ce-
lebró en el Liceo, tomó parte i a señori-
ta D Herbil y su hermano Arturo. La 
sociedad les regaló valiosas joyas 
19 J u l i o . - E n el jardín de Hatera, 
inauguré una serie de conciertos el 
maestre don Antonio J. Ciappa. 
20 Jalio.—EíCerregidor, c©nde de la 
Camsrra, áicíó órdenes reglamentando 
los cafés cantantes, no permitiendo can-
tar, bailar ni representar, sin autoriza-
ción ée la autoridad. 
21 Ju l io . -Un grupo de hombres re-
corrió varias calles del barrio de Capu-
chinos, gritando jViva Prim y mueran 
los gabirros! 
. Llegaron á la casa del vigilante José 
Sánchez, con ín-mo de asesinarlo, pero 
éste pudo cerrar á tiempo. Al perse 
guirlos oíros vigilantes y algunos sol-
dados del cuartel de Capuchinos, se 
fueron hacia el Campo Santo. Fueron 
presos cuatro. 
22 Julio.—Llegó h la bahía el yate 
imperial francés «Príncipe Ger6na»,con-
ducienáe á S. A. el príncipe Napoleón. 
No se le admitió por ser procedente 
de Argel, y por la madrugada marchfc á 
Qibraltar. 
, El buque encendió una luz eléctrica,y 
causó tanta novedad, que muchos curio-
¿sos fueron al muelle*por verlo. 
[ I 25 Julio.—Celebró una corrida la so 
ciedad tauréiiiaca «La Verdad», con 
seis ¡toretes de la ganadería de la 
marquesa de Viíiaseca, de Córdoba, 
i Mataron Rafael y Manuel García. Fue 
| ron picadores los señores Crovetto 
(E.). Rodríguez (F.) y Confreras. 
| —Hubo un concierto clásico en los 
[ jardines de Natera,costeado por los co-
\ mercianíes, y después se quemaron fue 
| gos artificiales. 
¿¿e jaüo.—Salió la procesión de Nues-
tra Sra. del Carmen, acorapañadá de la 
imagen de Santa Teresa de Jesús. Acu-
dió numerosa concurrencia. 
—Por la noche hubo un nuevo con-
cierto en el hueríG deNatera. 
1 Agosto.—Sí señor don José Sien 
gel, creó en Málaga la Sociedad Coo-
perativa de Consumos. 
2 Ag©fte.—Se inauguró en Aníeque-
ra la fundición de hierro de Santa Ama-
lia, propiedad de don Mariano Bertrán 
de Luis. 
7 Ageste.—Se dié el caso de no fa-
llecer en este día, en Málaga, ni una 
sola persona. 
15 Agosto.—La sociedad «La Primi-
tiva», celebró ana corrida con becerros 
de den Anastasio Martin. Mataron los 
aficionados don José Pérez da Quzmán 
y don Ignacio Junquitu. Fueron bande-
rilleros los señores Escovar, Olivares, 
Sinchea (José), Ruiz de la Herrén, To-
rres, don José del Castillo y otros. 
10 Ageste.—Con toretes de don José 
A. Adalid, celebró una corrida la so 
ciedad «La Verdad», siendo espadas 
les señores García (Rafael y Manuel) y 
temando parte los aficionados señores 
Croovetto, Contreras, Montes, Corra-
Ies y otros. 
21 Agosto —Se celebré una corrida 
en Antequera con toros da Concha y 
Sierra, matando «Lagartijo» y «Beca-
negra». 
32 Agosto.—En ios Salones del L i -
eeo, se celebró un concierto, tomando 
parte la tiple MU. Celomna, acompaña-
da por don Emilio Ancherona. 
23 Agosto—Procedente de Lora del 
Rio, itegfe á Málaga, escoltado por la 
Guardia civi l , el bandido Andrés Be-
nitez, qae dorante muchos años fuá te-
rror de la Serranía de Ronda. 
—A las tres de la madrugada, fué 
muerto en la Plaza de la Merced el jo 
ven Franiiaco Albalat Sarcia. Fué de-
tenido como presunto autor Antonio 
Lados García. Albalat era natural de 
Bstepona, ds veinte años y trabajador 
de la fábrica de azúcar. El agresor faé 
preso. 
2% Agosto.—Dejó de publicarse la 
«Revista Gomereial de Málaga». 
—Erí los salones de Lope de Vega, 
se celebré un concierto por ios señores 
Gasella y Ancherona, pues aunque se 
anancíó tomarían parte otros profeso-
res, éstos se marcharon á Madrid el 
mismo día. 
61 Agosto.—Fallecié don Ramén 
Itande y Barzo. 
i Septiembre.—El Gobernador de la 
provincia participó que en la Venta de 
Nogales, término de Casares,había apa-
recido una partida de diez hombres ar-
mados, los que secuestraron á una pa-
reja de Guardias rurales, verificando 
algunos atropellos. 
3 Septiembre.—Marchó h les baños 
de Carratraca el Gobernador c ivi l , don 
Fernando Fernández de Córdoba, sus 
tituyéndole el Secretario, señor Pastor. 
8 Septiembre.-Al correrse la vaca I 
llamada del aguardiente, como prólogo | 
de la corrida qae por la tarde debía ce* I 
iebrarse en el Circo de la Victoria, el f 
público se alborotó, arrancando las ta- i 
blas y teniendo que despejar la fuerza ! 
páblica. La corrida, como igualmente I 
la que debía celebrarse dos días des- j 
pués, fué suspendida por la autoridad. ¡ 
—Teebaldo Nieva y Guillermo de \ 
Vareara, iniciaron la idea de una Bi- I 
blioteca Académica remunerada, para 
obreros. 
11 Septiembre.—Regresó precipita-
damente de los baños de Carratraca, 
por circular graves noticias políticas, 
el Gobernador, señor Fernández de 
i .Córdoba, volviendo á posesionarse del 
Gobierno. 
i 13 Sejitiembra.—Un individuo, en el 
I barrio de la Goleta cuestioné con sa 
hermano, dándole muerte. A l intervenir 
su madre,hirió también k ésta. £1 muer 
to era soldado del Ragírniento de Ibe-
ria y se llamaba Félix L6pea Arias y la 
I madre Rafaela. 
13 Sgptiembre.—De nuevo vino á 
Málaga el genera! Concha, marqués del 
Duero, hospedándose en la fonda de la 
Alameda, donde le saludaren el coman-
dante general y oficialidad dé la guar-
nición. 
16 Septiembre.—Se verificó la 
apertura del curso de 1868 h 1869 en 
el Instituto provincial, presidiendo el 
Gobernador civil . 
Asistid la música del Ayuntamiento, i 
17 Septiembre.—Fué maerto en ía 
• Puerta Nueva, de una puñalada en el 
corazón., el conserje de! Círculo Mer-
cantil don José Pernándtz Palomo. Fué 
detenido como sospechoso de esta 
muerte un aloreüo llamado Miguel He-
redia, conocido por «Bochoco». 
18 Septiembre.—Empezó á circular 
el rumor da que en la bahía de Cádiz, 
varios buques de la escuadra, entre 
ellos la «Zaragoza» y la «Tetuán», se 
habían alzado contra el Gobierno, se-
cundados por el pueblo y la guarni-
ción de Cádiz y San Fernando. E l ge-
neral Concha se marchó á Madrid. Por 
la noche hubo carreras y cierre de tien-
das. 
19 Sepflembre.—Las autoridades to-
maren grandes medidas de precaución, 
notándose extraña alarma. Se daba co-
mo seguré que Sevilla se había pronun 
ciado. 
Se declaró a ciudad en estado de si-
tio. 
20 Septiembre.—Se noté mayor cen-
mocidn política en Málaga, originada 
por la revolución de Cádis. Se supo 
que los pronunciados habían cortado un 
puente de ia vía férrea janto á Lora del 
Rio, y que Córdoba se había alzado en 
armas. Mucha gente acudió al Muelle, 
pues se creyó liegarfa el general Serra-
no Bedoya. 
Un «Boletín Extraoidinario» anun-
ció el nuevo Ministerio, presidido por 
el general Concha, encargándose de la 
cartera de Gobernación el má'agueño 
don Tomás Rodríguez Rubí. 
—Se suspendió la precesión de la 
Virgen de la Victoria, por estar llo-
viendo. 
—Fué reconcentrada la Guardia civil, 
y la Guardia rura! ocupó el Qastilio de 
Oibralfaro. 
21 Septiembre.—A las cinco de la 
tarde, grupos inmensos recorrieron las 
calles dando vivas á la libartad y á ia 
Soberanía Nacional. Las fuerzas da 
Aragón, Cuenca y ía Princesa, se unie-
ron á los amotinados. Recorriéronlas 
calles unidas al pueblo, con la música á 
la vanguardia, tocando el himno de 
Riego. 
Sa iluminaron las casas y hubo cons • 
tantes repiques. 
Varios patriotas pronunciaron discur-
sos. Se Constituyó una Junta popular. 
Desde los balcones del café de La Loba 
dirigieron la palabra al pueblo el señor 
Aguilar, de Antequera el coronel del 
regimiento de Aragón y él señor Na-
varro. 
—A las once de la noche se presen 
taron varios grupos en las oficinas del 
Ayuntamiento, frente á la puerta de las 
Cadenas de la Catedral, y destrozaron 
las mesas, estantes, libros y sillas. 
Los muebles eran arrojados por los 
balcones, incluso los retratos de la Rei-
na, que fueron hechos pedazos. Los 
guardias municipales fueron atropella-
dos y golpeados, huyendo entre el bu-
llicio. 
Otro grupo marchó á los fielatos.des-
trozando papeles y libros, y pegando 
fuego á las casillas. 
En Carretería asaltaron la casa del 
armero señor Ocón, apoderándose de 
todas las armas y mankiones. Los esta-
blecimientos de don Avelino España y 
el bazar de ios Marí{res^§e vieron in-
vadidos por ios revoltosos, qée con vio 
lencia se apoderaron de ios revólvers 
qüe había. 
i En la Aduana no podo el grupo pene-
trar, por estar ía paerta cerrada, dispa 
rando contra ella infinidad da tiros. £1 
coronel del Príncipe, don Melchor de la 
Macorra. se anió a! pronunciamiento,al 
verse amenazado por los rebeldes. 
22 Septiembre.—A las seis de la ma 
nana, los amotinados legraron penetrar 
en la Aduana, echando abajo las puer-
tas de las oficinas y rompiendo libros y 
legajos. 
Por las ventanas arrojaron numerosos 
efectos y los uniformes de los agentes 
de la Seguridad pública, que disfraza-
dos, escaparon. 
En el centro del patio se formó una 
hoguera para quemar multitud de pape-
les de todos los archivos. 
Asaltados los almacenes de las Ata 
razanas, se repartieron las armas que 
allí había y se sacaron las banderas de 
los extinguidos batallones de la Milicia, 
armándose un©s 500 á 700 h0rabres,casi 
todos gentes de malos antecedentes ó 
muy jévenes. 
Las banderas se pasearon por las ca-
lles entre vivas y tiros. El Gobernador 
se embarcó secretamente para Gibral-
tar, y el Comandante general se refugió 
en la Aduana. 
Ss fijó en las esquinas la siguiente 
proclama: 
«A la ciudad y provincia de Málaga. 
El pueblo malagueño, secundado por el 
regim entó de Aragón,cQn su coronel á 
la cabeza, por el de la Princesa con el 
suyo, por la fuerza de Cuenca con su 
teniente ceronel primer jefe, y por las 
de Artillería, Caballería y Carabineros, 
ha sacudido ayer el yugo que por Un 
dilatados años sufría, impuesto por los 
corrompidos bandos que ha venido go-
bernando al país desde-el ú timo eclip-
se de la libertad. 
Su primer cuidado ha sido constituir 
1 una Junta provisional, compuesta de los 
ciudadanos que firman, y ésta, respon-
diendo á la honrosa confianza que se la 
ha demostrado, trabaja sin descanso pa-
ra determinar según la voluntad del 
pueblo, el movimiento revolucionario y 
procurar la defensa de la causa de la l i -
bertad si se hallase en peligro. Desde 
hoy se procederá al armamento del pue-
blo. 
En las circunstancias porque atrave-
samos, la unión de todos los liberales es 
la primera necesidad, y para que no se 
disgreguen las fuerzas revolucionarias, 
deben acallarse todos los de los parti-
dos que se han lanzado á la revolución. 
La Junta provisional espera ver reali-
j zada y sostenida esta unión, y mediante 
ella, podrá dedicarse á sus múltiples ta-
reas con toda la fé, con todo el ardi-
miento que experimenta ante el espec-
táculo de un pueblo que, sacudiendo el 
poivo de la tiranía, ahogará á los dés-
potas que ío encadenaban para expío-
tario. 
Ciudadanos: ¡Viva ía Libertad! ¡Vi-
va ia seberanía del pueblo! 
Málaga, 22 de Septiembre de 18g8. 
—Joaquín Qarcía Bdz, Joaquín García 
Segó vía, José Antonio Aguí lar, María 
no Vela, Eduardo Palanca,Antonio Luis 
Carrión, José Moreno Miró, Demetrio 
Ruiz de la Herrán, José Saliva de Bres 
ca, Andrés Pasol, Manuel Cardero de 
la Vega, Juan Pérez Meléndez, Pedro 
Castillo, Antonio Hoyos, José Martínez, 
Francisco de Paula López y José del 
R i o . » " 
—La Junta provincial acordó señalar 
e| haber de diez reales diarios á los in-
dividuos que se presentasen armados, 
©omlsiono á este efecto á los señores 
don Pedro Castillo y don Andrés Pa 
sol. 
—La Junta de Gobierno dio un ban 
do, conminando con graves penas á los 
ladrones, mandando prender k los bo-
rrachos y ordenando se abriesen las 
tiendas. 
—A las doce del día marchó S Cádiz 
el vapor «Alerta», conduciendo á bordo 
al vocal de la Junta ptoninciai.don Juan 
Antonio Aguijar, que iba á conferenciar 
con los señores Serrano, Prim y To 
pete. 
—La Junta de Gobierno de la provin-
cia, acordó se ilominaran las fachadas 
de las casas.en celebración del nombra 
miento nacional. 
A este fin se publicó ana hoja, firma-
da poreí presidente,don Joaquín García 
de Segovia. 
—Se supo que la Guardia civil se 
hallaba reconcentrada en Colmenar, y 
la rural en Chilches, Temerosos los re-
volucionarios de una sorpresa, manda 
ron una columna con un oficial de Ara 
gón, á la Fuente de la Reina, otra al 
castillo y otra al Calvario. 
—Se cerré ron las tiendas y no se 
permitía á nadie trabajar. A !os campa-
neros de la Catedral y de varias igle-
sias, les obligaron á repicar. La Junta 
provincial se instaló en la Aduana, en 
sesión permanente. 
Los guardacalles fueron desarmados 
y rotos sus faroles. 
— A las siete de la noche se embarcó 
el Comandante general en un buque in-
glés, con rumbo á Q bralíar. 
22 Septiembre. —Un borracho se in-
corporó á uno de ios pelotones del ba-
rrio "de la Tí inidad formado junto á la 
Aurora. 
Insultó como jefe al señor Morales, 
pero éste le quito el sable. Sa presentó 
ía raadrei del borracho, y entonces le 
fué áevuelta el arma pero aquél dió 
varios gelpes a! jefe y dos tajos en la 
car a, y el jefe entonces le disparó un t i -
ro, dejándole mal herido. 
—Se publicó la siguiente hoja de la 
Junta: 
no 
.«Junta de Gobierno de Málaga.—Es-
ta Junta participa al público ios partes 
telegráficos, reGibidos en el día de hoy: 
Antequera, 22 de Septiembre de 
186S, 
El Presidente de la Junta de Qebier-
no, al de Málaga: 
Conforme con las órdenes de esa 
Junta, me he encargado del mando de 
esta ciudad. Las fuerzas del Ejército, 
las de Guardia civil y rü'-al, han desa-
lojado la población.—/*>-«/2c/sc0 Águi 
lar, 
Anteqaera, 22 de Septiembre de 
1868. 
El presidente de la Junta de Málaga, 
al de Antequera. 
Qaeda constituida la Junta interina 
de esta ciudad, en la forma siguiente: 
Presidente: Don Francisco Joaquín de 
Aguilar. 
Vice-pres'dente: don José González 
Bermúdez. 
Vocales: don Braulio Sanz, don Die-
go del Pozo, don Francisco Ramírez, 
den Francisco Delgado. 
Secretario: fdon José Trinidad Ca-
rrasco. 
Vice-Secretario: don Francisco Agui-
jar. 
Vélez, 22 de Septiembre de 186S. 
El presidente de Ja Junta, al de Má-
laga. 
Miguel Santiago, pronunciado en es-
ta, va á Benamargosa á arreglar aque-
llo. Espero érdenes.—Manuel Casama 
yor. 
Lucena, 22 de Septiembre de 1§6B. 
Señor presidente de la Junta de Má-
laga. 
Hecha la revoltidón_ á las 12 de este 
dia. Entusiasmo franético. El pueblo se 
arma. Esta Junta saluda á los amigos 
de Málaga. ¡Vívala soberanía nació 
nal! 
E! presidente, don Manuel. Pascual 
Gómez. 
Málaga 22 de SeptiembrejJe 1868. 
El presidente. Joaquín Q-arcís de Se-
govia. 
23 Septiembre.—Se abrieron algunas • 
tiendas y empezaron á trabajar los 
ofereres. 
Continué1 el reparto de armas. La 
bandera de la Guardia rural fué dese-
cha y reta en la Aduana, 
Fueron conducidos á la Cárcel varias 
personas deíenidss por la patrulla como 
ladrones y borrachos. 
Un pelotón de paisanos armados se 
posesionó del Ayuntamiento, y á k s 
siete de la tarde se constituyó la comi-
sión municipal, compuesta de diez per-
sonas, y á su frente; don Manuel de • 
Lara. . \ 
Se reorganizaron los serenos y guar- | 
das, poniéndose á su frente don José 
Martín. \ 
Huyeron en buques, expresamente j 
fletados, las familias de Loring, Here j 
día. Sanz y otros. 
í —Llegaron de Antequera ',400 hom 
bres armados, para ponerse á disposi 
ción de la Junta. 
Esta sacó de la Tesorería 27.000 du-
ros qae había en la caja. 
—La Junta provisional acordó soco-
rrer con seis reales diarios á todo indi-
viduo que desease trabajar en obras pú-
blicas. 
El centro de inscripción se instaló en 
la Plaza de Capuchinos. 
—Se acordó saliesen para Córdoba 
las fuerzas^que en esta provincia se ha-
bían asociado á la revolución, al objeto 
de unirse al cuerpo de ejército que mar-
charía á Madrid. 
—La Junta provisional decretó disol 
ver el Ayuntamiento, destituyendo al 
Corregidor, tenientes de alcaldes, con-
cejales y secre!ario. 
Asimismo destituyó los ayuntamíen-
1 tos de la provincia quedando la admi 
nistracidn municipal k cargo de las jun-
tas revolucionarias. 
Quedaron cesantes los jueces y fisca-
les de Málaga. 
24 Septiembre.—Comenzó á publi-
carse «El Ece revolucionario». 
— A l amanecer se presentaron en la 
puerta de la Aduana centenares de hom 
bres con escopetas, procedentes áe los 
pueblos de la provincia. 
—Fué nombrado administrador de 
Hacienda den Juan Gross. 
—Se supo que entre los paisanos que 
llegaron de Antequera, había 27 esca-
pados de la cárcel,estando tres de ellos 
condenados á muerte, 
—Sslió para la serranía de Ronda 
una columna,compuesta de carabineros 
y paisanos. 
-Procedentes de Algeciras llegaron 
cincuenta guardias civiles, adheridos á 
la revolución, y apesar de estar llovien-
do, recorrieron las calles dando vivas á 
la libaríad. 
—Se procedió por la Junta de Go-
bierno á crear dos bi taüones francos, 
denominándose el «1.° de la Libertad», 
y el «S.0 de la Patria». Se ¡es concedió 
á los nacionales sute rea'es. El alista-
miento quedó abierto en el xuartel de 
Capuchinos. < 
- Se msnd^ que en término de 24 ho 
ras, se presentasen en la Aduana todos 
los agentes de Seguridad,, municipales 
y serenes y entregasen las armas, bajo 
severas penas. 
—Se publicó un bando manifestando 
que, sabiendo la Junta que existían par-
tidas de paisanos armados sin sujeción, 
y bajo la dependencia de los individuos 
de la Junta don Andrés Pasol y don Pe 
dro Cestillo, se mandó se presentasen 
para destinaríds á los pelotones organi-
zados, pues de lo contrario, sufrirían 
castigo. 
La Junta de Gobierno nombré á don 
José Vignote Blanco, fiscal de Marina; 
don Antonio Pascual Delgado,id. idem; 
don José María Guerrero, Juez de Ha-
cienda; don Antonio Fernández del Cas-
tillo, Juez de la Merced; don Joaquín 
Ruiz Msrea, Juez de la Merced; don 
Juan Aídana, Promotor fiscal de la Ala.-
meda; don Pedro Lahñtete Ricard.pn ' 
metor íiscai ée h Merced; don Cristó-
bal Manoz Madueño, Juez de Santo 
Dcmingo; dos José J. de Béjar, promo-
tor fiscal de este Juzgado; don Eduardo 
J. Navarro y don Eduardo Lahitíete, 
í Jueces de Paz. 
24 áe Septiembre=—La Junta de Qo-
bierno pubiicé una hoja comunicando 
que las fuerzas de les generales Se-
rrano y Caballero de Radas, se halia-
baa en Géráoba. Contrerás se había 
pronunciado en Corüña y Zabala en el 
Ferrol. 
—Se acordó el desestanco de la sal y 
el tabaco, per la Jnnta Provis anal. La 
l ibrare saUe tasó en 6 maravedises. 
25 Septiembre.—Llegaron al puerto 
de Málaga,á bordo de la fragata «Zara-
goza», los generales Serrano Bedoya y 
Prim, los cuales hicieren circular una 
levantada proclama, enalteciendo la re-
volución y elogiando al pueblo de Má-
laga. 
En el Muelle que estaba Heno de 
I gente,los esperaba la Junta y una Com-
' pañía del Regimiento de la Princesa, 
eon bandera y música, el coronel señor 
Macorra y varios oficiales. En el coche 
de los señores Sanz fueron por la calie 
Nueva, Plaza, calie de Granada á la 
Aduana. Detras iban en pelotones los 
paisanos armados, con armas diferentes, 
dando vivas y agitando los pañuelos. 
El general Prim fué alojado en la fonda 
de la Alameda, donde se le ofreció un 
almuerzo, asistiendo mas de cien perso-
nas. Se acordó qae el general Serrano 
Bedoya volviese á Málaga, como Capi-
tán General de Andalucía. Desde el 
balcén de la fonda de la Alameda, Prim 
arengd á los pelotones armados y á la 
tropa. , . 
El momento de desembarcar fue muy 
pintoresco. Miles de hombres daban 
vivas continuos, las fragatas «Villa de 
Madrid» y «Zaragoza» unían sos salvas 
á los repiques de las campanas y k los 
ecos de la música. 
[ —Fué suprimido el cuerpo de sere-
nos, entregando sus chuzos, faroles y 
pistolas. 
—Un grupo con una bandera recorrió 
las calles dando vivas á la República. 
Otro grupo de paisanos armados se 
dirigió al teatro del Príncipe Alfonso 
eon.intenelón de quemar los retratos de 
Isabel I I y de su hijo, per© al no hallar-
los destruyeron el rótulo de la fachada 
que decía: «Teatro del Príncipe Alfon-
so^. Otro grupo arrebató del Ayunta-
miento un dosel con la corona y tras un 
violento discurso, lo llevó á la Plaza y 
lo quemó entre vivas y mueras. 
/ —Los generales Prim y Serrano, fir-
maron en Málaga una proclama dirigida 
á los granadinos y h su guarnición, 
alentándoos á fusionarse, con olvido 
de los tristes sucesos aiií ocurridos. 
—Se hizo cargo el nuevo Ayunta-
miento Provisional, del cual formaron 
parte don Pedro Gómez, don Salvador 
Moreno, don Andrés Silva, doa Juan 
Irizar, don Salvador S. Mart.n, don 
José García del Pino, don^Claudio Por-
ta don Lorenzo Sánchez y don Miguel 
Sánchez Pastor. 
—E! general Prim firmó en la rada 
de Málaga, y fué impresa, una enérgi 
ca proclama enalteciendo el triunfo de 
la libertad. 
^Septiembre.—La Junta de Gobier-
no espuso en una proclama la^ecesidad 
de acudir en socorro de los liberales 
de Granada, organizando una columna 
de voluntarios. S j estableció el bande-
rín de enganche en el cuartel de Capu-
chinos, designando siete reales á los 
voluntarios, ocho á los cabos, nueve á 
í los sargentos segundos y diez á los 
• primeros. 
—E! Ayíniíamiento publicó una hoja 
con e! detalle de ios fandes que existían 
en la Depositaría Municipal, qfie arro-
jaba un saldo á favor de 46.129 reales, 
aunque contando los documentos pen 
dientes de formaiización. Firmaban las 
hojas los señores don Pedro Gómez, 
don Salvador Moreno, don Andrés Sil 
va, don Juan irizar, den Lorenzo Sán-
chez, den Salvador S. Martin, don José 
Aneherena, don Miguel Sánchez Fas 
; tor, don José García del Pino y don 
I C audio Porta. —La Junta, á propuesta de los seño-res Moreso Micé y Cardón,, acordó, 1 que íes monjas se reuniesen en uno ó 
¡ des edificiés y se demoliesen los demás; 
qae se destruyese el Parque de Atara-
zanas y el Castillo de Gibraífaro, 
—Un grupo se apoderó de; Semina-
rio. La igieíia de la Aurora María se 
convirtió en Cuartel del grupo deí ba 
rrie de de la Trinidad. 
27 de Septiembre.—Se tuvieron no 
tttias en Málaga de que el alzamiento 
nacional se había generalizad© en Es-
paña. Un repique general celebré este . 
acontecimiento. 
—Un peletón armado se apoderó de 
San Telmo, acuartelando en los patios 
y ciases. 
—Se establecieren Clubs Revolucio-
narios en Ssn Telmo y en el antiguo | 
Teatro del Príncipe Alfonso. 
—Por noticias particulares se supo 
que Qranada se había pronunciado y 
que el general segundo cabo don Enri-
que Enríquez, había marchada con al-
guna tropa á reunirse con Novaliches. 
—Se presentaron a la Junta de Go-
bierno comisiones de los Clubs Revolu» 
cienaries, exigiendo expiieaciones en 
vista de no haber establecido aún su 
programa y para que se e igiese la defi-
nitiva. La Junta ofreció convocar á 
elecciones. 
—Circularon hojas violentas contra 
los Borbones, especialmente contra isa-
bel I I . 
—En Sayalonga hubo un choque en-
tre los liberales y los isabeüncs, resul-
tando muertos y heridos. 
—El ciudadano Pedro Castillo hizo 
circular una hoja vindicando su conduc 
ta de las calumnias de que era víctima, 
pues le acusaban de haberse apoderado 
de algunos miles de duros de !a Hacien 
da Pública. 
I 
28 Septiembre.—La jttnta de Gobier-
no de ía provincia 4« Mllaga ceneedié 
un indulto á todos los reos procesados 
en ella, en las causas pendientes á que 
la íey señalase arresto é multas, y en 
las de dssaeato y atentado. Fueron 
puestos en libertad todos los que cum-
plían pena de arresto ó multa. 
—El Ayünkmiento destituyó al se-
cretario, capellán,períero y empleados; 
dejó en suspenso todas las jubilaciones, 
cesantías y pensiones, menos las de es 
hijos de don Antonio Verde)©, y nombró 
una comisión que formase nueva plan 
til la. 
—En la batalla de Álcolea, el mala-
guene don Juan Alaminos cortó el 
grueso de las fuerzas contrarias al du-
que de la Torre, quedando prisionero el 
batallón de cazadores de B3rbastro,con 
su jefe y bandera y dos compañías de 
cazadores de Madrid. 
El duque de la Torre le ciñá en el 
camp© ds batalla h faja de Mariscal de 
QampQ. 
Se le otorgó además !a Gran Qras de 
San Herineneglido. 
—La Junta de Gobierno de la provin-
cia y los representantes en ella de An-
tequera y Torréx, repartieron un mani-
fieste con el programa áe ia revolución 
de Septiemferei en el cual anunciaban la 
sapresiin de las quintas, la Hbsrtad de 
cultos y el sufragio universal al grito de 
¡Viva la Libertad} ¡Viva la Soberanía 
nacional! y [Abajo los Borbones! 
- L a Junta de Üebierno Previsioaai, 
convocé á una elección de la definitiva, 
señalando para ella los días 30 de Sep-^  
tiembre y 1 y 2 de Octubre, 
La elección se haría pdt parroquias. 
—A. las cines de la tarde,formaron en 
Quadalmeáina las compañías organiza-
das ds las Milicias. Se les entregó una 
bandera con el iema: «Soberanía Na-
cional». 
Asistió el general Marín y la música 
del regimiento de la Princesa. 
—Llegaron nuevos soldados de ía re-
serva, que se ftan acuartelando sin dar-
íes armas ni jefes. Fueron enviados 300 
á Córdoba. 
—En el seno de la Junta volvió á sur 
gir un incidente violento entre don Pe-
dro Gastiiío y otros vocales. 
29 Septiembre.—Se recibió en Máia-
ga, con grandes aclamaciones, la netície 
de que en toda España, incluso Madrid, 
triunfó la revolución de Septiembre con 
el esfuerzo del Ejército liberai, 
—Fué preso y enviado á -ia Cárcel el 
comandante de Ingenieros, pero á las 
pocas horas, la íunta le paso en íibef 
tad. 
—Llegó á este puerto la fragate de 
guerra inglesa «Brisíol», con 26 caño 
ñas y 629 individuos, mandada por Mr . 
Wilson. 
También i^egó el vapor español de 
guerra «Isabel», conduciendo 700 h©m 
bres del regimiento fijo de Ceuta, y 
parte dei regimiento de Bjrbón, llama 
do nuevamente de La Libertad. 
Estas tropas marcharon á Córdoba á 
tmirse al general Serrano. 
El comercio de esta ciudad presentd 
ana solicitad á ía Janta, para que reba-
jasen el 33 por Í00 de los aranceles de 
Adaana. 
También se solicitó se suspendiesen 
per quince días, el pago de las obliga-
ciones comerciales. 
—Los señores Qarcia de Segovia, 
García Briz, Solí va y Vela, publicaron 
un manifiesto, dirigido á los progresis-
tas, convocándolos á una reunión á las 
siete de la noche en el teatro de La L i -
í bertad, antes del Príncipej Alfonso.para 
I designar candidatura de junta de Qo-
j bierno definitiva. 
| 29 Septiembre. - Eí notario de Ante-
í quera señor AIsrcón, al saber que se 
¡ habían inutilizado varios documentos de 
i un Protocole de gran interés, se privó 
de ía vida, disparándose un pistoletazo 
en una hacienda del término de Málaga, 
en el camino del Colmenar. 
30 Septiembre,—Comenzó la elec-
ción, por sufragio universal,de la nueva 
. Junta revolucionaria, 
í Como uno de los colegios electorales 
í era la Merced, dende estaba el Jubileo, 
| hubo discusiones, y por fin se trasladó 
| ei colegio á la Victoria. 
| Por la noche hubo una reunión en el 
| teatro de La Libertad, antes el Príncipe 
\ Alfonso, al objeto de ponerse d i acüer-
j do demócratas y progresistas, para de-
| signar candidaturas de fusión. 
^ í OCtúbre.-LIfególa fragata «Villa 
i Madrid», con el Capitán general de es 
> te distrito, general Serrano Bedoya, 
i quien se hospeáé en ía fonda de la Ala-
\ meda, 
Ái mando de la fragata venia don Ra-
S fael Rodríguez Arias, disponiendo de 
| 48 cañones y 560 tripulantes. Apenas 
] ando el baque, pasaron á bordo les vo 
i cales de la Junta. 
\ —Se comenzé, por orden de la Junta 
| revolucionaria, el derribo de la Atara-
\ zana. 
j La Prensa pidió se conservara el 
! magnífico arco árabe de su entrada, 
—Se estrenó en el teatro «Café Sui-
zo» la loa titulada «La Redención de 
España», original de don Antonio Uris 
Cerrión, 
SI señor Ancherf na ideó al plano el 
»Himno de Riego». 
—La Junta de Gobierno publicó un 
«Boletín» extraordinario, con la noticia 
de haber entrado en Francia doña Isabel 
de Borbdn. celebrándose este suceso 
con músicas, iluminaciones y colgadu-
ras, spesar de la lluvia que caía. Por la 
i noche, las músicas recorrieron las ca 
j lies tocando el Himno de Riego, segui-
| das de miles de patriotas unos con f u-
\ siles, otros con sables y otros con pa-
| los. , 
2 Octubre.—En el derribe de Atara-
zanas se incendié ana cantidad de pól-
vora, por descuido de un aibañil llama-
do Mariano Parrilla, que resultó con 
graves quemaduras y falleció á ¡as po-
cas horas. 
—El presidente de la Junta de Gb 
Lbiern©, pabiicó varios extraordinarios, 
ananciando el proniincianiiento de Bar-
celona, de Burgos. Vigoy Carolina. 
—En la eslíe de Retino, ana viada de 
an capitán de la Guardia t i v i l , al. saber 
que su hijo, eadete del regimiento de 
Aragón, había muerto en la batalla de 
Aicolea, se arrojó al pozo de la casa, 
sacándola los vecinos en grave estado. 
—En el Pasiro^de la Aurora hubo un 
incidente entre milicianos, disparándose 
varios tires y resultando un herido 
grave. 
Se consiáerd^como autor al jefe del 
pelotón, apell dado Torres, que estaba 
de guardia en la Aurora María. 
—Se publicó á las tres de la tarde un 
telegrama de la Junta de Madrid, anun 
ciando que Barcelona,con su guarnición, 
se había pronunciado. 
Hubo prolongado repique, vivas y 
cierres de pusrías. 
f 3 Oetubre.—En Anteqüera, varios 
grupos salieron á las calles dando vivas 
á la república y promoviendo escánda-
los. 
Fué incendiada la casa del Alcaide 
marqués del Cauche, la de un respeta-
ble sacerdote en la calle de la Encarna-
cidn otra en la Carrera y el convenio 
de San Francisco-
Resultaron algunos muertos y heri-
dos. 
El señor Pérez del Alamo, que esta-. 
ba en Puente Genil, acudió con sus tro-
pas y logró calmar ios ánimos. 
—Habiendo fallecido un teniente de 
la Princesa, los nuevos milicianos acor-
daron i i ím£nt ierro unidos con la tropa. 
A I regresH se supo que habían entra-
do victoriosos en Madrid el duque de 
ia Torre, Prim y Serrano Bedoya, con 
las tropas que estaban en Córdoba. Con 
este motivo se desbordó el entusiasmo 
de los revolucionarios. 
—Se hizo el escrutinio de los tres 
días de elección para vocales de la lun-
laga, obteniendo el mayor numero de 
votos los señores Palanca, Aguitar, Ga-
rrión, Veía y Hoyos. 
Fueron derrotados ios progresistas 
don Casimiro Herraiz y den Demetrio 
Ruiz de ia Herrán. 
4 Octubre.—La ¡(mía revolucionarla 
de Málaga, elegida por la voluntad del 
pueblo, expuso en una proclama su pro 
grama. 
La firmaron: 
Presidente, don Eduarío Palanca. 
Vice-Presidente, don J o s é J . Martí-
nez. 
Secretario, don José A . Aguilar. 
Vocales, don Joaquín García de Se-
gó via, don Andrés Pasol, don Antonio 
Hoyos, don Francisco Pérez, don Fran-
cisco de P. López, don José Torres de 
Cádiz y don Antonio Azuaga: 
Secretarios,don Antonio Luis Carrión 
y den Claudio Porta. 
.«"©imitíeron "alganós áe los é l e ^ á o s , 
' pera se les eblig<5 á centinuar. 
4 Ocíabre.—Ss pablicó una hoja con 
el título de «Carta de los Neo Católi-
cos á sa señora Isabel de Borbon, por 
sa destronamiento y destierro», que era 
, ün violento ataque á la religión,á ía- en-
I sefíanza caíoíica y á ía monarej-u'a. E Í I 
i elia se aludía á lós colegios de niñas de 
I la Plaza del QknQml y de San Gabriel 
f y a ¡ss mofijas Claras y Cspachinas. 
j —Por medicf d« uría heja siu lta,publi-
có la Junta de Gobierno telegrama 
fcnunciande. la entrada en Madrid de los 
generales duque de Ja Torre y Serrano 
Bedoya. 
— A l constituirse, la Junta revolucio-
naria, ei señor Agiálar propuso que se 
declarasen del Estado los bienes de 
aquellos moderados malagueños que les 
ofrecieron á ía ReTfa en 1848.Se opusie-
ron los señores Palanca y García de 
Segovia, desechshdo la proposición. 
.5 Octubre.—L* Junta acordó proce-
der h la formaciófi de batallones de M i -
licias, compuesto cada uno de seis cmn 
pañías con 12§ hombres. 
Los batallones elegían sus jefes y 
oficiales. 
La- comisión encargada del alista-
giieritp 4e iaMiücl i Pypylar, la forma-
ron los señores don Andrés Paso!, don 
Antonio Hoyos, don José Torres de 
Cádiz,don Anfenio Azuaga y don Fran 
cisco de P. López. 
La Junta de Gobierno acordó deno 
minarse -Junte Revolucionaria de la ] 
provincia de Málaga», y que las solici-
tudes no se dirigieran á las Juniss, sino | 
á los «Ciudadanos Gobernadores». 
—Los esíudraotes ce este Instituto 
señores Maraely, Barrido Arias G o n -
zález Carreras yP ínaze , dirigieron una 
proclama á sus compañeros pidiéndoles 
se adhiriesen al ^ ovlnnenío revolucio-
nario, n© habriénáose las ciases hasta 
legrar un plan de estiMios más liberal. 
—Llegó á Antaquera una columna de 
i tropa y milicianos destinada á calmar 
; la excitación que reinaba en aquella 
! ciudad; donde se hr.bía exigida dinero á 
varios capitalistas, tomando posesión, 
I mn violencia, de algunos edificios é in-
l cendiando otros, 
| —La Junta revolucionaria hizo cons-
Í tar, que,áesde Ifiegóa íermarían su pro-
Í graniay ía libertad de cultos, la demoli-
ción de los conventos díe monjas, el ma-
trimonio civil, la supresión de foseen-
; sumos y da todas las contribaciones y 
la aboí-'Cion de la pena de muerte. 
—Regresó pane de las fuerzas de la 
reserv que habían marchsdo á Cérdo 
I ba á las órdenes del áuqDe de la^To-
» rre. • 
I —Continuó la demolición de las Aía-
| razsnas. 
I i Octubre —Se principió la demoli-
• cién de los restos de las Gasas Consis-
J toriales de la Plaza de la C©nstituci6n, 
i para ensanchar aquélla. Aíguaa^t rabaj 
| iadores se rebelsr&n, pidiendo que cadf 
día tuvíesin SÓÍQ cinco horas de tra-
tíaío. 
—La Junta revolucíGnaria declaró di-
sueltas ledas í as Juntas provisionalmen-
. te estableciáas en los poeblos.y se man-
; d J se nombrase ías definitivas por SÜ 
' fragio universrl. 
—Can el epígrafe de «¡Viva la sefee-
r rsnis nacional] {Viva ia dsmocrocial 
i Abajo los Berbenes en todas sus ra-
. mas!», circníénna hoja, que suscribió 
f un capitán de !a columna volante de !a 
^ Serranía, k nombre de ledos sus jefes 
| y oficisles, elogíandó ai jtfe don Anto-
5 nio de ía Camorra y ofreciénd® sus ser-
I vicios en pro tíe la causa liberal. 
I —Ss publicó per Miguel Peral, con 
| el títu'o de «Democracia», una hoja 
I suelta dirigida á los malagaíeíSes, exci 
; t nóo el odio contra la clase sacerdotal 
| y coníra la dinastía borbónica. Terrai-
j naba d;*nd«.> vivas al pueblo soberano, á 
I la libertad individiifil y á ía bandera 
I de?iiocrlt;ca. 
| —Fueron destruidas des capillas de 
f la iglesia del Socorro de Ronda, por or-
I den del Ayantamiento. 
i —Dejó de existir el concejal que fué 
i de este Ayuntamiento don Marcos José 
i Sánchez Durán, abogado, comendader 
| de Carlos lil y vocal de la Junta de Be-
1 n ^ é e s c i a s ^ d n ® 
I 7 Octubre.—La Junta revolucionaria 
| de Málaga, y ea su nombre e! vice-pre-
l sidente, don José J. Martínez, anuncib 
I que el general Serrano nombraría Mi -
nisterio, r . i .ÍJ 
—La Junta revolucionaria restableció 
la Escuela Normal de maestros y la ley 
de Instmccibn Pública. 
—Se suspendió el derribo de las Ca-
sas Consistoriales acordado por la Jun-
ta revolucionaria. 
—El ilustre rondeño don Antonio de 
los-Rios Rosas, escribió desde París a! 
duque de la Torre, asociándose al mo= 
vimiento revolucionario, pero conside-
rando que la libertad debía consolidar-
se dentro de la monarquía. 
S Octubre.—Tuvo lagar en el teatro 
de la Libertad (antiguo Príncipe Aí-
fonsi) una funcián á beneficio de los 
heridos de Alcolea. Les aficionados de 
la sociedad «La Caridad», representa-
ron el drama: «Lanttóa» y el actor Er-
nesto Rossi, el monólogo: «Los Ultimes 
raoin£fit©s de Golaa». Sa leyeron poe-
sías de Briz, Carri#n y oíros. 
—La Junta revoiacitaarig acerd© 
abolir los derechos que venían satifas-
ciendo por bautismos, matrimonias y 
entierros las clases pobres, comunicán-
dolo «sí ai señor Proviser, 
—El vice-presidente de la Junta re-
volucionarla, púbiie^fina heja trasmi- -^
tiendo los acuerdos de Madrid, rela-
tivos al sufragio universal, libertad de 
caitos, de enseñanza, de reunión y de 
imprenta, descentralización adminis 
trativa, jurado, unidad de fuerzas é 
inamovllidad judicial. Se daba cuenta 
del ncevo Ministerio. 
—La Janta revolucionaria acordó el , 
desestanco de la sal, publicándose así i 
por hoja extraordinaria; 
—A propuesta de les señores Azüaga 
y Pérez, se acordé por la janía suprimir 
las Hermandades de Serv i í i s , San V i -
cente de Paai y «tras, á la vez que de-
clarar cesantes á todos los empleados 
de la Admíaistractén de doña Isabel Hv 
—Con motivo de la gran alarma sus 
citada, se hicieron algunas prisiones y 
la Junta mandé formar un Consejo para 
fuzgar á los detenidos. Entre ios seño-
res Pasolv Castille^abo un altercado, 
f estando á punto de hacerse fuego los 
! milid-mes da unos y oíros bandos. Par 
/ h íiochg.i4iá eksftñor Serrano Bedoya 
ai Glub de San Felipe qae era el más 
exaltado y remendé la unión y el orden 
como br-se de la confínuaeión del pro-
nunci&miéfetoAl v M K 
1 9 Octubre.—La Junts Provincial Re-
volucionaria publicó I t circular de la de 
Madrid, decfárando tos derechos reco-
nocidas en su pre^rama, é sea «Safra-
\ gio Universal, Libertad de caitos, de 
i Enseñanza, de reunión y de imprenta, 
Descentralización administrativa, Juicio 
por Jurados, Unidad de fuerzas é ína-
msvilidad Judicial.» 
Aminció el nuevo Ministerio formado 
por los señores Duque de la Torre; 
Prim, Lorenzana', Romero Órtiz, Tope 
te, Figueroia, Ssgasta, Ruiz Zorrilia y 
Ayala. 
—Por el Sabdelegado Castrense don 
José Pérez, se canto en la iglesia de la 
Aurora del Espíritu Ssnt0,an Te Deum 
en acción de gracias por el éxito del 
pronunciamiento. Concurrió poca gente. 
—Mizo ejercicios militares la Milicia 
Nacional y después recorrió ías calles 
con la música del Regimiento de la 
Princesa. 
10 Octubre.—Se acordé per ía Jutfta 
Revolucionaria la supresión de las pla-
zas de Arquitectos Provinciales. 
—El conocido republicano don Teo-
fealdo Nieva, publicó una hoja contra el 
Presbtlsefo, su correligionario, don José 
i Villalobos y Rojas, que faé muy comen-
! tada en contra del primero. 
11 Octubre.—Se mandó cesar en el , 
r cargo de Director del Instituto aí eba-
gad© "don Francisco de Sola y Qae 
rrero. 
I 12 Odubre.—La Janta Revoíudona-
\ ria nombro Director del instituto al Ca-
j tedrático de Latín don Pedro Ignacio 
I Csntero, cuyo nombramiento confirmó 
; el ministro, días después. 
\ —La Junta Revolacionarla dec aró 
= dísuelío el Colegio de Seises y amplié 
• las horas de camí;ÍQ.en el Banco. 
:í —Le dio el Ayuntamiento al señor 
Obispe un plazo.que ejsplraba el 2S, 
\ para desalojar el Convento de San 
I Agustín, entonces Ssrainario. 
. —Se declaró ilegal toda corporación 
\ ó hermandad con carácter religioso que 
I no hubiese presentado sus libros y lis 
I tas á la Junta, estim^ndc^e- com?» cens-
I piradores y traidores h. sus socios, 
i ' —Fué nomlíÉradd Qobernador de Má-
1 laga, don ? íc tor Bilagaer, eminente 
| poeta. 
j —El Ayuntamiento acordó trasladar 
! á la Auro/a la pi a Báunsmal que exis-
j tía en San Telmo. 
—La junta K VJUc.onaría , dispuso j 
ere no se derfibaran, por la pronto, las | 
I^le-tss de Santa C ara y San Bernar- i 
do, contínuanda el derribo de los con- , 
venios al psr qus Sos da AUráZs tm y | 
Qibralfaro. * 
- L o s señores den Pedro Gómez G ó - 1 
1 mez, donjuán ¡rizar, don Manuel de 
i Torres Acebedo, don Mareos Gómez 
de ía Tía, don Andrés de Silva, don j o -
sé Anchorena, don Lorenzo Sánchez, 
I don Salvador Moreno, don Saivador 
San Martín y don Francisco Sosa, en 
nombre de ia Comisión municipal, sa 
í dirigieron á la junta Revolucionarla, 
| protestando de las intrusiones verlfica-
| das por dicha Junta, que anulaban por 
I completo toda inielativa y perturbaban 
¡ la libre marcha de ia Corporación mu-
| nicipal. 
j A la vez presentaron todos sü dimi-
sión y esperaron en sesión permanente 
I las personas á quienes debían hacer en-
l trega de los cargos. 
1 17 Octubre.—Se publicó ana hoja 
' suscrita por numerosos republicanos, 
• protesíand© de la publicada el día ante-
rior,qae estimaban calumniosa contra el 
:; Presidente de la Comisión municipal, 
: don Pedro Gémez Gómez. 
| Firmaron, entre otros muchos.los se 
j ñores don josé J. Martínez, don Anto-
1 nio Azuaga, don Andrés Pasol, don 
* Andrés Silva, don Pascual Mirét, don 
j Francisco Sosa, don Antonio Luís Ca-
I rrión, don EU?f!QBe.As»twtio. don Emilio 
Pérez Dueríe, don Ñicolás Marotó^don 
Sslvgdor San Martín, don Jeaquín 
Bourman, don José Chacoris, don 
Eduardo Spiíerl, don José Süperviela, 
don Antonio Pascual Delgido, don Jo-
sé Carvajal y Hué, don Eduardo Con-
siglieri, don J i s é Gallardo Guzmán, 
do» Jorge Raíz, don Felipe Toro, don 
Enrique Morro, don Joaquín G de Se-
govia, don Santiago Aniqsisísela, don 
Lorenzo Sánchez, donjuán Ir izary don 
Ramón Duaríe. 
—En la calle del Carril, al poner un 
pistón en su fusil un miliciano, se le 
escapo el tiro y mató á una pobre jo-
ven que se hallaba á la puerta de sa 
casa. 
—La Janta Revolacionana prohibid 
la circulación de impresos anónimos. 
Los que así se presentaran debían ser 
denunciados, considerándose como cóm-
plices á los impresores. 
18 Octubre.—Se organizó en el tea-
tro del Príncipe Alfonso una solemne 
función á beneficio de los heridos de la 
batalla de Alcolea, representándose el 
drama «Lanuza». 
—La Junta revolucionaria de Málaga 
firmó una alocución rebajando las con-
íribuciones y dictando reglas sobre el 
cobro. 
Se excitó el celo de los vendedores 
del primer trimestre del año económico 
sin amenazarlos con recargos ni apre-
mios. 
-En los paseos de Olletas y Capu- | 
chinos firniaron los bataüones de Mi l i 
cias, reaniéndose cerca de i.000 hom-
bres armados. 
Los revisté el Comandante general 
y Mayor de la plaza. Hubo músicas, v i -
vas y entusiasmo. 
Regresó la columna de paisanos que 
fué á los pueblos de Levante. 
19 Octubre. - La Junta revoluciona-
ria se consideró con facultades para 
conceder el edificio que fué convento 
de R. P. Agustinos al Ayuntamiento, 
bien en calidad de usufructo, e como 
compensación de créditos contra el Te-
soro. 
—La Junta revolucionaria anuló los 
estudios hechos en el Ssminario Gorre-
lio,respecío á que tuviese carácter aca-
démico oficial. 
—A las echo de la mañana, un mili-
ciano nacional disparó su fusil, causán-
dole la muerte, en la casa número 4 de 
la calle del Carril, á la joven Ana Mo 
yano ©elgade. 
El agresor llamábase José . Hidalgo. 
—La Junta revolucionaria pasé revis 
ta á toda la Milicia Nacional, compro-
bando que la mayor parte de los ins-
criptos carecían dé armas. Fueron licsn-
ciados todos los soldados serenistas, 
marchando á sus pueblos respectivos. 
19 Octubre.—La Junta acordé demo-: 
ler los conventos demenjas que no fue 
sen de propiedad particular, entre ellos 
los del Angel, ©apüchinas y Carmeli-
tas. 
20 Octubre.—Los jefes y oficiales d^ 
la Comandancia de Carabineros de es-
ta provmcta, hicieron público que eran i 
calumniosas las voces que los acusaban | 
de haberiiecho armas contra el pueblo. | 
Firmábala hoja don Matías Molero. Un 1 
grupo de nacionales quemó varios ejem f 
piares en la Piaza de la Merced. 
—En vista de las exigencias y escán- '% 
dalos realizados por los trabajadores de f 
la fábrica La Industria Malagueña, les j 
ofreció don Martín Larios pagarles una | 
quinta parte más de sus jornales. 
—Ei Subinspector de la Milicia na- j 
cional, don José J, Martínez.dírigió una | 
alocución impresa á los nacionales, ala-
bando su anidad y conducta patriótica. 
—La Junta revolucionaria,en vista de 
los abusos cometidos por algunos mili-
cianos', prohibió que éstos saliesen ar-
mados, como no fueran para actos de 
servicio. 
Para castigar á los contraventores se 
formó un Tribunal del pueblo. 
—Les operarios y operarías de la fá-
brica industria Malagueña, acudieron á 
?11 Alameda, ssa'tando la casa de don 
Martín L a ñ e s y disparando ,SÜS armas 
centra la facheda. 
Las señeras escaparon por Is>s t t j .dos 
y se ocultaron don Mirí in, ¿ü hijo y su 
| sobrino don Ricardo,pero las turbas lo 1 
s encontraron y el pueblo quiso matar 
I los. 
El capitán de la Milicia don José Za- ¡ 
i —Pidíé permiso á la Jünía áon Ro | 
| mus d© Lsfuente, para publicar un pe- ! 
I riódic© t i tulá is : «El E s c i t a 4e la Re-^ 
velucién.» Se le cencejBió. 
5 —Ei ciudadano^ Fe^fiarido Sánchez 
i Padilla, publice mu bofa danüncianáa 
í qm hs enemigos dé la revo uclón esta--
| san comprando srmas" en Málaga;, con 
| el pretexto da táquirirlas para formar 
I cslomslas. El autor era capitán á« la 
I colamna volsnte de le Serrafifa 4f 
l Randa. 
i —Qímittó s« puesto en la Junta Po-
i- pular don Antonio Luis Cardón, hacien-
áo ver que protestaba de los escándalos 
occrridos en ella, especialmente del re 
parto ÚQ credenciales, pues entendía se 
falseaka el programa que ss pabiicé al 
constiíairia. 
- La Junta revoíociongria ofició al 
señor Obispo desglojuse. en término de 
24 horas, los conventos de Santa Clara 
y San Bernardo, para proceder h\ de-
rribo. 
— A l llegar el médico don Rafael Qo-
j r i a AlzaUtegui, a su hacienda del Li -
monar, fué agredido per un hijo del co-
lono apellidada Espafia, que !e obliga-
ba á firmar un aocumento. El señor 
tiorria recibió áos disparos, ana en la 
sien, de mucha gravedad. 
13 i e Octubre.—A propuesta del 
Vocal señor Azuag j acersS la Junta 
Revolucionaria suspender de empleo y 
saeldo á todos los eclesiásticos de la 
* junta. -
I —En vista de no ssr posible dar tra-
' bajo á todos los jornaleros que !o pe-
dían la Junta acordé no d^rlo más que á 
¡ los vecinos de Má'aga empadronados 
í antes de Enero, 
1 —La Junta Revolucionaría conminó 
: coñ entregar á los Tribunales, á tos 
¡ jornaleros que obligasen á sus com a-
ñeros é dejar el trabajo, para que se 
| adhiriesen k los acuerdos de los gre-
mios. 
—Teobaldo Nieva feché eñ esta ciu 
dad, su «Mentís á 'os Borbones. (Se-
gunda reproducción aumentada y co-
rregida,)»' 
Ss hallaba escrita en términos vio-
lentísimos. 
13 Octubre.—Se nombraron cuatro 
alcBldes constitucionales que desempe 
fiasen las funciones ejercidas por los 
jueces de Paz, y fueron los señores don 
Pedro Gómez Gómez, don José Ancho-
rena, don Juan ¡rizar y don Marcos Gó-
mez de la Tía. 
—Se comenzó ei derribo de los con-
ventos de San Birnardo y Santa Cla-
ra. Como centenares de milicianos los 
invadieran, la Junta envió fuerzas que 
sostuviesen el orden. 
—La ¡anta protestó de un suelto del 
«Diario Español», en que se decía que 
en Málaga se habían confiscado bienes 
á ios particulares. 
- Los socios del Club de San Felipe 
acudieron á la Junta Rsvo'ucionaria,pa-
ra que permitiese lograr dinero de los 
ricos á fin da comprar fusiles para la 
milicia. La Junta estsba indecisa y si 
fin. accedió. J i l f l B H M É 
Mochos comercianíes se aasentaron 
de Málaga. 
—Sontínuó el derriba del castillo de 
Qibraifaro. 
15 Octubre.—I9n3 comisión de la 
Junta Revofüdonaria visitó la fábrica 
da I : s señores Larios, para asesorarse 
de la razón.en que se fundaban los ope-
rarios para Exigir mayores sueldos. El 
encargado énstfió los libros y probó que 
hacía poco íieniDO qüe se aumentaron 
¡os jornale?. 
—La Junta Revolucionaría declaró 
beneméritos de ía Pf..íria á les coman-
dantes don José Herrero y Monzó y don 
Bernardo íitnénez y Benescalva, muer-
tos en ía batalla de Alcolea; estimó á 
sus hijos, adoptivos de ís ciüdsd, y 
acordó costearles carreras, entregar á 
las viudas 690 escudos y señalarles una 
paga fija. 
—A presencia de machas personaste 
verificó la exhumación en el convento 
de Santa Ciara de las religiosas ente 
rradas en sa panteón, resultando 16 
momiíicadaSi qoe fueron llevadas en un 
carro al cementerio de San Miguel, en-
terrándolas con los restos de las demás 
en la fosa común. 
—Se aseguró que iban k ser desar-
mados les Carabineros y Guardias c i -
viles, y al saberlo éstos, tomaron pre-
cauciones, en sus cuarteles, dispuestos 
á resistirse. Hubo con ese motivo gran 
alarma y machos milicianos faltaron á 
sus puestos. 
En e! ctob de San Felipe hubo una 
reunión violentísima. 
—Se empezó á publicar el periódi-
co «Eí Pueblo Soberano», bajo la di-
rección de don Romualde Lafuentey 
siendo redactor don Tsebaldo Nieva. 
— Se mandó que nadie pudiese hacer 
peticiones verbales á la Junta Revolu-
cionaria, siendo por escrito, y que no 
las presentasen más de seis ciadada-
nes. 
—Se publicó una hoja insultante con-
tra el Presidente de la Comisión Muni-
cipal. E l hecho levantó gran marejada 
entre e! elemento reveluctonario. 
16 Octubre.—En el convente de San 
Bernardo.se íievó á cabe la exhamacidn 
de los cadáveres de las monjas, resal-
tando algunos sin estar desechos. Se 
llevaron en el carro de los pobres con-
ducido por la Tertulia, ai Cemente 
í rio. 
—La Junta Revolucionaria publicó ai 
bando,considerando como pertorbadorf 
del orden, á los vendedores que no aáj 
! mitiesen las monedas del nuevo sister 
décima}. | 
—Los federales publicaron ana 
calumniosa contra el alcalde, que 
juzgó rpnriüna pasar al Jugado. 
~ E i Ayuníamiento acordó din 
continuar éft sesión permanente 
que la Jcnfe ye sol v i era, 
- En el clnb de S n^ Felipe hueia 
, gran esrándala, pronui.c ando un ^ 
1 ler.to diecurso el ciudadano Romua 
^Lafaerite. 
ésí 
ragoza, expuso su vida por salvar la de 
los señores Lados, y á áaraslpenas con-
siguió líeváríos á !a Aduana, en clase 
de detenidos. 
En varias ocasióneseos grupos inten-
taron matar á don Martín, pero los mi 
licianos de Zaragoza lo defendieron. 
Acadieron milicianos de orden y cerca-
ron la casa, evitando mayor saqu? o. Se 
intentó incendiar las fábricas. En ía 
Alameda hubo tiros entre dos compa-
ñías de Carabineros que procuraban 
evitar el saqueo, y grupos de revolto-
sos. 
Por fin, los carabineros se retiraron á 
la Parra. ; 
—En vista del disgusto manifestado 
por los obreros de la fábrica Industria 
Malagueña, acordó don Martín Latios 
abonarles un veinte por ciento más de 
jornal. 
—E! Ayuntamiento, presidido por 
don Pedro Gómez, acordó que no se 
permitiese á la Junta revolucionaria,en-
tremeterse en la organización de la Mi -
licia, pues esto era misión especial dei 
Municipio, que no aceptaba se merma-
sen sus atribuciones. 
20 Octubre.—La Junta revoluciona-
ria acordó suprimir las capillas, nichos, 
oratorios, cruces y ex votos que exis-
tían fuera de las iglesias. 
Quedaron disueltas las sociedades de 
San Vicente de Paul, Hospitalarios v 
otras. 
—Se publico «na orden de ía Junta 
revolucionaria para que el impuesto de I 
Consumos se pagase por las cabezas de ; 
familia y no en fielatos. Fué mal reci- | 
bida por haberse prometido ía süspen- I 
sión del impuesto. 
—Llegaron unos trescientos hombres ? 
procedentes de Colmenar y Casaber- f 
meja, dirigiéndose á la Aduana dando I 
| grites vivss y mueras, y pidiendo se le Í 
\ facilitasen fusiles- La Junta logró cal I 
marlos. f 
—En la calle de Cristo de la Epide- i 
mta, falleció repentinamente,víctima de | 
una congesticn cerebral, doña Rosalía : 
. Postigo, viuda, sexagenaria. 
—Se principiaron á desocupar los ] 
conventos del Angel.CapuchimiS y Car- • 
meiitas. 
En este convento estaba el Jubileo y 
no se concedió permiso para que conti-
nuase. 
| A!günas religiosas se sintieron enfer-
| mas por efec o de los malos tratos re-
I cibidos. i 
, La mayoría de la opinión se mostró 1 
contraria á estos despojes. 
! 21 Octubre.—Qüídaren en ía cárcel r 
i á la orden de la Junta. los señores don \ 
Martín Lados, su h jo don Manuel y su j 
sobrino don Ricardo. Se les dijo que i 
iban á ser fusilados. í 
—Fué conducido ul cementerio de \ 
Ssn Miguel el cadáver de Francisco i 
Moya Barca, jornalero, casado, natural ' 
de! Borge, que se ahogó en una tifia de 
mosto en el lagar de Sturla ÍCampani-
lias.) 
\ 
—El ciüdadauo Antonio Luis Carnón ! 
dio un rnsntíiesío, exponiendo ías razo- l 
nes que íe alejaron da la lanía popular, j 
censurando algunos actos de elJa, de los 
que había protestado. 
21 Octubre.—Los operarios de la In-
dustria Malagueña,y á su frente ios es-
critores don Francisco Flores García, 
don Ignacio Lozano y otros protesta-
ron ante la Junta y sníe Máiaga.de que 
se les considerase autores de los hechos 
ocurridos contra los señores Larios si 
díá anterior, realizado por un puñado 
de traidores. 
22 Octubre.—Llegó el Gobernador 
don Garlos Massa Sangainetti. y^se po-
sesionó del cargo, expresando venir á 
restab'ecer el orden y á s^r una garan-
tía de los homb es honrados, confiados 
en so historia po ítica y en sus sacrifi 
cios por la Patria. 
Era redaet©r de la «Ibsrla>>, Como 
secretario del Gobierno, se posesionó 
don Adrián Risueño Prados. 
22 Octubre.—Desde la Cárcel fueron 
conducidos á las p!ay s de! Martinete 
don Martín, don Minuei y don Ricardo 
Lados, que se enbircaron para Qibral-
tar, é bordo del vapor «Alerta». 
—A las siete de la mañana, entraron 
el regimiento del Príncipe ntímero 3 y 
el batallón Cazadores de Madrid, eló-
jándose el primero en los cuarteles de 
Levante y la Merced, y el segundo en 
el de Capuchinos. 
Entre los milicianos hubo alarma, por 
asegurarse que la tropa la enviaba el 
Gobierno para su desarme. 
— L a Junta revolucionaria publicó un 
manifiesto, deponiendo el encargo ^ue 
se le confié, por existir ya el Ayunta 
miento, Bipatacion y Gobierno civil . 
Firmaron don José Joaquín Martínez, 
don José A . Aguilar, don Antonio Ho-
yos, den Andrés Pasol, don Francisco 
de P. López, don Francisco Pérez Gm 
gado, don Joaquín García de Sssovia. 
•don Antonio; Ázuaga^ don Salvador Es 
cobar, don Francisco Herreiz, don En 
fique Gontülo, don José M . Molina y 
don Miguel de Puya. 
23 Octubre.—Los representantes de 
los señores Lsrios, don Manuel Souvi 
rón don Antonio Jiménez y don Lau 
reano del Castillo, hicieron constar su 
gratitud al capitán de la Milicia don 
José Zaragozanas oficiales y soldados, 
i por los servicios que prestó á sus re-
| presentados durante los sucesos de que 
| iban á ser victimas, 
j —Par orden del G jbarnador, señor 
fMássa Sangainetti.se suspendió la eva-
I cuacíon de los conventos de las Carme-
1 litas, Angel y Capuchinas. Muchas re-
| ligiosas estaban ya en las casas de sus 
\ familias 5 en otros conventos, 
i —El Gobernador mandó retirar la 
I guardia de nacionales que ocupaba la 
! Aduana y la que existía en casa de los 
| señores Larios. 
i El señor Massa Sangainetti fué visl 
tado por autoridades y comisiones. A i -
ganas de éstas no silenciaron sus es-
peranzas de que terrainase con sus 
energías la situación anormal de la pro-
vin ia. 
Muchas de las religiosas qtia se ex-
pulsaron de los conventos del Angel, 
Carmelitas y Capuchinas volvie on k 
sus claustros y se dijeron misas en las 
respectivas iglesias. 
—Quedó constituida la Diputación 
provincial, siendo elegido primer vice-
presidente don Eduardo Palanca, y se-
gundo, don José SoHva Bresca. Eran 
diputados los señores Herráiz (C.) Ho-
yos, Barroso, Lafuante (Romualdo), 
Casasola, Martínez (J. J ), Cuevas,Ca-
• rrión, Miranda, Hsrraiz (F.), Escobar, 
| Agüilar, Gutiérrez (S ) y Paga. 
^ —El club democrático de San Felipe, 
| que presidía don Antanío Alvarez Pe-
I ralía, protestó de los sucesos ocurridos 
I el día 20. 
i 24 O .tubre.—Ei Gobernador, señor 
I Massa Sangiiineííi, dio un manifiesto 
j recomendando el orden y el respeto k 
las autoridades. 
Prohibió que ningún miliciano usara 
armas sin permís© de sus jefes. Se reor-
ganizo el cuerpo de serenos, quedando 
á su frente don José Martínez. 
—En ei Hospital civil se dio una co-
mida extraordinaria y k comunión á los 
enfermos, sin ocurrir los incidentes que 
se anuncie ban. 
25 Octubre.—-Hubo función extrcer-
dinaria en el teatr© Principal, asistien-
do eí Gobernador que fuá aterrado por 
el ptíbHco de las butacas, oyéndose al-
gunos silbidos en las gradas, donde ha-
bía no pocos milicianos. 
—Liego al puerto, según sa decía, 
con órdenes especiales, el vapor de 
guerra «Ciudsd de Cádiz», con 15 ca-
ñones y 250 marineros. Lo mandaba 
don Florentino Montojo. Conducía des-
de Africa un batallón del regimiento de 
la Princesa; 
Este desembarcó á las tres de la tar-
de y ¡imrchó al cuarieí dé l a Merced, 
donde sa alojó. 
—Evacuaron la ciudad, repartiéndo-
se en varios puntos de la costa, las seis 
compañías de carabineros que se halla-
ban reconcentradas en Málaga en los 
cuarteles de la Merced y la Parra. Al 
pasar por el muelle, unos cuantos jóve-
nes cantaron copias entre ellas, promo-
viéndose carreras y cierre de puertas. 
- F u é robada la capilla del Cemente 
rio de San Miguel llevándose" los la 
drenes cálices, ornamentos y manteles. 
26 Octubre.—Por orden de! Gober-
nador se suspendieron los derribos de 
los conventos de Smta Ciara y San 
Bernardo, Atarazanas y Castillo, dls 
gustándose los obreros, que promovie-
ron algún aiboroto, pero se disolvieron 
ante el temor de que viniese la tropa. 
El Gobernador salió para Churriana, al 
tener notki i de que varios vecinos de 
Alhaurín de h Torre y Chiirriana y al-
gunos colonos del general Coreha, ha-
bían as'íiíado y causado grandes des-
| trozos en el cortijo de San Is'doro.. 
I —Salieron para el Colmenar dos 
\ compañías de cazadores de Madrid, al 
saberse que los colonos á d duque ds 
: Fernán Ñúñez habían acordado repar-
: íírse las propiedades de éste, comeíien-
i do infinitos atropellos. 
—En la Plaza . de Capuchinos, un 
grupo se apoderó de Cristóbal Martín 
Ocaña, y por el hecho de hebsr sido 
i agente de Vigilancia.ie dieron tan enor-
me paliza, que falleció, siendo en este 
día llevado su cadáver al cementerio de 
San Miguel. 
Tenía 40 años, era casado y vivía en 
ía eslíe de San Pablo número 3. 
27 Octubre.—Dos ciudadanos compa 
recíeron ante e! Ayuntámient®, que es-
taba en sesión, k denunciar que en a 
hacienda de Ordéñez había escondido 
ün depósito áe armas. 
E l Ayuntamiento acordó se hiciese la 
denuncia por escrito, 
•—Por orden del ministro, cesó en el 
cargo de Director d t l Instituto don Pe-
dro leñado Cantero v Tortajada, cate-
27 Octubre.—El Ayuntamiento se 
reunió en sesión extraordinaria bajo la 
presidencia del Gobernador, y compa 
recieron el comandante y oficíales del 
batallón cazadoresjde Madrid, hacisads 
constar deseaban desmentir fas voces 
circuladas de que no eran afectos á la 
libertad y á la revolución de Septiem-
bre, y repetir sa adhesión al movi 
miento. 
—Se sopo que el Juzgado tenía pre-
sos desde el día anterior al jardinero 
del cementerio de San Miguel y á su 
hijo, por considerarlos autores ó cóm-
plices en el robo de ía capilla de dicho 
cementerio. 
—En las playas de Ja Caleta apareció 
el cadáver de un hombre ahogado. 
28 Octubre.—El Gobernador civil re-
gresó de Churriana después de resta-
blecer el orden, haciendo responsables 
ai Alcalde y concejales de cualquier 
nueva alteración. 
En la A luana se presentaron grandes 
grupos de obreros pidiendo trabajo, pe 
ro el Gobernador íes hizo retirar ofre-
ciendo se preocuparía de sus deseos. 
Por la noche,el señor Massa Sangmnet-
ti salid precipitádamente para Teba, 
donde se había alterado gravemente el 
orden. 
Le sustituyó en el Gobierno,e¡ señor 
Risueño Prados. 
—Se sacó á subasta el derribo de las 
Atarazanas, á la vez que las de ios con-
ventos de Santa Ciara y Ssn Bernardo. 
—En la calle de Panaderos número 
23, casa de don Luis Corró de Bresca, 
se reunieron los milicianos que restaban 
de la Compañía Sagrada de Nacionales 
Veteranos de esta ciudad, cuyos serví 
cios databan de 1820 á 1823, y los Mi l i -
cianos de 1834 á 1844 y 1854 á 1856,31 
objeto de reorganizarse. 
29 Octubre.—El Gobernador interino, 
don Adrián Risueño, hizo público que 
se habían subido los precios de los efec-
tos estancados, y pedía á los maiague-
Jos aceptaran esta determlnaeión pre-
cisa. -
Hubo nuevo raotin con este retexto, i 
disparándose algunos tiros, per© á las ; 
oueve de la noche1 se restableció !a 
tranquilidad no sin que el Alcalde ofre-
cierrinfluir para que.se rebajaran los 
precios y se diera trabajo á los obre-
ros. 
U 1a comísién se presepio al Go* 
bernador solicitando el traslado del ba-
tallón cazadores de Madrid, por creerlo 
contrario al pronunciamiento y afecto á 
los Borbenes. 
—Entre dos grupos de milicianos sur-
gió ana reyerta en la Plaza de la Cens- ' 
ti 'ucibr,.disparándose algunos tiros. 
Hubi carreras y cierre de puertas en 
las calles de Granada, Nue\ra, Compa-
ñía, Santa María y otras.. 
30 Octubre.—Fueron dados de baja 
en la Mil ida, un a'férez, un cabo y diez 
milicianos qaa promovieron escándalo 
en una taberna de la calle de Siete Re 
vueltas, publicándose en la orden del 
día, para fono cimiento de bs demás. 
—Tomó posesión del Gcaierno mili-
tar de la plaza, el mariscal de campo 
don Fernando del Pino Yiilamil. 
—El Vice-presidente primero de la 
Bipatacion, den Eduafdo Palanca,dimi-
tió su carg®, pero no se le aceptó la re-
nuncia. 
31 Octubre. —E n el salón de ía fonda 
de ía Victoria, se celebró un concit-rto, 
tomando parte las señoritas Gabriela y 
A / 
Fanny Colonna, y ios señores Ocón 
(Eduardo) y Anchsrena, 
—Llegó á iVlálaga, acO irtelándose en 
la Trinidad, el batallón cazadores de 
Barbastro, procedente de Madrid, con 
700 plazas. 
—Regresó de Teba el Gobernador 
civi l , después de haber restablecido el 
orden y preso á ios promovedores. 
—Se suicidó en una casa de la calle 
del Maro de Santa Ana don Rodrigo 
Pacheco y León, soltero, de cuarenta y 
seis años. 
1 Noviembre.-En el teatro Princi-
pal, á las seis de la tarde, con un lleno 
i extraordinario, se representó la come-
jr dia «La Inquisición por dentro». El pú-
1 blico di6 mueras á los inquisidores y v i -
wns á la libertad, 
—En el teatro de la Libertad hubo ana , 
reunión del partido demócrata republi- \ 
cano, para tratar de fss elecciones de l 
diputados á Cortes. 
—El Ayuntamiento,seguido de la mi-
licia, se dirigió al monamento de Torri ¡ 
jos, donde se cantó un responso por el i 
alma de Torri jos y sus compañeros. I 
Asistieron tedas las parroquias y buen I 
número de militares. 
Todas las bandas de Milicia se col©- j 
carón delante del monumento. La guar-
dia se dió por sargentos. El tiempo es 
taba lluvioso y frió. 
—Fué herida mortahnente en la calle 
de los Negfes.el miliciano Salvador Me-
rida. 
—Don Carlos Larics costeó una co j 
mida á los pobres áe ía Cárcel.dándoles 
aáemés cigarros y 25 céntimos. Los re 
v ciasos le vitorearon. 
i 2 Noviembre.—El Gobemaclot man-
dó hacer desaparecer todos los puestos 
de tabaco que líeoabaa las ca les, egpe* 
cialmente en una acera de la Pieza de 
Riego y en Puerta Nueva. 
3 Noviembre.—Siiié para Córdoba, 
en el tren de la mañana, ej primer ba-
tallón del regimiento de la Princesa* 
Por la noche en el teatro Principal, se 
reunieron los republicsnos para tratar 
de las elecciones y hubo grandss escán-
dalos 
I — E l Ayuntamiento acordó los requi 
? sitos para ser miliciano entre ellos, los 
* de ser mayores de 20 añes tener ofi-
cio, saber leer y escribir y no habar si< 
j do penado por hurto, robo, estafa é cou 
| pena superior al arresto. 
\ Se acordé hacer la organización por 
distritos. 
S^Noviembre.—Fálíecíó doña Rosalía 
de ía Rosa, mujer de don Juan de Agui-
rre y Coronado, 
—Numerosos obreros,casiItodGS elíes 
milicianos, acudieron al Gobierno civil 
en manifestacién imponente, solicitan-
do trabajo. 
El Gobernador ofreció complacer al 
mayor número posible^ á cuyo efecto 
procuraría se siguiese por administra-
ción el derribo de las Atarezanas. 
4 Noviembre.—El Gobernador civil , 
señor Massa Sanguinetti. redactó una 
circular á los Alcaldes, significándoles 
la obligación en que esíaban de incul-
car á sus vecinos ía necesidad de soste-
ner eidero parroquial, een los derechos 
establecidos,. 
27 de Octubre. —Se verificó el en-
tierre del miliciano Salvador Mérida 
Casado herido en la calle de ios Ne 
gros. Sus compañeros llevaron el fére-
tro á hombros y asistió la compañía de 
Milicianos á que el difunto per tenecü. 
—El Club Democrático Republicano 
Federal, eíigié su Presidente k don 
José Moreno Micó y secretario á don 
Luis S in í i . Formaron también ía direc-
tiva los señores Solier (F), Cuevas (J), 
Mercier, 4ivar?z Peralta, Rosa (J) Pé , 
rez, Puyá, y Rando (E). 
—El Alcalde Popular ordenó que pa 
ra evitar que los milicianos se entre-
tuviesen en disparar tiros, con peligro 
de las personas, cuidasen los capitanes 
de hacer cargo á los mismos de la falta 
de cartuchos que se notaran. Fueron 
expulsados varios milicianos. 
- El @obernador militar, don Fer-
nando del Pino, visitó ío Jos ios Gusr-
teles é inspeccionó á las tropas, reco-
mendando á los soldados disciplina y 
honradez. 
—El Ayuntamiento acordó pasase 
á Madrid una comisión presidida por el 
señor Anchorena, á fin de que se ce-
diesen á 'a ciudad los solares de los 
conventos derribados y con su importe 
realizar la traída de aguas de Torremo-
linos. 
5.—En el teatre de la Libertad, bajo 
la presidencia de don Joaquín García 
Briz, se reanié el Comité Provincial 
progresista. 
tras n© corta discasión, en que in-
tervinieron los señores García Briz, 
Pérez Düarte, Vela, Muñoz, Pascual, 
Gójnez Gómez, Angulo, Lépez y otros, 
se acordé la unión de los progresistas 
con los afectos á la Unión liberal y 
elegir,el mismo Comité, desoyendo Iose 
ruegos del setior García Briz, para que " 
le admitieran la dimisión del cargo de 
presidente. 
—En Cárnícerías se súsciió cuestión 
entre dos individuos motivada por si se 
le había golpeado o nó á un perro, re-
sultando muerto el vendedor don Fran-
cisco Garda (á) «Güito», con un tiro en: 
el pecho. Los asilicianos, compañeros 
del muerto, quisieron matar fí\ agresor, 
José Morales, pero llegó el Gobernador 
y pudo enviarlo á la Cárcel. : 
6 Noviembre.—Más de 2000 obreros, «fí 
en actitud amenazadora, se presentaron 
a!- Gobernador civil , señor Massa San-' 
guinetti solicitando trabajo* Bf Gober-
nador di5 órdenes para colocar á varios 
de ellos en el derribe 4e -las Ataraza-
nas, pero los demás se retiraron descon 
tentos y amenazando. 
7 Noviembre.—Sa autorizó k don Ni 
Francisco Ugarts Barrientos pnra líe- ^ 
v«r ios restos de sus antepasados, que 
se hallaban en la iglesia de San Bernar-
do á la bóveda que poseía en la iglesia 
de la Victoria. 
—Dan José Qorria regaló el taber-
náculo de su propiedad, que existía en 
Santa Clara, el Ayuntamiento, para 
que lo colocase en la iglesia de la Vic 
toria. 
9 Noviembre.—Un centinela que se 
hallaba de madrugada en el convento 
de ianta Ciara, fué gcometido por el 
paisano Pedro Martín, quien con una 
navaja le hirió en la espalda. 
- Se declaro ün incendio en la casa 
número 3 de la calle de Cañaveral, des-
truyendo el edificio. Comenzó á las tres 
de la madrugada. Acudieron tantos mi-
licianos, que más bien perjudicaban qae 
beneficiaban, pues nadie se entendía y 
todos mandaban. 
—Se constituyó en Málaga el «Ate-
neo Revolucionario Liberal», ro ^bran-
do Presidente a don Eduardo Palanca, 
Vices á don J sé Soírva B esca y don 
R-iiíón Díaz Maroto y Secretarlos á don 
Antonio Pascual Delgado y don Pedro 
Lahittete Ricard. 
10 Neviembre.—Tomó posesión del 
cargo de Administrador general de Ha-
cienda de la provincia de Malaga, don 
Antonio Lépez Domínguez. 
—El Gobernador señor Massa San-
guineíti, publicó una alocución exhor-
tando á fos'comerciantes é industriales 
para que provomiesen obras y facilita-
sen trabajo á fas clases pobres, «gobia-
das por tremet da crisis. 
11 Noviembre.—Por la mañana apa- i 
reció un pí¡sq5-ín en la esquina de la 
calle de Salvago y otros sitios di-
ciendo; 
«A las armas nacionales! que esta-
mos vendidos. ¡Viva la Reptíb'ica fede-
ral!» « 
Por la noche se reunieron en el Pa-
sillo de Sanio Dofljmge bastantes mi-
licianos a'rráados, da!:do vivas á a Re 
pública federa! y disparando sus fusi-
les. Establecieron avanzadas Pegando 
hasta ia Plaza da la Oonstiíución En 
la calle de los Frailes hubo también i 
alarma. > 
—Empezó á publicarse en Madrid, el 
diario republicano «La Igualdad», en 
cuya redacciór. figuraban algunos escri-
tores hijos de Málaga. 
—EL Gobernador asistió a la sesión 
del Ayuntamiento para indicar que este 
dejaría de organizar la milicia nacional, 
encargándose de ello e sub-inspecíor 
don Luis Padial, compañero de Prira, 
quien una vez organizada la pondría á 
disposición del Ayuntamiento. 
—Líeg'> á Málaga el Brigsd er Mari 
na, nombrado lispector de la Milicia 
de esta ciudad. Se le obsequió con una 
serenata por una bmida militar. Los mi-
licianos mostráronse alarmados. 
—Fué nombrado Gobernador de 
Granada, el poeta mafegneño, don Sai-
.vador Lóoez Quijarro. 
12 de Noviembre.—Llegó 
de guerra francés «Linier», 





—Hubo descontento entre la MiUcía, 
al sabér que el Gobierno habia no ubra 
do inspeeícr de la m'sma, á un coman-
dante del batallón de cazadores de Ma-
drid, sin hacer caso del nombramiento 
que la Junta revolucionaria tenía hecho 
i favor de don José J. Martínez. 
--•En ía Puerta de Espartería riñeron 
«n marinero negro y un gastador de 
«no de ios batallones de cazadores, 
siendo arrestados ambos, uno en su 
caartel y otro en la cárcel. 
Cuando los llevaban presos, acudie-
ron muchos nacionales que insultaron al 
soldado, provocando an conflicto. 
—A las ocho de la mañana falleció de 
repente José Mari*! Manchón natural da 
Murcia, de 48 años, habitante en la ca-
lle de Esparteros número 3, el cual fué 
llevado al depósito dd Camposanto. 
13 Noviembre.—Se inició un incendio 
en la casa de la Alameda, donde vivía 
don Jorge Loring, acudiendo la Milicia 
y apagándose en poco tiempo sin gran 
daño. 
También se incendió de Madrugada 
ana. caseta que era depósito de paja y 
estaba contigua á ios ferrocarriles An-
daluces. 
—El ciudadano Pedro Castillo dirigió 
0na alocución á la Milicia Popular, ex-
trañando no hiciese pública su opinión 
sobre cuál era la forma'de Gobierno 
más oportuna y deseada para España. 
Suponía que desde luego, la Milicia era 
republicana. 
-^EI ©obernaiior señor Massa San-
güineítí pablicó un feando, mandando 
arrestar h cuantos procurasen enemistar 
á la tropa con el pueblo, dirigiendo in-
sultes á los jefes, oficiales y tropa de la 
guarnición. 
14 Noviembre.—Los repablicanos fe-
derales don Roque A . Gilabert.don An-
tonio Azuaga y don ¡osé Torres de Cá 
diz, convocando á las elecciones, publi-
caron ana hoja, recomendando la unión 
de demécratas y progresistas, y Jos es-
íusrzos para que ncrretornase la monar-
quía. 
15 Noviembre.—En el Compás de la 
I Victoria fué revistado el primer batallón 
\ del Campo de la Milicia nacional, sien 
| do capitanes los seiíores Andarías,Aguí 
• lar. Zafra, Ruiz, Pineda, Ranelo, Gasl-
ni y Carnero, 
—Se publico un «Boletín» extraordi 
nario por el Gobernador señor Msssa 
¿anguinetti, dando cuenta del mitin ce 
\ lebrado en Madrid por todos ios libera-
i íes en sentido monárquico constiiacio-
nal, a! que concurrieron unas 30.000 
personas, que formaron luego una ma-
nifestación, 
j —De regreso de su viaje á Africa,vi» 
1 sitó á Mábga e! pintor Mariano Fortu-
\ ny, acompañado de Ferrándiz y Tapiró. 
1 La Escuela de Bellas Artes Ies obsequié 
; con una fiesta andaluza en el Veníorri 
lk) déla Parra. 
— A l terminar un seto de la funcidn 
celebrada en el teatro Principal, se le-
I yo por orden del Gobernador el tele-
grama de Madrid, Indicando la manifes- | 
tacion monárquica allí celebrada. Una f 
parte del público protesté, dando vivas \ 
á la república. i 
El Gobernador señor Massa Sangai- ¡ 
netti hablb desde el palco y fué coates- | 
tado con mueras, 
Muchos republicanos salieron á la ] 
puerta del teatro en ¿ actitud hostil, pero 
csy6 un aguacero y |:ada caaí se refugió 
donde pudo. í 
—Se celebró una reunión del partido \ 
democrático, en el.teatro de la Libertad I 
bajo la presideneiá del señor Palanca. \ 
Se acordé fuese la República el lema, \ 
de este paitiáo y en la forma, federal, \ 
desacuerdo con las opinioiies de los se- i 
ñores Navarro (E.), Bernal, Lafueníe, 
Pérez y oíros. 
—Volvió á publicarse eí périédico sa-
tírico «Don Quijote», dirigido por don 
Emilio de 1* Cirda que sóio vió" la luz 
hasta fines del mes siguiente. 
16 Noviembre.—Varios grupos llega-
ron al Oratorio de las Erni!t-:s,saqueá^ 
; dolo, arrojando al suelo una imagen de 
la Dolorosa, que luego se trajeron á 
Málsgs. arrancando un Cristo, de ía 
Cruz, donde solo quedaron ios brazos y 
ejecutando otros actos no menos sacrí 
legos, . 
17Noviembre.~Varioshombres asal-
taron una esa de la cal e de Mármoles, 
unidos k una mujer que sa ingenió para 
fíicilitar la entrada. 
—S? sublevaron los presos de ía cár-
cel, acudiendo eí Alcalde señor Gírc ía ' 
y los empleados, h contenerlos. 
La iücha fué grande, resultando herí- ; 
dos e! ayudante señor González y el ce- \ 
lador señor Navas. 
Ds los presos resü taren varios heri-
dos y un muerto. 
—El inspector de !a Milicia señor Pa-
díal dictó órdenes vigorosas para que 
los miltcianos no pudiesen transitar por 
las calles con armes, sino en actos de 
servicio, é con autorización especial. 
18 Noviembre.—Como resultsdo de 
continuadas lluvias, el rio Gaadalmedi-
na trajo una importante avenida. 
19 Noviembre.—Se verifico una im-
ponente manifestación en favor da la 
República asistiendo ios batallones de 
la Milicin y anas 18 banderas. 
Presidían los señores Palanca, Gó-
mez Gómez y Gsrrión. 
La bandera que llevaba el señor Nie 
va, decía: «República é muerte». Otra 
decía: «El pueblo pide justicia con ía 
República Federal», ostenta ndo un pu-
ñal y un gorro figio. 
Otro tenía por lema: «Eí c'ub de ojare-
ros de ía Torre de San Teímo proclama 
la República Federal». 
E! Gobernador recibió h los manifes-
tantes, celebrando el orden y recomen-
éándoles cordura, j 
2% Noviembre.—Se neto m esta ciu-
dad una extraña lluvia de estre}la?,haGÍ3 
la parte Norte. 
- Fué trasladado al Cementerio de 
San Rifael. e l . c idáve r del marinero 
| Baltasar Campoy, que cayó ai mar des- ! 
i de la barca de jábega «Isabel», surta I 
en nuestro puerto, ahogándose, 
21 Noviembre,—En las playas de la I 
Pescadería, un individuo, pescadorjpro- f 
cedente de Marbeíla, hizo un disparó de | 
pistola, que produjo I? muejte de José | 
G¡1 Rey, é hir 5 gravemente en el cue- í 
( lio á Joaquín Martínez Fernández. \ 
l 22 Noviembre.—Se verlfícd en el J 
| teatro de !a Libertad, por los socios de ¡ 
i ja Caridad, una función á beneficia de I 
I ía viuda é hijos del miliciano Salvador 
\ Merino, muerto violentarneníe. Se re-
I presentó la comedia en tres actos, «El 
i bien perdído»; el juguete cémico «E! 
I que nace para ochavo» y se estrenó la 
I comedia «Saber amar», que resultó ser 
I original del socio don Francisco Torres 
l García, que se presentó en eí palco es-
| cénko. 
I Se verificó en Antequera una tmpo-
i nenie manifesíacián republicana, que 
¡ fué á la Plaza de Toros, donde hicieron 
; uso de la palabra los señores Carrión, 
p Cámara, Lsftiente y otros. Irían unas 
I 7000 personas con bandera^.E! Alcalde, 
I señor Aguiíar, dió vivas á la república 
desde el balcón del Ayuntamiento. 
| 23 Noviembre.—Nadó en Malaga el 
| literato don E-nil o Rodríguez García, 
\ auto de varias obras dramáticas y di 
| rector de importantes public&cicnes. 
| Fué su padre el sgrimerscr don Salva 
i dor Rodrigunz. 
i —S? verificó una función en el tea-
I tr© de ía Libertad, a beneficio de la 
i.a, 3.a, 7.a y 9 a compañías de! tercer 
baí-líón de la Milicia Nacionsl, dedica 
da al ccHimndante don Andrés Passl, 
tomandó parte los artistas de! café Sui 
zo. Se representó la t i r z m U «Entre 
mi mujer y el negro», por Antonia Qar-
\ CÍÍ , Concha Pérez y Luisa Leza, Agus 
; tín Bal ós, Mariano Fernández, Sal va-
I dor Videgain, Antonio Rodríguez, Ni-
] colás López y Nerciso Nogales, y la 
I zarzuela «En las astas del foro», por 
I las señoras Pérez y Leza y señores V i -
! dígain, Fernández y Baliós. 
i —Se hizo cargo del Gobierno militar 
I de la provincia, el cor®neI del Regi-
| miento Infantería número 4, don José 
l Píerrat, cesando el señor Padial. 
—Acordó el Ayuntamiento censtrüir 
! üna cruz de hierro, para coíecerla en el 
I sitio donde fueron fusilados el general 
Torrijos y sus compañeros. 
Se dió comisión á los señores don 
Andrés de Silva, don Francisco Sosa y 
don Pascua! Mirgt. 
24 Noviembre.—Los Cíubs democrá-
ticos se reunieren á las ocho de !a no-
che en el teatro de. la Libertad para 
tratar de k s elecciones. Se discutió 
rnucho, se cruzaron frases ofensivas y 
no se llegó k un acuerdo. La principal 
oposición la hizo Romualdo Lafuente. 
—El río de Quadalhorce arrojó, en 
estado de putrefacción, el cadáver de 
fin ahogado, qoe al identificarse resultó 
ilamsrse Fació Spineíi. 
25 Noviembre.—Salié para Córdoba 
i 
el batallón de Cazadores de Madrid. \ 
En su lugar llegó el primer batallón dei i 
Príncipe. 
—E! Gobernador civil , señor Massa 
Sangrlnetti, se despidió de ^íos habi 
tantes de provincia por medio de 
una patriétice alacución, lamentando 
haber tenido gue presentar su diraisién 
por causas que no afectaban á la poli 
tica. 
26 Noviembre.— Gran número de 
obreros fueron en manifestación al Qo- i 
bierno civil, pidlenáo se telegrafiase á \ 
Madrid para ^ue siguiese en Málaga el ! 
Gobernador, señor Massa Sanguinetti. ' 
—El Alcalde, don Pedto Gómez Qé 
mez, publicó un bando anunciando el 
reparto de las cédulas que acreditasen 
e derecho electoral y dando un plazo 
para las reclamaciones. 
—Se hizo cargo del Gobierno Mili> 
tar de esta plaza el mariscal de Campo 
don Martín Rosales y Lozada. 
—Se presentaron más de an centenar ¡ 
de vecinos de Casarabonela pidiendo k j 
Diputación Provincialal se les devol- i 
viesen unas tierras procedentes de los 
Propios de aquella villa, repartidas en i 
I 1S35 y alíerada'despüés acuella repar-
| tición. 
2S Noviembre.—El Ayuntamiento, 
contra el parecer de los señores Meléa-
dtz, Lu^ue, Cotán y oíros, acordó no 
proceder en la reorganización de la 
Milicia, no obstante lo dispuesto por el 
Gobierno, interpretando en esa forma 
I í 
el artículo transítorí© dél Secreto rela-
tivo al asunto. 
— A l encargarse del mando de la 
provincia el Gobernador civii don Joa 
quín Alvarez de Sotoraayor, di5 una 
] patriótica y liberal alocacién, esperando 
| d auxiiio de (os malsgueños, para qaa 
no se alterase el «rden. 
29 Noviembre.—El escrHor don Fer-
nando Garrido, prenunció un discurso 
desde el balcón de las Gasas Consisto-
| ríales. Atacó daramente a! Gobierno, 
' especialmente á Olozsf a y Rivero di-
ciendo que los republicanos nada podían 
. esperar de SÜS gobernantes. 
—En el Compás de la Victoria estu 
I vieron haciendo ejercicios varios com-
pañeros de la Milicia Popular. Casual-
mente pasé por allí el sacerdote don 
j Juan Sil - a, que venía da la capilla del 
* Calvario y no sólo lo insultaron dos ó 
tres de los milicianos, sino que, uno de 
eííos le disparó un-tire, no dándole la 
b-ala milagrosamente. 
—Los jefes y oficiales de la guarni-
ción y los de la Milicia ciudadana estu-
vieron en. corporación en la fon#a ds la 
Alameda á saludar al Comandante ge-
neral, don Martín Rosales, quien les in-
dicó se hacía preciso terminar el estado 
casi anárquico en que esta provincia se 
hallñba. 
30 Noviembre.—Ei Gobernador se-
ñor Alvarez de Sotomayor, participó al 
pueblo malagueño, el telegrama recibi-
do de Madrid, anunciando la celebra 
ción de una importante manifestación 
republicana, á la que asistieron unas 
ocho mil personas. 
—Varios enmascarados, provistos de 
fusiles, asaltaron la casilla del guarda 
del Puerto que se estaba construyendo 
sobre el Gasdalhorce, con objeto de 
robarle. Dos obreros franceses que allí 
se encontraban y el guarda lucharon 
con ios ladrones, quienes dispararon 
sus armas y esgrimieren sus bayonetas, 
resultando heridos los dos franceses. 
—En ios pueblos de Benalauría, Pu-
jerra y oíros, los vecinos acordaron 
repartirse las tierras y edificios de los 
señores Conde de Luque, Marqués del 
Duere, don Tomás Heredia y otros ha 
cendados. 
—Firmado por Juan Bolatero, Fran-
cisco Villardi Serrano y Antonio Mu-
ñoz Jerez, se publicó ona hoja con el 
título de «Contestación que dá un za-
patero al folleto publicado por el escri-
tor demócrata con la biografía de sa 
vida, el señor don Tomás González 
I Crespo (a) E l Cojo, en cuyo folleto 
j dicho ciudadano zapatero se encuentra 
| aludido.» 
En esta hoj« se refieren varios he-
chos relacionados, con la revolución, 
atacando al señor González Crespo, 
f 30 Noviembre. - EÍ Comité rcpu-
; biicano hizo imprimir los telegramas 
j recibidos de Madrid, F;güeras , Puerto'^ 
j y Jerez, dando cuenta de HI uifestado-
j nes repubiican s y contrarias á la cele-
I bración de quintas, 
j —E( "süb-;nL-Dector 
LQÍS Padial, é i 
motivo de \A r¿ ? 
ción decreíúch'.i 
i ción, despiüiéuc 
I 1 Díciem.bre. 
I do se presentó 
Miiicrss don 
cesaren su cargo con 
!v i íoriiia de organiza-
v i iHia patriótica slocu-
iose de los nacionaies, 
- U Í Í hGfnbfí- bien vesíi-
i la C iíedral, y su-
biéndose al zltpi- i e Níra. Sra. de ios 
Dolores, se arrodillo. 
Obligado ú bájs'r, oyó la niisa mayor 
con edificaclü.i. 
Luego vol f ió a rr zar delante de d cho 
altar, y cónJuidas sus oraciones, subió 
al pulpito, Cidcíiio que explicarla la 
verdad, y co.ncü zó h d«r VIVHS á la l i -
bertad y á la fékkgit 
Se ie llevó á ¡a c3 
aííí coíiíinuó dando 
2 Diciembre.—Se.scp -ro de la direc-
ción de «El Correo de Andalucía» don 
Ramón Franquelo, süsíituyé'idoíe don 
Augusto Jerez Percheí. 
En el editorial se participaba que el 
«Correo» defen/ la M narqQís 'ifas-







don José Tejad 
de la milicia. 
3 Diciembre 
don Casimiro r 
recíiva ios seno.^ 
ico Constitucio 
) ün íüjTfSlto en e! café 
ocho», en ía calle de 
nndo herido el dueño, 
y contuso un sargento 
-Bajo la presidencia de 
y binando-It di-
Kome 
f ro, Dávüa, Villarrazo, Viñas, CaáíaÜ y 
! Rubio, tjuedo formado en los sel nss de 
I «Lope d^ Vega», la sociedad política 
I «El Progrcbü». 
I — A i llegar al puerto un íaiacho apre-
| sado con tabaco y tales, algunos grupos 
de hombres u BU ios intentaron apode 
I rarse de los bultos, pnr lo que se pre-
| paróla guardia, de la Par. a y b-jó al 
; Muelle el batallón-de Barbasíro. En 
oíros puntos se reutreron los milicianos 
. mientras otros escolí; ron os fardos 
I hasta la Aduana, 
i Se produjo no poca a'arnia. El Aical-
¡ de,don'Pedro Gómez,arengó muy opor-
tus?emente á los revoltosos, que eran 
gente de Torrox, Nrrja y otros pue-
blos, haciéndoles ver lo ilegal de su 
oposición. 
Terminó su discurso con un viva á la | 
República. \ 
—Hubo muchas patrullas de naeiona^ • 
les, ante el temor de que &I orden se ai | 
terase. . , I 
EÚ la Plaza de la Merced se dispjra-
íon va ios tiro- y hubo vives g mueras. 
El Alcalde, con yerios cspitanes de la 
as eaíifí^rccoroe-idi-rido Milicia,recorrí 
el orden. 
Lo tropa est 
—En la cas mero lM de ía caíie 
rm-áve, de U n^che, el 
s-iiliciaco Basilio Hoyos, disparó^gu fu-
sil contra su mujerjostfa G.cdr y X^Csl, 
dejándola murria. El agresor fué defs-
indicarles ei Qoberna- i 
dar írabsío á iodos, | 
motín, dando mueras a 
cerraron sus 
4 Diciembre.-
| ó causa de que 
írsbdjíjdores, ai 
; dpr que ¡ÍIO pedí 
| p'O.TiOvle'ron un 
f Gobernador. 
La Aduana y el B^nco 
puertas. 
L i Milicia formó y el batallón de Ar-
tillería de don Pedro Gomes recorrió 
las calles, restablecí :ndo el orden y lle-
vando al frente á su jefe.qúe aquéí mis-
mo día fué elegido comandante de este 
batallón. 
—Eí republicano Aridré * Passoli que 
poco tiempo después marchó á Améri 
ca, díó una hoja dirigida á ta Milicia po 
pular, defendiendo sus actos. Relato la i 
manifesíacidn hostil de que fuá objeto ¡ 
aquella mañana por parte de los traba- | 
jadores que destruían las Atarazanas y | 
el abandono en que lo dejó su compa- I 
nía. 
— A i salir el tren de la estación,atro- | 
pe l lóá juan García (a) «Gauico», que | 
iba montado sobre una Cíbaííería He- | 
vando un niño en brazos. 
El García qu^dó muerto y eí niño mal | 
herido. 
5 Diciembre.—Se verificó aa concier | 
to en eí Liceo, tomandü parte los arüs- I 
tas don José GaruUa, don Víctor Do I 
ronso, don Antonio Santos, don Eduar- I 
do Ocón, don Antonio Palacio, don | 
Emiüo Anchorena y oíros. 
—Iniciada cierta alarma sobre la 1 
cuestión del trab -jo de obreros, que te- f 
ti 
i ía fatales consecurnc as para ías indüs-1 
/rías, eí Gobernador, señor.Alvarez de * 
Sotomayor.pob icó UL b n !oe poniendo 
que la falta de fondos hacfi p.iralizar el 
derribo de las Atarazanas, pero quíj es-
te volvería á continuar sS el Ayunta-
miento podía obtener el soiar para un i 
mercado j.úo'lco* 
6 Diciembre.—En las i.imediaciones , 
de Atóra, bajo la dT^dón^de Fernando 1 
Garrido, se celebró v m asamblea eam I 
psstre, acudiendo republicanos de. Má-
laga, Antequera, Cártama, Aimogía y ¡ 
otros pueblos. 
Hubo trenes espcciahs. 
—En \ñ Coracha i un miliciano dispa-
rósu fusil, dando muerte á una niña de 
doc-e añAs. 
El agresor huyó. 
7 Dicisúibfe.—G and:s grupos de 
trabajadores se presentaron en casa del 
A;calde Gómez Gómez, solicitando tra 
b.jo. / 
Este fué con ellos á la Aduana, donde 
el Gobernador hizo presente que la fal-
ta de fondos impedía seguir !os derri-
Ei segar Gómez Gómez arengó á las 
masas desde e! balcón del Ayuntamien-
to/recomendando el ordsn, 
8 Diciembre,—En Iss p%as de h 
M nagüeta juró la bandera ei bataüdii 
d ? la Milicia popular, que mandaba el 
comandante don Francisco Solier. 
—Se ver;fic5 grae soísmnidad reh-
i eíosa. con motivo de ser día de la 0on 
e^o ' iónde Nuestra Señara; en ¡a igle-
I : s í r-gíedral, no asistiendo el Ayunta-
! ' " R e s i d i ó el magíár3Ís4on Jiian Ló-
iDciensbre.- -asegüi-aoa qüe iba 
.«/arse el orden pir^ ico.por lo cual, 
! las tiendas, en su mayoría, estuvieron 
i cerradas v paralizados los negocios. 
' Muchos ír£»b&jadcf -:s no asígueron á 
I las obras y almacenas, formándose gru 
r.ns pn ia Plaza y Alsmedr:.. 
10 Diciembre.—Acudieren muchas 
personas á ia Plaza de Riego, cuyo mo-
numentó se iluminó. 
De pronto, un ssldado di paró un tí* 
ro. Acudieron los milicianos y hubo ca-
rreras y alarma en toda la ciudad. La 
Milicia detuvo ai soldado, que pertene-
cía al regimiento del Príncipe, y lo íle 
vó k su cuartel. 
—•Estuvo concurrida la sesión cele 
brada por la Academia de Literatura 
del Liceo, en conmemoración deí fusi-
lamiento de Torrijos. 
Leyeron poesías les señores Jiménez 
Plaza, Cerda (Emilio), C a m ó n y Mu 
ñez. 
El Presidente don Bernabé Dáviía, 
leyó un erudito discurso. 
—A las nueve da la noche, proce-
dentes de Córdoba, llegaron dos bata 
llonesde Córdoba: uno, de infantería 
de Asturias y otro, de Valencia, núme-
ro 31. 
11 Diciembre.—Se verificaron hon 
ras solemnes por el general Torrijos y 
sus compañeros, ep la iglesia del Car-
men, presididas por el Gobernador y 
Alcaide. 
Predicó don Enrique Romero. La 
Milicia formó en las playas de San An-
drés. 
En Puerta Nueva se dieron vivas á la 
república federal. También el batallón 
del señor Aguilar dió iguales vivas en 
la calle de Granada, y al desfilar ante 
el Ayuntamiento, 
i Asistieron á las prayás.hactehdo des-
cargas el regimiento de la Princesa y 
el batallón de cazadores de Barbasíro. 
—En el teatro del Príncipe Alfonso 
se estrenó el apropósito «El 11 de Di-
ciembre», original del poeta don Fran-
cisco Flores y García, en el que se dis-
tinguieron las señoritas Garzón (José-
fa^López (Carolina),y señores Andreu, 
Ruiz Borrego, Jáuregui y Travecedo. 
—A las once de la mañana salió la 
Corporación municipal para dirigirse á 
ia iglesia del Carmen. Iban delante los 
empleados de Hacienda. Aduana y de 
otras oficinas, jueces y fiscales. Alcal-
des de barrio y el Ayuntamiento, presi-
dido por el Gobernador y Alcalde señor 
Gómez Gómez. 
Cerraba la comitiva la compañía de 
Granaderos con su capitán don Manuel 
Cardero de la Vega. 
La comitiva recorrió las calles de 
Santa María, Plaza de la Constitución, 
Nueva, Puerta deí Mar,AIameda,Puen 
íe de Tetuán y calle del Carmen. Re-
gresaron por la calle del Carmen, Pa-
sillo de Santo Domingo, Puente de San-
to Domingo, Pasillo de Santa Isabel, 
Carreterías y Alamos, á la Plaza de le 
Merced, donde el clero de las parro-
quias cantó an responso. 
Los batallones de Asturias y Valen-
cia formaron en la Alameda. 
12 Diciembre.—Se recibieron noti-
cias de que en Cádiz continuaba la lu-
cha entre la tropa y la Milicia."8 El Go 
bernador civil publicó an bando dicien-
do_aaemer_a cierto que se tratara de 
desarmar la Milicia, sino que el prepó-
sito del Qobierro era reorganizarías tu 
garantías tíe orden, 
G upos de trabajadores en actitud 
'• violenta se pr sentaren al A-calde, pl 
i diende ser ücupaéos, y el señor Gdmtz 
i consiguió aplacarlos, 
| 13 Diciembre. Aparecieron clava 
| dos los cañones de ¡ai baterías del Es-
| pigén y San José. 
i A I medio día empezaron á ser des-
1 clavados. 
* Oíros de los cañones amanecieren 
trasladadas á la Aurora María y á la 
calle del Refino. 
! Toda la mañana hubo corrillos de mi-
; lícianos. 
\ El Ayuntsmienío se constituyó en se 
sión permanente, presidido por el Go-
bernador, tratando de evitar en Málaga 
: un contiieto, que ecurriría si liegaban k 
intentar el áesarme de la Milicia. . 
Í4- Diciembre. - ConHm!© I I alarma 
y el traslado de cañones. Muchas per 
senas se ausentaren de la ciudad. Los 
mi ieianos, de uniforme y armados, se 
veían por tedas partes. 
—En una taberna de Pozos Dulces 
fué muerto de una puñalada uo nacio-
nal, vendedor de pescado, spellidaie 
«Chlcharito». 
—En el pueble de Algarrobo-, varios 
hombres armados sorprendieren á los 
guardias civiles de aquéí puesta, apo-
derándose desús armas. Después^af?a-
dieron á los csrabínefoS; cogiendo otros 
16 f uiües, 
15 Diciembre.—Eí Qobernadorjcivil 
señor Alvarez de Sotomayor, publicó 
un telegrama dando cuenta de que el 
Ejército de Caballero de Rodas había 
entrado en Cádiz, entregando las armas 
los milicianos. 
i.;Con este motivo, los de Málaga se 
alborotaron. 
El Ayuntamiento en pleno hizo dimi-
s'ón y varios jefes de la Milicia. El 
Gobernador no h s admitió. E! cuartel 
de la Merced amaneció cerrado y en el 
patio se formaron barricadas con sacos 
de arena, poniendo en ellas los cañones 
que estaban dentro del cuartel. A las 
dos y media de la tarde trajo el vapor 
«San Quintín», al segundo batallón del 
regimiento de Galicia, que estaba en 
Alicante, acaaríelándelo en la Trini-
dad 
— Se publicó el band© de la autoridad 
militar, poniendo la provincia en estado 
áe sitio. 
Se ausentaron varios conocidos re-
publicanos, entre otros, el presidente 
áel Comité. 
16 Diciembre.—Se anunció por la A l -
caidía el lugar de los colegios electora-
les, y concejales que habígn de elegir 
se en los préximos días 1S ai 21. Se 
eligieron 42 concejales. 
—El miliciano de la primera compa 
ñía del primer batallón de Tiradores 
del Campo Juan Jiménez, hirió grave 
mente en el partido de Venta Larga, k 
su cuñado Juan Aícáníara. 
Acudieron un sargento y, varios mili-
cianos, pero ei Jiménez se parapetó en 
s,u casa y no cesó de disparar, hiriendo 
á José Fernández Alcántara. No sin 
gran esfuerzo pudo ser detenido. 
17 Diciembre.—El presbítero repa 
blicano don Enrique Romero Jiménez, 
con el títü'o de «Aclaraciones», hizo 
circular un programa contra don Emilio 
Castelar y el precedimtentG seguido 
para impknísr el sufragio universal. 
—Se promovieron alborotos inicia-
dos ya en días anteriores ea el Vaíle de 
Ábdalajís, A l Alcalde y sus acompa-
ñantes los recibieron con descargas, y 
éstos les contestaron. 
• 13 Diciembre.—Principiaron las elec-
ciones de concejales en los nuevos dis-
tritos parroquiales. 
Ganaron Iss mesas los republicanos, 
pero los progresistas se mostraron re-
traídos. 
Hubo an escándalo en ei colegio de 
San Lázaro. 
—Los obreros del adoquinado de la 
calle de Granada, pasaron á la casa del 
encargado y concejal don Lorenzo San' 
chez, que vivía en ía calle Nueva, díri 
giéndole insultos y apedreando la tien-
da y domicilio. Las obras se paralizaren 
f la calle qaedó obstruida. 
—En el puente de Tetuán riñeron 
Baltasar Machuca, de Torremolinos. y 
fosé González, de Aíhaurín de la To-
rre, resultando éste herido de muerte. 
19 Diciembre.—Los sublevados del 
Valle de Abdalajís se rindieron á la 
Qaardia d v i l , dejando las armas y mav, 
nlciones en el palacio del conde de íes 
1 Corbos. 
f Fueron presos las amotinados y an. 
delegado del Gobernador insírnyd dili 
gencias. 
29 Diciembre.—A las siete de la ma-
ñana salió para Granada ei primer bata-
llón del regimiento de la Princesa nú-
mero 4, Las elecciones estuvieron más 
animadas, acudiendo ios republicanos 
á ios colegios en grandes grupos. Sa 
reunió en el café Lepe de Vega el comi-
té Eritz.En las puertas de los Coíegios 
se colocaron banderas en las que se 
leía:,«Viva la República Federal», 
21 Diciembre.—La Empresafdel tea-
tro Principal da Málsga, donde actuaba 
ana compañía de ópera italiana, se pre 
sentó en quiebra,dando lugar k muchos 
comentarios. 
—Sá sapo el resultado definitivo de 
las elecciones de concejales. Los repa 
bíicanos ganaron en todos los colegies, 
menos en San Juan, en el qüe triunfó 
la candidatura progresista. 
Salieron para Meillia dos compañías 
del Regimiento del Príncipe y el Sata-
Hon de Galicia. j 
—Tomd posesién de la Comandancia 
de Marina, el capitán de Navio don 
Rafael Fiedrich Garridcen reemplazo 
de don Benito Ruiz de la Escalera. 
23 Diciembre,—Tomo posesión del 
Obispado el litmo Sr. don Esteban Jo 
sé Pé ez y en sa nombre don Diego de 
la Chica Muñoz, deán. Asistieron al 
acto las autoridades y representaciones 
de la Milicia, Fué designado Gaberna-
dor del Obispado, hasta la llegada de! 
señor Obispo, el magistral don Juan 
N . López, Provisor donjuán Núñez 
Gallo y Fiscal don Pablo Ruiz Blasco. 
24 Diciembre.—Gracias á las medi-
das adoptadas por el Alcalde,don Pedro 
Gómsz, por la noche no hubo alarma ni 
carreras. La Milicia dio la guardia en 
las puertas de las iglesias,'áonde se ce-
lebró la Misa del Gallo, especialmente 
en la Catedral. 
Recorrieron las calles numerosas pa-
trullas. Nojaltaron parradas, aünnque 
menos que otros años* Se cantaron co-
pias políticas y poco apropiadas. 
25 Diciembre. A 1^  puerta de la 
iglesia de Santiago se promovió reyer-
; ta er.íce varios borrachos, resultando 
¡ on muerto y dos heridos graves„ siendo 
[ uno de ellos un negro que vivía en la 
plazuela de Santa Maríü. 
93 Diciembre.—Hubo una corrida de 
novillos en el Circo de la Victoria. Ei 
señor Junqtsitu fué herido en una Ingle. 
Otro aficionado, de apellido Robles, 
resultó hrtftfeléfi herido,con graves con 
tusiones. Fué esta corrida á beneficio 
del ter er batallón de la Milicia, que 
mandfiba don Andrés Paso!. 
27 Diciembre.—Formó la Millcis Na-
cional en él Paseo de Redlng, siendo 
feví£tí,de por el Alcslde.Mandó la línea 
ei comandante don Joaquín García ds 
Segovia. Formó por vez primera el es-
cuadrón que mandaba el señor HerrSiz. 
Se repartió una alocución. Después 
tíesfíi^roh los miltdancs, llevando los 
tambores y mús'-ca del Regimiento de 
la Princesa. En la Alameda, en el ta 
b'ado de la música .estaban el Goberna-
dor civil, s eñor Aivarez de Sotomayor 
y otras autoridades. A l pasar se daba 
el grito de «Viva la República»,contes-
tando todos menos el capitán don Ma 
nuel Cardero y el Alca'de.que gritaron 
«Viva la Soberanía Nsdorral». H'tt&b 
disgustos y se disps-raron tiros al aire. 
—Varios soldados del Regimiento de 
la Princesa, borrachos, unidos á un 
grupo de paisanos, en la Plaza' dala 
Merced, daban grites y vivas á la Re-
pública y amenazaban á los que no les 
contestaban. Poco después, en la calle 
de Alamos, algunos sargentos y solda-
dos del Batallón de Cazadores de Bar 
feastres daban los mismos vivas y al 
pasar el Coronel del Regimiento de la 
1 
| Princesa Sr. Pierrae no cesgron en su 
i acíitíd, sino qas alardearon de republi- , 
\ canisrao y de no respetar á sus iefes. | 
p' A las cuatro y media entró p r » ^ ' ' J 
! dente de Granada, por Olletas. ¿ve | 
' gtfníento de Infantería de Iberia n.0 30, j 
que se alojó en Gapuchinos. Los Caza f 
| dores de Bitbastro ocuparon el Cf*:^!! j 
| de Capuchinos y los soldados de la f 
I Princesa pasa ion h la Trinidad. ; J 
21 Diciembre.—Fué elegido Coman 
dante general de la Milicia, el dudada- i 
no Romualdo Laf tiente, comandante del 
batallón cazadores de la Libertad, 
m—En ei partido de Tres Chaperas 
fué muerto de un balazo Pedro Romero 
(a) «Pacho», cuyo cadáver se trsjo á 
Málaga. 
— A l saberse qué se aproximaban las 
tropas del genera! Caballero de Rodas, ¡ 
hubo gran movimiento entre los milicia- 1 
nos. 
El Ayuntamiento se constituyó en 
sesión permanente. 
29 Diciembre.—Romualdo Laíüente 
convocó á los jefes de ía Milicia. Se 
acordé enviar una comisión á Caballe-
ro de Rodas, rogándole no viniese y 
prometiendo reorganizar el Ayunta-
miento. 
Marcharon en comisión los señores 
Palanca, García, Segovia é ¡rizar, los 
cuales nada lograron. 
—Se formaron grupos y surgieron 
disidencias entre los mismos milicia-
nos. 
—-Por la noche liego el nuevo Gober-
nador militar, general Pavía. 
—En algunos de ios,clubs más exal-
* lados se acordó la muerte del general 
Pavía, que llegaba á tomar el mando 
militar de la plaza. 
30 Diciembre.—En la calle de la T r i 
nidad riñeron varios individuos del ter-
cer batallón de la Milicia, resultando 
muerto Miguel Rueda Peña,de 30 años, 
señalándose como agresor á Juan Gó-
mez (a) «Pajuela», que le atravesó el 
pecho «on la bayoneta. 
—A noticias del teniente don Rafael 
Martín Fraile, que se hallaba enfermo 
y en cama, llegó que se tratabu de ma-
tar al general Pavía. 
Vistióse de paisano, y con otros tra-
jes al brazo se fué á la fonda de la Ala 
meda, donde el general Pavía estaba. 
Con sorpresa vló que apesar de que 
estaba amaneciendo ya los alrededo-
res de la fonda estaban líenos de fede 
rales y puestas dobles guardias. Quiso 
entrar y se le prohibió ¡a entrada, pero 
fingió ser un forastero, negociante de 
trigo, y al cabo, logró se le dejase pa-
sar. 
Encontró dormido al general, lo des-
pertó, le expresólo que ocurría, y dán-
dole el otro traje de paisano, procura 
ron el mejor medio de salvar la vida. 
Borlandslt vigilancia de los centine» 
las saltaron por una ventana que daba 
al derribo de las Atarazanas. Saltando 
{ barricadas y por medio de Ies mismos grupos, llegaron á la Aduana, donde es-
taba e! uoBernador eivil . 
—Sin obedecer !ss órdenes de sus 
Jefes, ios Nacionales destacados^ t a la 
Catedral realizaron todo género de 
profanaciones, rompiendo retablos é 
imágenes, causando daño en las escnl-
taras del Coro y dirigiendo insoltos al 
Sacristán Mayor Don José Herrera. 
—Empezaron por ía madrugada á 
construirse barricadas. Eí General Pa-
vía conferencio con Romualdo Lafuen-
te y Pedro Castillo. 
A las once de ía noche todas las pa-
rroquias tocaron un rebato, corto igual-
mente las cornetas y tambores, dispa-
rándose muchos tiros a! aire para lla-
mar la atencidn de los que habían huido 
abandonando las barricadas. 
— A l ir dos compañías del regimiento 
de Iberia á posesionarse de la batería 
del Espigón, los insurrectos rompieron 
el fuego contra ellos. El general Pavía 
envió al teniente del Príncipe don Ra-
fael Martín Fraile, pero el oficial fué 
herid© y hecho prisionero, mandando un 
parte al general que si cometía el más 
pequeño desmán contra algún ciudadano 
insurrecto se fusilaría á Martín Fraile. 
31 Diciembre.—A las siete la música 
recorrió las calles tocando himnos pa 
trióticos, que eran interrumpidos por 
vivas á la República. Algunos oficiales 
de la Milicia fueron llevados á la fuerza 
á las barricadas, Romualdo Lafuente se 
esforzó en hacer desistir á los que que-
rían la lucha. En vista de ser inútiles 
sus esfuerzos se puso aí frente de ellos. 
Las mujeres reemplazaban á sus mari-
dos cuando estos se ausentaban algu-
nas horas. A las dos y media salieron 
de la Aduana dos compañías del Regi-
miento de Valencia, á publicar el Bando 
del desarme. En la Alameda fueron re-
cibidos á tiros, En el Espigón lucharon 
80 carabineros, protegidos por la t r i 
pulación del barco «Ligera», contra va-
rios nacionales. En la calle de Capuchi-
nos, se inició el fuego contra un desta-
camento de cazadores de Barbastro. 
mandado por un Comandante. Este fué 
herido mortalmente y otros nueve caza-
dores. 
Por la noche la ciudad presentaba un 
aspecto que imponía. Sólo transitaban 
nacionales y el silencio era interrumpi-
do por vivas y mueras, ó por el eco de 
cornetas y tambores. 
1 Enero.—Desde el amanecer se no-
taba gran animación en los sitios céntri 
eos, repitiéndose los toques de corne-
tas. 
A las ocho y media de la mañana, !a 
goleta «Ligera» y el vapor de guerra 
«Alerta», rompieron el fuego contra el 
puente de Tetuán. 
A la vez, el regimiento del Rey y 
dos compañías de ingenieros, atacab-m 
á los milicianos en !a calle de Cuarte-
les. 
Otros entraban por el Campillo y ca-
mino de Las Ermitas. El fuego se gene* 
ralizé. 
Las barricadas de los barrios del 
Perchel y la Trinidad, costó gran tra-
baje asaltarlas. 
Las trepas, al ver que desde los bal 
cones les disparaban, árroHndoIes ma-
cetas y vasijas de aceite hirviendo, en-
traban en las casas y dabsn muerte á ' 
los que tenían la dssgracia de sér en-
centrados 
Otros, i clusp niños y mujeres, eran 
colocados delante de las tropas para 
que rflcibleran los proyectiles. 
En las esquinas apareció la siguiente; 
proclama: 
«Milicianos: Vivir sin honra, es la 
vida de la afrenta. Morir don gloria es: 
la muerte de .'os hérees. 
¿Hemos pfiasto en armas una ciudad ; 
que siempre lu sido la primera en el 
peligro de las libertades, para retirar-. 
nos en derrota sin demostrar por lo me 
nos que hay valor en nuestros pschos? 
¿Dónde está la grandeza de vuestras 
almas? 
Si jefes.traidores, é tímidos, ó cobar-
des, abandonan la causa sugrada del 
pueblo; si ellos nunca han tenido con 
ciencia de los derechos que proclama 
ban, y sóh) decían ser republicanos pa-
ra medrar con la patria, á nosotros toca 
decir á España ¡entera, que peleamos 
por noestr© honor, por nuestra libertad 
y la justicia. 
Milicianos: decidisteis ayer morir en 
vaestros pcestos,primero que salir des-
honrados. 
|A las armas! Morir hoy, es vivir co-
mo los mártires de Cádiz. ¡Vengar la 
.afrenta que sufren en sus prisiones los 
difensores de la Saganto moderna! ¡A 
vuestros puestos! ¡A las armas! ¡Viva 
la República! 
El combate en loa Pasillos fué terri-
ble, oero á él siguió otro peor en las. 
i estrechas chiles del Perchel y la Trini-
í dnd. 
! Hubo que tomar calle por calle y ca-
| sa por casa. 
| A las dos y media de ¡a tarde fueron 
atacadas las barricadas en la Puerta 
* del Mar. 
Un tem'b'e fuego de artiflería rom-
pió d ataque,á la vez que la infantería, 
asaltando los edificios, con grandes ba-
jas, fué corriendo hasta tomar la Plaza 
de la Albóndiga. 
Se refugiaron los milicianos en calle 
Nueva, y en esta calle, comc enjlas de 
Especerías, Compañía, Salvsg© y Pía 
za de la Gonsíitudón, el combate fué 
cuerpo á cuerpo, sangriento, cruel. 
El castillo de GibralfarOi cuyas bate-
rías mandaba el capitán señor Lacham 
bre, disparó sin cesar. Una bomba cayó 
en la Plaza de ia Merced, en la casa 
del señor Picasso, v destruyó parte de 
ella. • • . : t - '-••. i*k*ii*¡i&i i 
Otras cisas de ios barrios qoedaron i 
destruiáas. 
En el Campillo ardieron ías casas de 
don Aurelio España,don Vicente Vega, 
don Juan Pérez y otras fueron saqaea- ¡ 
das. 
La tropa fusiló á no pocos paisanos. 
E! eoiegiCMSe la Qí i ta sufrfé grandes 
daños. En la barricada de PTaerta Nue-
va, combatieron varias mujeres, y otras 
en h formada & la bajada del Puente de 
Tetuán. 
A l anochecer, las calles se veían lle-
nas de muertos y heridos, feesó el tire-
.JfeQ^vías.trbpás se replegaron á las ba= 
rricadas que tenían ya en su poder y á 
oíros sitios esíraíégices. De Cuando en 
cuando, en ei silencio de la noch % se 
oían algunos disparos sueltos y. los ayes 
de los heridos abandonados en las ca-
I lies de los barrios. 
I A l asomarse á un balcón de sa casa 
I en el Pasillo de Atocha, el conocido 
político don Antonio Soiiva Bresca, re-
l cibió un disparo en la frente, que le de-
I jó cadáver. 
Salió á recogerlo su hijo, y resultó 
herido. 
El veterinario señor Torres, recibió 
también un balazo. Don Antonio Novi 
lio GoniSle^, anciano sexagenario, fué 
maert© dentro de su casa,en la calle de 
Mármoles número 41. Don juan-de Ar-
ce Muñoz, J u é fusilado en Quadalme-
dina. 
2 Enero.—Apenas amaneció, una co-
lumna llegó hasta la Plaza de la Cons-
¡ titución. 
b Durante la noche,,los miíicísnos de-
j jaron los puestos que sún tenían. A las 
diez de la msñana, empezaron k salir 
VCCÍROS, viendo con horror los desíro 
zos del día antes. 
Aún quedaban muchos cadáveres, in-. 
cíuso de algunas mujeres., sin rtcoger. 
Según los p rtes dados por los jefes 
de Cuerpos, resultaba, que sólo los 
botallones que entraron por los Pasillos 
tuvieron 105 bsjas, y los que atacaron 
el barrio de la Trinidad, 90 
De una posada de la calle de Mármo-
1 les, sacaron más de cuarenta cadáve-j res. 
—El Comité liberal, que presidie don 
* josquín Sarcia Briz, abrió una suscrip-
ción á favor de las familias de los muer-
tos y heridos en los días anteriores. 
— Se dió como cierto, que el general 
Caballero de Rodas fusilaría á ios cen-
tenares de prisioneros que tenía, como 
viviesen los rebeldes á romper e! fue-
go, pues se aseguraba que estos se; 
reunirían en el campo, para intentar un 
nuevo ataque. 
—Sa demostró que varios muertos 
habían sido enterrados en la playa. 
—Se publicó el s:güieníe bando: \ j 
«Don Manuel Pavía y Rodngaez de 
Aifeurquerque, Comándente General de 
esíy plaza v prov>irc;^. 
Oordeno y mando: 
i Artículo 1.° Se eníregaran inmedia-
| tamente todas las armas en los edificios 
I stguíent s: 
1 
! 
Aduana, caarteies de la Merced, Tr i -
nidad, Capuchinos y Guardia civil . 
Art . 2.° Se exceptuarán.las dé l a s 
personas qüe,perlenecientes h la fuerza 
ciudadana, hayan permanecido constan-
temente al lado de la autoridad local, 
desde el principio de la insurrección 
hasta la fecha, y se encontraban en la 
Catedral y Ayuntamiento• 
Art. 3.° A los vecinos de fas casas 
se les exigirán ías mhs estrechas res-
ponsabilidades si se les líe^a á encon-
trar algún arma 5 efecto de guerra. 
Art. 4.9 Doy de término hasta las 
tres de ía tarde de este día. 
Ma aga 2 Enero 1S69.—Manuel Pa-
vía. I 
2 Eaero.—Llegó a! püerí# ia fragata 
ds guerra itaílana «Carlos Alberto», 
cen 32 cañones y 429 tripaíantes, y sa-
lieron de la bahía la goleta «Ligera» y 
la fragata «Zaragoza». 
3 Enero.—Fueron embarcadas por 
orden del general Caballero de Rodas, 
unas 200 personas comprometidas en 
los sucesos de? día 1. En el hospital ci-
v i l existían 90 heridos. 
El general Caballero de Rodas visité 
los hospitales. 
El Ayuntamiento eligió por primer 
Alcaide, á don Isidoro Enciso; por se 
gunéo, á don José Fernández de Segu-
ra; por tercero, á don Alejo López; por 
cua rto, á don Joaquín Quües; por quia-
ío, á don Marcos Gómez de la Tía; por 
sexto, & don Antonio Corro; por sépti-
ÍCO, á den Manuel Ccrtán; por octavo, 
á don Salvador Moreno, y por noveno, 1 
á don Juan Valera, j 
—En los Cementerios de esta ciudad | 
fueron sepultados los cadáveres de | 
cuatro mujeres, cuatro oficiales, 33 sol- I 
dados y 88 paisanos, muertos en ías ca | 
lies é l día 1 de Enero. 
La tropa tuvo 40 muertos, 173 hers- | 
dos y 3§ contusos. Entre !os primeros, \ 
un comándente, 4os capitanes, un te- \ 
niente y un alférez, y entre los según- \ 
dos, dos tenientes coroneles, dos capí j 
íanessnueve tenientes y cinco alféreces. \ 
Oíros dos tenientes coroneles resulta i 
ron contusos. 
4 Enero.—El Gobernador militar.don 
Manuel Pavía, publicó un bando indul-
tando á teáes los heridos,excepción de 
los jefes, á fin de füe se presentasen 
los que estaban s iT asistencia médice. 
—Entraron en ei paerto las fragatas 
«Zsrggoza» y «Villa de Maérid» y la 
goleta «Ligera». 
—El general Qaballers de RodaSiCon 
su Estado Mayor, visitó la estacién, el 
cuartel de ia Trinidad, Santo Domingo 
y ia Aduana, y puso en libertad á ta 
mayor parte de los presos allí deteni 
dos. 
Muchos de estos,que se creían próxi-
mos al destierro, ai presidio ó é ser fu 
silados, dieron vivas y demostraren su 
alegría. 
—Una comisién de republicanos ma-
lagueños, reunida secretamente, acordó 
enviar k la prensa de Madrid enérgicas 
protestas contra el general Caballero 
de Rodas y sus soldaáos, invocaf!do ¡a 
syüds de la mifioría repüfelleana de! | 
Congreso. 
—S8 publicó una hoja con ios nom-
bres de noventa y ocho paisanos muer-
tos por la tropa y mucho mayor número 
de heridos en los domicilios. 
¿ En ella se ciaban casos de violencia, 
*|Oe causaban horror. 
5 Enero.—E! Ctrcalo Mercantil abrió 
suscripción á favor de las familias de 
3 íes ¡nuertos y heridos deí primero de 
Enero. 
•—Fueron puestos en libertad varios 
de los republicanos detenidos por Ca-
ballero de Rodas. 
Sa dictó auto da procesamiento con-
tra don RorauaMa Lafuente, el señor 
r Romero y otros, por haber provocado 
\ resistencia. 
| 6 Ene ro—Eí jefe de Milicianos don 
i Joaquín García de Ssgovia, publicó un 
extenso comunicado en «El Avisador», 
detallando su intervención en les pasa-
dos sucesos, sus gestiones inútiles cer-
ca de vados jefes para que entregasen 
ías.armas, y las medidas que tomd de 
irse con su gente al monte de Aceitero 
j á esperar el término del ataque. 
\ 7 Etiero.—El Comandante genera 
f dirigió ana comunicación á los pueblos, 
recordando que no debiendo existir mi-
licia en los puebles menores de 10.000 
almas, procedía la entrega de armas^y 
municiones. 
Se ecepíué á Gasabermeja como pre-
mio per la resistencia que hizo á una 
partida de sublevados. ¿ . / 
8 Enero.—El Ayuntamiento acordó 
nombrar hija adoptiva de Máiaga á do-
ña Teresa Mayó y Guerrero áe López, 
que el día primero, á las diez de la ma- i 
ñaña, cruzando por un fuego horroroso, 
se instaló en la casa de socorre de la 
calle Fuentecilía, á fin de asistir á los 
heridos de la Iratt icida lucha. Allí per-
maneció di© y noche curando á los que 
llegaban, sin distinción de bandes. 
9 Enero.—Apareciá en Málaga el 
primer número clandestino del períédi-
co «SÍ e í rcute Liberal»,tirgd0 en papel 
roje y proclamando ía necesidad de la 
revolución. 
3—La sociedad «La Caridad», acordó 
celebrar seis ftinciones, destinando el 
producto á las familias de las víctimas 
del i de Enero. 
—Falleció don José Torres 8asas, á 
consecuencia de las heridas que casuaíf 
mente recibió dorante los sucesos del 
día 1. 
10 Enero.—Debutó en el teatro Prin-
cipal de Málaga, el prestidigitador ita-
liano don Antonio Grassi, con el con-
curso del profesor F. Santi, pianista de 
S. A. el bey de Túnez, 
—En el corralón de María Sofía fué 
hallado muerto un miliciano del batallón 
de Artillería, llamad© José Domínguez 
Ruiz. de oficio sombrerero. 
—El Gobernador declaró disuelta la 
Diputación provincial qae fué nombra-
da por la Junt* revolucionaria y convo-
có á elecciones. 
11 Enero.—Quedó disselto en esta 
ciüdad el ejército de operaciones de 
Andalucía,tjue ínandaba el general Ca-
ballero de Rodas. A Córdoba marchó 
üna brigada. 
12 de Enero.—Por iniciativa" de ios 
generales Caballero de Rodas y Pavía, 
?abrÍeronuna suscripción Jos miiiíares á 
favor de los heridos de¡ 1.6 ds Enero, 
resultando que losnQserpos expedicio-
narios dieren 11.500 pesetas y 7 200 
los de la guarnición, 
A cada herido paisano se dieron 127 
pesetas y k los soldados, 100. 
—La Tertulia del Partido Republi-
cano Federa!, presidida por don Elias 
S del Castillo, dió una proclama desig-
nando come candidatos á diputados á 
ios señores don Eduardo P&iarca, don 
Antonio Luis Csrrión. 
—Se levantó e! estado de sitio en 
que estaba k provincia. Formaron eí 
piqvete fuerz?s del Bátallonrde Caza-
dores de Barbastro. 
13 Enero.—Fueron dest^ados h la 
gíiaiftición de Makga tos regimientos 
de iberia y Valencia, UÍI baíglión de ia 
Princesa, los Cazadores de Barbasíro y 
algunas CQirpññiss dei Príncipe. 
14 Enero. —Trabajó por segunda vez ~ 
en el teatro Principa! 4c Alálaga, el 
prestígitadoríy tspiritisíff den Antonio 
Gr&ssi con el concurso dí! pianista se-
ñor Santi. 
Cele-
braron hooras por el coiíi§jxdante del ba-
taliori dii Cazadores de Barbiísiro don 
Francisco Verges Cebailos, muerto e-¿ 
la calle de Capuchinos ei 31 de Diciem-
bre . 
Asistieren Jas autoridades ygran nú-
mero de ofidalf s. El Ayüntamiente ex 
cusó su asistencia. 
15 Enero.—Empezó á pisblícarse el 
periódico «La Avispa» 
16 Enero.—En üna casa del Mundo 
Nvevo se promovió cuestión entre gi 
taños, ínterveniendo niás de veinte y 
resultando 14 heridos. El Alcalde de 
barrio don ISgntiago Gerbanjogró apa-
ciguarlos. 
17 Enero.—En un establecimiento 
cercano á la plaza de ia Victoria fué 
muerto Manuel Ballesteros. 
19 Enero. —En una taberna de ia ca-
lle de Camas recibió una herida que le 
ocasionó la muerte José Tineo. 
20 Enero.—A las «nce de la mañana 
se celebraron en la S. I . C , solemnes 
honras por los soldados y paisanos que 
murieron en !a lucha de os días 31 
de Diciembre y 1 0 de Enero. 
Bn eliofoso catáíilca se mezclaba e 
ros con la gorra de voíuntário de ia 
Libertad. 
¡ Sé cántó la misa de Mozarí . 
1 Asistieren to íes las autoridades. 
Estos honores fueron costeados por 
a^ guarnición. 
21 Ener —El Cabildo catedral eos 
teó nuevas honras en su iglesia por ei 
; alma da los miUlaresi paisauos fflüer-
tós en los combates de los días 3i de 
Dieiembfe y l.^de Enero. 
Fuerzas del Ejércite y de ía milicia 
dieron k guardia del catafalco. 
—Formó toda ia guarnición en el Sa-
lón de Bilbao y Alameda de ios Tristes, 
siendo revistada por ei Gobernador mi-
litar. 
22 Enero.—Se hicieron público los 
nombres de ios^ipufayos 'provinciales 
nombrados por ei Gobernador, figuran-
do tn í re eiios los señores Ir izar, Palan-
ca (F.), Poí ía , Martínez, MoímíL (F,) 
Davila, Cerchi, Fernández López, Fer-
nández de ia Somera, Risueño, Lacham-
bre, La Cerda y otros, 
. i—El progresista don Joaquín García 
Briz, elegido diputado, publicó un ma-
nifiesto dirigido á sus electores de Ron-
de, sgradeaendo ia investidura, que sin 
desearía entonces, se le había otorgado. 
— Faileció el capitán de Cazaaores 
de Figueras don Joaquín Menargis, ni|o 
del brigadier del mismo apellido, á con-
secuenciaédeílas^heridas que recibió en 
los sucesos.del 1 .".de mes. 
j El entierro fué una imponente m a n í 
| iestación, 
I 24 JEnero.—Se celebro una corrida 
I de novillos en ei Circo da ía Victoria, 
| con ganado üe den Alejandro Aguado, 
j destinándose los productos á ias fami-
j Has de ias víctimas del 1 0 de este mes. 
I 25 de Enero.—Se verificaron en ia 
i Catedral honras solemnes, costeadas 
j por el Ayuntamiento,en sufragio de las 
i víctimas de ios días 31 de Diciembre v 
1.° de Éner©. 
Antes de empezar íiegaren varios re-i 
publícanos caracterizados y ecuparenl 
los bancos destinados á la oficiaiidadl 
del Ejército, 
Cuando esta llegó hizo que el maes-| 
tro de Ceremonia reciamase sa sitio.! 
No lo consiguió este, ni otros ofieiaíegl 
de la Milicia, hasta que el Alcalde in-
tervino, 
23 Enero.—El Gcb?rnador civil de 
la provincia,señor Aívárez de Soíoma-
yor) selló los archivos de la Cstedraí y 
Palacio Episcopal y la Bíbüoteca públi 
ca del mismo. 
Se aseguró obedecía a órdenes supe-
riores. 
—Se constituyo la nueva Diputación, 
designando para su Fresideníe á don 
Antonio CarafCSr • 
El acta de Torróx fué protestada. 
24 Enero.—Se verificó una función 
en el teatro Principal de Málaga, por la 
Sociedad «La Caridad», á beneficio de 
las familias ds ios moertos y'heridos en 
los sucesos de esta ciudad, represen-
tándose el melodrama en dos actos, 
«Amor de madre», el estrero del episo-
dio bél ico, en un acto, ^Débora ó el 
pueblo Ubre», y h piez? en un seto,-El 
maestro de escuela». 
25 Enero.—Se reunió e! Instituto me 
dico, nombrando presidente á don V i -
cente Marííaez Monteo, tesorero. á don 
Inocencio M ríínez y secretar5© a don 
José Opeih l. . '. 
28 Enero.—En ja fonds de ía Alame-
da fuá defemdo Mr. Ecígenio Labraye» 
re y dos franceses más. per suponérse-
les «gentes de la Restaaradón en Es-
doreí 
[e haiíaron papeles compromeíe-
—Salió para MelIHa el vapor «Vu! 
cano», su capitán den Serafín de Auba-
reáes, transportando 133 soldados del 
regimiento de infantería del Príncipe 
número 3, que pasaban á relevar tropas 
I de aquella guarnición. 
30 Enero.—Failüció el doctor don 
José Ronrón Pujazon y Arias, canónigo 
de esta S, I .^OtedrarFiscí»! eciesiásíi-
co.abcgado y callero de ía cruz de Car-
los 11!. . 
31 Enero.—E! Liceo celebró un baile 
de máscaras, dedicando sus productos á 
socorrer á las familias de las víctimas 
del dia 1 de Enero. 
Se hicieron comentarios sob'e la dke 
; volüdén de bi'íeíes, que hizo el Alct l -
] de,señor Enciso. 
—Se representó en el teatro Princi-
; pal de Málaga, por la compañía que ac 
, tuaba en él, el drama histórico, «El cu-
ra Merino», 
—Fué muerto en el muelle on mari 
ñero de un barco griego. Pudo seste 
rerse y llegar hasta el café de la M*ríN: 
na. donde cayó. 
2 Febrero.—Murió doña juana Piirfk 
de Kfrkpatrik á ios 89 años. Era perso 
na muy estimada, de it.istre 
cía y emparentarda ceií Ta Soberana de 
Francia. 
—A les once de la mañana tuvo iu^ 
gar la bendición de ía capilla de U 
Aurora María,que había estado sirvien-
do de cuerpo de guardia durante tres 
meses y fué uno de los puntos donde 
más encarnizada se sostuvo la lucha el 
día 1 de Enero. 
La sociedad «La Caridad» dió una 
función en el teatro Principal, represen 
tándose el drama «Bienaventurados los 
que lloran» y el juguete «La casa de 
campo», (2.a parte). Se distinguieron la 
señorita Garzón (J.) y Ru^z Borrego. 
—Nuestro paisano tíon Antonio Cá 
novas del Castillo, dirigió á sus electo 
res una extecsa carta, proel&msrido sus 
ideas y haciendo notables razonamien-
tos ¿obre política. 
3 Febrero.—Desde el Cementerio de 
San Miguel fué conducido al convento 
de las CeíalinÉS, dot de se le sepultó, el 
cadáver de la monja de Santa Clara, 
sor María de los Do'ores Sariebós y 
García, que falleció en 1S63 y cuyo ca 
dáver se h&Iló incorrupto. Dió la casua 
lidad que en la capi'la del Cementerio 
estuvo expuesta a la vez que su madri^ 
na de profesión, deña Ju-^ na Plirk. Mu 
chas personas fueron a! Cementerio á 
Ver ei cadáver» 
3 Febrero.—Una cuadrilla ¿8 ladro 
nes penetró en la iglesia de Comeres, 
rompiendo el tabique de un camarín. Se 
I evaron las alh-jas de las imágenes, el 
copón. !a patena, el virü y las vinsje-
ras. 
5 Febrero.—El Ayüntamienío de 
Málaga intentó prcbif su derecho si 
edificio de S vn Agustín, considerando 
que el tien-ípo que !o había utilizado 
creaba una prescripción que debía esti 
marse centra los documentos presenta 
dos por el señor Obispo. 
7 Febrero—La Tertulie del Progreso, 
instalada en Lope de Vega, obsequió 
con un té á los diputados electos seño 
res Herrá;z y Macíss. Asistieron los 
individuos del Comité electoral de Vé 
k z . 
^Febrero—Ei Carnaval resaltó muy 
desanimado. 
Sólo salieron dos comparsts. Los bai-
les tampoco se vieron muy concurridos. 
Salió una esíudisíitina titulada «La ma 
I lagueña» y otra «Música del pueble». 
' —El conde de Lsbruyere, detenido 
días antes en Málaga, escribió una car-
ta desde París el «Avisador Malague \ 
ño», protestando de que se le hubiese í 
considerado a g é n t e s e la Restauración, ' 
y relatando sus serví ios por la causa j 
liberal, como Jo ptebabañ las varias I 
obras qüe había escrito. Agregeba, es- | 
taba muy agradecido á Iss atenciones j 
que el Gobernador de M^aga le | 
guardó. i 
- 13 Febrero.—Ei letrado don Antonio ; 
Pascual Delgado, publicó un manifiesto 1 
político, titulado «A los 14.1*82 electo-
res de la circunscripción üe Ronda que 
me hsn favorecido en 5Í¡S sufragios en 
las últimas eiecclones^le diputados h 
Cortes» 
Atacó en él al Gobierno y defendió 
los ideales republicanos. 
H Febrero.—Se organizó una mani-
festación enlíavor de la libertad de aí l-
tos. 
Salieron de la Al|íáeáa unos 300 ciu-
dadanos, á los que se incorporaron des-
pués otros en é\ barrio'del Perchel. Iban 
Cuatro estandartes con lemas elusivos, 
Una r-ojnisíón heb-ó con ei Gobernador. 
Desde los bslconcs del p J é de la Fon-
tana, pronunciaron discursos eí señor 
Carrión y otros. 
—Se representó en a! teatro de La 
Libertad, el drama sacro religioso en 
cinco actos, «La Pasión de Jesús». 
16 Febrero.-En hs Ccrfe§ constitu-
yentes, eí diputado señor Palanca ata-
rudamente ei acta de. Ronda y cen-
suró los atropellos realizados por eí 
Gobernador, 
Le contesté e¿ señor Carraíalá y se 
aprobó eí acta por 145 votos contra 58. 
siendo proclamados diputados loa seño-
íes Rios Rosas,L5pez DomíngueZj Pie^ 
rrats y García Briz l 
19 Febrero.—Sé confió la dirección 
del diario «La Iberia», al escritor y i o-
lítico malagueño don Federico Rodrí-
guez Ramírez. 
20 Febrero.—Se inauguró el nuevo 
escenario establecido en el colegio de 
la Virgen de la Cinta. Se representaron 
«Como el pez en el agua», «¡Que con 
vida el cortííeli» y «Nocne toledana», 
tomando psite una atumna de la Escue-
la Normal y alumnos del colegio. 
—Falleció la señora doña Isabel Cer-
dán de Moil . 
—Hizo su entrada pública el nuevo ! 
obispo,don Esteban José Pérez, que fué 
• recibido por ¡as autoridades y cabildo. 
La comiti va recorrió el Paseo de Oile ¡ 
tas, calles de Cristo de ía Epidemia, 
Victoria, Riego, Alamos,Torrijos,Com-
pañía y Santa María, á la Catedral, 
donde se verificaron las ceremanias. 
21 Febrero.—Falleció don Juan de Í 
Ahumada Centurión, perteneciente á 
una de las más aristocráticas familias 
malagueñas. 
—Falleció en Madrid, después de 
larga enfermedad, doña Juana del Cas 
tillo, madre dsl ilustre don Antonio 
Cánovas. 
—En ¡os salones del café Suizo se 
reunió la Juventud reptiblicana,qae dis-
cutió la aboücidn de la ^pena de muerte 
y de las quintas. 
Hablaron los señores Calvo, San 
Martín, Oiiver, Martínez, Salas (C.) y i 
Rivera. 
-^-En la calle de Cuarteles, un paisa-
no desarmó á un soldado de cazadores 
de Barbastro y le hirió. 
Acudió un sargento y detuvo al pai-
sano. 
Al pasar por la calle de la Censtitu-1 
ción, un grupo quiso soltar ai preso. \ 
Acudieron varios militares de Cuerpos \ 
distintos y se oyeron gritos de «muera I 
el ejército y mueran los verdugos del 
pueblo». 
Llegó el Alcalde í.0 y se logró evitar 
el conflicto, 
22 Febrero.—Se amotinaron por di-
ferencias de jornal,les obreros de ambos 
sexos de la fábrica de don Martín La-
tios «Industria Malagueña». Acudió el 
Alcalde y se ofreció á mediar cerca de 
los dueños. 
Por la noche hubo alarma y gritos en 
la Plaza de la Constitución. 
—Falleció en el hospital el paisano 
don Joaquín Qerada, a consecuencia de 
las heridas que recibió el día primero 
de Enero. 
23 Febrero.—Los obreros en huelge 
de la fábrica de don Martín Larios, se 
opusieron á que entrasen en los talleres 
los operarios de «La Aurora». Resulta-
ron varios heridos y contusos. 
24 Febrero.—La Juventud republica-
na de Málaga, dirigió una proclama en 
tonos revolucionarios, que fué muy co-
mentada. 
U L a íirmeban ios señores Calvo (Je" 
, sus), S*las ( C ) , Benitez (F.). Ghlara 
! (B.) , Galo (F.) y Rumírez. 
! En la pos&da de Vélez se suicidó 
don Ríifael Tizón, natural de Aigeciras, 
disparándose un tiro. 
Contrariedades de fortuna le inspi 
r&ron la fatal idea. 
Fué administrador de renías en Este-
pona. 
—Nació en Málaga el periodista y 
j escritor don Salvador Salas Garrido. 
i 
26 Febrero. -Volvieron á funcionar 
las fábricas «La industria Malagüeña» 
y «La Aurora», propiedad de los seño-
res Larios, arreglado el conflicto pro-
vocado^por los obreros de la primera 
citada. 
27 Febrero.—Se verificd en eí teatro 
Principal una gran función dedicada al 
duque de la Victoria y á los partidos 
liberales de Mái&ga. Presidié el retrato 
del duque. 
Se representaron las comedias en un 
acto «De potencia á potencia», estreno 
dei cuadro jocoso «¿Quién será el Rey? 
ó los pretendientes al trono», la tonadi-
lla «Trípili» y la loa «El sol de la liber-
tad. 
Se leyeron,además, composiciones en 
loor dei duque. 
28 Febrero.—En Antequera fué pre-
so é incomunicado eí malagueño, direc 
tor de «Ei P peí Vci^e », don Antonio 
Luis Cardón. 
La orden la dictó el A'cssldí1 don An-
tonio Granados Espinosa por sospechas 
de que hubiese asistido á una reunión 
de carácter revolucionario. También 
fueron presos fes poetas don Baltasar 
Martínez Durán y Juan Qairós d é l o s 
RÍOS. 
La Juventud republicana de Anteque-
ra ce'eb' ó una reunión en la plaza de 
• toros, pora Widñr su propaganda. El 
^ Alcalde,señor Granados,envió á la C r-
' cel á varios de los iniciadores. 
- 1 Marzo. Q iedó insíaUido el Ayun 
tamientoen el local del convento de 
San Agustín, que fué Samiñario. Antes 
se hallaba en la casa dei señor Zea, 
frente á la puerta de las csdenfcs de la 
Catedral, 
—Fué paesto en libertad, en Ante-
quera, el periodista malagueño don An-
tonio Luis Csrrión, y los poetas Quirós 
de los RÍOS y Martínez Durán. El pri 
mero protestó de tan arbitraria deten-
ción. 
4 Marzo.—Bajo la dirección del poe-
ta don Francisco Flores y García, se 
empezó á publicar el periódico liberal 
«El nuevo Diario». 
5 Marzo.—En la calle del Matadero 
Viejo, fué sorprendida una fábrica de 
moredas falsas, donde se acuñaban pie-
zas de píatá ds medio duro y de oro de 
cien reales. 
Se capturaron algunos de los auto-
res. 
7 Marzo.—Estando oyendo misa en 
la parroquia áe Santiago ei batallón de 
Cazadores de Barbastro, subió al piílpi 
to un exaltado, perorando en favor de la 
libertad de cultos. Luego penetró en 
un confesionario y más tarde trató de 
sbraiar á unas señoras, siendo arrojado 
I á la calle por los soldados, 
i En ia calis siguió dando vivas y 
i mueras, hasta que un guardia IQ detuvo 
í y llevo á la Cárpei, 
i —A beneíido clel actor don José Ro 
1 drlgueE Capilla, se representó en el 
teatro Be la Liberíad, el dratna sacro, 
«La pasión y maerte de Jesús». 
, 8 Marzo.—Fué ases!na4Q ©i secre* 
tario del Ayunísmíente de Cortes de 
la Frontera, haliáíndose sentado en un 
caté. hecho tuvo por origen resenti-
mientos nacidos en la lucha electoral. 
^1-—Una ronda de Carabineros intenté 
decomisar ei tabaco 4e varios puestos 
de Püír ta Nueva. Aibororose el pueblo 
y los empesó á injuriar y apedrear. La 
Uegada de algunos soldados del Bata 
Hón de Barbastro y del Alcalde aplacó 
los ánimos exaltados, 
lü Marso.—Empezó á publicarse el 
periódico «El republicano federal». Te-
nía su redacción en ¡a calle de L^Spaiio 
númeroS* 
11 Mano-.—En el derribo del Con-
vento de San Bernardo, quedó muerto, 
de resultas de una caída, el operario 
Francisco Fernández Palomo^ 
12 Marzo.—El jefe de serenos detuvo 
á ÜR hombre que, á tiros, quiso abrir 
una taberna de la Despensilla. A l cru-
zar Guadalmedína, dos hombres quisie-
ron con violencia salvar ai preso, pero 
llegaron .otros agentes y capturaron á 
¡os agresores. 
13 Marzo.—AI intentar atravesar un 
coche el río Guadaimeüina, volcó, que-
dando muerto e! cochero. 
14 Marzo.—A ía una y inedia de ís 
madrugada csyó una fuerte granizada. 
Llovió con intervalos. 
—Ss publicó el primer numero del 
semanario satirU»:,<<El Alcalde de mon- j 
terilía.» 
—En Torrox tüvo lugar una manifes- ¡ 
tación pidiendo la abolición de lás quin- \ 
tas, y matrículas de mar y el impuesto i 
personal. Llevaban carteles y se dieren | 
vivas á la República. No faltaron dis- i 
cursos atacando á los iniciadores de la I 
revolución. El Alcalde logró disolver á | 
los manifestantes. 
16 Marzo.—El Gobernador ordenó | 
que para poder jusíiíicar don Joaquín I 
García de Segovia, Presidente de la | 
junta revolucionaria, parte de los gas | 
tos que hizo en el alzamiento nacional, | 
presentaron sus cuentas de los escudos | 
que recibieron don Andrés Pasol, de I 
17.400"; don Pedro Castillo, de 15.100; I 
don J. A. Aguilar, de 3.000; don José i 
García Muñoz, de 400; don Juar: Noga- I 
Ies de 248; don Antonio Hoyos, de 160; i 
don Enrique Villareal de 148; don An- I 
tonio Aranda, de 50 y don juen He- I 
rrefa, de 30. I 
— A I pasar oor la Plaza del Obisoo. I 
f y agredido, teniendo que sacar el s^ble f 
y defenderse. . , 
í 17 Marzo —Los obreros de la fábriea 
1 «La Industria Malagueña», al saber que 
rdon Martín Latios, se haiteba en Torre 
I del Mar, íe enviaron ana sentida carta, 
I rogándole volviese a Málaga y cul- ; 
1 pando de los sucesos que le hicieron 
I abandonar esta ciudad, á gente estraña 
1 que Ies condujo ai acto sgrésivo. 
1 —Falleció á c m María Ignacia Lasa 
deSandova!. 
18 Marzo.—Por orden del señor 
Obispo, empezaron á celebrar si nodos, 
para juzgar del mérito, síjfíctenda é 
ilustración del clero de esta provincia. 
—Los concejales señores Enciso, 
Fernández de Segura, Quintan:', Cotan 
y Valere presentaroR, y fué aprobada 
una proposición al objeío de qué Má-
laga rédímitia por suacr|pcf5n,á los 112 
niosos qyie fe r.sJgr::-ba el cupe; entre- . 
gando 672 OOOreaks. -
19 Marzo.—Esíftnüo verificándose en 
el Calvario los t jerefeios de cuaresma, 
un obrero se subió ai altar mayor y pro-
nunció un ciicurso snticierieaí, protno- , 
viéndose la natura! alarma. 
—Don ññíi in Larios conítstó desde 
Torre del Mar. á Is carta que le diri-
gieron sus obreros, perdonando la agre-
sión y excüsdndose de volver hasta que 
^pasara más tiempo. 
Convocadas por ei Ayuaíamíenío se 
reanieron en las Osas capitulares las 
| personas más notables de la ciudad, k 
I fin de llevar á cabo la idea de entregar 
| «1 Gobierno una cantidad y no celebrar 
e! sorteo de quintos, redimiendo los 112 
| hombres que á Málaga correspondían. 
| Entre los asistentes estaban eí señor 
K : Obispo, el señorSouvirón, decano del 
Colegio de Abogados, los señores 
Uriarte y Ordoñez, curps de Santiago 
y San Felipe, los directores de los pe-
riódisos locales: los señores Cantsro, 
Maynoldy, Castillo (L.) Palanca, { F . \ 
Piedrola/Gerria Gordoy, Qalve»Soía, 
Siró Navarro y otros. A propuesta del | 
señor Casilari, se autorizó á la Corpo- ! 
ración Municipal k ;levar á la practica : 
i Idea. ^ ] 
26 Marzo.—En e! teatro d i i Príncipe 
Alfonso se represento !a obra de Za 
me!, «Pasión y muerte de Nüestro Se-
ñor Jesucristo», por una compañía de 
ECtores y toílcionados. 
La señora Mercado representaba ía 
Virgen, Constan eí Judas, el señor Ca 
piíla el Jesucristo; Antonio Sánchez el1 
Pilaíos y Josefa Marín Msría Mag-
dalena.' 
Terminada ía funcióti, se hizo la re-
quisa sin notar novedad alguna, pero 
horas después ei teatro spareeía en-
vuelto en llamas. 
El fuego duró dos días y sólo qüeda-
ron los pifares. 
- En el caíé del teatro Cervantes ha-
bía un cuadro de Ferrándiz, alusivo al 
incendio. 
20 Marzo. — A las once de la mañana 
se desplomó la fachada del taatro del 
Príncipe Alfonso, quedando feducido el 
incendio. 
Los arquitectos señores Avila y Sali 
ñas tomaron acertadas medidas, evitan-
d<íla propagación á otros edificios. 
21 Marzo. —Una cwnisidn de opera-
rios de la industria Malagueña fué á 
Terre del Mar, á visitar á 4 ^ Martín 
Larios. 
^ L a entrevista fué cariñosa, Patrono y 
obreros se abrazaron y aquél deseó al-
monar con ellos, oívidsndo todo resen \ 
timishío. 
—SÍ reflnio en ía Alameda Qna mani- i 
fesíaéiím de más de dos mil personas, i 
pidiendo ía abolición da las quintas y I 
nafrícu'as de mar, 
Llevaban músicas y carteles, entre 
e'iios, uno que decí:-: «El partido repu-
blicano de Málaga pide la abolición de 
leí- quintas». 
|)Pronunci6 un discurso el republicano 
don Bduardo Fiandor. 
—La Sociedad «La Coridad» celebró 
una velada en el teatro Principal, á be-
neficio da don Ildefonso Cabo. Se es-
trenó la obra «El tributo de sangre», de 
don Augusto Jerez Perchel. 
Sa distinguieron las señoritas 6ar-
zón (Josefa) y López (Carolina), y el 
señor Raíz Borrego. 
23 Marzo.—Llegó ía barca italiana 
«Franco»,^üe traía á bordo y desembar-
có, 18 inaivíducs, que iban en la fraga-
ta ingissa «Sunderiand», que naufragó 
á 30Otrílias de tierra. 
27 Marzo.—El obispo don Esteban 
José Pérez, elevó una exposición al 
Gobierno, pidiendo que en España con-
tinuara subsistente la unidad religiosa, 
aceptada hasta por las Cortes de Cádiz 
y combatida por ciertos elementos en 
las nuevas Constiíuyeiites. 
—En una riña suscitada entre an mi-
litar y un paisano, resultó éste muerto. 
En eí barrio de la Trinidad ocurrió otro 
homicidio, 
29 Marzo.—En" ei teatro Princlp: 
celebró una función la. Sociedad «La 
Caridad», dedicada a don Matías Hue-
lin y aplicando el ingreso á las victimes 
del 1.° de Enere. Se representaron «Las 
hijas de E ena», «La casa de campos 
«Las venías de Cárdenas»y El.Trípili». 
Se distinguieron las señoritas López y 
Garzón. El señor Z^mbelli ejecutó al-
gunas pizas en el piano. 
31 Marzo.—Tomó posesión el cañó 
nlgo don Francisco Núñez Gallo, her-
mano del señor Chantre y cura que fué 
de Marbelia 
1.° de Abri l .—A las siete y media 
de ía tarde, falleció el Deán don Diego 
de la Chica y Muñoz, orador elccikn-ts 
y Rector que fuá del Semindi ;c. 
2 de Abril.—Reventó una de las cal-
deras de la fábrica de hilados, «La In-
dustria Malagueña,» resultando muer-
to un operarlo y otros heridos. 
4 de Abril.—Se representó en el 
Teatro Principal de Málaga la comedia 
en un acia «De potencia á potencia», el 
juguete cómico en un acto «El secreto 
en el espejo,» y t i estreno de la come 
dia en dos actos, original de don José 
Pascual y Torres, «Deudas de gratitud 
episodio del Fuente de Alcoíea, 
—S J inauguró eí nuevo paeníe sobre 
el rio Quadaimedina, conftruido por el 
ingeniero don Pablo A'zola. Las perso-
nas invitsdas se reunieron en l&s ofi-
cinas ds ingenieros, B jo ía erboleda 
del rio se sirvió un refresco y reinó 
gran eniusiasmo. EHndsron los señores 
• uoDernador civil y m ñ í f r : er Jefe ae ^  
ingenieros señor EUVÍÍTÍÍ, eí autor de la 
obra señor Afeóla, tí A c-lde señor En-
ciso, don Manu l Casado, el diputado 
provincial don Antonio Hurtado, el Ar-
quitecto señor Avila, el señor Jeréz 
{ Perchet,vdon José Martínez de Aguüar 
y otros. Improvisó ana hermosa poesía 
f el ingeniero don Melchor de Paiau. 
También brindó en verso el ayudante 
den Eduardo Delgado. 
—Falleció el abogado don Manuel 
j de Lara Nefiáan, jaez que fué del dis 
I trito de Saritb Domingo. 
A l a s é a c e de ta mañana se incen-
de madera i para cajas 
xistía en la Mglsgüeta, 
ríes de Dzúvsr de los se 
_ . ^ e l cortijo de Turo, tár-
r mino á € Casarsbonela, fué secueshado % 
| el joven don Pedro Triviflo García, por ¡ 
I cuatros teínbres armados, que exigie- i 
¡ ron 4.000 duros por el rescate. 
I 6 Abril —Estando^durmiendo en el 
j Arroyo de Jaboneros un padre y tres 
hijos suyos; fueron acomeiidos por unos 
! ladrones, queno sóio le robaron cuanto 
\ llevaban, sino que hirieron mortaimen 
i te de un tiro, á uno de los muchachos, 
i joven de 14 años. 
| 8 Abrii.—Circuló la falsa noticia de 
I que se había proclamado la República 
• en Madrid. A la plaza acudieron por la 
! aoche miles de personas y el Alcalde 
señor Encisc leyó un telegrama que 
espresaDa no existir novedad, l amoiep 
hsbló desde los balcones de la Lpba, el 
señor Carrión. 
— Falleció en' esta ciudad íon Ma-
[ nuel Cardero de la Vega, jefe que fué 
; de uno de los batallones de la Milicia 
y Consultor letrado de! Tribunal de 
Comercio, 
) .9 de Abril.—Fué arrastrado por las 
calles de Benarrabá el Recaudador da 
Contribuciones, promoviéndose ssrios 
desórdenes, 
10 de A b r i l . - En el Colegio de fa 
Cinta se verificó una velada dramática, i 
representándose: «Mal de ojo», «Como 
marido y como amante», «Ls llave de la 
gaveta» y el spropósito «OI Hermue» 
después hubo bsile. 
En el sitio llamado Corral^de las 
f cas. estuvo haciendo ejercicios de fue 
go el batallón de cazadores de Barbas 
tro, mandado por don José Salamanca 
y maniobró el escaa dfón dé Farr.esio. 
La oficialidad organizó una comida 
campestre invitando á distinguidas fa-" 
millas de Máísga. 
A la tropa se le sirvió allí mismo un 
rancho extraordinario. 
11 Abri l .—A beneficio de las fami-
lias de las víctimas del 1.° de Enero, 
celebró función la Sociedad «La Cari-
dad». Representó «La lluvia de oro», 
«Quiero ser cómico», «Es la Chaci y 
la Venda de Cupido», distinguiéndose 
las señoritas Garzón y López y Jos se-
*; ñores Rqíz-Borrego, Anírey, JaureíT 
¡gur y López. 
16 Abril . - Fué encontrado en la Sie-
rra de Romerales, con ios ojos venda-
dos y los oídos tapados, el joven Pedro 
Triviño, que secuestraron de un cortijo 
de Casarabonela. 
--Por ios señores Palanca.Enciso,So 
Uva, i r iz i f , Hjyos,-Casi sari y otros, se 
inició en Mjjags una suscr'pc ó i , al 
objeto de dar un testinionío de aprecio 
púb'ico al orad i r republicano don Enr-
üo Casíeíar. 
IT Abril.—Se renresení iron en eí 
Liceo ias comedias «¡Qae convido al 
coronel!» y «Al año de estar casado»-
En ei concierto tomaron parte ios maes-
tros Anchorena y Cansino, 
20 Abril,—Terminaron ios ejerdcics 
latinos de oposición á la Doctoral de 
esta Santa iglesia Catedral, tomando 
parte los señores don Juan Muñoz He-
rrera, don José Salvador de las Croces 
y don Antonio Cálvente Sakzar. Este 
fué el agraciado. 
21 Abri l .—El Ayuntamiento nombró 
hijo adoptivo de Málaga, a! eminente 
orador don Emiíio Cast lar. 
—Fué robada la iglesia de Santa 
María de Vélez, llevándose los ladro-
nes el copón con las Sagradas Formas 
gran número de alhajas y vasos sagra-
dos. 
—Fué preso por la Guardia civil José 
Viebro García, considerado- como uno 
^e los autores del secuestro del joven 
Pedro Trivtño. 
Se persiguió también á Salvador 
R liz, hijo de Zamarrilla, á Luis Tosca-
no (H) «El Niño de Vélez», Francisco 
Banderas (a) «El Escopetero» jTAnto-
nío Ríos RÍOS.(a) «Cuco». 
—La Dirección General de Propieda-
des y Difechos del Estado fellóxla so-
licitud del Ayuntamiento de Málaga, 
considerando que no podía slegar dere-
cho a'guno á favor del edificio de San 
Agustín, pues este pertenecía al señor 
obispo. 
22 Abril.—La Sociedad fratern 1 coo-
perativa deles trabajadores de Mála-
ga, dirigió una circular á sus compañe-
ros de otras poblaciones, interesando ía 
anión de todos á un fin común. Era 
Presidente' José González, carpintero, 
vice, Miguel del Pino, mecánico, y se-
cretarios Federico Deomarcos y José 
Casas. 
23 Abril.—Los republicanos se retí» 
nieron en el Ayantamíento al obiato dje 
celebrar una manifestación favorab'e á 
sus ideas. 
Se nombró ona comisión, compuesta 
de los señores Palanca,Irizar y C a m ó n , 
al objeto de organizar, la protesta. 
—Falleció doña Teresa irasi de 
Blond. 
24 Abril.—Con motivo de haberse 
acordado con el Banco el modo de re-
dimir á metálico todos ios quintos de 
Málaga, se verificó una sesión en el 
Ayuntamiento, presidida por el Gober-
nador c iv i l . 
! Hubo refrescos, pronunciando discur-
I sos Jos señores Gobernador, Mercier, 
! Enciso, Martínez, Montes, Carridn y 
\ otros. 
Se quemaron fuegos artificíales. La 
música del regimiento de Iberia toco en 
el patio del cuartel. 
El Alcalde puso en libertad á cuantos 
presos estaban á su disposición y per-
i donó 300 multas. 
25 Abril.—Se verificó en el teatro 
Principal de Málaga una fanción á be-
neficio de los cobradores don Migdel 
Pons y don Salvador Montes, poniendo 
en escena el drama histórico en tres 
actos, «El Cura Merino^ y un saí-
nete. 
f —Empezó á construirse ti teatro Cer-
i vantes en el solar del incendiado Prín 
cipe Alfonso. 
Constituyeron la junta de accionistas 
los señores don Antomc Campos Qarín, 
don Wenceslao Enriquez, don Manuel 
Romero de la Bandera, don Adolfo 
Pries y el contador don Pedro Bsltráo. 
Cada suma de accsonts, de 3 50C pese-
tas, se consideró como propiedad de 
una butaca, y cada palco &e estimó co-
i mo ocho butacas. 
í —Se empezó á publicar el periódico 
ssmanal «La Juventud Republicana»,di-
j rígido por don Jesús Calvo i y Rome-
! ral. 
I 26 A b r i l . - E n la madrugada, llegó 
j' é una casa de ía calle del Salitre un 
1 pescador conocido por Murcia, yape 
| ñas le abrieron ía puerta subió a! cuar 
i ío del dueño de ía casa y le asestó dos 
| puñaladas que le quitaron la vida. El 
i muerto se ílemaba Francisco Gírcía 
[ Rosa. 
i -^-M^s de mil hombres, armados mu-
i chos de ellos, asaltaron las Salinas de 
j Fueníepiedra, y se llevaron grandes 
ceníidades de sal. 
Desde Málaga se enviaron tropas. 
27 Abril.—En vista de la constante 
sequía, el prelado ordenó se hiciesen 
rogativas para implorar de Dios el be-
neficio de las lluvias, en todas las igle-
sias de la provincia. 
- Fué nombrado Lectora! de esta 
Santa iglesia Catedral don Antonio 
Cálvente Salazar. como resultado de la 
oposicidn celebrada. 
También se nombró cura de San Juan 
á don Juan Muñoz Herrera, y de San 
Pedro de Anteqüera, á don José Salva-
dor da las Cruces. 
36 Abril.—Falleció doña María Luí 
sa Mííjana, esposa de don Francisco de 
P. CastUío. 
1 Mayo.—En a! «Diván Leríora», tu 
vo lugar un banquete organizado por Ta 
prensa local, é iniciado por el redactor 
de «El republicano federal», señor Ro-
yannez. 
| —Se organizó la manifestación repu-
blicana en Alamfeda. 
Irían unas cinco mil personas, lleva-
ban 18 banderas y casi todas el lema: 
«No más Reyes». 
Recorrió parte del centro y del ba-
rrio de la Yictoria. 
Desde el café de la Fdníana hablaton 
ios señores Carrión; Calvo, La Cerdaf 
Croiselies y otros. 
—En la calle de Pavía, junto h ia 
Píaza de San Pedro, fué muerto un tra-
bajador del muelle apellidado Cuevas. 
—La Sociedad La Caridad celebró 
función en el teatro Principal, repre-
sentando «Oros, copas, espadas y bas-
tos», y el juguete original del poeta 
malagüeño, don Atenedoro Muñoz,titu-
lado «La inmortalidad del cuerpo». Se 
distinguieron las señoritas Garzón y 
López. 
3 Mayo.—En la calle de Caaríeíes , 
un hombre empezó á maltratar á su mu-
jer, que tenía á su hija en brazos, y 
resbalando uno de los golpes, dió á la 
criatura, que murió en el acto. 
—En la Píaza de San PabIo,un padre 
y un hijo cuestionaron, sacando ambos 
navajas, agrediéndose con furia salvaje 
y resultando herido el hijo. 
7 Mayo.—Ocurrieron desórdenes en 
varios pueblos de la provincia. En 
Cómpeta fué desarmada ia Guardia ci-
v i l y IÍ rural, ocurriendo desgracias. 
En Vé!ez,más de cien hombres se amo-
tinaron, resistiendo á la fuerza armada, 
desde ia posada del Gigante. En eí 
Burgo, un numeroso grupo,á cuyo fren* 
te iba un conocido republicano, asaltó 
la Casa Ayuntamiento, 
8 Mayo.—Se encargó interinamente 
del mando de la provincia, don Bernabé 
Dav b Bertchli. 
9 Mayo.—Celebró su noveno con-
cierto ía Sociedad Filarmónica,tomando 
parte los señores Franquelo (R ) , Cap-
pa, Martín, Garrido, Palacio, Romero 
de la Bandera, Bs«ítez y Torres. 
—Se celebró en ia Catedral un so-
['íemiie triduo en desagravio de las ofen-
sas inferidas á Dios en las Cortes Cons-
tituyentes por algunos diputados exal-
tados. 
10 Mayo.—Falleció el médico titular 
don José de Navas Tímoner. 
11 Mayo.—Fué nombrado Provisor y 
Vicario General del Obispado, ei señor 
donjuán N . Zegd, y Fiscal don José 
Moreno Mszón, Penit ¿nciario de la 
S. 1. C. 
12 Mayo.—Fué robada la iglesia da 
San Pedro de la Pizarra, llevándose los 
ladrones no pocas alhajas y el copón 
con las Sagradas Formas. 
| — T o r ó posesión de este Gobierno 
I civil don Federico Viiialva, en sustitu-
i ción del señor Alvarez de Sotomayor, 
I 13 Mayo. —Falleció la respetable se 
I ñora doña María del Rosario Loring,de 
j Delius 
M _Ss notó alguna alarma, anuncián-
: dose un motin de carácter republicano. 
Un grupo obligó á un soldado á gritar 
¡viva la República federall Un carabí 
ñero fué maltratado, 
i —Tomó posesión de! Deanatc de 
Málaga, don Antonio Ramón de Vargas 
; y Meiíado, •' ^mm BWPBPE: -
•al diputado por Málaga don Eduar-
do Palanca, pronuncio un eíocuente dis-
I curso al discutirse la forma de Gobier-
no, sostsniendo como más conveniente, 
la republicana. 
16 Mayo.—A las doce de la noche, 
fué asesinado por un grupo de paisanos 
en ía calle de Sinta Rosa, un policía 
que Vigilaba por aquellos sitios, 
18 Mayo.-—Se celebró un batíe de 
sociedad, á bordo del vapor «Enterpri-
se», surto en este puerto. 
19 Mayo,—En vista de los robos co 
metidos en las iglesias de Gomares, Pi-
zarra, Macharaviaya, Cajiz y otras, el 
señor Obispo mandó que por las noches 
no quedasen en las iglesias otras alha-
jas que el copón con las Sagradas For-
mas, y las demás se depositasen en ca-
sa del psrroco ó de respetables feligre-
ses. " 
20 Mayo.—Se recibieron por la ño-
cha íelegremas de h a b e r acordado las 
Cortes, como forma de Gobierno para 
España, la Monarquía .Empezó, á cundir 
la alarma. 
21 Mayo.—Se fomiaron grupos y no 
pocos repub'icsnos se echaron á la ca-
lle con fusiles y municiones. Arranca-
ron de las esquinas el telegrama que 
anunciaba haber votado Jas Cortes la 
forma monárquica. 
tropa situó retenes en ía Aduana, 
la Catedral y en la Aurora. E! Ayunts-
miento se reunió en sesión permanente. 
Emigraron muchas familias. 
Eí Ayuntamiento publicó una alocu-
ción que firmaban en primer término 
los señores Enciso, Fernández de Segu-
ra, Torres Acebedo, Quilesy Gomes 
de la Tia, recomendando el orden,y con 
sentido democrático, expresaban la ne-
cesidad de no dejarse seducir de ¡m 
agentes isabelinos. 
—Los republicanos hicieron circular 
una hoja pidiendo á sus correligionarios 
no se lanzasen á otro primero de Ene-
ro, pues aunque estaba votada la mo-
narquía, era difkii hallar monarca. Fít> 
marón los señores Portas,Hoyos Si va, 
Soliér (F.), Castillo, Cañete, Moreno 
Mico, Nido, Muñís, Contilió, Fiandor, 
Sosa y otros, , 
—Se celebraron por el señor Obispo 
Ordenes sacerdotales, figurando en 
eíias como presbíteros don José Naran-
jo Barea, don Pedro Vargas Montiei, 
don Pedro Sánchez Naranjo, don Da-
mián Urbano y otros, y como diáconos, 
don losé Aviles Pérez, don Juan Fran-
co, don Antonio Martín Viilaíba y don 
Cándido Ortiz Avila. 
22 Mayo.—El Gobernador señor V i -
llaiva publicó una proclama, invitando 
á ios malagueños para que Volviesen h 
su trabajo y terminase la alarma. 
24 Mayo.—Fáüeció doña María de 
los Dolores Dávila, de París, hermana 
deí diputado á Cortes don Bernabé 
Dávila Bertololí. 
25 Mayo.—Habiéndose robado, ase-
sar de la circular dictada por el señor 
obispo, para ía custodia de las alhajas, 
las iglesias de Churriana y Torre del 
Ma, se conminó por el prelado.eon se-
veras penas, h los curas que dejaren 
los objetos de valor por la noche en las 
iglesias, 
26 Mayo.—Se verificó ía procesión 
del Corpas, asistiendo menos gremios 
que otros anos, pues solo asistieron las 
carpinteros y hortelanos. En la puerta 
de la Catedral, una riña dió lugar á 
grande alarma, que se propagó al tem-
pío, donde algunas señoras m acciden-
taron. 
s En ia caírerg ocarrieron también al-
gunos incidentes. 
27 Maye.—Ss representó por la so-
ciedad «La Caridad», el drama: «Re 
dendón» y la zarzuela «Por un Inglés». 
La interpretación fué aceptable, desta-
cándose las señoritas Garzón y López y 
el señor Borrego. 
28 Mayo.—En e! puente de Tatúan 
se celebró una vista de fuegos artificia-
les, confeccionados por el pirotécnico 
de Anteqctera don Antonio José Mu-
ñoz. 
—Dos anteqaeranos, llamados Fran-
cisco y Cristóbal Domínguez Torres, se 
fueron al barrio Perche!, insultando á 
cuantos hallaban. 
En los Callejones agrédrerori con cu . 
chillos á un matrimonio. 
Intentaron luego escalar ana casa, y 
al verse perseguidos march ifon a! Arro 
yo de! Cuarto, donde acometieron á la 
dueña de la taberna del Huerto de 
Arana. 
En el corralón del Carmen pretendie-
ron atropellar á una joven y á su ma-
dre. 
No sin trabajo se les pudo sujetar 
por varios alcaldes de barrios y sere-
nos. 
29 Mayo.—En la plaza de Riego se 
verificó el sorteo de 390 socorros á fa 
vor da viudas y huérfanas pobres. 
Por !a noche hubo velada en dicha 
plaza y en la Alameda. 
—Falleció don Salvador San Martín, 
segundo comandante que fué del bata-
jtón de Voluntarios de la Libertad. 
I Junio.—Se publicó la Gonstitüci&n, 
que,entre oíros, firmaban los diputados 
por esta provincia doii Casimiro He-
rraiz, don Abelardo Lépez de Ayala, 
d»n Federico Marías4 Acosta, den José 
López Domínguez y don Joaquín Gar-
cía Briz. 
3 Junio.—Se verificó en la Sania 
Iglesia Catedral la procesién de la Oc-
tava, terminando en este día las fiestas 
del Corpus, que resultaron poco anima-
das. 
8 Junio.—Falleció el médico don Joa 
quín Qireldez Redrfguez, uno de los 
más reputados de la localidad. 
^6Junio.—Se promulgó la Constitu-
cidn. 
I I estrado se celocó en elj Muelle, 
frente á la Aduana. SI secretario del 
Gobierno dió lectura i ella. Hubo sai-
vas y desfile de trepas. 
—La Sociedad La Caridad represen-
té la comedia de Ojona «La primera 
r 
escapatoria», y el jaguete del maisgus-
ño señsr Alacias Montesa «Caatro no-
vios en ana hora», que fué aplaudido y 
llamado el autor á a escena, y el saíne-
le «Ei payo de la carta». La señorita 
Carolina López y el señor Ruiz Borre-
go cantaron un dúo. 
7 Junio.—A las once de la mañana, 
con asistencia de todas las autoridades, 
se cantó en la Catedral solemne «Te 
deum». 
Por la tarde hubo cucañas y regatas, 
con premies de 12 oseados. 
8 Junio.—S2 repartió por la Diputa-
ción pan á los pobres. 
Por la noche hubo en el puerto fuegos « 
artificiales. 
Gomo en las des noches anteriores,se ! 
iluminó la Alameda y ios edificios pú , 
blicos. 
£; 1Q janio.—A beneficio de don Nereo 
Agustiní, se celebró una velada en el 
teatro Principal. 
La Sociedad La Caridad representé 
«Las cuatro esqainas» y «11 payo de la 
carta». 
E l señor Agustín! ejecuté una fanta-
sía para fagot sobre motivos de «Nor-
ma.» 
—Marió el conecido liberal den Joa-
quín García de Segovia en la casa 
número ocho de la calle de Montaño. Al i 
entierro asistieron fuerzas del Ejército. * 
12 Junio.—El Rectorado de Granada 
se opuso á que se crease en Málaga un 
Establecimiento de enseñanza libre. 
con segunda' enseñanza y Facultad de i 
Derecho. 
13 Junio.—En el Pasee de la Alame I 
da juraron la Constitacíén las fuerzas I 
militares. 
^Asistieron el regimiento del Prínci- [ 
pe, el de Iberia, les cazadores de Bar-
basíro, Artillería, Carabineros, Guar-
dia civí! y el escuadr-Sn de Farnesio. 
Grupos de hombres estuvieren durante I 
la ceremonia dando vivas á la Repó- i 
blica. 
E l general Gobernador revisto las 
tropas. 
15 Junio.—En el cementerio de San 
Miguel, junto á la tumba de su esposa, 
iníeníó suicidarse un vecino de esta ca M 
pital, disparándose un pistoletazo. Acu-
dié el regidor señor Martos, qua man-
dé trasladar si herido é la Casa de So-
corro, en grave estado. 
—Falleció la señera doña María Cha-
varrí, esposa del Gobernador civi l , don 
Federico Villalva. 
—El Ayuntamiento acordé cerrar, al rmenos mientras no se concluyera otro de ios cuadros, el cementerio de San Rafael. 
19 Junio —En el siticr llamado el Ta-
rajal del Rio, apareció una cuadrilla de 
ladrones, compuesta de siete hombres, 
ios que robaron á un hijo del hacendado j 
del cortijo dei Pilar y é otres transeun i 
tes. 
—En su íecaí del ex convento del | 
Carmen, celebró una velada la Socte- I 
| dad La Perchelera, representando sus • 
socios «Un beso y un bofetón».. «No . 
mate usted á mi marido», «Marines en | 
tierra» y «Eí payo de lar carta». 
—El Ayuntsmieflto de Málaga elevd 
raemerial al seflor Ministro de Hacien-
da, psra que le otorgase !a {sropiedad 
del edificio que ftsé c®nvento de Ssi? 
Agasíín, por estarlo poseyendo sn vir-
tud de entrega que leliizo la Junta re-
volucionaria. 
—SI Ayuntamiento sostuvo contra ei 
Rector de óranada-sü derecho á creaí 
uns Universidad libre en el colegio de 
la Cinta. 
20 Junio.—Bn ¡a calle de la Palma 
riñeron dos valentones, resaltando gra-
vemente herido uno de ellos, que se re-
fugió en una casa de la calle de Canas-
teres,donde le dieron los Santos Oleos. 
- A las doce,en el salén de la Diputa-
ción, juraron la Constitución los jueces. 
Escribanos y dependientes ante el jue í 
áécan©, don Antonio Martín Suarez. A l -
gunos jueces de paz y natarios, excusa-
ron su asistencia. 
22 Junio.-^Se celebraren honras so-
lemnes en la Santa Iglesia Catedral, 
per el alma de áoña María Chavarri y 
Andrés, esposa del Gobernador señor 
Villalba. 
Asistieron todas las Corporaciones. 
23 Junio.-—Procedente de Gádiz.'Iegó 
la fragata dé guerra «Altnansa», de 
! porte de 48 cañones y 627 tripulantes, 
mandada por don Emilio Cátala y 
Alonso. 
24 Junio.—En el cercado de la Mala-
I gueta se reunié el partido federaí para 
! nombrar directiva, resultando con ma-
yoría de votos don Eduardo Palanca, 
don Antonio Luis Carrión, don Juan Iri-
zar, don Rafael Rivas,d8n Glaudio Per-
ta, don Francisco Delgado y den José 
Chacoris. 
Algunos candidatos obtuvieron más 
de 3.660 votos. 
25 Junio.—En la calle de la Puente 
se suicidó el trabajador del Martinete 
Antonio Martín, cortándose la lengua, 
causándose heridas en las partes más 
delicadas del cuerpo y dándose una cu-
chillada en el cuello. 
Esta determinación fué producida por 
embriaguez. 
26 Junio.—En la calle Nueva tuvie- ; 
ron una discusión el republicano don | 
Teobaldo Nieva y otro sujeto, causan- | 
do éste al Nieva cinco heridas, dos de i 
ellas graves. 
Se le auxilio en la casa de don Pedro i 
Sánchez, por el facultativo don Juan i 
Martino y después se le trasladó al Hos- i 
pital. 
—Llegó á este puerto, destinado á 
transportar tropas para Africa, el vapor 
de guerra «Colón», con 189 tripulantes 
y seis cañones, mandado por don José 
Martínez Iliescas. 
27 Junio.—Junto al Martinete acome- | 
í ieronocho hombres á Francisco Río i 
Moreno, que se defendió contra todos, 1 
pero resultó con heridas que le causa- | 
ron la muerte h las pocas horas. 
—El Regidor doií Manuel de Torres 
de Acevedo renunció el cargo, fundán-
dose en que su conciencia y principios 
políticos, le la impedían jurar la nueva 
Constitución. 
—Se verificó en el Teatro Principal 
de Málaga Una función extraordinaria á 
beneficio de don José Montosa, repre-
sentándose el juguete cómico en un acto 
«La lluvia de oro», la humorada en un 
acto «Las plagas de Egipto» y «Cua-
dros disolventes». 
—Falleció repentinamente don Ilde-
fonso José García, que tanto intervino 
en las cuestiones políticas de la locali-
28 Junio.—En la Sociedad «El Liceo» i 
se representaron las obras «Dulces Ca- ! 
denas» y «Lluvia de oro», ejecutándose | 
varios números de canto. 
29 Junio.—Al hacer unas excavado- \ 
nes en el huerto de Zarc, se encontró ; 
una sepultura antigua bastante cariosa \ 
y en ella un esqueleto de gran altura. | 
30 Junio.—Se incendió una casa en I 
el Pasillo de Santa Isabel, frente al 
Mercado. | 
En la misma existían un baratillo y • 
una taberna. 
—Ante el Alcalde señor Enciso jura i 
ron la Constitución, ios concejales, em- | 
pleados y dependientes de la Municipa | 
íidad. | 
Faltaron algunos Regído,es4 . 
í Julio.—Se empezó á publicar el 
periódico «El Zurriago», bsjo la direc-j 
ción del republicano don Antonio Po-j 
rredón. 
3 Julio.—Por la madrugada se incen-
dió Un almacén de semillas que existía 
en la ca le de Compañía número 50, pu-
diéndose localizar e l fuego. 
4Julio.—Enel circo cíela Victoria 
se lidiaron vacas bravas de la ganade-
ría de don León'Pareja, de Cazorla.por 
los llamados «Perotes», de Alora, que 
dirigía Andrés Munilla, 
5 Julio.—Con motivo de un altercado 
político con otros correligionarios, fué 
herido de gravedad don José Torres de 
Cádiz, vocal que fué de la Junta revo-
lucionaria en Octubre de 1868. 
Tjulio.-Convocada por los señores 
Laverón (A.) y Solier (R.), se celebró 
una sesión por la juventud estudiosa en 
el Instituto provincial, para formar una 
Asociación científico-literaria. 
9 Julio.—Por orden del juez, fué ex-
humado el cadáver de don José Cas-
quieí, que murió violentamente á prin 
cipió del mes anterior, y se enterró sin 
licencia. 
10 J i i l i o . -En ios salones del Institu-
to quedó constituida la Asociación 
Científico-literaria. 
Presidió el señor MadoIell,y se apro-
bó e! Reglamento. 
Fueron elegidos: 
Presidente.—Don Ramón Maroío. 
Letras: Vice-presidente.—Don Joa-
quín Madolel!. 
Vocal.—Don Alberto Laverén. 
Secretario.—Don Ricardo Soíier. 
Ciencias: Vice-presidente.—Don Ma-
riano Aconta. 
Vocal.—Don Jüan A. Maldonaáo Ca 
rrfón. 
Secretario. - Don Rafael Campoy. 
11 Julio.—Ante el alcalde primero ju-
raron la Constitución del Estado los 
funcionarios que excusaron hacerlo días 
j ' —Los alcaldes de barrio presentaron 
i una denuncia contra algunos agentes de 
orden público, con motivo de incidentes 
ocurridos noches antes en el incendio 
de una casa del Pasillo de la Verdura. 
—Eí batallón de voluntarios de La 
Libertad, eligió para comandante á don 
Juan Irizar y don Antonio Luis Carrión, 
y por capitanes á don Francisco Delga-
tío, don José Fernándaz de Segura y 
don Francisco de Paula López. 
12 Julio.—Eí señor juez de! distrito 
de Santo Domingo, envió una comuni-
cación al Gobernador civi i , haciendo 
ver el aumento de criminalidad que se 
notaba en Málaga, especialmente en los 
delitos de asesinatos, homicidios y le-
siones, tramitándose sólo en su Juzgado 
500 procesos que representaban mili 
dentro del año. 
Agregó que en la Cárcel no cabían 
más presos, ni ene! hospital más heri 
dos> 
13Jüüo.—Se tuvo noticia de haber 
sido nombrado Juez de iá Alameda, don 
Andrés Calleja, por traslado á Sevilla 
del señor Salas. 
—De madrugada hubo una reyerta en 1 
la calle de Granada, entre varios tras- | 
nochadores, resultando siete heridos. I 
Con motivo de esto, se pelearon on f 
guardia popular y un agente de orden f 
público, maltratándose de palabras y de j 
obras. t 
14 Julio.—Se telegrafió de Medrid, 
que el Gobierno se había formado bajo 
la presidencia del general Prim, siendo 
ministros los señores Sagasta, Sil vela. 
Topete, Echegaray, Ruiz Zorrilla, Be-
cerra y Ardaaaz. 
—Apareció una partida federal en las 
cercanías del Arroyo.de la Miel. 
15 Julio.—Volvió á publicarse el pe-
riódico «El Duende». 
—El Banco de Málaga nombró al 
abogado don Eduardo Palanca,para que 
lo defendiese en la causa por calumnia, 
contra e! periódico «El Alcalde de Mon-
terilla». 
—El el salón de! Instituto celebró se-
sión la flamante Asociación Científico 
Literaria, tomando parte pos señores 
Maroto (R.), Madoíeíl, Acosta (M.) y 
Solíer (R.) 
17 Julio.—En el colegio de la Cinta 
se verificó una velada literaria y dra-
mática, lerendo poesías los señor-s don 
Nicolás Muñoz Cerisola, den Joaquín 
Madolell, don José Souvirón, don Ate-
nedoro Muñoz y don Carlos Franquelo. 
Duró el acto hasta las tres de la snadru 
gada. 
18 Julio.—Se celebró una corrida de 
novillos en el circo de la Victoria, to-
mando parte el espada Jüan Rodríguez, 
conocido por Juan el de los Gallos-
—Solicitó don iV|igueI Calzado, en 
nombre de don Guillermo Malconi, se 
:e perajitiera construir en Marbella un 
muelle de carga para buques de aita | 
bordo, á fin de embarcar los minerales -
de la fundición del Ángel. 
—Un dependiente de !a peluquería j 
del señor Carbonell trató de suicidarse, ¡ 
tomándose m veneno. | 
Se le llevó al hospita1 en grave es- 1 
tado. " | 
19 Julio.—Al smaoecer riñeron varios \ 
hombres en la Pieza de Arricia, mu ; 
riendo uno de ellos. ¡ 
22 Ju l io . -De madrugada se Inició 
ün incendio en la Torre de San Telmp, 
en el parador propiedad de don Juan Ja- 5 
bato. 
Acudieren el Alcalde señor Enciso ^ 
Varios concejales, I 
-^El Gofeeraador eivij, don Federico 
¥iUa!va contestó al juez de Santo Do- I 
mingo respecto ai aumento de crimina I 
Udad, estimando que no obedecía al I 
abuso del vino ni á la torció » iníerpre- I 
tación que se daba k |as libertades eoii- I 
cedidas, sino k otras causas de hondas I 
raices, que sólo el tiempo podía deste- i 
rrar, 
23 julio.—Se encargo de la primera [ 
Alcaldía el abogado don José Fernán- ¡ 
á t z de Segura, par haberse dado de \ 
bija don Isidoro Enciso. 
—Fué descubierto un marrajio de \ 
unas cuatro varas de largo, en el puer-r4 
to de Málaga. í 
- Falleció doña Francisca Roja Real, I 
esposa de don José Torres de Cádiz, á i 
consecuencia del sobresalto que llevó | 
cuando éste resultó herido. 
25 Julio.—En Churriana se organizó ? 
una manifestación republicana, que re- j 
corrió el pueblo, llevando la bandera l 
del partido. \ 
| La presidió Teobaldo Nieva, que en ; 
Ua plaza habló al puefe'o en tonos vio* ' 
' tenías. 
—Dos guardias de orden pilblko, de 
Í Antequera, llevaban preso á un hombre, 
i que había hsrido á su esposa. Aquél e?-
| capó, y al perseguirlo re\ ólv^r en ma-
no uno de ios guardias, tropezó y vino 
si raelOi disparándose el arma, que le 
ocasionó gravísima lesión. 
27 Julio.—En el fondo de una de las 
máquinas d?l Martinete, se halló ei ca-
dáver de Antonio Vaidesquina, autor 
de las heridas graves causadas á un 
guarda de aquél establecimiento. No sé 
averiguó si se trataba de un suicidio ó 
de un accidente. 
27 julio.—Bajo la presidencia de' te-
niente corone! de Car&b:neros, señor 
¿erra , se celebró Consejo de Guerra 
para fallar la causa seguida contra e, 
carabinero Francisco López Carrasco-
que-causó heridas mortales al cabo M i -
guel Mentrile Maninez. El reo fué,con* 
denado á la pena de muerte» 
28 j ü ! i o . - E I Gobierno acordó indul-
1 tar de la pena de muerte que le fué ím-
1 puesta.al carablriefo veterano, Frencis-
co López Carrasco. 
| | A s í se le p?rtícipó al señor obispo, 
que pidió el indulto. 
30 Julio. —Sa alteró el orden público 
en Vélez Málaga, donde varios grupos 
recorrieron las calles dando vivas á la 
Monarquía y mueres al Gobierno y á 
los revolecionarios de Septiembre. 
31 Julio.—La tertulia el Progreso di5 
una serenata al diputado á Cortes don 
Casimiro Herraiz ejecutando piezas 
escogidas la música del regimiento del 
Príncipe. 
El festejado obsequió á los amigos 
políticos y psríicuíares, que en gran 
número fueron á felicitarle. 
En tanto, se reunieron en la calis va-
rios grupos en actitud hostil, dando vi» 
vas y mueras. 
Se di5 orden para que las tropas se 
preparasen á salir de ios cuarteles. 
3 Agosto.—En la caííe del Postigo 
de ios Abades reñían varios hombres, 
y pasando por allí casualmente don Ra 
fael Rodríguez, intentó separarlos,paro 
uno de los que reñían sacó un estoque 
y le atravesó el pecho ai señor Rodrí 
guez, que sólo vivió un cuarto de hora. 
4 Agosto.—E! Ayuntamiento de Má-
laga protestó contra las inculpaciones 
dirigidas h Málaga por el juez de San-
to Domingo, que se creían ofensivas 
pera la ciudad. 
—En la calle de Compañía, cerca del 
parador de San Rafael, riñeron varios 
sujetos, quedando uno herido. 
Un agente de orden público le dispa-
ró un tiro, que, entrándole por la espal-
da,le ocasionó gravisima herida. 
6 Agosto.—E! Alcalde,señor Fernán-
dez de Segura, hizo levantar acia ai 
notario don Romualdo Hardisan, de to-
dos los abusos que se notaban en la dis-
tr bución de aguas del canal de San 
Telmo. 
7 Agoito.—Los directores y auxilia-
res de las escaelas públicas, se presen-
taron al Alcalde exponiéndole sus ne-
cesidades,pues se les adeudaban cuatro 
meses de sueldo y once de material. 
El Alcalde,coníestó que el estado de la 
caja municipal no permitía por el pron-
to pagarles nada del débito. 
10 Agosto.—La directiva del partido 
republicano dirigió una circular ü¡ sus 
correligionarios, participando estar he 
chas las organizaciones y abrigar la 
esperanza de que- pronto la república 
sería un hecho. 
Firmaban los señores Palanca, Mi 
randa, Irizar, Porta, Carrión, Escobar, 
Reina, Cuevas y oíros. 
16 Agosto.—A las siete de la maña-
na se desprendieron varios bloques de 
la sierra de la Virgen de Gracia, de 
Archidona, á consecuencia de las 11a-
v ífáyeron 
aplastada. 
En ella se encontraba en aquellos 
momentos solamente un anciano, que 
quedó gravsmente herido. 
18 Agosto.—Se dió la primera fun-
cion en el teatro del Café Cobertizo de 
Carnecerías, poniéndose en escena «El 
estreso ds una artista», «Una vieja» y • 
«Un cabalíero particular». < 
20 Agosto,—Con grandes reformas , 
se abrió e! café cantante de La Líber- j 
tad. en ia calle da Clsneros. 
E! empresario contrató á la célebre ] 
cantadora «La Parraía», á la Aguilar 
Granados y á Dolores Garabito, al bai 
lador andaluz José García «Qilqui» y 
al tocador de guitarra Joseiito Fernán-
dez «Niño de Jaén». 
—Un grupo de hombres armados ata-
có las salinas de Fuentepiedra, defen-
diéndose las fuerzas del resguardo y 
durando un buen rato el tiroteo. 
Resultó un paisano muerto y se co-
gieron cuarenta caballerías y trece es-
copetas. 
21 Agosto.—A las ocho de la maña-
na, en plena calle de Granada, fué bru-
talmente acometido por dos individuos 
que. al parecer, intentaban robarlo, el 
jefe da Fomento don Demetrio Ruiz de 
la Herrán. 
Este pudo defenderse, y, acudiendo 
otras personas, los agresores huyeron. 
Uno de ellos fué detenido por el al-
calde de barrio señor Campoy y se le 
encontraron dos enormes cuchillos. 
, 22 Agosto.—S í inauguro el Club re-
publicano titulado «La Igualdad», en la 
Píaza de la Merced y local destinado á 
escuela pública. 
Pronunció un discurso eí diputado á 
Cortes señor Palanca. 
En el teatro del café del Cobertizo 
de Carnecerías, se representaron «Una 
| vieja», «El juramento» (romanza de t i -
{ pie), «Los diamantes de la corona» (ro-
i manza de tenor), la comedia «El tigre 
I de Bengala» y el á m de tiple y tenor 
i de «El secreto de una tumba». 
24 Agosto.—Bajaba las escaleras de 
una casa ds la calle del Peregrino un i 
carbonero muy conocido, y encontrán-
dose con otro sujeto,de oficio pescador, j 
recibió aquél una puflalad i en el cora-
zón, que !e h;zo morir en el acto. 
25 Agosto.—En el camino de Vélez 
h Torróx, varios individuos se aposta-
ron tras unas chumbas, y a! pasar e 
diputado provin-ial don Salvador Gu-
tiérrez y el fiscal de Torróx don José 
Urbano Eseobár Ies hicieron una des-
carga. 
El señor Gutiérrez resulto herido 
grave. 
—Apareció el primer número da «L-Í 
/ Bandera Roja», bajo la diraccidi de 
don Romualdo Laíuente. 
Su programa era comb .tir á loa Re 
yes, á los Papa y exc tar al pu^b o á 
que proclamara los principbi fidera-
les, incluso el de que terminase a ex: 
plotadón de la propiedad. 
26 Agosto.—El Ayuntamiento auto-
rizad por eí Alcaide, señor Fernández 
de Segura, publicó um extensa hoj i , 
reproduciendo las comunicaciones me-
diadas entre el Gobernador civil y el 
Municipio, con motivo de los conf ictos | 
dei desestanco á i fa sa! y ei tabaco, y I 
de las disidencias entre los alcaldes da | 
barrio y los sgeníes de Seguridad, que | 
habían tonirdo carácter grave. 
—El conceja i señor Pérez Meléndez, I 
I presejitÓ ana proposición para que de-
clarase el Ayuntamiento haber visto 
consentimiento la muerte del ilustre 
aímlraníe don Casto Méndez Núñez. 
I Ln proposición fué desechada por ale-
\ gar varios regidores, que dicho marino ¡ 
J h ibía combatido á una nación repubü- | 
Cíina. . f 
Contra este a cuerdo protestó la pren' ; 
sa iccai. | 
27 Agosto.—Dieron cuenta los seño-
res don Pedro Gómez Gómez y don 
Lorenzo Sánchez de! buen éxito de las , 
gestiones realizadas en Madrid para 
vencer las dificultades que existían en 
el Banco para ultimar el contrato sobre 
la redención en metálico de los quintos 
malagueños y conversión ds láminas. 
28 Agosto.—Li A'ca 'dú dió un pla-
zo de ices días para que se trasladast-n 
á las afueras de la pobl c ón los depó ; 
sitos de petróleo que h'ibfa en eMa. 
—Fué nombrado, magistrado de Se 
villa, don Francisco de Paula Aunóles, 
h;jo de esta provincia, y de Granada, 
don Mariano B anco Arlzmendi, juez, 
que fué de Málaga. 
29 Agosto —El Alcalde, señor Fer-
nández de S-gura, h'zo aclaración res 
pacto á lo ocurrido con ia proposición 
dál señor Manzanares, quitando impor 
tanda á lo dicho por la prensa. 
1 Septiembre.—Empezó á publicarse 
en esta ciudad el periódico repubíicsno 
«El Grilo de ia Revolución», dirigida 
por don Angel Merciel, y siendo redac 
tores los señores La Cerda, Crouse-
lies, Romero, Relosillas, Cueva y Con-
tilló. J 
—Sa empezó á celebrar en Andújar 
la Asamblea Federal, representando á 
Málaga los señores don Eduardo Pa-
lanca, 4on Francisco J. Aguiíar y don 
Antonio L . Carrión. 
Fué nombrado presidente el señor 
Aguilsr, y vice-presideníe el señor Ca-
rrión. 
2 Septiembre.—Falleció en esta ciu-
dad don José de la Cámara de Tejada, 
persona muy conocida. 
3 Septiembre.—Se formó una mani-
festación que recorrió las calles, He 
vando estandartes y tocando pitos, cen-
cerros y caracolas,, dando cencerradas 
al Gobernador y h otros funcionarios. 
El Gobernador, acompañado de un ofi 
cia! de Carabineros salió á la calle, y 
en la Alameda trato inútilmenre de ha 
cer retornar á los manifestantes. 
—Por ausencia del prelado que mar-
chó á Albuñol. se encargó del Gobierno 
de la Diócesis el Dean don Antonio Ra-
món de Vargas. 
g 4 Septiembre.—Recibió la investidu-
ra de doctor en Medicina y Cirugía, 
don Carlos Dávila Beríoloii,apadrinado 
por ei protesor üe Patología, don 
Edüardo García Düarte. 
—El Ayuntamíenío obsequió con ana 
serenata a los señores don Pedro Qó 
mez Gómez, don Mariano de Vela y 
don Lorenzo Sánchez, por los valiosos 
servicios prestados á la ciudad en su 
v aje k Madrid. 
5 Septiembre.—Comenzó h funcionar 
en el circo de la Victoria la compañía 
acrobática dirigida por el señor Ga-
mus. 
Hubo dificultades para que empeza-
ra, por estar denunciado aquel edificio. 
8 Septiembre.—En la calle de Torri-
jos. cerca de Puerta Nueva, con motivo 
del pago de una pequeña deuda, un 
hombre hirió mortalmente á otro. .... 
Allí mismo se le administro la Extre-
maución. 
—A noca distancia del puerto se in-
cendió la goleta francesa «Europa»,que 
venía de Gíjón á Mákga con carga 
mentó de carbón. 
Su tripulación pudo salvarse y ia tra 
jo h Málaga un bote, que la desembar-
co en la caseta de Sanidad. 
9 Septiembre.—En el puente de Te-
tüán riñó un sujeto con su esposa y ob 
cecsdo, sacó una navaja y la hirió. Co 
mo se interpusiera un niño pequeño hi 
jo suyo, el desnaturalizado padre le díó 
también una puñalEda. 
12 Septiembre. En la calle de la 
Victoria, que con motivo de la feria y 
ser domingo estaba llena de gente, se 
formó un grupo que dió vivas á la re-
pública fed ral. " ^ © ¿ 7 
Hubo carrerss y gran a arma. 
—Llegó el obispo de Sida (Turquía), 
monseñor Joseph Mussei, recolectando 
iiraosnss para reedificar la iglesia de 
Santa Elena en su Diócesis. 
15 Ssptieübre.—HI Gobernador se 
ñor Viilalva publicó : na alocución exci-
tando á los malggUíños üi que no aban-
donasen la actividad comercial, pues ya 
tenian seguridades de orden y ia tran-
quilidad pública no se veia alterada. 
A su vez, la directiva del partido ra 
publicano, firmando el señor Palanca, 
hizo ver que los ruriores de alarma que 
se extendían eran infundados y que pa 
cíficamentedebía espsrarse el adveni-
miento de la República. 
17 Sapífembre.—El Gobaroador ci-
vi l suspendió al Ayuntamiento de 
iaga, acusado de grave desobediencia. 
Los concejales sa'ierstes imprimieron un 
extenso msnifiesto. 
18 Septiembre. - T o m ó posesión el 
nuevo Ayuntamiento, que no fué bien 
recibido por los elemenírs avanzados. 
19 Siptiembre. SÍ verificó una fun-
ción ea el circo de !a Victo;ia, toman-
do parte las señoritjs Antonia y Ma-
nuela Veniis, Ana N Círmona y seño 
res Cdmus,Mi á y Venus. 
—Los concejales suspensos e'evaroñ 
á las Cortes constituyantes un eiCriío 
violento conlra el Gobernador civ.l,cu 
yos actos calificaban duramente. De-
íendían á Malaga de las acussciones de 
turbulenta qu • se le habían dirigido. 
—Se verificó una manifestación d 
carácter republicano, que se organizó 
en la Alameda, bajo la dirección ds los i 
señores Paíanca y Carrión. Iban mu- i 
chis banderas con los lemas siguien | 
tes: 
«Juventud republicana», «Club de la f 
Montaña», «Club de obreros», Club da 
la Igualdad», «Club de los radicales», 
«Por la ley el papel verde», «Club de 
Washington», «Qub de Sixto Cámara» 
y «Club de Líncenl». 
Salió de ía Alameda á las cinco de la • 
tarde. . 
En la Plaza de la Constitución va | 
ríos individuos del Ayuntamiento sus- I 
pensos saludaban á los estandartes, i 
Hablaron con el Gobernador civil los f 
representantes que se nombraron. 
—El nuevo Ayuntamiento publicó f 
una hoja exponiendo su programa. Fir- | 
maban el alcalde primero don Lorenzo !' 
Cendra, los tenientes alcaldes señores " 
Novillo, Viñas, Buzo, Rulz, Berrocal, \ 
Viiches, Ruiz (A.) y García, y los con- 1 
cejales Calvet, Luque, Rodríguez Ro- I 
bledo, Usall, Fiandor, Dávila, Casti= | 
Ha, Murciano, Castell, Martín, Martín | 
( C ) , Cabruja, Ortega,A?onso y Grana. I 
20 Septiembre.—Chocaron dos tre- I 
nes entre Málaga y Campan lias, sien- f 
do uno el correo y otro el especial,don- | 
de iba el director de la Compañía. Re* i 
sultaron varios heridos, entre ellos el I 
señor Navarrete y don José Rafael Ca- I 
sado. I 
El señor Carrion se arrojó del coche, I 
| causándose lesiones leves. 
jj 21 S-ptiembre.—Presentaron *u di-
I misión la mayoría de los altos emplea-
i dos del Ayuntamiento, entre ellos J^s 
| señores La Cerda, La Rosa, Crotisie-
| lies, Fiandor y Nido. 
I Dimitieron también los alcaldes de 
I barrio= 
! 24 Septiembre.—En el partido de 
í Chaperas Bajas fué hallado el cadáver 
I del labrador don José Ltzano Aguilar, 
I con un tiro en el corazón. A su lado ha-
bía una escopeta y un cuchillo. Recaye-
i ron todas las sospechas en sfl padre po 
j lítico. 
i 25 Septiembre. - Quedó restablecida 
i la tranquilidad en ía ciudad de Marbe 
I lia, qae fué alterada por los obreros 
| empleados en la carga y descarga de 
i Sarcos, los cuales solicitaban un jornal 
| mayor. 
J 26 Septiembre.—Pintadas con alma-
I gfa y Por nianos no del todo ignoran-
I tes, aparecieron calaveras en lasfacha-
1 das de todas las casas donde vivían 
¡ concejales, diputados provinciales, de 
las nueve corporaciones que designó el 
| Gobernador. El hecho se prestó á co-
I mentarios serios y bufos. 
28 Septiembre.—Por consecuencia 
de las heridas que recibió en el choque 
de trenes de Campanillas, falleció don 
Manuel Navarrete. 
—Murió el profesor de Psicología, 
Lógica y Filosofía Moral de este Ins-
tituto,don José García Muñoz. 
—Participó por edicto e! Alcalde, 
que la dudad estaría privada de los | 
toques da hora de la Cstedrs!, hasta | 
tanto que se colocasen las nuevas csm- { 
panas y el reloj regalado por don Juan \ 
La ríos. 
30 Septiembre—Temiendo qiie el or- I 
dense alterase, pues se diócomo segura i 
una insnrrección en sentido república- j 
no, emigraron muchas famíliss, espe- \ 
cialmete del barrio de la Trinidad. Los ] 
trenes salían llenos y se utilizaron casi j 
todas. Ifis.coches de a 'qiíüer 
5 Octubre.—El Gobernador süspen 
dio la publicación de los periódicos lo 
cales, «El Papel Verde», «El Grito de 
la Revolución» y «El Zurriago». 
Como algunos periodistas se permi-
tiesen decir que esa era una arbitrarie-
dad en tiempo de libsríades concedi-
das por la Revolución, el Gobernador 
los tnandí detener pero á los pocos mi-
nutos revocó la orden á petición del A l -
celde. 
—Qaedó aplazado el Congreso de 
Obreros que se convocó. 
8 Octubre.—En vista de la intranqui-
lidad reinante, el Gobarnador publicó 
un Bando, disponiendo: 
1.0 Suspender todas los Giubs y 
Asociaciones políticas de la Provincia. 
2.° Disolver todo grupo ó reunión 
que pasara ds veinte personas, excep-
; c on de los Círculos de recreo. 
* 3.q Exigir rasponsabüidad á los A l -
caldes si no Carnpíian el B indo. 
En la Plaza d - R,:ego, Muelle y otros 
sitios, los paisános se opusieron en que 
se fijara ei bando, haciendo pedazos ¡os 
i jemplares 
Hubo necesidad de que saliesen fuer-
zas de Carabineros y Guardia civil en 
auxilio de jos Agentes. 
El Café de la Loba se tomó militar-
mente por una compañía de Carabine-
ros. 
Por la tarde no quedaba un bando en 
ninguna esquina. 
— El Capitán General don Antonio 
Rey Cab&llero, firmó el Banda decli-
rando Málaga en estado d i gaerra. 
Quedé en suspenso §1 derecho «te 
emitir ideas de palsbra, é por escrito. 
Se prohibieron todas las reuniones. Se 
constituyó el Consejo de Guerra. 
7 Octubre. — Fueron presas unos 
veinte sugetos por estimarse que iban 
é salir de'Málaga para unirse al levan-
tamiento republicano. 
—En el Agujero ss presenté una par 
tida repubíicana, que mareüé luegtí al 
1 golrriSil^Vdonde destituyó el Alcalde y 
hombí ó una Junta Revolucionaria. 
—El Ayuntamiento de Coin consti-
tuyó un retén de voluntarios para de-
fenderse de los revolucionarios que §e j 
Isabían hechos dueños de Alozaina. 
—Debutó en el Teatro Principal de ¡ 
Málaga, la Compañía dramática dirigí- ! 
da por don Rafael Calvo, con la o|ra 
«Un drama nuevos, el baile de géneío 
francés «Ei Carnaval de Yénec»a», en 
é" %m tomaron parte la 1 .a bailarina 
señorita Adelina de Gaeíi y el primer 
| a l k f l n don José Proch y la pieza en un 
íiete sUomo éi pe | en er agua». 
§ Q c í a b r e . - E l dobarnador mlíiiaf 
don Jorge Thomás publicó nn bando, 
dejando dísuslto el baíalidn da Vo!«n-
tarios de iá Libertsd. 
Se or^end la entrega de las afínas en 
al Ayuntamiento y los Cuarteles, en 
Í?la20 da cuatro horas. 
Los Capitafies eran responsables áe 
las armas que los individuos de sus 
compañías no entregasen, lo tual 
serían juzgados sumarla y brevemente. 
— Si Jefe de la Guardia civil señor 
Camino sostuvo vivo fuego con los in-
surrectos á la entrada del Colmener.lo-
grando entrar en e! pueb'o y reponer k 
ios concejales destituldis. 
Resultó un oficial y varios guardias 
heridos. 
—Salió del puerto el vapor da güe 
rra «Alerta», al mando de don Segis 
mundo Bermejo y entró ta fragata in-
glesa «Enterprice», con seis cañones y 
220 marineros, procedente de Q braltar 
y mandada por Mr. Bosanqüet 
S Octubre,—El Teniente Coronel don . 
Pedro Prado, combinado en la columna r 
del señor Carrascosa, atacó ai enemigo i 
que se había apoderado de Jimera de J 
Libar, llevando por efes k los señores I 
Salvochea y Paul. 
Tras un ataque k la bayoneta, los in- f 
surreetos se replegaren 
Hubo muchos muertes y heridos. | 
—El presbítero Rivas organizó una 1 
numerosa partida republicana y se hizo I 
fuerte en los cerros de Macharaviaya. J 
I 
I 
Contaba con 2,458 hombres. Días an- s 
tes, reunidos en casa del señor Miran-
da, se nombró Jefe de Guerra k don 
Juan Segura y ayudante á den Antonio 
Luis Carrión. 
—Empezaron á verificarse en Mala-
ga las visitas domiciliarias para reco-
ger armas. 
Se hicieren prisioneros. 
—Regresé la columna del setter Ga-
mma. Una compañía de Barbastro 
presté servicios en las afuera*. Funcio-
naron los Tribunales Militares. 
—Una columna de carabineros y ci 
viles a! mando del señor Salamanca 
marcho con dirección á Vélez. 
í Volvieron k abrirse las tiendas. 
-Fueron quemados tres puentes de 
la línea férrea de los Andaluces, entre 
f Alora y B badiíla. 
El telégrafo fué cortado. Salió en 
tren especial don Gabriel Arrabal con 
material para componer en lo posible 
ios daños. 
10 Octubre.—El señor Solier al fren-
te de una partida, fué táesde el Cerro 
de Santo Pilar á Gomares, Rivas exigió 
víveres k Benejaráfe, Borge, Cajíz y 
Almadiar. En Borge hubo tiroteo con 
los vecinos. 
—Ei Teniente Coronel señor Sala-
manca se batió en ei Cerro de Cutar 
con los insurrectos, teniendo estos va-
rios muertos y heridos y la tropa cuatro 
heridos. 
-Llagaron al puerto el vapor espa 
ñoi «Colón», con seis_ cañones v 152 
! tripulsiiíes y laccrfeeta Norte America 
; na «Bichmond», con 16 cañones y 300 
! tnarinercs, al raando de Mr. Maliany, 
11 Gclubra.—La partida de Rivas se 
negó á obedecer á su Jefe. 
Muchos de los isscrrectos se marcha-
i ron, 
—El vapor «Alerta» llegó k Marbe-
11a y trasladó á bordo ^ los preses por 
delitos graves efae existían en aquella 
Cárcel. 
—Fué llamando á Madrid el Gober 
nador miiitar de Málaga 
—£2 mandó la disofuclón de la Guar-
dia Rural de este término. 
—En el camino del Colmenar fueron 
sosprenáídos el médico militar del í^e 
< gimiento de Asturias y a» sargento de 
Sanidal, qae iban á curar al Oficial d§ i 
la Guardia civil,heridd en el Colmenar, 
señor Serrano, 
Los agredidos pudierün abrirse paso 
y salvarse 
—La compañía del señor Calvo dio 
función en el Teatro Principal de Mála-
ga, representándose Is comedia en 3 
actos «El Primo y el Reílcario», el bai-
le á e género esp8ño,, «L :i Flamenca» y 
la pieza en un actd«Una casa de fieras». 
| 12 Octubre. -rSe prorrogó por cua-
| renta y ocho horas el indulto concedido 
á por e; Gobernador militar á los insu-
^ rrectos que se present sen á los Aical-
! des, ó tropas, entregando las armas. 
—Fué nombrado juez de la Merced 
I don Segismundo del .Moral Ctbalios. 
—ün un corralón juñío á la Despen-
silla se encontraron enterrados varios 
cadáveres de ¿niños. Uno se hallaba 
degollado. 
—La mayoría de los capitanes de la 
partida de Rivas, separáronse de este, 
alegando que eran muchos los que man-
daban y , sólo Serrate marchó a Vil la-
nueva del Rosario, con varios jefes. s 
—Tomó el mando de la plaza el ge 
neral señor Letona. 
i l—Empezó á publicarse el periódico 
«El Derecho», que cubrió as suscrip-
ciones del suspenso «Grito del Com-
bate.» 
—Entró en Aihaurin de ía Torre una 
partida republicana. El alcalde hayó. 
Salieron para dicho pueblo fuerzas de 
carabineros. 
14 0ctubre.—En el llano del Colme-
nar, una columna del Ejército atacó á la 
partida repubiicana, dispersándola. 
Rivas pu'O llegar á Málaga, ocultán 
dose en la casa del republicano don 
Juan González. 
13 Octubre.—Los señores Solier, 
Azuega, Nillo y Rivas, entraron con 
escasa fuerza republicana en Víllanue-
va del Rosario. 
Ei señor Miranda envió carta dicien 
do no se había sublevado Archidonsu 
esperando lo hiciese Antequera. 
—Se pusieron en escena en el teatro 
Principal de Málaga, por la compañía 
del sefíoi Calvo, el drama en tres actos 
«Herir en la sombra», el baUe de géne-
ro francés «La modista de París» y la 
pieza cómica en un acto «Me conviene 
esta mujer». 
14 Octübre. —En el barrio dei Bulto, 
un sujeto acometió embriagado á varias 
personas. 
Llegó una patruita de Orden Púbiico 
y navaja en mano se resistió, hiriendo 
fe! jefe. 
Este mand5 disparar y el beodo reci 
bió cuatro balazos. 
Le i levaron h la Casa de Socorro de 
la ca'Ie de Fueníecilla y allí intentó 
estrangular si practícente que !e ex-
Ir ia las balas, 
—Una partida repablicsna, al mando 
de an conocido malagueño, asaltó en 
Alhaurin de la Torre, la casa del Secre 
tario del Ayuntamiento don Ramón del 
Castillo. 
Arrancó las puertas, tfró los muebles 
por los balcones y se apoderó de las 
alhajas que el Sr. Castillo guardsba, 
procedentes de su Agencia de présta-
mos que tuvo en Málaga. 
—La Empresa del Teatro Principal 
de Málaga, I petición de los abonados 
ai turno par y dí muchas personas que 
deseaban se repitiese ía función de! 
¡unes, acrodí que se representara la co-
¡ media «El Primo y el Relicario», el 
baile «La Flamenca» y la pieza «Una 
casa de fieras.» 
15 Octübre. Se paso al frente del 
Regimiento del Príncipe, que gurane-
cía á Málaga, el Coronel Sr. Miúano, 
en lugar dei Sr, Píerraí . 
—Con dirección á Aíhaurln de la ; 
Torre, Goín y Marballa, salid la colum- | 
na del señor Camino. 
—Se hicieron numerosas prisiones en í 
esta ciudad de sujetos complicados en 
la insurrección. 
> 16 Octubre.—En O en se presenté ía ¡ 
partida republicana c|'ue mandaba don | 
Rafael Cortés. Pidió 800 raciones y re- \ 
cojió cuanto tabaco había. Salió para > 
Marbella. 
17 Octubre.—Se representaron en el 
I teatro Principa' de Málaga, el juguete 
I cómico en 3 actos «Las riendas del Go \ 
\ blerno», el baile «La modista de París» ] 
y el jugaete cómico «Socorros Mutuos» 
Se distinguieron las señoras Baena y \ 
Morilla y señores Calvo (Ricardo) y i 
Miguel. 
< 21 Octubre.—El jefe de la partida 
republicana don Esteban de Rivas, pres 
bítero, pudo refugiarse en Qibraltar, 
donde se encontraba don Fermín Salvo-
chea y otros cabecillas. 
25 Octubre.-Una columna de caza-
dores de Barbastro y Guardia civil , fué 
á Churriana y Torremolinos á dar po-
sesión á varios concejales. 
Regresó con varios presos, entre 
ellos cinco mujeres. 
31 Octubre.—Fué nombrado teniente 
general, el malagueño don Juan Alami 
nos, por haber l grado rendir á Va en-
cia, revelada contra el Gobierno Provi-
sional. 
1 -Noviembre.—Ál entrar en SÜ casa 
del Pozo ¿el Rey ei artista Rafael de 
Avila. le esperaba an sujeto que le díó 
fina puñalada y lo mató. 
4 Noviembre.—Falleció en Alora don 
Enrique Ramos Porden. 
7 Noviembre.—Falleció el catedráti-
co de este Instituto provincial, don 
Elias Siró del Cgstillo y Vidal. 
8 Noviembre.—Se sbrió á ia explota-
cfón el trayecto de Antequera k Archi-
dona. 
0 Noviembre.—Hubo una reunión de 
concejales, presidida por ei señot Cen 
dra, al objeto de construir un jardín en 
la Plaza de la Victoria, colocando en el 
centro una estatua del duque de la Vic-
toria. 
10 Noviembre.—Se creó en Málaga 
el Casino de la Libertad, nombrándose ¡ 
presidente honorario al ministro de I 
Gracia y Justicia, don Manuel Ruiz Zo 
trilla. I 
—Ueg5 á Málaga el arzobispo de l 
Granada,don Bienvenido Morzón,acom- I 
panado del canónigo de aquella Cate- ! 
tíral y notable historiador malagueño, I 
don José Oíiver Hurtado. 
—Pasaron de cuatrocientos los vo- i 
nu í i í a r íos que se alistaron en Málaga 
i para ir á Cuba á defender la bandera 
I española. 
| —El fiscal del Consejo de Guerra 
i permanente de Málaga, llamd por edic-
¡ tos á los jefe? de tas partidas republi 
j cenas que se levantaron en Ja provincia 
l den Fermín Salvochea, don José Paul 
| Angulo y don Rafael Quiilén. Después 
I se les declaró rebeldes, 
| 14 Noviembre.—Tomó posesión del 
i Gob eruo militar el general señor Bu-
I ceta, y salió para la costa sa antecesor 
I señor Letona. 
I 16 Noviembre,—El obispo don Este-
j ban José Pérez, publicó una extensa 
i certa pastoral, despidiéndose de sus 
I diocesanos, con motivo de su próximo 
j viaje á Roma. 
i 19 Noviembre.—Falleció en esta ciu-
I dad doña Manuela Pareja de Ocón. 
| —El general Buceta reunió en m 
i despacho á los periodistas malagüeños 
I y celebré larga conferencia, 
j Levantó la suspensión de les tres pe 
| rfódicos que estaban castigados, pero 
I anunció que sería severo con los que se 
| apartasen de la ley/ 
; 20 Noviembre.—Se aprobó el regla 
I mentó de la nueva Asociación libre de 
j la Enseñanza popular. 
L Resaltaron elegidos: 
„ Prerldente.—don Manuel Piédrola. 
Tesorero.—Don Pedro Órueta. 
Secretario.—Don Rafael LópfZ Do-
mínguez. 
Vocales —Los señores Carvajal Hué 
y Martínez Montes. 
22 Noviembre,-^Ei obispo don José 
pitebaa Pérez, estableció en toda la 
provincia ei Jubileo circular de las cus-
£l renta horas. 
22 Noviembre.—Volvió á publicarse 
el periódico «El Grito de la Revoiu-
? eidn». 
—En el tren correo msrchó á Roma, 
con aí fin de asistir a! Coneüio Ecumc-
r nico dei Vaticano, el obispo de Málaga 
• don Esteban José Pérez y Martínez. 
I 25 Noviembre. ~ En el teatro Cer-
| veníes se verificó el beneficio de la pri-
I mera §ct r i | doña Dolores B-ena, con 
; el drama nuevo «La campana de la A l 
! mudaina, eí apropósiío «República ó 
I Monarquía?, el baile «El abate enamo-
1 rado» y el saínete «Los dos viejos». 
5 27 Noviembre.—Sa declaró en Mar-
bella un violento incendio en la casa de 
don juán Quesgda. 
prestó exce ente servicios el sargen-
to de la Guardia civil don Qabrid Gar-
cía Laurtss.con el cabo don Jaan Valver-
de y fuerzas á sus órdenes, 
—En eí café Cobertizo de Carnice-
rías emp zó á actuar una compañía d§ 
Declamcción, representando e! drama 
«Hija y madre ó Andrés el Saboyano». 
30 Noviembre.—Con motivo de un 
suelto injurioso que publicó «El Grito 
del Combate», se presentó en la redac-
ción un Joven muy conocido, hermano 
del injuriado. 
Encontró en ©lia al señor Crouiselles 
y le rogó que saliera á la calle. Allí se 
Inició fina reyerta, en la qüe tomaron 
parte otros redactores y operarios del 
periódico. 
1 Diciembre,—ln el teatro Principal 
hubo una tremenda' silba que iniciaron 
jos abonados para expresar su desagra-
do con la empresa que no había cump'i-
do las condiciones que ofreció ai publi-
car las listas. 
A l finalizar el segando acto se hizo 
salir á ios artistas para demostrarles 
que la protesta no se relacionaba con 
ellos. 
—Se organizó la sociedad pastoril 
La Paz.á fin de tomar parte en las fies-
tas de Navidad. 
2 Diciembre.—Con an ext^ordina-
rio lleno se verificó etv el teatro Princi-
pal el beneficio del primer actor don 
Rafael Calvo, con el draraaJOte'o ó el 
moro de Venecia», la zarzuela «E! loco 
de la guardiíla»,el baile «La estrella de 
Andalucía» y el saínete «M^ajos y esta 
diantes». 
Calvo rayó á gran altura. 
3 Diciembre.—Lltgó. la noticia de 
haber sido e ecto Dean de la cátedra-
de Ceuta el malagüeño don. Mateo" de 
la Rive. 
5 Diciembre.—Alzada la suspensión 
que se le impuso por el Gobernador 
militar, reapareció el periódieo «El pa-
pel verde». 
—Fué elegido presidente del Liceo, 
don Laureano del Castillo, y del Círcu-
lo Mercantilj don Francisco Qarrasta-
chu. 
—Falleció doña Manuela Sáenz, viu-
da de Caballero. 
8 Diciembre,—Comenzó á funcionar 
el nuevo reloj de la Catedral, regalado 
por don Juan Larios. 
I 7 Diciembre.—Se constituyó una jun-
ta para iniciar una suscripción á favor 
de ios machos republicanos federales 
presos y emigrados. 
La formaron los señores Castillo (Pe-
dro), Ofíego (S.). Tejada (José), Oran-
te (M,) , Nido (F.), Norro (E.) Monte 
negro, Solero y Montes. 
8 Diciembre.—Nació don José Aure-
lio Lar ios. 
10 Diciembre.—Se concedió la gran 
crüz de Carlos ili al Gobernador que 
fué de Málaga, señor Massa Sangui-
netti, por los servicios qoe prestó com 
batiendo á los insurrectos republica-
nos. 
—Se celebró una reunión de capita-
listas para tratar de la construcción de 
an teatro en el derribo del convento de 
San Bernardo. 
E l autor de la idea propuso se forma-
ra ana sociedad y se emitieran 6000 ac-
ciones de 250 reales cada una. 
11 Diciembre.—Se celebraron exe-
quias por el general Torrijos y sus 
compañeros en la iglesia del Carmen. 
Hubo procesión cívica, á la que asistie-
ron las tropas de la guarnición con el 
general Buceta al frente» 
Al llegar á la Plaza de la Merced la | 
§ociedad«lI Progreso» jcolocó unamsg- 1 
nífica corona en el monumento, y pro-
nunciaron discursos los señores don > 
Bernabé Dávíla y don Casimiro He i, 
| rraiz, terminando el acto con vivas á la 
I Libertad. 
| —En el teatro Principal se celebró 
I una velada en honor de Torrijos. Se re-
presentó la comedia «El abogado de 
pobres», en que se distinguieron la se* 
ñora Bjena y e| señor Calvo (Rafael). 
En la zaráuela «Un plriíc» debataron el 
tenor donjuán Salces y el barítono don 
Miguel González. 
Ss representó e baile «Las provin 
cías españolas». 
Terminó la velada con el aprepósito 
El 11 de Diciembre», encuyü represen-
tación se leyeron versos de autores lo-
cales y se cantó el himno de Riego. 
12 Diciembre.—Llegó e! vapor «Va 
lencia» conduciendo cuarenta y seis 
emigrados de Ies presos americanos.que 
se hallaban en la Carraca. 
La comisión de fedéreles malagueños 
los socorrió con 1020 reales. 
13 Diciembre. — El Ayuntamiento 
aprobó varios nuevos arbitrios, entre 
ellos uno de treinta céntimos por cada 
arroba de vino, otro de una peseta por 
cada bulto que entrara, treinta cénti-
mos por cada libra de carne de hebra ó 
cerdo, una peseta por cada cien kilo-
gramos de bacalao y 16 céntimos por 
igual cantidad de café. 
16 Diciembre.—Se verificó en ei tea 
tro Principal el beneficio del tenor có-
mico don José de Miguel, con el nuevo 
drama «El corazón en la mano», la to-
nadilla «Ei Trípili» por Rosario Huerto 
y el beneficiado, e! baile «La Tertulia», 
la zarzuela «Una vieja» y el «Can-can 
de la modista de París». 
17 Diciembre.—El Gobernador mili-
tar ¿eñor Bucetó envió á los periódicos 
cfm-atoCtmfiSICen uno de cuyos párra-
fos, que fué müy comentado decía: 
«He sido tolerante con todas las opi-
niones¡ porque deseo qua las mias sean 
de todos respetadas, y mi comporta-
miento será igual en lo sucesivo, Ínte-
rin no peligre i a libertad y el orden pú-
blico no sea alterado, pero si estos ca-
sos llegasen, cualquiera que sea el co-
lor político de los que promuevan el de-
sorden, no quiero ocultarles que cuan-
tos en el acto de! combate tengan la 
desgracia de caer en poder de tropas 
que yo mande, desde el cementerio da-
rán cuenta de su conducta, al que ha de 
juzgarnos á todos después de muer-
tos » 
1^18 Diciembre—Se reunid la asocia 
ción de mayores contribuyentes, presi-
dida por el señor Freuller y se aprobó 
el proyecto de don Matías Hueün de 
arbitrar recursos para el Ayuntamiento, 
levantando un empréstito de veinte mil 
duros, emitiendo acc ones de descuen-
tos reales. 
—Se separaron de la redacción del 
periódico «El Grito de la Revolución», 
los escritores don Juan José Relosillas 
y don José María Croaiselíes. 
—Una comisión del Ayuntamiento 
pasó k Torremolinos á examinar los na-
cimientos de las aguas que se trataban 
de traer á Málaga. 
Después se sirvió un almuerzo en la 
Hacienda de don Miguel de ¡a Paz, que 
i 
presidieron el Gobernador civil, señor | 
Villalba, el Alcalde señor Cendra y el 
Gobernador militar señor Buceta. 
Hubo entusiastas brindis y el Direc-
tor del «Correo de Andalucía» señor 
Franqaelo improvisó el siguiente: 
¿Quién el bienestar engendra? 
« '—Cendra= 
1 ¿Quién de los riegos nos salva? 
-Viilalba, 
¿Quién el desorden sujeta? 
—Baceta. 
Pues con voluntad completa, 
ya que son tan dignos hombres, 
brindemos por los tres nombres, 
Cendra, VHlalba y Buceta. 
21 Diciembre — Se reorganizó la 
Guardia rural, entregándole los nuevos 
equipos y empezando á prestar servi-
cios en los campos. 
—Se formó una comisión para con-
memorar el primer aniversario de los 
! sangrientos sucesos del 1.0 de Enero y 
¡ socorrer á las víctimas. 
¡ Fué elegido Presidente don Isidoro 
| Enciso y Secretario don José Moreno 
i Micó. 
23 Diciembre.—Falleció don Antonio 
Campos Pérez, padre del marqués de 
Iznate y opulento propietario, 
24 Diciembre.—En el antiguo loca-
del Café Teatro de la Independencia! 
se abrió el titulado «La Perla», repre, 
sentándose «Los Coloquios», refundi-
dos por don Ricardo Martínez y ejecu-
tado por la compañía de don Juan 
Agüüar . 
—En el Gafé Suizo penetró un hom 
bre embriagado y sin que nadie le pro-
vocara didi mneríe a tino de los conca-
rrentes y enseguida hirió á otro que in-
tentó desarmarlo. 
27 Diciembre.—A las dos de la ma-
drugada se declaró un incendio en la 
casa número 23 del Pasillo de Santa 
Isabel, propagándose k la 2 i . Ambas 
gasas quedároñ Wn aíbarca. 
28 Diciembre.—En el caúce del Qaa-
dalmedina fué sorprendida una mujer, 
qae golpeaba á mi nieto suyo, en ;a ca-
íje^ga, con una enorme piedra, a: pere 
eer con intento de matarlo, pues habia 
abierto un hoyo al iado, qüe se aseguró 
era para enterrarle. 
El público del barrio de la Goleta ai 
enterarse, quiso matar á la anciana, 
apedreándola y viéndose comprometido 
un alsalde de barrio y varios guardias, 
para salvarle la vida. 
29 Diciembre.—Dejó de publicarse 
el periódico «El Grita de la Revolü 
ción» en vista de no cobrarse loz crédi 
íes que á su favor tenía. 
I de Enero.Se alteró el orden público 
en la villa de Terrox. El Alcalde^señor 
Ruiz publicó un bando declarando el 
estado de sitio. E! motivo fué una cues-
tión electoraU Hubo lacha en la Plaza y 
fueron'desarmados algunos de los albo 
rotadores. La fuerza de Carabineros 
auxilió al Alcalde. 
—Se verificó la manifestación que el 
partido republicano organizó en honor 
de las víctimas del 31 de Diciembre de 
láBS y Io. de Enero de-1869. JU mani-
festación salió á la una y media de la 
tarde de la Alameda, dirigiéndose por 
e! Pasillo, calle de Torrijos, Alamos. 
Victoria, y Cristo de la Epidemia, al 
Cementerio de San Miguel, irían unss 
3.000 personas, llevando un catafalco 
con inscripciones. Pronunciaron discur-
sos, junto á la fosa de les víctimas, los 
señores don Jesús Calvo Romeral, don 
Teodoro Nieva y don Eduardo Fiandori 
que leyó un trabajo del señor Cardón. 
Presidian los señores Moreno Micó, 
Hoyos, Zarágoza, Silva, Velera Qui-
lés Porredón, el Capellán del Cemen-
terio y otros. 
—Se realizó una maní sfestación al 
Cementerio de San Migue!, para con-
memorar el aniversario de las víctimas 
del general Caballero 4e Rodas. Pro 
nuncló un discurso el diputado á Cortes 
don Antonio Luis Cafridn. 
—Se creó y se aprobaron los Esíata* 
tos de la Asociación libre para la ense-
ñanza popular, con objeto de difundir 
ta cultura entre las clases obreras, es 
tableciendo clases de adultos y cáte-
dras de Arte, Agricultura y Comercio. 
Figuraban como Residente don Maniiel 
Piédrola, como^ Tesorero tíón Pedro 
Orüe a, cerno Vocales don Vicente 
Martínez Montes y don José Carvajal 
y Hué y como Secretario don Rafael 
López Domiugüez. 
3 Enero.—Se empezó á publicar el 
semanario de Ciencias y Literatura, 
«El Album», dirigido por don Augusto 
Jerez Perchet, é impreso en las ofici-
nas del «Correo de Andalucía». 
—Falleció doña Aurelia Larios de 
Larios. g 
8.—Enero En e l Teatro Principal se 
celebró el beneficio de la tipie señorita 
Rosario Huerto, con ta ¡zarzuela «La 
Gran Duquesa de Qerolstein. 
—Se empezó h publicar en Málaga, 
bajo la dirección del escritor republica-
no don Teobaldo Nieva, el periódico 
satírico, «Las Escobas». 
—En sacasa de la Plaza de la Mef* 
oed número 15, falleció don Pedro 
Fisson y Pomer. 
9 Enero.—Fué denunciado el perió-^ 
dico «Ei Papel Verde», por haber inser-
tado el artículo que pronunció don Je 
sús Calvo Romeral, en la manifesta-
ción republicana de 1 .e de Enero. | 
10 Enero.—Empezó á publicarse en 
esta ciudad un periódico político titula-
do: «Ei Huracán». 
12 Eaero.—Con motivo de un suelto 
publicado en él periódico local, «La 
Avispa», ocurrió un incidente desagió-
dable en la calle Sucia, entre un escri-
tor y un oficial del Ejército. 
15 Enej;o.—La compañía que actuar. 
i ba en elTeatro Principal de Má lags , ' 
j celebró el beneficio de su primera ac-
I triz cómica,doña Luisa Morilla; ponien-
; do en escena la comedia en un acto 
I «Lá mujer libre», la revista en dos ac-
1 tos «Septiembre del 68 y Abri ldel 69», 
I y el capricho trágico-gitanesco «El 
aparto de los montes. 
Además el cuerpo de baile tomó 
parteen ia veladJ = 
—El escritor malagueño don Federi-
co Rodriguez, director del diario ma-
drileño «La Iberia,» declarándose en 
) abierta oposición al Gobierno, renunció 
j todos los cargos p ú b l i p s ^ i e se íe ha-
bían conferido. ~ 
20 de Enero.—Tuvo logar la inaugu-
ración de las obras de desecación de 
las lagunas de Fuentepiedra.íAsistié el 
t Ingeniero jefe de ia provincia, los 
| Ayuntamientos de Antequera, Fuente-
I piedra^ S á & m de Yeguas y e! repre-
: sentante de los concesionarios don Die-
go Caballero^ 
Se sirvió un espléndido almuerzo. 
Eran concesionarios los señores don 
i Pascual Modox, don José F. Figueras 
I y don Quilerrao Partmgíon. 
i 26 de Enero.—Se descubrieron unas 
excavaciones heche3, desde un portal 
de la calle del Cister., para robar al 
Monte de Piedad, que se hallaba en la 
calle del Cañón, 
29 Enero.—Noticiosos los obreros de 
I ia fábrica «La industria Malagueña», de 
| qué el patrono don Martin Larios, ha -
bia vuelto á|Má ega, de la qce se aü-
sentb caando los sucesos ^del 20 de 
Octubre de 1868-, se presentaron en su 
casa y con ruegos y íágrimas le pidie-
ron visitara la fábrica y íes perdonara, 
pues ellos fueron instrumentos de algu-
nos intrusos interesados. 
31 Enero.—Fueron expulsados dd 
Cuerpolvarios guardias raunicipaies por 
faltas que redundaban en descrédito del 
Instituto. , ? 
1 de Febrero.—(^uedó abierto en 
! ceUtro público de lectura, en la calle 
I de Granada, esquina á la del Correo 
Viejo,titulándose: «El Fomento».Lo di-
rigió el seño/ Escaño. 
—pomenzó á publicarse el periódico 
poli ticos i republicano y da noticias, 
«Diario del pueblo» qué sejmprimía en 
' la imprenta del «Papel Verde.» 
2 de Febrero.—Varios vecinos de 
Málaga, mido eí p Uner lífinarite don 
Aníoñíó Fernández y García, redactor 
de «La Avispa» elevaron una solicitud 
el Ministro de Estado, pidiendo gestio-
nase la devolución de Gibraitar. 
4 de Febrero.—En el Teatro Principal 
sé verificó el beneficio del tenor don 
Juan Salces, con la zarzuela, «Los 
Madgyares». 
§ de Febrero.—Se representó en ei 
Teatro Principal la comedia en tres ac-
tos «El Movimiento continuo», el baile 
«La muza de rumbo» y la revista políti-
ca, literaria. «El año 69.» 
—TJn hijo de corta edad del abogado 
y ex Secretario de! Ayuntamiento, don 
Pedro Lshiíeíe Ricara, cayó dtsde un 
segundo piso al patio, muriendo en eí 
acto. 
8 Febrero.-En la calle de Salinas 
núm. 1, quedó contistuido el «Casino 
d é l a Libertad». Se eligió Presidente 
á don Pedro Gómez Gómez; Vice, á 
don Pedro j . Cantero y Secretarios á 
don Ramón Díaz Maroto y don Eduar- i 
do Spiteri, 
9 de Febrero.—Se celebró ei benefl- ¡ 
ció de la primera actriz de carácter 
doña Carolina M&rquez, poniéndose en 
escena el drama, «La Carcajada» y la 
zarzuela en orí acto «E* caballero par- 1 
ticular» 
11 Febrero.—Es Ayuntamiento de 
Vélez-Málaga, en vista de una orden 
de Ih dirección del Tesoro, limitando 
determinados pagos, acord5 dejar ce- i 
santes al secretario, empleados de Se \ 
cretaría, alguaciles, á lo s maestros de I 
escuelas, á los guardias rurales y á j 
cuantos empleados dependían del Ayun- i 
tamiento. i 
—En el Teatro Principal se vereficó • 
el beneficio del segando galán den Jo-
sé Montenegro, con el drama. La Caba-
ña de Tom la zarzuela, «Nadie se mué 
re hasta que Dios quiere, el baile «Vals 
de la locura» y el juguete cómico: «Por 
un Piropo» debido á la pluma det escri-
tor malagüeño don Valentín Matienzo, 
que fué un éxito. 
13 Febrero.—Falieció e! i í u s í r a ^ 
médicG den José Mapelli Vaicárcel. 
14 Febrero. —Dos guardias civiles 
llamados Agustín Jordán y Ramón Ro 
dríguez, dei puesto de Ronda, detuvie-
ron en la venta de BrHaoján á una cua 
drilla, compunesta de cinco ladrones, 
mandados por el licenciado de presidio 
José Moreno Reyes. 
Los presos fueron llevados á Ronda, 
donde á los guardias se Ies h zo una 
manifestación de gratitud. 
15 Febrero.^La comisión republica-
na del partido de Cola, que presidía don 
Salvador Ruiz, protestó de la conducta 
observada por el Directorio Federal de 
Málaga, que calificó de arbitraria é ile-
gal, al hacersaso omiso de' ios pueblos 
en la representación enviada á la Asam-
blea de Madrid. 
—Se verificó en el téatro Principal 
una función á beneficio del barítono se-
ñor González, representándose «Mari-
na», «El alcalde de Benamocsrra» y ios 
bailes «La estrella de Andalucía» y «El 
can-can». 
— «El Diario del Pueblo» comenzó á 
publicar ¡as célebres Constituciones de 
la Hermandad de la Porra, escritas en 
verso, y que se suponen originales del 
Padre Zamora,del Oratorio de San Fe-
lipe Neri, que vino á fines del siglo 
X V i l l . 
Esta hermandad existió en Málaga, y 
de ella formó parte aquel don Diego de 
Oña que salió por pescado, no lo en-
contró, se fué á América y volvió klos 
dos años con el mismo cenacho que sa-
có, Heno de pescado. 
16 Febrero.—Se verificó en el tea-
tro Principal el beneficio de la dama jo-
ven malagueña señorita Josefa Garzón, 
representándose ^La escala tís la v i -
da», «La venda de Cupido y Plutón» y 
«El can esn en Mebiil;». 
I 21 Febrero,—Se celebró un suntuoso 1 
baile en la casa de los señores Gaerner, 
en la calle de Granada. 
27 Febrero.—En celebración de ios 
• días del ilustre duque de la Victoria, tu-
vo lugar en el Principal un escogido y 
variado espectáculo, ejecutándose la 
<• solución aatriótica popular», que se ^ 
se ocababa de estrenar en Madrid, con 
gran éxito titulada «¡{Don Baldo-
meroíl». 
E! teatro se halluba iluminado y ador-
nado, presidiendo la función el retrato 
dél invicto duque de la Victoria. 
1 Marzo.—Sv! celebró la última fun-
ción de la temperada, qua érala 144 
en el Principal, con el drama en cuatro 
actos^ «Guzmán el Bueno», el baile, 
«Ayer y hoy» el drama en un acto, «El 
compadre Felipe», por todo el cuerpo 
Í
coreográfico, «El gran can-can Oiié 
Greveér», la solución patriótica popular 
en un acto «i|Don Baldomerol!» y la 
zarzuela en un acto, «Pascual Bailón». 
3 Marzo.—Ss inauguró la temporada 
del Teatro Principal del Recreo (Café 
Suizo), con la zarzuela en tres actos, 
«El juramento». 
8 Marzo.—El Gobierno autorizó al 
General marqués del Duero, para cons-
truir ana acequia que partiera del Puen-
te del Rey, utilizando ías aguas del rio 
Guada horce. 
¡ Se consideró esta disposición contra-
ria á ios intereses municipales. 
9 Marzo.—Tomó posesión de este 
Gobierno civil don Mannel Somoza. 
11 Marzo.—Celebró su beneficio en 
el teatro del Recreo, eí tenor don Fer 
nando Rousset, poniendo en escena el 
segundo acto de la zarzuela, «Jugar con 
fuego», «Dúo del desafío», de la ópe-
ra «Lucía», ana fantssía sobre motivos 
del «Trovador», á cuatro manos y el 
«Carnaval ds Venecia», por los profe-
sores Agusti y Pastor, la comedia en un 
acto, «Esos son otros López» y último 
acto de la ópera «Travista». 
27 Marzo. En la calle del Muro de 
Espartería, José Romero Sánchez, dió 
muerte á un hermano suyo. 
21 Abr i l . -Fal lec ió eí capellán cas-
trense don Salvador Barzo y Alefiá. 
25 Abril.—Varios bandidos acecha-
! ron y dieron itlUerte en las cercanías de 
i Cuevas Bajas, a rico propietario don 
Juan González, 
^ 9 Mayo.—Se repartió el primer nú-
mero del Boletín-revista de la Sociedad 
«Les amigos de los pobres». 
Esta quedó organizada bajo la presi-
dencia de don Felipe Martínez Padilla, 
siendo vice don Aagusto Jerez Perchet 
vocales don José Almendro y don Fran-
I 
cisco Prieto Mera, y secretario don 
Fernando Gano y Sierra. 
10 Mayo.—Llegó á esta ciudad, de 
paso para Ceuta, unaicomisión de con-
cejales de Zaragoza, los cuales iban en 
representación de dicha ciudad para re-
coger les restos de ¡a heroína Agustina 
de Aragón. 
11 Mayo.—Entró en sí puerto el va-
por de gaerra «Colón», procedente de 
Algeciras, siendo su comandante don 
José Martínez íllescas, y teniendo ana 
dotación de seis cañones y 1S8 marine-
res. 
10 Maye.—Tavo lugar en sí teatro 
Principal el beneficio de la tiple de ópe-
ra señorita Rosa Mariotte. 
Se cantaron actos de Peíalo y un 
arias de Pia Tolomeo. 
; 12 Mayo.—El sub-comité federal del 
distrito de los Mártires, acordó dimitir 
en pino, por no estar conforme con la 
sondada de les directores locales del 
partido. 
14 May©.—Se obsequió cen an ban-
qaete por el Ayantamiinto de Málaga, 
en la fonda de la Alameda, á la comí 
sión de Zaragoza que vino de paso pa-
ra Ceata, donde iba á recojer les restos 
de Agustina de Aragón. 
Fueron may aplaudidos ios brindis de 
los Gofeernaderei eiviliy mUiíar y se-
ñor Dávila y Jerez Perchet. 
—La Dipetacíón provincial acordb 
conceder ana gratificación á la viada 
del guardia que faé mortaímente herido 
en la calle de Compañía el día que se 
hizo el sorteo de qüiHtos» 
15 Mayo.—El Comité federal de Má 
laga envió ana comisión al director de 
Madrid, recoBeciendo sa legitimidad y 
aplaudiendo sa conducía en ia disiden 
da qae algunos periodistes saselta-
ron. 
—En vista de la alarma producida 
por el secuestro de una persona en Ala-
meda, de otra en Alora y del intentado 
en Árchidona. dió ana circular el Go-
bernador,don Manuel Somoza, para que 
en los pue&os se formasen partidas es-
peciales, destinadas á perseguir á \m 
criminales, auxiliando á la Guardia ci-
v i l . 
18 Mayo.—En la calle de la Jara faé 
gravemente herido Juan del Pino Fer-
nández, por su padre político. 
La esposa de éste falleció del sobre-
salto. 
1? Mayo.—El comité republicano fe-
deral de Málaga publicó en manifiesto, 
adhiriéndose á la conducta seguida por 
el Directorio de Madrid, en contra de 
la opinión de la prensa del partido. Lo 
firmaren ios señores Segara, Rlvasj A l -
ve la, Miranda, Fernández, González y 
Muñoz. 
18 Mayo.—En Puerta Nueva intenta-
ron varios individuos poner en libertad 
á unos presos que eran conducidos por 
haber maltratado á unas mujeres en la 
calle de Hinojales. 
<3 
Uno de los guardias se defendió dis-
parando su^revólver, pero no pude evi-
tar ¡a fuga de los detenidos. 
—A la una de ia tarde llegó al puerto 
la fragata «Frar;k!in»,!de porte de 39 
cañones y 640 tripulantes, mandada por 
Mr. Rodger, precedente de Mahón, con 
insignia de contra-Almirante. 
19 Mayo.—E! Gobernador, señor So-
moza, publicó una hoja, participando la 
revolución inicisda en Portugal al grito 
de ¡viva Saldaña!, de la que resultaren 
bastantes heridos y muertos. 
22 Mayo.—Ss celebró en el Círculo 
Mercantil una reunión de propietarios é 
industriales, con el fin de formar una 
Compañía anónima que construyese 
una piaza de toros. 
Se convino en qae el capital fuese de 
sesenta mil dures, dividido en acciones 
de treinta duros, pagaderos en seis 
plazos. 
—La compañía de acróbatas m árile-
ños, dirigida por den Tomás Teresa, 
dió función en el circo de la Victoricto-
mando parte las señoritas Ascensión 
González, Marcos, Justa z otras, y los 
señores Tomás, Mauri, Velázqaez Ro-
dríguez y otros. 
23 M-yc .—E! presbítero don Eskb£n 
RiVas, complicado en el movimiento re-
publicano en Málaga, en Octubre ente 
rior, fué autcrlaí é© psrs solver á esta 
ciudad, sieirprí que gntes ftrrefa ¡a 
Constitucidn ai te el cénsu! esp^ño5 áe 
Or t i . . ' i 
24 Maye.—Füé zapturado José Bae 
na Torres, cdmo autor en unión An 
tonie Romero Pozo ellas «Aiberíc», de! 
secuestro y 3 st si neto de don Francisco* 
Agspií© Delgado. 
—En la caile de Refino núnaro 38, 
naciéla eminente sctrtz Res río Pino y 
BoSefio. 
- Salló del paerío de Málaga c 1 va 
por «Co ón», conduciendo [á. tos conce-
jales útl Ayuntsmientc de Zaragoza, 
qae mar hava h Ceuta á recoger 1 s 
restos de íaghb © na de Ar-.gOn. 
26 Maye.—Acordó la Diputación 
provirckl gestiongr la creación eñ Má-
laga de enseñsnzas libres de lasj Facul-
tades de Derecho y Medicina, basándo-
se en recientes disposiciones. 
27 Mayo — A l derribar'les^ terres de 
Fenseca, encontraren los aibañi es tna 
vas ja de barro llena de monedas de 
plata de la épora ée ©arlos. V, que se 
fepartieron los trabajadores. • 
~ En el Arroyo de as Vacas apare-
ció un hombre ahogad©, que resultó ser 
un carabinero de esta CemandaRGiB. 
—Murió el catedrática de inglés de 
este nstiíute provincial, den Ricardo 
Qálvez y Quilty. 
28 Maye. Los guardias civiles de 
Vsllanueva de Algaidas, detuve©fi á 
ios secuestradores del joven de n Juan 
Antonio Luque, vecino de Antequera. 
Se averiguó que en =1 delito esta 
ban complicadas personas imperíantes 
de las A'gaíqas y Bcnarrabá. 
—En ía hacienda de campo de don 
< 
Luis Soüvirón falleció doña Teresa Lu-
jan, viuda de don J; sé Alarcón. 
30 Meyo.—En la parroquia de la 
Merced fué bautizada la eminente ac-
triz Rosario Pino, 
He aquí la partida: 
«En la c'udad de Málaga, en treinta 
dies del mes de Mayo de 1870. Don Je-
rónim© Bínííez, presbítero, con permi 
so dei señor coadjutor encargado de es 
ta parroquia de Nuestra Señora de la 
Merced y Sen Lázaro b-at izó solemne 
mente á una niña que n a d é el día 24 
del ccTriente,á fas dos y tres cuartos de 
la m.ñana, hija legítima d t (ton Manual 
del Pino Jiménez, ds of c'o inipr';sor> y 
de duna ísabei B b ñ o s Fernández; 
siendo les ebuelos paternos den José y 
doña Micaela, todos da esta, y los ma-
ternos don Ptd o y doña Isabel, ambos 
de Casabermeja. 
Se le piso por nombre María del Re-
seno Micaela; declaró su padre no ha-
ber tenido otra hija de este nombre y 
aseguró haber nacido en dicho día, ho-
ra, mes y año. 
Fueron padrinos don Francisco OH 
va, almacenista, y doña Adelaida del 
Rásario Muñoz, §u mujer, vecinos de 
esta, k -quienes edvertí el parentesco 
espiritual que por éí contraían," siendo 
testigos don Antonio López, presbítero, 
y don Manuel Carretero, sicristán de 
esta. 
Y para que conste.—Don José de 
Plña Díaz.—Jerónimo Benítez », 
31 Mayo.—Los diputados señores 
1 / 
Dávila y Villa, acompañadoB del nota 
rio don Teodoro Díaz de Quintana, se ? 
presentaron en el Instituto é incautarse, 
en nombre de la Diputación provincial 
dei cpuda! de* instituto. 
direcícr señor Cantero se negó á 
ello, requiriendo al notario señor Urdí- \ 
zán, pira que levantara á su vez el ac- ^ 
ta correspondiente. _ i 
1 Junio.—La directiva de la Sociedad 
que construía el teatro Cervantes en el 
solar del llamado de la Libertad, y an-
tes del P í índpe Alfonso, anunció el 
arrendamiento del mismo, admitiendo 
proposiciones durante veinte dias. Fir-
maron la convocatoria los señores Cam 
pos Qarín, Enríquez y Orozco, 
2 Junio.—Ei colegio de Abogados 
eligió por su decano á don José Rafael 
de Lara, y secretario á don José Serra-
no Delgado. 
3 Junio.—Correspondió á Málaga el 
premio mayor de la Lotería Nacional, 
e i un billete vendido en ía administra-
ción de Loteríss de ía calle Nueva, que 
dirigía don Fed- rico Vidal. 
—La Tertulia Progresista de Málaga 
envió un telegrama al Congreso, trasla-
dando el actíerdo de adherirse á la idea 
de proclamar Rey de España á don Bal-
domero Espartero. 
5 Junio — A l dar les doce el nuevo 
re'oj de la Catedral, se desprendió la 
pesa de las campanas de las horas, hun-
diendo dos hollados y causando otras 
averías. 
14 Junio.—Su Santidad nombró pre-
lado doméstico al obispo nde Málaga, 
don Esteban José Pérez. 
22 Junio —Fa'feció el comerciante 
don José Marra López. 
25 Junio.-En el Carmen Calzado de 
Madrid, en la novena que la Asociación 
de jóvenes de Santa Rita de Císsia ve 
nía celebrando, predicó un elocuente 
sermón eí joven sacerdote malsgueño 
don" Emilio Santamaría, probando que 
no es la iglesia enemiga de la Ciencia, 
sin© su protectora. 
29 Junio.-Por los celadores don Ga-
briel Rabio, don Pedro Mesa y don Ma-
noeí Rodríguez, fu ron detenidos en la 
posada de! Ferrocarril varios sujetos, 
como compiles dos en el secuestro de 
| los señores Bonel y otros, entre ellos 
; el apodado «Zsfarraya». y varios veci 
; nos de Vélez y Alfarnate. 
1 28 Junio —Se cantó en el teatro Prin-
j cipal por las hermanas Marchinó y el 
\ tenor Síagno, la ópera «Norma», 
f 29 Junio.—Se verificó en el teatro 
1 Principal el beneficio del tenor Vicenzo 
I A . Stsgno, con una función compuesta 
! del segundo y tercer actos de«Fausto», 
• el «Stebat Mate»-» de Rosini, el «Ave 
\ María», de Qounod, y otros números 
I musicales 
| Sa distinguieron también las señoras 
5 Marchin6 y Spizer, y los sefiores Bo-
colini, Milessi, y otros. 
\ Durante los actos de «Fausto», hubo 
; muestras de descontento. 
30 Junto.—Cerno corresponsal ds! 
diario «El Tiempo», de Madrid, nsarchó 
á Francia el notable orador, hijo de es-
ta provincia, don Mígeel Sánchez Ló-
pez. 
En París estuvo preso y presenció los 
horrores de la Coroniune, salvando la 
vida por ser periodista y íxtranjere. 
—Cesó en su pablicación él semana-
rio «El Albutr», que dirigía e! señor 
Jerez^Petxjiet 
í Julio — E l Cabildor Catedral, para 
sostener el culto, tavo que recurrir á 
las limosnas de los fieles. 
—Se formaron numerosos grupos en 
las cercanías del Banco de esta ciudad, 
por lo cual, el Comandante General 
mandé que,en lo sucesivo, si la guardia 
de aquel edificio notase algún grupo, 
arrestara á los que lo formaran. 
—Se celebro en eí Ayuntamiento,ba-
jo la presidencia del Alcalde, una reu 
nión de sascrlptores a la traída de 
aguas de Torremolinos. 
Sa nombró una comisión gestora,com-
puesta de los señores don Rafael Co-
rría, don Manael Orozco, don Miguel 
Téllez de Sotomayor, don Eduardo 
Huelin y don Antonio Campos García. 
S Jalio.—Eí general Buceta publicó 
una orden de la plaza, en la que indica 
ba que estándose construyendo en la 
Carrera de Capuchinos una nueva casa, 
tan fuera de la línea antigua, que pa-
recía edificada intencionadamente para 
hostilizar el cuartel, mandaba que se 
pusiesen frente i ella dos oiezas de ar-
tillería con sus proyectiles necesarios, j 
para utilizarlas en caso preciso. 
A este fin, la trepa del regimiento de | 
Valencia, allí acuartelada, debía apren-
der el manejo de las piezas. 
—Con dos actos de la ópera «Ssmí- * 
ramis» se despidió la compañía del tea 
tro Principal, siendo á la vez función 
de beneficio de las hermanas Marchi-
sio. 
También se cantó el acto cuarto de 
«Rigoletto». 
4 Julio.—El sañor Alcalde, en vista 
de h orden dada por el Comandante 
general, colocando dos cañones en el 
cuartel de Capuchinos, para en caso 
oportuno destruir una casa que se esta-
ba levantando en la Carrera, frente al 
cuartel, envió oficio explicando la autc- I 
rizaclén dada por el Ayuntamiento, que | 
era conforme con los planos aproba- j 
dos. í 
-Fa l l ec ió en esta ciudad el sscerdo- \ 
te don Bernabé Zumaquero Merino, pá- ' 
rrcco de Alhaurín el Grande. 
5 Julio.—Se hizo un gran recibimien: 
to en la estación del ferrocarril al dipu-
tado don Casimiro HerralzJque llego 
de la Corte. 
13 Jalio.—Perseguidos los autores ; 
del secuestro y asesinato de don Fran- | 
cisco Agaplto Delgado, en término del 
Juzgado de Archidona, la Guardia civil | 
capturé como k uno de los autores á , 
Agustín Capitán Velasco. 
19 Julio.—En la parroquia de Sanio 
Domingo se llevé á cabo el bautizo de I 
un mor© africano, convertido á la reli-
gión católica bajo ia dirección de aqael 
párroco. 
Le administró el Sacramento el Daán 
Sr. Vargas. 
—En vista de la apurada situación en 
que el Ayaníamienta se encontraba, se 
reunieren los concejales presididos por 
el seflor Novillo, y acordaron presentar 
todos la dimisión, 
Mediaron algonos dipfitades y se re 
tiró la dimisión con la promesa de qü© 
padían ponerse al cobro los arbitrios, 
cuyo cobro fué suspendido, 
20 Julio.—Les propietarios de fincas 
de Málaga dirigieren ana razonada ex-
posición al Gobernadit civi l , pidiendo 
la suspensión del arbitrio sobre cana'o-
nes; por considerarlo ilegal é inopor-
tuno. 
—El Comandante genera!, señor Ba-
ceta, acordó que saliese de Málaga una 
columna del regimiento de Valencia,pa-
ra ayudar á los pueblos da la provincia 
al cobro de contribuciones, en vista de 
que algunos puebles se negaban al 
pego. 
Llevaban órdenes severísimas. 
22 Julio.—Sa comenzó á pub'icar en 
M:drid el d arfe de noticias de la gue-
rra «El volante da la campiña», redac-
tado por don Francisco Cañamaqae, na-
tural de Gaucín. 
25 Julio —Estando celebrándose en 
la parroquia de Santiago ia f mición so-
lemne dedicada á sü titular, se presentó 
un individuo dirigiendo blasfemias y 
dando grandes voces, lo cual ocasionó 
la natural alarma entre las señoras que 
llenaban el templo. 
-*E1 Gobernador civilsseñor Somoza, 
publicó un bando, ocupándose de la di* 
misién presentada por el Ayuntamiento 
y la necesidad de cobrar ios arbitrios 
que estaban en suspenso. 
—En el teatro Principal celebró una 
ve'ada la sociedad «Amigos de los po-
bres», estrenando el drama en dos ac 
tos, original de don Antonio Luis Ca-
rrion, «Femando», y el jugaste del es-
critor, también malagueño, don José 
Devo'x y García, «Tio y sobrino ó un 
de?enlance civil.» 
26 Julio.—Falíecló el ilustrado médi-
co don Guillermo Shox'Iifb,extranjero, 
qae durante muchos años ejerció en Má 
l e g a su profesiór. 
5 Agosto.—El premio mayor de ?a 
Lotería Nacional, importante 160 000 
pesetas, correspondió ai núm. 669, ven 
didoen la administración de Loterías 
de la calle Nueva, de esta ciudad. 
8 Agosto.—El señor don Guillermo 
B, Newbery, donó al Hospital Noble ert 
cuadre de,la Virgen de f t Rosa, ó de 
iosEsponsales da Santa Margarita, pin 
tado por Mazzuela, generalmente cono-
cido por el Parmigianino. 
Este cuadro se pintó para las monjas 
de Santa Margarita de Bolonia. 
Napoleón lo llevó á París pero fué 
devuelto á Roma por Luis X V I I I don-
de estuvo escondido en el Capitolio 
hasta ver adquerido por el donante. 
9 Agesto.—Él bandido José Palomo 
Roiz, que con oíros seis compañeres 
habla sido condacido h la Cárcel de 
Córdoba desde la Provincial de Müaga , 
agredió al Gobernador señor Zugasti y 
ai Alcalde y empleados de aquella Cár-
cel, haciéndose preciso la intervención 
de la guardia, que hizo fciego, aanque 
sin herir al criminai. 
11 Agosto.—EÍT el Valle de Abdala-
jís, dos hermanos conocidos por los Ve-
los, dieron muerte á Francisco Torres 
(a) «Nadie», disparando contra una her-
mana de éste qué casualmente salió ile-
sa. Otro de ¡os Velos, en su huida en' 
contró á on hermano de la víctima y le 
mató también. 
í 5 Agosto.—La Sociedad «Amigos 
áe los Pobres», dió una novillada en el 
Circo de la Victoria, con ganado de 
don Rafael J. Barbero, de Córdoba. La 
Plaza estaba presidida por señoritas y 
los lidiadores eran jóvenes conocidos, 
El primer toro tomó 20 varas; el cuarto, 
18; el segundo, 11; el tercero, 11 y el 
sexto^seis. 
Quedaron fuera de lidJa, algunos ca 
bsllos. 
17 Agesto.—Terminaron las obras 
del Hospital Noble y así lo participó ei 
señor Cónsul inglés, don Guillermo 
Penrose Mark, al Excelentísimo Ayun-
tamiento. 
19 Agosto.—Con motivo de los ser-
vicios prestados para descubrir á los 
autores del secuestro de los señores 
Bonell, de Qibraltar, futron premiados 
con cruces, el secretario de este Go-
bierno clvi ' , s^flor Menacho; el Alcaide 
de Ronda, den Adolfo de la Calle; el 
teniente coronel de la Guardia civi l , 
don Fernando Camino y el capitán, don 
Ricardo de la Rada. 
1 22 Agosto.—Asarecieron en las es 
quinas prociamas excitando al pueblo á 
rebelarse coníra|eI Gobierno. El Gober-
nador con varías parejas de la Guardia 
civil arrancó los impresos. 
23 Agoste —Falleció en Aimogia, 
donde desempeñaba el Juzgado de ins-
trucción, el joven jurisconsulto maia-
I gueño don Luís Diaz Mar t í n / 
26 Agosto.—En el puesto de Burria-
na, tériir.no de Nerjü, fueron acorné-
dos los csrab^ncífos por una partida 
que intentó apoderarse del puesto. Los 
carabineros dieron una carga á la ba-
yoneta psra dispersarlos. Resu taron 
varíes heridos. 
27 Agosto.—En la calle de la Peña 
fué muerto un individuo que sostuvo r i -
ña con oíros. El agresor fué detenido 
por el ter lente del Regimiento de Ibe^ 
ria don Antonio Jiménez. 
I —Se amotino el pueblo de Totalán, 
contra su Alcalde, tratando de evitar 
les procedimientos ejecutivos contra los 
i morosos por contribuciones. El Alcal-
I de logró dominar á los revoltosos, que 
j iban armados, deteniendo h varios de 
; ello?. 
j 31 Agosto.—En la calle de Coronado, 
i c m motivo del psgd de una desda, r i 
ñeron Antonio (Jarcia y otro süjeto co- ; 
nocido por el «Garabito», resaltando i 
este muerto y herido sa agresor. 
I Séptie-riibre.—El repuDíicsná señor 
Carriím publicó un comunicado, contes-
tando á sü correligionario señor Rosado 
(donjuán Miguei), aclarando cómo i as 
fuerzas de Marbella no acudieron á sos-
tener el movimiento revolucionario con-
tenido. 
3 Septiembre.—Por el capitán de la 
Guardia civil de Archidona y fuerzas á 
sus órdenes, fué detenido el dueño de 
la Venta Vieja, Juan Banítez, y otro 
sujeto, como complicados en el secues-
tro del vecino dé Palenciana, don José 
Orellana, descubriéndose enterrados en 
ana cuadra de la venta los uniformes 
que los bandidos usaron para inspirar 
confianza.: 
S § Septiembre.—Se publicaron ex-
traordinarios dando cuenta de la procla-
mación d é l a República y supresión de 
la Monarquía en Francia, y de haberse 
encargado del Gobierno M. Palies. 
6 Septiembre.—El Qobernador|civil, 
don Manuel Somoza, publicó una alocu-
ción con motivo de la proclamación de 
la República en Francia, recomendando 
el orden y diciendo sería severo con los 
que se prepusieran alterarlo. 
7 Septiembre.—El el circo de la Vic-
toria se verificó una corrida de novillos 
estoqueando Rafael Molina «Lagar-
tijos 
I I r Septiembre.—EL periédico j L a 
Tempestad» publicó un suplemento ata-
cando duramente al Banco de Málaga. 
12 Septiembre.—Falleció en esta ciü 
dad el jefe del Cuerpo de Ingenieros ci-
viles, don Emilio Díaz Campos. 
14 Septiembre.—Procedente de Bar-
celona, donde hacia estragos la fiebre 
amarilla, llegó un baque con dos enfer-
mos de la epidemia, habiendo fallecido 
á bordo el contramaestre. 
El buque se despachó para el lazare-
to de M- hón. 
15 ^Septiembre,—Llegó á Málaga e! 
vapor «Guadaira», procedente de Bar-
celona, donde reinsba la fiebre ama-
rilla. 
Se permitió el desembarco, pero co-
mo la opinión se alarmase y se compren-
diese el error, se empezaron á buscar 
pasajeros y equipajes para reembarcar-
les, obteniéndose sólo en parte. El bu-
pue fué enviado al lazareto de Mahón. 
20 Ssptiembre.—El Gobierno prehi 
bié el cerramie to del puerto de Mála-
ga y ecordonamiento de la cioda 1. 
Esta med{da dió motivo á gran alar-
ma. El diputado señor Herráis protestó 
de ella y ss dispuso á marchar á Ma 
drid. 
—La Junta da Sanidad nombró una 
comisión inspectora del puerto y lazare-
to, que evitase la admisión de barcos y 
mercancías procedente de Barcelona, 
donde existía la fiebre amarilla. La 
compusieron los señores García Sán-
chez, Carrión, Franqueío, Bárcena, Qa-
mtacha, l^sggio, Tentor, Martino y 
V a i i i . 
22. Septiembre.—Acordó ia Dipüta-
ción provincial abonar iodos los gastos 
q m originara la cuestión sanitaria, res 
pondiendo asi h sos deseos de la opi-
nión, alarmada por el aumento de la 
fiebre amarilla en Barcelona, 
—Se incendié en ¡a calle de Cerexue 
la una barrilería. 
Los bomberos, dirigidos por el alcal 
de señor Novillo, lograron que no se 
propagase el fuego. 
§3 Septiembre.—La Junta acordó so-
licitar se oermitiese fumigar la corres-
pondencia pública, reu-iirse todas les 
noches y nombrar nuevos vccaks psfa 
la comisión irspeclora. 
Después dft cumplir h fümfgíción, 
acordó admitir á la barca rusa «BUidas 
sana Estefano», procedente de Tsrra-
goue, que había sufrido cuarentena en 
Almería, 
—En vista de los temores de epide-
mia que existían, el Ayuntamiento de 
Véíez Málsga acordó suspender su 
fieite sriital. 
24 Sep t iembre . -EÍ edificio del Hos-
pital Ncblc fué entregado al Ayunta 
miento. 
—Acordó la Junta de Sanidad se de-
| socupase el edificio da los Angeles, pa 
| ra destinarlo á lazareto, y que sehab5-
t litase la antigua línea delante de la Fa 
I rsia, psra que allí se detuviesen jos bu-
I ques que llegaran al puerto, h^sta darse 
\ las Órdenes de entrada. 
i 
25SSpí !embre . -L3 Guardia civil de 1 
Archidona capturó á don Antonio López "4 
Navas, vecino da Vllfanueva de Algei- | 
des, como cómplice en el secuestro y | 
muerte de don Juan Gotizález, vecino ! 
de Cuevas Bajas. 
Ei detenido desempeñaba un carga 1 
público retribuido. 
26 Septiembre. — Asegurándose 
en Almería se habí-, dsdo casos ds 
bre amarilla, acordó', la Junta de Sm> \ 
dsd no adíriitii' barcos de aquel puerto. í 
Se dispuso cumplir y mejcr&r el ¿szare-
te de Bobadilla. 
Los vocales de ia Junta expusieron 
al Gobernador, que si sus ucuerdos no , 
se compilan, presentarían sus dimisio- \ 
nes. 
27 Septiembre.-Ls Guardia civil de " 
Arch dona, al perseguir á dos vecinos 
de Sierra de Yeguas, acusados de robo, 
fueron agredidos por estos, suscitándo-
se lucha, de la que resultaron muertos 
Ies dos ladrones. 
ü E s t o s estaban reclamados por el del! 
to de secuestro. 
29 Septiembre.—En la aibifea de la 
huerta llamada, de Roque J idnto, fué 
hallado el cadáver de Pedro Sánchez 
Aguil; r: tenienda los pies y las manos 
atadas. 
—En eí Círculo Mercantil se reunie 
ron gran número de comerciantes, acor-
dando ofr;cersa al señor Gobernador 
civil, á fin de hacer todo género de sa-
enficios para evitar que is epidemia de 
la fiebre amarilla invadiera á Málaga. 
proyectaron dar slgun?s funciones. 
5 Noviembre,—El teatro del Recreo 
empezé sus tareas,con la siguiente com-
pañía: 
Zarzuela 
Primera tiple.—Julia Ferrer. 
Segunda tiple.—Señorita J. García. 
Carpcterística.—Doña L Lezp. 
Tenor.—Don Er tíqua Oercía. 
Tener cóm:co.—S . Aparklo, 
Baií .aao.—Sr, Nicclás. 
B^to. —Sr. Fernández, 
Coros. 
Verso 
Dama joven.—Srta. Gertrudis Cabás 
Galbán. 
Característica.—Daña Isabel Rojas. 
Primer galán.—Sr. Capilla. 
Galán joven.—Don Cristóbal l o g 
giere. 
Característico.—Don J. Avile . 
SI local se reformó. Sg cantó «Jugar 
con fuego.» 
— A l conducir la Guardia civil desde 
Antequera á Archídona á los complica-
dos en el secuestro de don Francisco 
A. Delgado, Agustín Capitán Velasco y 
José Bueno Torres, al llegar al Arroyo 
del tGaiIón, intentaron fugarse, por lo 
que la fuerza hizo fuego, resultando 
gravemente herido el primero y muerto 
el segundo. 
i Noviembre.—La Guardia civil sor-
prendií), no lejos de Casares, dentro de 
una choza, á una parte da la partida de 
bandidos que asesinó á don Francisco 
Salas. 
Éi fuego se sostuvo largo rato, que-
dando moribundo un guardia civil y dos 
ladrones muertos. 
— Sa declaró un voraz incendio en la 
casa número 13 de la calie de Santa 
María, donde se hallaba establecida, 
ocupándola planta baja, una Industria 
de panadería. 
La casa quedó destruida. 
Fué preso un© de los inquilinos. 
8 Noviembre.—Ocurrió en A'haurín 
el Grande un motín, atacando e! pueb'o 
á la fuerza pública y librándose un com-
bata en las calles. 
Resultaron dos muertos y quince he 
ridos, entre estos un oficial y un guar-
dia civil . 
14 Noviembre.—La Empresa del tea-
tro del Recreo, dió una funcién benéfi-
ca para los pobres de Malaga y Birce-
lona. 
Se canté el «Relámpago» y se repre 
sentó «Esos son otros López». 
Fueron contratados Antonia García y 
Videgain, 
1§ Noviembre,—En el pueblo de Ca-
ñete la Reí! fué muerto don Lu s de 
Mesa Padi la. 
Se estimó el hecho como vertg&nza 
política. 
28 Nsviembre.—Se inauguraron las 
obras para la conducción h Málaga de 
les aguas de Torremollnos 
La comitiva llegó I este pueblo á las* 
dos y media de la mañana. 
El Alcalde removió con una szsda e 
sitio donde había úe empezar las obras, 
Ies cüales bendijo e! Sr, ebispo,pronan-
ciando ambos sentidos discarses. A las 
doce y media se sirvió an almuerzo en 
los jardines de don Miguel de ía Pez, 
£i alcalde inauguró ios brindis llenando 
su copa de agua de Torremolinos. 
Brindaron además Jos señores García 
Briz, Alonso Castillo, Dávíla, Franque-
lo, Loring, Gutiérrez de la Vega, MOH, 
Bruna, S&nchez, Hernández, Crisdo, 
Babt, Villa y otros. . 
1 Diciembre.—La Diputación provin 
cial á propuesta del diputado don Adrián 
Risueño, acordó pedir el Gobierno se 
suprimiesen as dietas de los diputados 
provinciales. 
j Los que asistieron á ía sesión acorda-
| ron que si la ley no las suprima ellos 
I renunci&rían las suyas. 
| 2 Diciembre—Murió la señora doña 
I Josefa Qarín y Gálvez esposa de don 
I José Cadenas. 
i 8 Diciembre.-Se estrenó en el tea-
! tro P/incipal el juguete cómico de don 
i Atensdoro Muñoz, «Es un miriñaque», 
! á beneficio de la Sociedad. Los amigos 
de los pebres. 
13 Diciembre.—Fué robada la casa 
número 1 de la calle de San Jacinto, 
donde vivía e! coadjutor de la parroquia 
de Santo Domingo, don Juan Ruiz Los 
ladrones se llevaron cerca de 11 000 
roales en oro y plata, algunas alhajas y 
ropa blanca. 
i 15 Diciembre. -Fal leció en Málaga, 
I don Antonio de la Rosa y Ayala. 
I 17 Diciembre.—He aquí la lista de la i 
j compañía dramática que inauguró el l 
1 teatro Cervantes= 
f Primer director de escena.—Don José ! 
I Mata. 
| Otro primer actor y director en sus -
i funciones.—Don Leopoldo Buzón, 
j Primer ga án joven.-Don Alfredo ! 
| Meza. 
j Primer actor cómico y director en su • 
. género.—Don Felipe Carsi. \ 
I Actor genérico, - D o n Francisco de 1 
¡ Luna. 
| Primer actor de carácter.—Don Ma- í 
\ riaao Ballesteros. 
Í Ssgundo ¿ barba y característico.— ? 
; Don Manuel Oríiz. 
¡ Actores.—Don Juan Aíba, don José | 
Muñoz, don Miguel Gosizlíez, áoñ Ma 1 
noel R sales. 
Primera actriz.—Doña Enriqueta L i - ! 
r5n, 
Primera dtma joven.—Doña Rafaela 
García. f 
Primera actriz cómica.—Doña Adela \ 
Zapatero. 
Primera actriz de carácter,—Doña ¡ 
Concepción Andrade. i 
Segunda dama joven.—Doña Issbel 
Pérez. 
Segunda actriz cómica.—Doña María 
Moreno. 
Actrices.—Doña Josefa León, doña 
Emilia Toulet y doña Pilar Romero. 
Apuntadores.—Don Luciano Rodrí 
guez y don Manuel Muñoz. 
Nombres de la eran compañía de bai-
íe extranjero.-Maestro director y 
compositor.—Gav. Luis Danessi. 
Primera bailarina de rango ebsoluto. 
señora Emilia Pinchiara. 
Primera mímica absoluta.-—Señora 
^Mahina Vago. 
Segundas bai'arinas —Señoras Nina 
Barelli y Gicssepina Minchiare. 
Primer bailarín de rango absoluto.— 
Sr Achille Barachi. 
Primer mímico absoluto.—Cav. Luis 
Danessi. 
Maestro de !a Academia y director, 
don José Puig. 
Segundo mímico. — Don Salvador 
García. 
Director de la maquinaria.—Don Ede-
lio Puiccli. 
Director de orquesta.—Don Marisno 
Taberner. 
Director de la maquinarla eléctrici. 
—Don Miguel Rodríguez Qonzllez. 
Encargado del vestuario.—Don Juan 
I C-smero. 
I Primer concertino. — Don Regino 
j Martínez. 
\ Cuarenta bailarinas, diez bailarines, 
1 diez niñas de faaüe, treinta figuranías, 
1 cuarenta profesores de orquesta, la su-
| ficiente banda militar, representante de 
I la Empresa, don Francisco Conetar, y 
I encargado de la administración y con 
I taduría, don Antonio Veiasco. 
I 18 Diciembre.—A consecuencia de 
I un accidente repentinojalleció don Ma-
í nuel Rodríguez de Bsrlanga y Lassale 
¡ ta, Caballero de Isabel la Católica. 
i Era padre del escritor del mismo ape-
1 llido. 
20 Diciembre. ^ -Cesó en el cargo de 
• catedrátido de Griego de este Instituto, 
por haberlo renunciado, don Ramón Qt-
ralí v^Paull. 
21 Diciembre.—Su Santidad Pió IX 
envió letras apostólicas al obispo de 
i Málega agradeciéndose la propuesta 
de esta Diócesis, por los hechos reali-
zados por el Ray de Italia contra e! po-
der témpora! del papa. 
22 Diciembre.—Se estrenó en el tea-
tro Cervartes de Málaga el baile de 
gran espectáculo «Qrctéhen, por l a c é ' 
iebre Emilia Plnchianie. 
—A las diez y treinta y cinco minutos 
de la mañana, se verificó un eclipse de 
soí que terminó á la una y treinta. E l 
cielo eparecía lleno de sombres y se 
vieron algunas estrellas. 
Las aves de corral creyendo que ano-
checía, se recogieron para dormir. Vo-
laron los morciélsgos y lechuzas. Las 
i azoteas, piezas y sitios anchos, se veian 
; llenos de gente, 
j Diciembre.—Estando celebrándo-
I se la misa de! Gallo en la iglesia de 
i Genalguacil, penetró un conocido. libre 
\ pensador y empezó á dar grendes vo-
| ees profiriendo sacrilegios y amena-
• zas. 
Se promovió un gran alboroto, mar-
chándose los f le'es. El alborotador pu-
do ser detenido. 
27 Diciembre.—Se concedió la gran 
cruz de Isabel la Católica á^los diputa-
dos de las Constituyentes que repre-
sentaron á Málaga, don Joaquín García 
Briz y don Casimiro Herraiz y el ex 
Gobernador de esta provincia, d3n Ig-
nacio Fernández de la Somera. 
28 Diciembre.—S 2 verificó la fun-
ción de Inocentes en el teatro Cervan-
tes de Malaga y hubo un escándalo te-
1 Enero.—Dej5 de ser propietario de 
«El Avisador Malagueño», don José 
Martínez |de Aguiiar pasando la im-
{irenta y libreria, con el periódico, á os señores don Ambrosio Rubio y don 
Alfonso Gano, continuando como direc-
tor don Luis Martín y Díaz Martín. 
2 Enero.—El Gobernador civil , don 
Manuel Somoza, envió una circulará 
los señores Alcaldes con la noticia del 
asesinato del general Prim, recomen-
dándoles á la vez velasen incesante 
mente por el sostenimiento del orden, 
dando cuenta de la más pequeña tenta-
tiva en contrario. 
4 Enero.—Regresó á Córdoba el ba-
tallón de cazadores de Bsrbastro, que 
por orden del ministro de la Guerra, 
acantonó una temporada en Alora. 
5 Enero.—Después dé representar 
en el teatro Cervantes la comedia de 
Narciso Serra, «La calle de la Monte-
ra», se estrenójjon eraa éxito el baile 
místico-plástico fantástico mitológico, 
«El espíritu del mar.» 
Sobresalió la señorita Pincblara. Fuá 
un exitaso. 
Este baile se había puesto en Madrid 
más de 400 noches. 
—En el viaje desie Santa Pola á 
Málaga, naufragó el bergantín «Saeta», 
pereciendo el capitán y todos los tripu-
lantes. 
Solamente se salvó ana Joven de 20 
años, mujer del capitán, que cas! exáni-
me se sostuvo sobre un resto de esca-
lera y faé vista^y recogida por un falu-
cho de pesca, avisado por otro barco 
que pudo salvar á los náufragos y no lo 
10 Enero,—Fué robada la iglesia de 
San Felipe, de Málaga, llevándose ios 
eriminales, no sólo buen^ntímero de el 
hajas.sino los vasos sagrados que había 
en los Sagrarios conteniendo ías Sa-
gradas Formas. 
Con este motixo se celebró un Trí 
dúo de desagravio. 
14 Enero.—Llegó á esta ciudad el 
conde Manuel Borromeo. oficial de or-
denanza del Rey Víctor Manuel de Ita-
l i a ^ hermano del cardenal de su mismo 
apellido. 
15 Enero.—Se verificó en el teatro 
Principal una función de prestidigita-
ción por el Dr. Faure Nicolay, á bene-
ficio de los heridos de la guerra franco-
prusiana. 
Este artista era director de! teatro 
I 
I qae existía en el Pasaje de i a Opera ae 
j París; destruido por en íneendio. 
21 Bnsro.—Convocados por don Ma-
| noel de Lara, presidente qae faé de la 
i Sección Comercial de la Junta de Agrí-
i cultura, Industria y Comercio, se reu-
I nieron en e! salón del Real Consulado 
numerosos comerciantes é industríales. 
Se acordó crear un centro de repre-
sentación oficial de las clases comercia-
les é industriales que defendiese sus 
intereses, administrar el tinglado del 
Muelle y estar en relación directa con 
las autoridades. 
Para formar la Junta fueron elegidos 
don Tomás Heredia, don Manuel Lara, 
don Eduarda Huelin, don Indalecio Fe-
rrar, don Ramón Porta!, don Nicasi© 
Calle, don José P. Sáenz y otros. 
26 Enero.—Los empleados de la D i -
putación Provincial entregaron sobre 
una artística bandeja de plata, al Vice-
presidente de la Diputación Provincial 
don Ignacio Fernández de Somera, las 
insignias de Ja Gran Cruzde Isabel ¡a 
Católica costeadas por suscripciones. 
27 Enero.— En el Teatro Cervantes 
se verificó el beneficio de la primera 
bailarina Emilia Pinchiara, con la co-
media «El Amor y el interés», el jugue-
te cómico, «El vestido de mi mujer» j 
y los bailes «fQran divertimiento nuevo 
, y La linda Manola, 
i —Ei Ayuntamiento, en unión del par 
i tido progresista .celebró exequias en ía 
1 Santa Iglesia Catedral por 
General Prim. asesinado 
el alma del 
en la Corte. 
En el centro de la Iglesia se levantaba 
un tómulo coronado por las insignias 
militares del difunto. Se cantó el oficio 
de Mozart. Asitieron las autoridades, 
oficiales de la guarnición y de la Arma-
da, empleados y comisiones de la Ter-
tu ia del Progreso y Circulo de la L i -
bertad. 
28 Enero.—^Falleció en su casa de la 
Plazuela de San Pedro número 9s.|)on 
Felipe Gómez Moreno. 
—Llegó á Málaga el Batallón de Ca 
zadores número 5, quedando alojado, 
mientras disponía cuartel, 
i 29 Enero.— Todas las tropas que 
guarnecían á M^aga formaron en la 
Alameda al objeto de jurar fidelidad al 
nuevo Rey de España, Don Amadeo. 
Al darse los vivas de ordenanza, se 
oyeron bastantes mueras, ocasionándose 
carreras y algún alboroto. Eí Qober 
nador mandó hacer varias detenciones. 
Se notó por la noche gran alarma. 
—Los Alcaldes Sres. Cendra, Novi-
llo, Viñas, Buzo, Berrocal, Vilchez, 
Ruiz (A) y García (Liborio), con ios de-
más concejales,al abandonar los escaños 
Municipales, publicaron, una alocuación 
relatando sus actos administrativos, 
—Se constituyó el nuevo Ayunta-
miento bajo la presidencia del Alcalde 
primero don Isidoro Enclso. Desempe-
ñaron las demás Alcaldías los Sres, don 
José Fernández de Somera, don Joaquín 
Qulies, don Marcos Gómez de ia Tia, 
don Antqnio Corró y donjuán Valera. 
31 Enero. - Empezó á pubiicerse el 
periódico «El Eco de Málaga», defen-
sor de los intereses y^poliíica del parti-
do moderado. 
—Se verificó el beneficio del primer 
actor don José |Mata, con la comedia 
clásica «A secreto agravio, disimulada 
vanganza», el baile «Gran divertimien-
to naevo» y la pieza cómica «La señora 
del coarto bajo». 
Oyeron machos aplaasos ia señora 
Lirón y el beneficiado. 
1 Febrero.—Empezó á pablicarse en 
periódico repflblicano federal en esta 
ciudad, con el título de «La Tribuna». 
— I I obispo,don Esteban José Pérez, 
publicó ona extensa pastoral relativa á 
los deberes de tos párrocos y feligreses 
en los puntos relacionados con las leyes 
del matrimonio y registro civil . 
4 Febrero.—En el teatro Cer vantes 
se verificó el beneficio del actor cómico 
don Felipe Carsi, con la comedia en 
tres actos «Pipo ó el conde de Monte-
cresta», la pieza «Una Idea feliz» y ios 
bailes «Una fiesta de Nápoles» y «Can-
cán bufo». 
—Inauguró sus bailes de máscaras la 
Sociedad recreativa «Calderón de la 
Barca», establecida en la calle de A l -
macenes (Con tantico). 
5 Febrero.—Ante el general Gober-
nador de la plaza, prestaron juramento 
de fidelidad al Rey don Amadeo todos 
los jefes y oficiales sin mando de tropa, 
ascendentes y de reemplazo, que esta-
ban en Málaga. 
También lo prestaron los oficíales que 
sufrieron arresto en el castillo de Qi-
bralfaro y los incorporados al banderín 
de enganches de Ultramar. 
—Se reunieron los escritores don 
Antonio Fernández y García,don Cons-
tantino Lodeiro, don Manuel Mesa, don 
J. Tinoco, don Juan Sánchez Jiménez y 
don Cristóbal Hidalgo, acordando es 
cribir un libro sobre materias filosóficas 
y morales, cuyo producto se entregaría 
d la Sociedad «Amigos de los pobres», 
para que lo repartiera entre los menes-
terosos. 
8 Febrero.—Bn el teatro Cervantes 
dió una calda el bailarín don Aquí íes 
B radie, sufriendo heridas de alguna 
importancia, siendo conducido á la Ca-
sa de Socorro de Capuchinos. 
—Fueron conocidos los datos dé l a 
mayoría de los colegios en las eleccio-
nes de diputados provinciales, dándose 
por elegidos los señores don Enrique 
Romero Jiménez, don José Luciano M i -
randa, don Juan Irizar, don Juan Limen-
do ux, don Antonio Luis Cardón, don 
Francisco Solier, don Eduardo J. Nava-
rro, don Alejo López y don Eduardo Pa-
lanca. 
Bn los pueblos habían triunfado los 
señores Aiarcón Luján (J.), Roano Ve-
lasco, Lafuente Casamayor, Robledo, 
Gómez Quintero, Daarte, Fernández 
de la Somera, Montero, Téllez, Dávila. 
Víllaverde y otros. i 
Triünfaron 20 anionlstas, 16 repübli-
canos, an progresista y un modarado. 
8 Febrero.—Ss lievó á cabo en el 
teatro Cervantes el beneficio del direc-
tor de !a compañía de bailes don Aqm-
tes Barachi, no podiendo este tomar 
parte en el espectáculo por hallarse he-
rido. 
Se pusieron en escena k s comedias 
«Esos son otros López», «Una apuesta» 
y «Á cadena perpéíua», y los bailes 
«Flora», «El carnaval español» y «Los 
Ingleses en Mavi le». 
Fué muy aplaudida la señorita Pin-
chiara en el baile, y el señor Carsi en 
la parte cómica. 
—Constituida la Junta de defensa de 
los intereses del comercio y de la in 
postria, fueron elegidos los señores si-
guientes: 
Presidente, don Manuel de Lsra. 
Tesorero, don Garlos Guelin. 
Secretario, don Indalecio Ferrer. 
—En una casa de! Campillo penetré 
un individuo en estado de embriaguez, 
hiriendo de gravedad en la cabeza á su 
esposa y en un brazo á una cuñada 
suya. 
Podo ser detenido. 
9 Febrero.—El nuevo Ayuntamiento 
acordó que los hortelanos que vendían 
sus frutas en el Pasiilo|de Atocha, lo 
verificasen en el de Santa Isabel, esta-
bleciéndose al í el mercado. 
11 Febrero.—Ss llevó á cabo en el 
teatro Cervantes, por la compañía del 
señor Mata, una foeción á beneticio de 
la Casa de Misericordia. 
Se estrenó el drama histórico en cin-
co actos «El cautivo», original de la se-
ñorita Josefa ligarte Barrientos.que fué 
ovacionada. 
—La Guardia civil de Casa es d e-
tuvo en las inmediaciones del cortijo 
del Fresno k José Castell Mendoza, 
Francisco León Qabln é Isidro Sánchez 
Criado, como autoras de los asesinatos 
de Aionao Sánchez Pérez y Manuel 
Vargas Muñoz, y ds las heridas de don 
Diego Ledesma Infan es y Juan Vargas 
Muñoz, hechos crimínales realizados 
cinco días antes en Casares. 
12 Febrero.—Ai marchar de Málaga 
el Gobernador civil que habla sido de 
esta provincia, don Manad Sornoza, se 
le hizo una cariñosa despedida sin dis-
tinción de grupos políticos. 
Por ía noche llegó don Federico Vi» 
Haiba, que le sucedía en el Gobierno. 
—En ía Alameda se suscitó una riña 
entre soldados y paisanos, que adquirió 
gran importancia, y resultaron tres he-
ridos. 
L^s soldados fueron presos y se íes 
llevó al coarte] de la Merced. 
—Se estrenó en el teatro Cervantes 
de Málaga el drama «Valenciano con 
honra», en la función de tarde 
13 Febrero.—Publicó ona pastoral el 
señor obispo- de Málaga, don Esteban 
José Pérez, con motivo de la aproxima-
ción de la Cuaresma. 
—Tomó posesión de este Gobierno 
civil don Federico VillalJaa. 
15 Febrero.—Se veriíiGó ea el teatro 
Cervantes de Málaga el beneficio de ía 
segunda bailarina Josefina Pinchiara. 
El beneficio fué dedieado h un conocido 
joven, que regaíd á la beneficiada un 
collar y medallón de oro y piedras pre* 
ciosas. 
10Febrero.—Se celebró una sesión 
musical en el Liceo de Málaga, cantan-
do las señoras de Pries y Palacios, y los 
señores Franqueio, Pozo y marqués de 
Crópani. 
Se ejecutó el acto final de «Torcuato 
Tasso», distinguiéndose el señor Hor-
telano. 
En el teatro Cervantes se verificó 
el beneficio del cuerpo de bailes y se-
gundas partes de la compañía, las cua-
les lo dedicaron ai partido federal y al 
Casino republicano. 
Se representaron los dramas «Valen 
cíanos con honra» y «La nieta del zapa 
tero», bailándose el «Can can»^ Hubo 
poco público. 
17 Febrero.—Se constltayó ía nueva 
Diputación provincial, ba'o la presiden-
cia del diputado de más edad, que lo 
era el señor Peñalver. 
Asistieron como secretarios les dos 
más jóvenes, señores Martínez y Villa-
verde. 
18 Febrero—A beneficio del primer 
actor don Leopoldo Buzón, se represen-
tó en el teatro Cervantes la comedia 
de Ayala «SI tanto por ciento» y el 
drama «La nieta del zapatero». Se eie-
cutaron los bailes «Ftora» y «Los ingle-
ses en Maville». 
Con este espectáculo terminó !a tem-
perada. 
19 Febrero.—Se destacó en las fies-
tas del Carnaval, la mascarada que or-
ganizó la Sociedad benéfica «Amigos 
l e los pobres», obteniendo una buena 
cuestación, que se entregó á su presi 
dente, don Felipe Martino, y al secreta-
rio, don Fernando Cano. L ^ > J k 
Los ciudadanos que constituían el 
Ayuntamiento presidido por don Isidoro 
Enciso, redactaron una enérgica protes-
ta, que circuló con profusión, relativa á 
la destitución de que eran objeto, la 
cual fué dirigida ai Gobernador señor 
Villalba. 
—En el sitio conocido por la Despen- j 
silla, tuvieron ana cuestión los herma- I 
nos Silvestre y Gregorio de Arce Que-
sada, con José Posadas López y Juan 
Pérez Valenzueb. 
E l Posadas recibió una herida en el 
vientre que íe hizo morirá los pocos, 
momentos, y Pérez Valenzuela, grave-
mente herido, fué trasladado en una ce-
milla al hospital. 
E l inspector don Pedro Mesa detuvo 
k los agresores. 
20 Febrero.—Bl Gobernador civil in-
terino, señor Menacho, publicó un «Bo-
letín» extraordinario, participando que 
en la calle de San Roque, de Madrid, 
dispararon un trabuco contra el Ministre 
de Fomento, señor Ruiz Zorrilla, que 
resultó ileso. 
I 22 Febrero.—E! señor Obispo esta- ¡ 
I blecié fina escuela graíaita en e! edifi- 5 
' do de la calle del Calvo, donde se ha- f 
liaba el asilo de San Carlos, encargán-
dose de la direcidn aquellas religiosas. 
23 Febrero.—Ss supo que habia sido 
agraciado con el título de Comendador 
de número de la Real Orden de Car-
los ¡ti, el juez de Málaga don Antonio 
Angaita, trasladado á Jerez de !a Fron-
tera. 
24 Febrero.—Se mandó cesar al 
Ayuntamiento qae presidia don Isidoro 
Encíso, y le reempi zó otro, haciéndo-
se cargo de la Alcaldía don José Novi- > 
lio. Habo comentarios y protestas. 
—A la subida del puente de Tetuán, í 
[ un carro faenero atropelló y mató á un 
niño de siete años. 
Como el día antes otro carro atrope-
i" lió á una mujer en el Pasillo de Atocha, 
I los grupos se amotinaron contra el ca-
I irero, que fué defendido por los gaar-
dias municipales que o llevaban preso. 
— A l anochecer, penetraron unos la-
drones en la casa número 14 de la calle 
de San Telmo, habitada por don Teo-
doro Díaz de Quintana, apoderándose 
de varios objetos, prendas de valor y 
ana maleta que contenía 14 000 reales 
en monedas de oro y plata. 
25 Febrero.—Con motivo de no po-
nerse á discusión las actas de Málaga, 
surgió un incidente en la Diputación 
provincial entre el Gobernador civil y 
un diputado republicano. 
Este desacató á la Presidencia y 
abandonó de modo violento el salón, sin 
hacer caso de la llamada que le hizo el 
Uobernador y sus compañeros de mino-
ría. 
26 Febrero —A las once de la noche, \ 
riñeron en la calle Empedrada (barrio | 
de la Trinidad), José Jiménez (a) «Le- i 
le» y Cristóbal Aguilera' Pomar alias | 
«Tobalico», resultando ambos con gra- ] 
ves heridas, tanto que el primero falle- j 
ció pocos momentos después. 
—Terminó la temporada en el teatro < 
Cervantes de Málaga, de la compañía { 
de verso de don José Mata. 
Se hicieron en la temporada 70 re-
presentaciones. 
— L a Diputación provincial declaró 
graves las actas de don Miguel Jerez, 
don Adrián Risueño, don Enrique Ro-
mero Jiménez, don Nicolás García, don 
Emilio Santos y otras. 
27 Febrero.—Constituida la Diputa-
ción provincial, fué elegido presidente 
don Ignacio Fernández de la Somera, 
vice don Antonio Campos y secretarios 
don José Zambrana Orellana y don An-
tonio Luis Cardón. 
Se acordó pedir al Gobierno que los 
vocales de la Permanente no disfrutaran 
dietas, y los reunidos ofrecieron renun-
ciar las suyas si eran elegidos. 
—En el Casino Federal de Puerta 
Nueva, se reunió el Comité con el par-
tido, y se votó candidato para ía Dipu-
tación á Cortes, obteniendo 176 sufra-
gios don Antonio Luis Carrién, y dos 
el señor Navarro. 
—El Ayantamiento destituido imprí- ; 
mió fina hoja, explicando toda la histo- i 
i ría do su nombramiento y reemplazo 
por el qae se habla nombrado por el se-
ñor ViUalba. 
2 Marzo.—Arribó k Málaga la goleta ' 
dinamarquesa «Dorotea», procedente * 
de Newcastíé, coíi cargá de carbón; ^  
F a é destinada-a! lazareto, pero el capí * 
tán no obedeció y salj^ con dirección á 
Almería, pero a l doKaír la bocaa deP 
puerto, la arrojó €1 mar hacia la playa, 
por lo qui fué preciso prestarle auxilio, 
quedando al fm en cuarentena. 
—Se pufeticafon varias protíkmás'en \ 
favor de los candidatos á diputados á \ 
Cortes del partido federal. LEran ástos 
don Eduardo J , Navarro y don Antonio 
Luis Carrlón. 
E l primero publicó un comunkaoo la-
mentando las excisiones del partido. 
•3 Marzo,—Ef director de «La Tribu-
na», don Enrique Romero Jiménez.can-
dldato del partido republicano para di-
putados á Cortes, publicó un eytenso 
manifiesto con su programa. \ 
En éste considera!» que se había fal-
seado la revolución de Septiembre; que 
el régimen monárquico con la persona 
ele un extranjero como don Amadeo, no 
podía tolerarse, y defendía la liber-
tad de conciencias y de cultos. 
—A la aña de la madrugada presentó 
el Ayuntamiento al Gobernador la di-
misión de su cargo. 
Antes de ello se reunieron en sesión 
para tomar este acuerdo varios conceja- • 
Íes, entre ellos, los señores NovilIo,Bu i 
zo. García (Liborio), Carbonell, Casti- ^ 
lia, Gabraja, Dávila, Trigueros y Fian- i 
dor, 
4 Marzo.—En'nombre de les republi-
canos federales del primer distrito de 
-ilaea. publicó ana hoja el ciudadano 
;afaeí Qorzanego,comDatiefldo otra en 
qaerse declaraba candidato oficial el 
sefiCM" Navarro, 
En esta hoja se decía que el ónico 
candidato por el Comité para la Dipu-
tación á Cortest era don Antonio Luis 
Cardón. 
En igual sentido publicó un manifies-
to el Comité republicano federal, del 
que era présidéníe don Juan Segura, vi-
ces los señores Romero Jiménez y So-
lier, y secretarlo el señor Muñiz. 
—A las siete de la nooie tomó pose-
sión el rfluevo Ayuntamiento, bajo la 
presidencia del Gobernador civil y le-
vantando acta el notario don Leopoldo 
:H3óme2. 
^ Fueron elegidos r 
Alcaide primero, don Fernando Ruia 
[ del Portal, 
Alcalde segundo, don ¡osé Azua. 
Alcalde tercero, don Antonio Gómez 
/ - d e la Riva^y 
Alcalde cuarto, don Eladio López. 
^ Entre los concejales figuraban los 
señores Díaz (Estanislao y Eduardo), 
Eloy García, Rulz de la Herrán, Carre-
ras (N.), Gallardo del Pino, Córdoba, 
Talyadela, Díaz Llamazares, Crespo, 
Pozo y 
5 Marzo.—El Ayuníamienío dirigió 
ana alocación al vecindario, participan' 
do que al tomar posesión los nuevos 
concejales elegidos por el Gobernador; 
lo hacían sin fin político alguno y para 
dar término á la situación anómala de 
la Administracidn nranicipah 
—Varios federales publicaron ana 
hoja violenta contra el Comité, esti-
mando perturbador al partido y defen-
diendo la autorización de este. En esa 
hoja defendían la candidatura de don j 
Eduardo J. Navarro. 
Lo firmaban bastantes republicanos. | 
7 Marzo.—El político don Bernabé | 
Dáviía Bertoloii, hizo público su propó 
sito de retirarse como candidato ¿ H a ! 
Diputación á Cortes. i 
8 Marzo.—En una taberna de la ca-J 
lie de Cuarteles, penetró un sujeto in ju- : 
riaridu á la dueña, y no satisfecho; la 
acometió con un cuchi}ío,hiriéndo a gra-
vemente. 
También hirió a una joven, hija de la 
tabernera. 
11 Marzo. ~ Se dió como seguro er 
triunfo de ios siguientes diputados á 
Cortes: 
i Málaga.—Don Seyeriano Arias, don 
Eduardo. Palanca y don Jorge Loring 
Antequera.—Don Francisco Romero 
Robledo. 
Aoehidona.—Don José Lafuente Ca-
samayor. 
Véíez Málaga.—Din Federico Ma-
clas Acosta. _ _ 
| T o r r ó x . - D o n Eicente Robledo. 
Campillos.—Don José Alarcón Lu-
ján. 
jiCoiíi.—Don José López Daminguez. 
Ronda —Don Antonio Ríos Rosas. 
Qaucín.—El mismo. 
15 Marzo.—En un pozo del tejar de 
don Mareos Gómez de la Tía , cayó un 
obrero que iba en busca de leña. Cuan 
do se le extrajo era ya cadáver, pues 
como era entre diez y once de la noche, 
ninguno de sus compañeros se apercibió 
del suceso. 
16 Marzo.—Se acordó por él Ayunta-
miento admitir la dimisión al jeíe del 
Cuerpo de Bomberos, don Jerónimo 
Cuervo. 
17 Marzo.—A la una y cuarto de la 
tarde, falleció en la casa número 17 de 
la calle de Ñuño Gómez, la bella seño-
rita Eügenia de Lara y LuroíK 
' 19 Marzo.^En el teatro Principal tu-
vo lugar el beneficio del primer actor 
don Antonio Calle y del director del 
cuadro de baile don José Martínez Va-
lero, con el drama en tres actos|«EI 
^áeíensor de los derechos del pueblo»,la 
revista «La patria y eí pueblo sobera-
no», y los bailes «La gallegada» y «El 
«Can-can». 
22 Marzo.-^No lejos de la Torre de 
San Telmo, se privó de la vida, dispa-
rándose una escopeta por debajo de la 
barba, eí notario público don Manuel 
Quero. 
| Días antes se tomo fósforos, pero se 
[ l o pudo salvar. 
23 Marzo.—Una criada de la casa de 
don Francisco Pacheco, que habitaba 
ea el Muro de San Julián numero 17, 
robó á su señora varios miles de reales 
en oro, plata y billetes. El inspector 
don Manuel García, detavo á la la 
drona. 
' 25 Marzo —Salieron del puerto de 
Máiaga las fragatas «Villa de Madrid» 
y «Arapiles», mandadas por ef contra-
aímirante don Jacobo Mac-Mahon, con 
destino á Tánger, conduciendo al mi-
nistro de España en Marruecos, don 
| Francisco Merry. 
28 Marzo.—Hubo gran alarma con 
motivo de asegurarse que en Córdoba 
se había sublevado un batallón de In-
fantería al grite de ¡Viva Carlos . V i l ! , 
inducido por un capitán^de reempiazo; 
que habían lachado las tropas entre sí, 
resultando muertos y heridos, 
31 Marzo.—En la carretera de Gra-
nada, a unas tres leguas de Málaga, se 
csyo de una caballería el anciano José 
Maese.Conducido á una venta próxima, 
falleció k 1 os JDOCOS minutos. 
7 Abril.—Salió en procesión ía ima-
gen de Nuestra Señora de le Soledad, 
qae se veneraba en la parroquia de San 
Carlos y ^ Santo Domingo. 
Abría la marcha una sección áe ca* 
ballería de la Quardia civil , á la que 
seguía la música del regimiento de Va-
lencia^ "\ 
El guión de la hermandad era llevado 
per el jefe ecenómico; don Antonio Ló-
pf z Domtegufk 
Acompañaban con luces unas 600 per-
sonas. 
Presidía ef Ayuntamiento y cerraban 
la comitiva la música y un piquete del 
regimiento de Zamora. 
La procesión atravesó ¡a Catedral, 
donde la esperaba una comisión del ca-
blldo. 
fe 8 Abril.—En el Pasillo de Quimbar-" 
da un vigilante de orden público _ hirió 
de gravedad á un hombre que no le obe-
decía, 
f l herido pasó al hospital desde la 
i nasa de Socorro de la calle de Fuente-
Silla. 
13 Abril.—Falleció el comerciante 
don Alfredo Dalias y Reín, cuando to-
; davía era joven. 
15 Abril.—Keañudd sfls tareas e! 
teatro del Recreo (Gafé Suizo), en la 
calle de Compañía, 
18 Abril.—Se verificó an concierto 
en el Círculo Mercantil, tomando parte 
las señoritas Pilar y Josefa Beltrim, y 
señores Balauzat, Torres, Martín, V i l " 
chez Fernández y otros. 
18 Abril.—Se posesionó de ?a secre-
taría del Gobierne civil de esta provin-
cia, don José Moreno Albareda, en 
reemplazo del señor Menacho. 
—El ex-presbítero republicano don 
Enrique Romero, publicó un manifiesto 
confirmando su fe republicana y atacan-
do á determinado centro de su partido. 
En este manifiesto, decía; 
«Esa miserable calumnia de haber 
vüelto la espalda al partido republicano 
no puede reconocer otro origen que mi 
prudente retirada de un centro donde no 
se sigue otra conducta que despresti-
giar hombres y principios. 
Sepan, pues, todos, que soy le mis-
mo que s!§mpr@ he sido en política, v 
que es lojue tiene el ^Zu\o de Mála"-
ga é-fcúno á exigirme en toda ocasión 
y tiempo; por lo que hace á la fé de mi 
alma, h mi creencia religiosa, jamás he 
adjurado de la fé de mis padres, y dis-
puesto me hallo á sostenerla con la mis-
ma entereza y energía que los princi-
pios democráticos republicanos federa 
les, que &on la aspiración constante de 
mi vida para ilégsr á la consolidsdon 
de una república cristiana en-mi pa-
tria.» 
20 Abril .—El Ayuntamiento tomó 
posesión del solar de las Atarazanas. 
Concarrieron el Alcalde primero, el je-
fe econémico, el señor DÍPZ Llamaza-
res, el presidente de la comisión de 
obras publicas, varios, regidores y el 
secretan o municipal 
Levantó acta el notario don Antonio 
Orozco. 
—Un su casa, calle de Qaona número 
8, ffilíeció el propietario da la fábrica 
de Matera, Mr. John Sarapson y Sarnp-
SO". ^ t : ^ M ^ P W ^ 
25 Abril.—Se celebró aná'nueva se 
sión en el Ayuníamí: nto para tratar del 
importante proyecto del regidor señor 
Martínez Qros, dirigido á la celebra-
ción de-una feria mercado. 
Asistieron representantes de socieda- L 
¿des, círculos, prensa y oíros centros. 
27 Abr i l .—Si celebró una junta de 
propietarios para protestar del arbitrio 
sobre canalones, establecido por el i 
Ayuntamiento. 
Informaron varios diputados juriscon- I 
sídlos sobre las bases en que debía apo- | 
yarse el recurso. r 
—Se dió sepultura al cadáver da la 
señorita Rosario del .Moral jGeballos y . 
Fabre, hermana del juez de í distrito de? 
ía Merced, don Segismundo del M o r a l ' 
Cebailos. 
29 Abri l .—A las seis de Ja tarde, se 
declaró un terrible inCendTp eíl ía casa 
rú-mero 21 de la Alameda, esquina de- > 
recha de la Alameda Hermosa, propia i 
de don Antoaio Campos, y habitada por I 
don Eduardo Loring el piso principal, y I 
por don Enrique H jredia el segundo. I 
El fuego empezó por la chimenea,don- | 
de había un depósito de maderas. Pere ? 
cieron dos operarios. 
30 A b r i l . - E n el circo de la Victoria, I 
organizada por la Sociedad «Amigos de : 
ios pobres», se celebró una corrida de ¡ 
toros, de la ganadería de la marquesa j 
de Oatlveros, antes de Víllaseca. Dir i - \ 
gió la lidia el famoso espada Manuel ; 
• •Domínguez (a) «Desperdicios». Prest- \ 
j dió la señora de Cruz Mediero. 
No pudieren estoquearse ios dos úíti- ; 
mes becerros. 
—En señor Obispo designó la junta 
para las obras de reedificación de la 
• 
f iglesir de Ssn Pab'O. eligiendo Presi-
c dente á don Tomás Heredia,Tesorero k 
} don Contaníino Qmnd y Secretario á 
e don José del Pozo. 
' 31 Abril—Falleció e! ilustre archi-
t donés don José de Lafuente Alcántara, 
^escritor y Gobernador que fué de va-
rias provincias. Era hermano de íos 
historiadores don MigueF y don Emilio. 
2 Mayo-Los profesores de Instruc-
ción Pública de Málaga acordaron di-
rigirse al Ministro de Fomento, espre-
sondole la horrible situación que atra-
vesaban por llevar muchos meses sjn 
cobrar sus pagas. Se proyectó hacer 
una manifestación pública. 
10 Mayo— Se verificó en e! Circulo 
Mercantil una reunión preparatoria pa 
ra formar una Academia, ó Sección 
Científico Literaria. Presidió el Sr. 
Gabriel! Caparris. Se discutió el Re-
glamento, hablando los Sres Guillen, 
Robles, Murciano, Alonso, Sancho, Sa-
las, Madolell y Carvajal. 
12 Mayo-tTerminada la discusión 
del Regalmento quedó constituida la 
Academia Científica y Literaria del 
Circulo Mercantil, que eligió la siguien-
te Directiva. Presidente don Juan José 
de Salas, Vice-presidentes don Fran 
cisco Quillón Robles y don Antonio 
Alonso Navas, secretarios don Enrique 
O'Kelíy y don Juan San Martín Ló-
pez. 
13 Mayo —Los radicales de Málaga 
firmaron una hoia haciendo propaganda ! 
del credo del partido, aceptando la 
Qcnstitucién de 1869, sin enmiendas. 
Se consideró á don Amadeo como legí-
timo monarca, á cuyo lado debía traba-
jar el partido, que lo miraba como sím-
bolo de l a revolución de Septiembre y 
dé la soberanía de la nación. 
14 Maye.—11 candidato á diputado-
provincial don Manuel Martínez Gara-
30, republicano, publicó un manifiesto 
denunciando las infracciones de ley,ve-
rificadas en la constitución de mesas en 
el distrito de Santa Ana y retirando 
su candidatura. En igual sentido se pu-
felicó un maniliesto de los federales y 
de ia redacción de «La Tribuna.» 
15 de Mayo —Llegó á Málaga, 
acompañado de su fami ia, el director 
de orquesta de os Bufos Arderlas, y 
notable autor de números de zarzuelas, 
don José Rogel. 
2<i Mayo.—La junta representante 
de Comercio y cié la Indusíria de Má-
laga, acordó e l e v a r é las Cortes una 
exposición, pidiendo la derogación de 
varios vigentes preceptos fiscales. 
21 Mayo.—Ei partido radical celebró 
una reunión en la casa número 1 de la 
calle de San Telmo. al objeto f l s ^ s é l 
tituirsp, 
firmaban la Gcavocatorla,tníre otros, 
los señores don Antonio Campos, úon 
Fernando Carreras, don Pedro Cante-
ro, don Marcos J. Darán, don Casimiro 
Herráiz, don José Viilarrazo, don Ber-
nardo Meléndez, don Marcos Gómez, 
don Francisco Margarit y don Fernando 
Soíelo. 
24 Mayo.—La Sociedad «Amigos de 
los Pobres», nombró ana comisión qae 
cooperase al proyecto de feria merca-
do, iniciando una Exposición Arqueoló-
gica. 
Se otorgó la presidencia á don Gre-
gorio Cañete y la vice presidencia á 
don Miguel Téllez. 
De elia formaban parte varios artis° 
tas. 
26 Mayo.—Se otorgó la Encomienda 
de Carlos III al infatigable periodista 
malagueño don Antonio Fernández y 
García, por sus trabajos en pro de la de-
volución de Qtbraltar á España. 
29 Mayo.—-En las playas de la Mala-
giieta apareció el cadáver deun hom-
bre, al que le faltaba el brazo derecho 
y tenía no pocas mordeduras. Pudo ser 
identificado. 
1 Junio.—Don Martín Larios é hijos 
y don Manuel Aragón Rey, presentaron 
al Gobierno varios proyectos de canales ¡ 
de riego, idarivados del rio Guadiaro, á 
fin de regar varios espaciosos terrenos i 
de los términos municipales de ManÜva > 
Casares y Qancín, en esta provincia. i 
8 Junio.—El Alcalde don Antonio ' 
Gómez de la Riva, envió un enérgico 
oficio al presidente de la iglesia evan-
gélica libre de Málaga, que se hallaba 
en la calle del Cerrojo ñümero 18, para 
que se limitase á practicar los caitos en 
su capilla, sin producir escarnios de la 
religión católica, pues de J o contraria. 
Interesaría sé aplicasen los artículos 
240 y 241 del Código penal. 
3 Junio.—Empezaron los trabajos en 
el rio Quadalmedina, á fin de ceñir la 
corriente á los paredones del Pasillo de 
Quirabarda y Santo Domingo, y dejar 
expedito el cauce para instalar el real 
de la Perla de Ganados. 
Bl Ayuntamiento instaló una tienda 
de campaña. 
—Se verificó una corrida de toros en 
el circo de la Victoria. 
E l ganado cumplió y las cuadrillas no I 
se portaron mal. í 
La presidencia fué silbada, teniendo 
que revocar la orden de prisión que dió 
confia el segando espada. j 
—Bajo la presidencia de don Manuel 
de Lara, se reunieron en el Consulado 
Ies comerciantes é industriales, para 
protestar y combatir el proyecto del 
ministro de Hacienda presentado á las 
Cortes, relativo á la fabricación de be-
bidas y aceites. 
También se ocuparon de la amplia-
sión del tinglado del Muelle. 
4 Junio.—El obÍ8po,don Esteban José . 
Pérez, felicitó al Aicalde do» Antonio 
Gómez por las energías y católico celo ; 
desplegado, contestando á las exigen- ; 
cias de la presidencia de la capilla evan • 
gélica libre, con motivo de la próxima 
procesión del Corpus. 
7 Junio.—Quedó abierto al público 
el café de España, establecido por de-' 
Jaime Porga en la Plaza de la Consi 
1 tüción, esquina á la calle de Compa-
ñía. 
—Empezd á pablícarse un periódico 
satírico titulado «El Carnavaí». 
—Se inauguraron los festejos con re-
piques de campanas y baijes en los ta: 
blados de la Plaza de la Merced y 
Constitución. 
Por la noche hubo velada en la Ala-
tneda, 
8 Junio.—Recorrió su carrera de eos 
tumbre la procesión del Corpus Christi, 
en la cual iban las imágenes de la San-
tísima Trinidad, Sagrada Familia, Vir-
gen del Amor Hermoso, San Ciríaco y 
Santa Paula, San Luis Qonzaga y San-
ta Clara. 
Presidió el Alcaide don Antonio Qó 
mez y los Gobernadores civil y mili-
tar. 
No hubo irreverencias, iniciadas por 
los protestantes, como se temía. 
—En el circo de la Victoria hubo co-
rridas de toros, vendiéndose todas las 
localidades y asientos. 
E l ganado dié mucho juego y las cua-
drillas demostraron voluntad. 
—En la Plaza de la Merced se cele-
| brsron ejercicios gimnásticos públicos, 
i por la familia Venus, 
i 9 Junio.—Se inauguró la feria de 
1 ganado en el río Guadalmedina. 
I — E l Ayuntamiento acordó enviar 12S 
» ^ e t a s al Alcalde de Santiaeo de 
' «% para el monumento proyectado en 
^ir de don Casto Méndez Núflez. 
10 Junio.—En el Pasillo de^Tetuán/ 
tuvo lugar una vista de fuegos artifi-
ciales, que el público aplaudió en la ex-
planada del Muelle, en tablado espe-
cial, se exhibió un prestidigitador con-
tratado por el Ayuntamiento. 
11 junio.—En el puerto se verifica-
ron corridas de patos.adjudicándose va-
rios premios en metálico. 
—En e! Instituto se lisvó á cabo el 
reparto de premios á los alumnos de la 
Asociación Libre de Enseñanza popu-
lar. 
Pronunció on discurso don Vicente 
MartínezMontes. 
Entre los alumnos premiados se ha-
llaban los señores den Francisco Huer-
tas, don José de Prado, don Manuel 
Ruiz déi Portal, don Francisco Qüirós, 
don Rafael Gutiérrez Ocaña,don Anto-
nio Baeza y don José Patz Luque. 
— Llegó al puerto el barco de guerra 
inglés «Lee»,de porte de cinco cañones, 
mandado oor Mr. Tilton. 
13 Junio.—Fueron «¡egidos dipata-
des provinciales por los distritos de 
Archidona, Antequera y Almogía, res-
| pectivamente, los señores don José Ma-
| nuel Aparicio, don Carlos Montilla Val 
!
* derrama y don José Salcedo Yegros. 
—Nuevamente se verificaron juegos 
de ilusión en el tablado de la explanada 
I del Muelle. 
\ —Se llevó á cabo una vista de fueges 
\ artificiales en el Paseo de la Farola, en-
tre !a capilla de Nuestra Señora de 
Puerto Salvo y la batería de Sen Nico-
iás. 
Én la casa número 1 de ia Alameda 
se coiocd an aparato de luz eléctrica, 
que no di5 resultado. 
12 Junio.—Se celebró la última ve'a-
da de feria de la Alameda. 
La tienda del Círculo Mercantil se 
vió concurridísima durante el baile, 
hasta ia madrugada. 
—Se verificó ia procesión de la Oc-
tava del Corpus, que varió su carrera, 
siguiendo por ia calle de Santa María,. 
Pifcza, Granada y San Agustín, h su 
iglesia. 
17 Junio.~En t i sitio íamado del 
Molinillo salieron varios hombres al en-
cuentro de un vecino de Casares, ase 
sinándoio. 
Dos de los bandidos fueron captura 
dos después. 
—En ei Círculo Mercantil, celebró 
sesión ia Sección Científica y Litera-
ria, continuando ei debate sobre la l i -
bertad de comercio. 
Disertaron los señores García Sán 
chez (Rafael), Carvajal, Hué, Madolell, 
Alonso Navas y otros. Hubo enojosos 
incidentes. 
i 18 Junio.—Varios hombres asaltaron 
la casa del juez municipal de Churria-
na señor Navarro, al parecer con objete 
de asesinarlo. 
Acudieron los criados, entablándose 
una lucha de la que resultaron varios 
I heridos, que fueron traídos I Málaga. 
—La compañía gimnástica de don 
Tomás Teresa, dió un espectáculo en el 
circo de la Victoria. 
19 Junio.—Con objeto de aplicar el 
producto á fines de utilidad pública, el 
Ayuntamiento circuló el prospecto de 
una rifa de dos casas, situadas una eu 
la calle de la Victoria número 45 y 
otra en la del Angel número 26, (barrio 
de la Trinidad.) 
Se hicieron qainee mil billetes,! tres 
pesetas. 
'20 Junio.—Empezaron los festejos 
con motive del X V aniversario del pon-
tificado de Fio IX. 
Hubo repiques de campanas y fuegos 
artificiales. 
Una banda militar tocó en la paerta 
de la Catedral., 
Ei señor obispe repartió mil panes á 
los pobres. 
Por la tarde, en procesión solemne, 
se trajo de su iglesia á la Catedral, á 
Ntre. Sra. de la Victoria. 
En Santiago se incorporó el Santo 
Cristo de la Salud. 
Por la noche hube iluminaciones en 
distintos edificios, apareciendo en la 
fachada de la Catedral trasparentes con 
la efigie de Pió iX coronado por la 
Virgen, y otras alusiones á la diestra. 
—La imprudencia de unjniño, que 
arrojó un papel encendido sobre la pól-
vora, ocasionó una explosión en una fá-
brica de esta materia establecida en las 
cercanías de Alhaurín el Grande. Mu-
rieron diez personas y quedaren otras 
| son graves quemaduras. 
I 21 Junio.—Hubo función solemnísima | 
j en ia Catedral, asistiendo todas las afi | 
toridadas y corporaciones 
Ofició el señor Obispo y predicó el i 
Dean, don Antonio Ramón de Vargas, I 
i Se leyé la Encíclica de Sa Santidad y | 
i se canto el «Te Deum». 
| Concarrieron fuerzas del Ejército y ] 
bandas de música, 
j A les cinco de ia tarde hubo proce- ¡ 
| sión, llevando á Nuestra Señora dé la 
| Victoria, á San Ciríaco y á Santa ; 
Paula. 
¡ La procesidn fué por las calles de i 
1 Santa María, Plaza, Compañía, Carre-
j tería, Alamos, Victoria y Compls. 
24 Junio.—Hubo una corrida deí io-
1 villos en Vélez-Málaga,encornando ana 
i res á ano de los lidiadores, qne falleció 
5 á las pocas horas. 
i gSJunio.—El diario «La Tribuna», 
i que dirigía el señor Relosillas, empezó 
i á pub icar un semanario ilustrado de 
j p@Híica, ciencia, literatura, artes y me-
i das, 
I —En él teatro Principal dieron una 
\ funcidn los prestidigitadores hermanos 
l Nicolay y'el violinista señor Foríany. 
—De arribada forzosa, Ilegd á Mála-
í ga el vapor de guerra «ísabelita», que 
j mandaba don Vicente Roig y conducía 
i afectos de! Gobierno, 
j —Abandonó el puerto la canoa ingle-
i m «Lee». 
26 Junio —Un eras© de hombres dis-
paró varios tiros contra la casa del Al-
calde de Colmenar. 
Aquella noche ocurrió en el campo un 
incendio gue se creyó intencionado. 
Por la mañana aparecieren varios 
pasquines, en que se lela: «Anoche fué : 
aquello, mañana será más». 
2 Jallo.—En el Círcaio Mercantil se 
organizó fina velada lírica, tomando 
parte las señoritas López (Carolina), 
que fué luego aplaudida tiple de zar-
auela, Pilar y Josefa Beltrán, Ciara Ló-
pez y señores Pozo (Antonio), Qutié-
rrei (Luis),. Torres (José) y Fernández 
üosó. ) 
—Fué trasladado á Valiadolid eLfis-
cal del Juzgado de Santo Domingo.don 
Demetrio Alonso Castrilio. 
4 Julio.—-El Ayuntamiento y comisio-
nes de vecinos visitaron al Gobernador 
para que no permitiese el desembarque 
de los tripulantes y pasajeros del barco 
«Balear», que se decía venir de pueblo 
epidemiado. 
Al fin se consiguió que no desembar-
case nadie, y salió para Levante. 
3 Julio.—Los maestros y ayudantes 
de las escuelas públicas celebraron ana 
reanión, al objetó le protestar y tomar 
acuerdos respecto á la situación que el 
Ayuntamiento les creaba, pues les de-
bía más da un año de sueldo y dos de 
material, no contando ya ni con crédito 
para que se les fiara en las tiendas. 
8 Julio.—La Comisión provincial au-
torizó al Ayuntamiento de Málaga para 
hacer una cperación de crédito, con los 
títülos del 3 por ciento qae poseía de 
sos Propios. 
9 Julio.—Por la 3ociedad Amigos de 
los Pobres, se organizó en el teatro 
una fanción benéfica, representándose 
cComo amigo y como amante» y «Llu-
via de oro», y eyéndose poesías de la 
poetisa señorita ligarte Barrientes. Se 
distinguieron la aficionada señorita Ra-
bio y él señor Ruiz-Borrego. 
—Fué trasladado á Palma de Mallor- ; 
ca el juez del distrito de Santo Domin-
go, don Juan de la Cruz Mediero, 
10 Julio.—Se empezó á publicar en 
Málaga un periódico católico y monár-
quico titulado «El Orden»,dirigido por 
el señor Asensi. 
11 Junio.—AI Ir á detener unos sere-
nos en Vélez Málaga á un sujeto que 
escandalizaba en el mercado, hallaron 
resistencia y se formd en motín, me-
diando no pocos disparos. 
Un sereno quedó muerte por atrave-
sarle la bala el cráneo, dos gravemente 
heridos y otros sujetos lesionados de 
menos gravedad. 
13 Julio.—En una era del término 
municipal de Alhaurín, se encontraba 
durmiendo un campesino, cuando se le 
acercó otro que con él tenía resenti-
mientos, y le asesinó, 
13 Jali©.—El Ayuntamiento acordó 
suprimir el cargo de obrero mayor, que 
venía recayendo en un regidor desde 
hacía siglos. 
Se opuso, sin resultado, el concejal } 
señor Taboadela. 
14 Julio.—En un portal de la casa nú-
mero 10 de la calle de San Ignacio, en 
tea primeras horas de la mañana, un so 
jeto atentó ai honor de una hermana sa-
ya, y al resistirse ésta, la dió de puña-
ladas, dejándola muerta. 
Después hiri§ á una hija de la áifan-
ta, que pedía auxilio. 
I I agresor fué preso. 
-•Procedente de Algeciras, llegó el 
vapor de guerra «Liniers»,mandado por 
don Salvador Llegat. 
1 16 Julio.—El Ayantamiento acordó que el presidente de la comisión de bomberos, don Augusto Ruiz de la He-
Ia rrán, formara un reglamente para el Cuerpo, reduciendo el personal por ser 
precisas economías. 
—Acordado por el Gobierno el paga 
del culto en la Catedral, el cabildo sus-
pendió el recibir los donativos particu-
lares que se le venían otorgando desde 
Í Junio de 1870. 
] 19 Julio.—£1 periódico satírico local 
1 «El Carnaval», dirigió violentos ata-
ques aj Alcalde primero y al Ayunta-
! miento. 
Irritado por esta conducta el guardia 
municipal señor Mora, al encontrarse 
en la Plaza de la Merced al director del 
periódico, señor Porredón, le golpeé é 
hirió. 
La guardia del cuartel de la Merced 
dstavo al agresor, pero llegando el A l -
calde, lo trasladó á la casa Ayunta-
miento. 
—El partido republicano federal ma-
lagueño eligió por'su presidente á don 
Jnsé Luciano Miranda, vice á don Fran-
cisco Solier y tesorero á den Pedro j 
Orueta. 
20 Julio.—Fué nombrado segundo ca- [ 
bo de la Capitanía General de Balea- | 
res, don Manuel Baceta, sustituyéndole ¡ 
don Segundo de la Portilla y Gutfé \ 
r re i . 
Como gracias á las energías de Buce-
i ta el orlen se había restablecido en ; 
' Málaga, muchas personas le visitaron, 1 
protestando del inesperado traslado. 
—El presidente de la Diputació^don 
Ignacio Fernández de la Somera,y el v i - i 
ce-presidenta, don Antonia Campos 
Qarin, dimitieron sus cargos. 
21 Julio.—Alas siete de ía tarde lle-
gó al puerto la escuadra del Mediterrá-
neo con su contra-almirante don Jacobo 
Mae-Mahón. 
—Fué nombrado juez de Véle2-Má-
laga, don Francisco de Paula Mellado, 
en sustitución de don José Fernánde? 
de Rodas, 
24 Julio.—Acordó el Ayuntamiento 
llevar á los tribunales por injuria y ca-
lumnia, al periódico «La Tribuna». 
26 Julio. —Abandonó nuestro puerto 
la escuadra del Mediterráneo. Durante 
los días que estuvo en Málaga se per-
mitió la visita á los barcos, y el contra 
almirante señor Mac-Mahón obsequió á 
las autoridades. 
27 Julio.—Como algún periódico in-
dicase que había desaparecido el cua-
dro de la Inmaculada Concepción que ? 
se hallaba en las escaleras de la Alhón- i 
diga, el Alcalde, señor Gómez, ordenó 
se exhibiese en las Casas Capitulares I 
para que se viese era falsa la denun- J 
da. 
Se acordó lavar y restaurar el liemo. 
30 Julio.—En el teatro Principal se i 
verificó ana nueva función benéfica,con i 
destino k una familia conocida y muy \ 
desgraciada. \ 
\ Se representé el drama del perio I 
| dista señor Jerez Perchet. «El cornil- I 
i dre Felipe». Qespués se estrenó el Mi - | 
Üo en verso, «El adiós á la Hepsfanza», I 
original áé don José C. Bruna, que fué 1 
muy aplaudido. Se leyeron poesías de 
la señorita Ugarte Barrientes y del se-J 
ñor lerez Perchet. 
4 Agosto.—Seireunié en el Consula-
do el partido pragresista democráticó, ' 
invitado por ios señores Dávila, Ne- | 
rraiz, Gompos, Qarín, García Briz y | 
Qenedra, presidiendo este úitímo. S2 
acordó telegrafiar a! presidente del 
Consejo, señor Ruiz Zorrilla, adhtrién-
dose al programa llevado á las Cor 
tes. 
7 Agosto.—La Diputación provincial 
acordó suspender les arbitrios acorda-
dos por el Ayantamienío y Junta de 
Asociados, estimándolos ilegaies. Esto 
©casioné üna gran tirantez de relacio 
nes entre ambas corporaciones. 
—Un incendie destrayé e! molins) de 
aceite de; señor marqués de Moctezu 
ma^  en términ® de Atájate. 
Se qoemaron cerca de mi! arrobas de 
aceite. 
S Agosto.^-El señor Dávila presenté 
Qn escrito á la Diputación provincia!, 
pera que anúlase la auterizacfén cence 
díds al ayuntamiento da Málaga á fin 
de pignorar sus bienes de Propios para 
obras de utilidad pública. 
9 Agosto.—Eí señor Carvajal Hué 
presentó una proposición fin de que 
volviesen á encargarse ios Qobiernos 
civiles de los asuntos de! Moníep^e de 
Viñeros de Málaga, asignados k la Di 
putación. 
10 Agesto.—II Alcald3,sefi0r Gómez 
de la Riva, dió un extenso manifiesto al 
público, explicando la situacién del Mu-
nicipio, el acuerdo tomado por la Dipu-
tación de suprimir los arbitrios y la ne-
cesidad de hacer reformas en eí perso-
na! para aminorar e! déficit. 
g - l l Agosto.—Estalló un alambique en 
la fábrica de-ios señores Heredla,resul-
tando muerto José Ardanaz Muñoz, y 
heridos de mucha gravedai José Bañólo 
García y Francisco Moreno Romere. 
^Acudieron al sitio del siniestro los 
Gobernadores civil y militar, y e! A l -
calde señor Gómez de la Rivs. 
—No pudiendo el Municipio sostener 
les gastos de la guardia rural, se cele-
bró una conferencia entre el Alcalde 
señer Gómez de la Riva, y los repre-
sentantes de la Asociación de Labrado-
res señores Bárcena, Cendra y Sola, 
acordándose qué dicha fuerza la paga-
sen los propietarios de jincas rústicas, 
12 Agosto.—Falleció- en el hospital 
José Moreno Romero, otro de losheri= 
dos al explotar eí alambique en la fá-
brica de azúcar de los señores Htredia. 
i 12 Agoste.—Hubo una corrida de va-
css en el circo de la Victeria, que, re-
sulté accidentada. 
i l D o s de ellas intentaron asaltar los 
tendidos, produciendo =grsfn alarma. AI 
matar una de las vacas, el público pidió 
lo hiciese el torero Olivares, y enton-
ces el diestro, que^estaba haciendo, la 
suerte, msté al animal atravesándole el 
vientre. 
El escándalo fué terrible y la guar-
dia municipal despejó la plaza sable en 
mano. 
14 Agosto.—A! hacerse á la mar el 
falucho «San Francisco», cuyo patrono 
era don Francisco Cuenca, las olas le 
llevaren á las piedras de la Farola,den-
de quedo encallado, sufriendo grandes 
averías. 
15 Agesto.—A las dos de la tarde,se 
in'cié un fuego en la Puerta del Ma^en 
i la manzana de casas que construyó don 
Vsientin Martínez. 
Empezó en el piso alio. No pado do-
minarse el incendio hasta ya entrada la 
noche, siende grandes los daños. En las 
casas incendiadas vivían don Luis Hue-
ha, don Jt>3é ^ipervi_eiíe, don Pedre 
Alonso, danjoaqaia Setelé, dan Luis 
Souvirón y otras personas consdáas. 
Resultaron h e ñ é m el arquitecto moni 
típsl señtr Ruceba y coatro obreros. 
1S Agosto.—Tomd mayor incremento 
el fuego iniciado el día antes en varias 
casas de la Puerta dsí Mar. 
i 18 Agosío.—Tamo posesión en este 
Gobierno civil don Carlos Bureil. 
19 Agosto.—Fué nombrado oficial 
í .G del Gobierno civil don José Siilís de 
5a Huerta, en sustitución de don Msíé© 
©amandi. 
21 Agosto.—Dirigida á los república- ; 
nos de Málaga, suscritores de «La Tr i -
buns», firmaron una hoja ios señores 
don Andrés Silva, don Antonio Hoyos, 
don Antonio Azuaga, den Angel Do« 
marco, don José Denis, don Joaquín 
Bousman, den Federico Muñoz, don 
Evaristo Consiglierin, don ¡osé María 
Crouselles, don Leonardo Campos, don 
Miguel Pino y don José Zsfra, en con-
tra del señor Relosillas, considerando 
que al dejar de publicar el periédico 
«La Tribuna», había cedido á compro 
misos contraidos con el Municipio, me 
diando intereses y olvidando cuanto hi 
-íieron ios rejiub'icanos en favoi^suyo 
22 Agosto.-^Varlós grupos que se 
formaron en la Piaza de la Merced die 
ron vivas k la República federal y mue-
ras al Rey Don Amadeo y á sus minis-
tros. 
—El ex-direcíor de «La Tribmia» 
don Jtsan José Relosillas, se defendió en 
una hofá ^e los ataques que ia dirigie-
ron varios de sus amigos, exponiendo 
que si el periódico dejó de publicarse 
fué por io que se debía de imprenta, 
papel, casa y repartidores. 
En uno de sus párrafos decía: 
«Por foríunia, hoy, que en virtud de 
esa rectitud de pensamientos de que 
me hablaban mis amigos me veo arrui-
nado, falto de medies para procurar el 
alimento de mis hijos, con mis peque-
ños ahorres perdidas, embargad© el esv 
tablecimiento que me daba de comer y 
desconceptuado ante la opinión de al-
gunos, me resta ei consue o de caer sin 
haber causad© daño k nadie y recibiendo 
mal por bien que haya pedid® hacer á la 
sociedad siendo eamoeén de sus .rectas 
ideas También en época no muy lejana 
se dijo que había recibido Reiosiüas 
20 000 reales de cierta autoridad dimi-
íente y cuando esto se propalaba con-
tra mi, yo debía el sustento de aquel 
dia, á la generosidad de un operario de 
mi imprenta, que me hizo participar de 
su frugal almuerzo». 
24 Agest«.—Se Inauguré el Asilo de 
San Bart®lomé, en una pequeña casa 
de la calle de los Gigantes, bajo la di-
rección del Beneficiado de esta Santa 
Iglesia Catedral don Iduarde Domín-
guez Ávila. Solo pddían ser admitidos, 
niños, nacidos en esta diócesis, huér-
fanos pebres y de 6 á 14 añas de edad, 
—En e! sitie llamado Cruz de la Le-
gua, camino de Vélez, se formé una r i -
ña entra dos grupos de obreros. Resul-
té mortaímente hsríds Antonia Q"ome2 
Qgivez, vecino del Palo, y con graves 
lesiones Joan Navarro Reyesjde Almo-
gía, Juan Deminguez Martínez,de Gein 
y Francisco Gómez, de Málaga. 
27 Agosto. —Se inauguró el Centra 
I de Instracción y Recreo de obreros en 
I la calle del Vienío nómero 6. 
| —Ss verificó un concierto en los sa-
I Iones del Círculo Mercantil (Plaza de 
| Atarazanas.) 
f —Llegó á Málaga el marqués del 
j Duero. 
I 31 Agosto.—Ss pesesionó el nueve 
1 Ayuntamiento, nombrado por el Gober-
i nador civil , que dié la Alcaldía á don 
Pedro Q5m-2 Gómez. 
1 Septiembre.-Celebró su primera 
sesión el nuevo Ayuntamiento., quedan 
do elegidos; 
Alcalde ,2.a Dan Vicente Gómez Sán^ 
chez. 
Idem 3.* don Bernardo Melendez. 
ídem 4** don Marcos Gómez de ia 
Tia. 
Idem 5.° don Fernando Sotelo. 
Idem 8.* don José G arcia del Pino. 
Idem 7.6 don Eddardo Duque. 
ídem 8,* don Mf^el Coltan. 
^ Idem 9,° don Juan Pérez Melendez. 
Sindico don José Moreno Micó. 
Se posesionaron los concejales seño* 
res Durin Pérez, Sosa, Cadenas, Sego-
via, Carreras, Romero Monge, Mayno!-
di, Miret, Vila, Pérez Daaaríe, Torres 
Acevedo, Sánchez y Prat. 
8 Septiembre.—Se conceríft án lancé 
de honor entre un ex-Alcalde de Málaga 
y el Director de un periódico ¡ocal re-
publicano. 
10Septiembre,-En la celle de Cal= 
derías un obrero dió muerte á otre. 
—En calle de ;|a Victoria fuá herido 
de grávedad maestro de Obras don 
José Torres de Acevedo. 
SI agresor se refugié en la basa de 
^emigó>Qye» en ja misma calle^y co-
mo se negara el permiso para entrar á 
los agentes de ia autoridad hubo que 
•visar el jaez, fugándose en tanto el 
agresor. 
USeptiembre.—Se aceptaron las di-
misiones de los concejales don ¡osé AI-
varezFonseca, don Carlos Zalabardo, 
don Manuel Bando Diaz y dan José Sa-
liva y del Jefe de la Guardia rural don 
Emilio Subirech. 
—Fué cementado ej ec sarde Monlci-
pal de qUe el Ayuntamiento no asistiese 
ni contribuyese á la procesión de Nues-
tra Sre. de la Victoria, patrona de Má-
laga. 
— L a Guardia civil de Atájate capta-
ró al bandido Miguel Villegas Bijvar, 
que fué llevado á Ronda donde se le 
seguían varios procesos 
15 Septiembre.—Reunidos m buen 
nümsro de católicos malagueñas, dolo-
ridos por el acuerdo municipal, acorda-
ron celebrar cultos extraordinarios en 
honor de la Patrona de Málaga, y sa-
crla en precesión con mayor esplendor 
que otras veces. 
Se redactó ana tírcalar ^ae fírínáfon 
ios señares Freflller, Carvajal y Haé, j 
diez Zafra, Bargot (A), Lara Remero, 
Qrana, Molina Terán y Jeref Parchet. : 
16 Setiembre.—El AIcaHe de Má- ; 
faga señor Qáfflei Gómez, anido á va- i 
río» concejales de sa intimidad» inidé i 
ana saseri^ián para los gastos de j a | 
aresesión dé la Victoria, enviando 400 | 
reales el señor Carvajal y Haé para qae | 
I Ü diera la ©omanión. f 
Í7 Siptlembre.—Se tavo nstisia de 
qae ios moros habían atacado á la Pla-
za de Meiilla, siendo rechazados. 
Salieron tropas para Africa. 
—Con verdadera pompa se verificó 
la procesión de ia Virgen de la Victo* 
ria, asistiendo más de mil personas con 
locas, presidiendo el Gobernador civil 
señor Burell, el Alcalde 1.° señor Gó-
mez Gómez, el Deán, y representante 
de la Diputación, Institoto, Colegio 
de Abogados y Circuios. 
Recorrió las calles de la Victoria, 
Alamos, Mariblanca, Madre de Dios, 
Piaza de la Merced y otra vez la de la 
Victoria. 
Los vecinos del barrio demostraron 
excepcional entusiasmo; 
18 Septiembre.—Llegó á Málaga el 
heredero de la corona de Italia, después 
Rey principe^Humberío de Saboya. i 
se hospedó en la fonda de la Alameda, i 
A fin de esperarlo llegó al puerto el | 
vapor de goerra italiano Constitütione. \ 
—Cesó en el cargo de Secretario | 
i deí Municipio-don Eulogio López y le ! 
sustituyó don José- María^ópeH. 
^ 1 9 Septiembre.—Se embarcó en la 
fragata que le esperaba para* líevárío á 
sapaís, el Principe Humberto de Sa-
boya, 
L a noche antes de ít-obsequió con 
an banquete. 
E l Principe espresó lo mucho que 
Málaga le había gustado, pues recorrió 
la ciudad acompañado del Cónsul don 
Francisco Bruna, 
22 Septiembre.—Se publicó en Má-
laga el primer número deí periódico, 
::«Qíbraltar» dirigido pór ^don Antonio 
Hernándeji y Qarcfa, dedicado á ges-
tionar la devolución de la plaza á Es» 
24 Septíembre.-La Sociedad de Ami-
gos de los PobFés,^eleb!t una corrida 
deseisnoeviUoren ^ circo de la Victo 
ria, que-resultó expíente, 
Actaaron de matporés los aficiona-
dos^don Hafael darcia y don Manuel 
García, y de banderillero los señores 
Olivares (PedroK Sscovar (José) y 
Montealegre (Enrique). 
Asistieron Manael Carmena (BI Gor-
ditory Vicente/el pescadero». 
—Se descubrió óna fábrica de mone-
da falsa en la Calle d§ Cardón. 
20 Octabre.—Falleció don Cristóbal 
María Morága Sánchez de Castilla, que 
se interesó mucho per la instrucción 
Pública, ayudando como individuo de la 
Junta local á crear y ampliar escuelas. 
—Por la Alcaldía se propaso conver-
I tir ia casa matadsro en Albóndiga, es-
^ tab!ecer el matadero en las afueras y 
enagenar la Albóndiga, abriendo ana 
calle desde Puerta del Mar á la Plaza 
áe Arrióla. 
Se tomó en consideracidn, designán-
dose comisiones para el estudio de! pro 
yecío del señor Qbmez Qómea. 
i —En ©abildo municipal se hizo flotar 
el abandono en que las escue as esta-
ban, sin material y sin organización. 
La Junta local no se reunía nunca y 
los maestros campaban para sus re: 
to s . • " 
3 Óctuibre.—Al saberse i u e ¿ i Presi 
dente d ^ Consejo, señor Ruiz Zorrilla, 
habla priséntado su dimisión a í Rey, eí 
Gobernado'r,señDr Burelí,biz@ renuncia 
telegráfica del cargo. 
4 Octubre.—Comenzó la temporada 
de invierno en el tsaíra Cervantes de. 
Málaga. En la sala se hicieron algunas 
relonpas, enfa-e otras h de dividir la 
tertulia, quedando ¡a ptíríe de la iz-
quierda pera señoras, y la deja derecha 
como tertulia general. 
Figuraban es la compañía las señoras 
Dardaila, Torrecilla, Danzant Jiménez, 
Luna, Martínez (Bernardo), Capilla y 
Blanco. 
En el cuadro de zarzuela, que dirigía 
el señor Honoris, figuraron las tipies 
señoras Montañés ( C ) , imperial y Plá,-
y señores Pérez PI6, Alcalde, Avila y 
otros. 
Era director artístico, don Enrique 
del Piso. 
6 Otíubre.-—Se acordó que en los so-
lares de lascases número 6, 8 y 10 de 
la calle de Especerías, quemadas las 
^os primeras y denunciada la tercera, 
se formara una nueva calle que comuni-
cara con la de Compañía, siendo conti-
nuación de la calle Nueva. 
—El Gobernador dejó cesantes á va-
tios empleados del Gobierno civi!. 
8,OctHl>re.—Se celebró una corrida 
de novillos de la ganadería de la viuda 
de Várela, de Cádiz, actuando de ma-
tadores Francisco Jiménez (El Poncho), 
de Cádiz, y Antonio Ortega (el Mari-
nero). 
^ —Se verjficé con gran concurrencia 
si entierro de doña Angela Ricard 
Boadelíe, viada de don Antonia Bresca 
Golomer. 
—Ocurrid un homicidio en el Alíosa-
no y otro en la calle de Camas, 
f 10 Octubre.—Llegaron dos batallo 
nes de Cazadores que debían embarcar 
»ara Africa, á fin de socorrer la plaza 
la MeliHa, sitiada por los moros. 
—Se enca**g5 de la Secretaría del 
Gobierno civil , don Francisc© Díaz 
Conde. 
12 Octubre. -Se verificó un concier-
to en los salones del Liceo, tomando 
parte ¿los señores Hortelano, Xamba-
líi, Pozo (A), Reina, Casella, Pérez, 
Garrido, Fernández (J) y Martínez (Re-
£ino)._ 
' TTücfabre .—Alas tres de la tarde 
salió psra Melíiia ei vapor «San Anto» 
mo^, llevando tropas y material de gue-
| rrtí para que continuase la defensa de 
la plaza. 
Llegaron los vapores «Alerta» y «Li• 
niers», comunicando qae los disparos 
1 del primero desmontó un cañón á los 
moros é inutilizó otro. 
17 Octubre.—Llegó á Málaga el emi-
nente pintor Mariano Fortuny. 
—Fué nombrado presidente de la so-
ciedad «Los amigos de los pobres», don 
Melchor Herrero,*' secretario don Emi-
lio Pérez Duarte, 
20 Octubre.-En el salón deí teatro 
de Lope de Vega.(Beatas 17), dieron 
un concierto la eminente pianista seño-
rita D'Herbií y el violinista. Agustín 
Robbio, discípulos de Paganini. Toma-
ron parte V^riM a f i c ^ í w ^ s nftlagóe-
ños í^-^g^'^É^J^ J S O K l N t e l H I I 
22 Qctab^e.—Tomó posesión de este 
Qot>iérno civil , don Joaqiiín Helguero. 
24 O^ubre—En la calle de San Juan, 
cüestijDlrarorvdos vecinos de Goln, re-
s u l t a d mufertó uno de ellos, que cayó 
en la puerta de la posada de la «Costil 
lia». 
El muerto era artillero licenciado, i 
—En ¡a Exposicionide Madrid fueron 
premiados los pintores residentes ea 
Málaga don ^Emilio O con y don jQaqaií 
Martínez de la Vega, 
—Los obreros malagueños circularon 
una extensa hoja en defensa de la in-
ternacional, qae fué denunciada. 
Firmaban representantes de varios 
gremios, como individuos del Consejo 
local de la Federación. 
29 Octubre.—Los socios de la «Pri* 
mítiva» celebraron uua corrida de novl 
líos en el Circo de la Vícíoria. 
Mataron los señorei Grsnde, ( 
lez Junqoito y Qazmán. 
Como bandeníieros st cxhibiero 
señores Olivares, Fiandor, m 
gre. Merino, Gómez Q istambide, cas-
tre v Ró izde í a H e r r á n j como picado-
fns «<afi.'\ríi«? Torras Gq^í^ki v Ro* 
Hubo PX^sldáRctá u€ s^nornas. 
1 Noviembre,—©ejo de pubiicarse, 
como diario, el periódico, «El Amigo 
de! Pueblo», ^us sustituyó JKEI Papel 
Verde», y dirigía dén Antonia Luis Ca-
rrión. 
—Fué declarado cesante el Jefe de 
Orden Público den. Miguel ^Baimisa, 
sustituyéndolo don Rafael O r § g a Cas-
quero. 
—@omenzt su publicación el periódi-
co local, «El Gibralfaro». 3 
4 Noviembre.—Uno de fós coches de 
la Empresa de don Rodrigo Salcedo, 
que hacían el servicie de Cártama á 
Coin, intenté pasar el rio que venia 
crecido. Lo arrastraron las aguas y 
gracias al prente auxilio de la Guardia 
civil, pudieren salvarse/ les viajeros, 
aunque maItrect\os £empapados. 
L'5 Noviembre.—Ei Gobernador civil 
señor Hoiguero ordené cesasen en sus 
funciones ios concejales señores Gémez 
Gómez, Pérez Meiénáez, Sánchez (L=), 
Miret, Qómez de la Tia y Cotta. 
Se encargó de la Alcaldía don Bar- > 
nardo Meiénáez. 
—En la iglesia de Santiago empeza- \ 
ron unas eruditas conferencias dadas 
por el Párroco don Antonio Orlarte ; 
Qómez, 
—Se derrumbó ana edificación que 
se estaba levantando en la Hacienda de 
' San José, quedando gravemente heri-
dos tres albañiles. 1 
8 Noviembre.-Fué un éxito en el j 
teatro Cervantes, la representación del ; 
drama de Luis Eguilaz, «La payesa de ; 
Serria», distinguiéndose Cíindida Dar- j 
dilia y su esposo señor Zamora. 
9 Noviembre.—Se posesionaron los 
nuevos concejales don Fernando Ruiz 
Gómez, don Libtrio QarDía, don Emi-
lio Asoncio, don joa^ain Ortega, don i 
Francisco M . Carfeoneií, don Antonio i 
Robledo, den Joan Vilchez, don Loren' I 
zo bastilla Gos, don José Raíz Qonzá* i 
lez, don José Fiandor, don Tomás Tr i -
gueros y don Antonio Rodríguez. 
10 Noviembre.—Se empezó á publi-
car la revista,«La Educación Popular», 
defensora de los derechos del Magis-
terio que saldría tres veces al mes, 
19 Noviembre. — Fué condecorado 
con Ta Encomienda de Isabel la Católi-
ca, al escritor, hijo de Málaga, don An-
mio Fernández y García. " -
14 Noviembre.—El Alcalde don Pe-
dro Gémez Qómez propuse se nombra-
se una comisión de concejales y veci-
nos que se entregasen al Hospital No-
ble, habituándolo al fin que se proponía 
el fundador. 
—Se estrenó en el Teatro Cervantes 
de Málaga la zarzuela «Robinson». 
16 Noviembre.—El Consejo de Es-
tado dispuso'viviesen á sus cargas 
los concejales que cesaron en Agosto, 
por excederse el Gobernador en sus 
atrlfeaciones al admitir ta renuncia,co-
rrespondiendo la Alcaldía a! señor 06 
maz de la Riva. 
17 Noviembre.—11 diputado por An-
tequera don Francisco Romero Roble-
do, pronanció en el Congreso de Dipu-
tados el celebre discurso que dió lugar 
á que se firmase y leyisa él decreto de 
suspensión de las Cámaras. 
Fué. ia^reso en Málaga en la impren-
ta de D . E. G= 
18 Névíeinbre.—Falleció don Ante 
nío Sánz de ia Campa. 
20 Noviembre.—El Alcalde señor 
Gémez de la Riva invitó á los malague-
i ños á contribuir á una suscripgíón para' 
erigir en Logroño un monumento al 
genera, don Baláomero Espartero. 
22 Noviembre.—El Gobernador civii 
dssíííuyír al Ayuntamiento y nombró 
otro nuevo. 
—Como consecuencia del expediente 
que se le formó por desobediencia á la 
junta local, se declaró cesante ai maes- ¡ 
tro íádn j e s é Fernández Romero y se ¡ 
ord«n5 per íel Ministro formar preceso. \ 
24 .Noviembre.—Faiieció >én esta • 
ciudad la Sra... doña Grísto&aiina Ma- í 
dueño de Maños, % í i 
—Se reunió el nuevo MüacipÜ i^ae 
eligió Aicaldfel.0 á don Demetrio Ruiz 
de la Herrán; ! .0 , h don Liborio*Gali-
cia; 3 .V á don.'josé Ruiz; 4.°, á don 
Marcos Duran; $5.°. a don' Peinando Ca-
rreras; 6.^, á don José Vilches; 7.°, á 
den Emilio Asensio;^.% a don José 
Fiandor y O.3, á don * Francisco Garbo-
nell. <^m - 4 
25 Noviembre.—Se inició un incen-
que pweto domtiiafs&í en la fabrica 
de algodones de ijjs §res . Larios,. 
—Fué nombrado Secretario d l l Go-
lerno civi l , don^Libbrie Caicedo. 
—Falleció don Rsíael Rubio Castillo. 
28 Noviembre.—Falleció el comer-
: cíente de» JuaniGlemeiís. 
—Se encargó de la primera Alcaidía, 
' don LíbOrío García. 
| 1.e_Diciembre.—Ss ertípezó h publl 
i car el diario «El Cons^tucional.» 
3 Diciembre.™Se constituyó en esta 
provincia la Asociación de maestros y 
maestras, nombrándose para redacta»' 
los estatuías á don Salvador Vergara 
Díaz.don Juan Domínguez y don Rafael 
Herrera. 
Acordaron unirse contra las tenden-
cias contrarias á la enseñanza, que des-
de la revolución se venían notando en 
ra8"q3ríSóraciones populares, especial-
mente en.los pueblos. 
-^-Comenzó á publicarse un periódico 
satírico, titulado «El Tio Clarín». 
—El partido republicano acordé re-
traerse de la locha electoral, publicando 
nn manifiesto. 
7 Diciembre,—Se verificó en la capi-
lla del palacie episcopal la boda ^e la 
selorita María Romero d#God©y, con 
el señor don Eduardo Crespo de Gál-
vez. 
Fueron padrinos el príncipe de Bas-
sano y Ja vizceodesa Me Roía Fuerte, 
representados por los señoreé de Oroz-
coBoada. 
8 Diciembre.—Se publicó una hoja 
firmada por don José Gallardo y Guz-
mán, dirigida é los electores del colegio 
de San Juan, renunciando los votos que 
se le otorgaron para el cargo de conce-
j a l estimando como iffcompatible el car-
go consular qne desémpefíafeai haciendo 
alarde de pertenecer al paríido progre-
sista, y atacando el stí trígio *i!hi\%irsal 
tal como se practicaba, 
9 Ditíembre—Seterminfíron las elec-
ciones de^concejaíes^resuitándo elegida 
la candidatura mintstériál^ por retraerse 
los demás partidos. 
10 Dicieilbre,—EnVel cértamein que 
celebró la j í ven tnd Cároilda de Cdtdáfe 
ba, fué premiada una oda del poeta ron-
deflo don Eloy García Valero. 
11 Diciembre.—Salió en corporación 
el Ayuntamiento, con el coronel del re-
gimiento de Valencia y otr^s aatorida-
des, y fué al templo del Carmen para 
asistir & las honras por ei general To-
rrijos, predicando el señor Llera. Vol-
vió luego á la Plaza de la Merced .oyen-
do un responso ante el monumento. 
13 Diciembre.—Los profesores de 
Bellas Artes elevaron una protesta .ha-
ciendo ver que se les adeudaba diez 
meses de sueldo, que sumaban 187.600 
reates, encontrándose ya faltos de eré 
dito para adquirir alimentos sin abonar-
I 14 Diciembre.—Fué denunciado e* i 
Í periódico «El Amigo dei Pueblo».por el | número extraordinario que pubiicó.dic- i tándose auto de procesamiento y pri- i 
sión contra el director, que fué encar- ! 
| celado. 
j l o Diciembre.—Se abrió el teatro 
Lope de Vega, con una notable colee i 
ción de autómatas italianos, presentan* 1 
do las obras admirablemente. 
20 Diciembre.—Falleció en Ronda el I 
presbítero don Alejandro Aparicio Cal- I 
vente, inspirado poeta de aquella ciu- | 
dad. 
24 Diciembre. — Se declaró un tncen- | 
día en la casa número 35 de la calle del | 
Carmen. 
Empezó en una zapatería que estaba I 
en e portal. I 
30 Diciembre.—Por los señores don I 
José María Molina y den Ramón Martí- | 
nez, se firmó una protesta al Ayunta- I 
miento de Málaga, con motivo de las I 
. -xsadas elecciones, recapitulándoselos 
\^¿,5os cometidos. 
31 Diciembre.—Se aprobó por la 
Junta municipal el reglamento para la 
administración de ¡os arbitrios munici 
pales sobre los artículos de Comer, be-
ber y arder. 
Era Alcalde don Demetrio Ruiz de la 
Herrün. 
r 
1.° de Enero.—Se fundó en la calle 
de la Alcazabüla un Correccional para 
los detenidos por hechos leves. 
—El partido republicano acordó .ana 
manifestación en recuerdo de las victi-
mes dei 1.° de Enero de 1868. Desde la 
Alameda fueron unas 2.000 personas al 
Cementerio de San Miguel, donde sa 
pronunciaron discursos alusivos. 
4 Ertero.—En el Teatro Cervantes 
se celebró el beneficio de la actriz de 
carácter, doña Luisa Yáñez, con el dra 
tna de Larra, «El Caballero de QraHa» 
y la pieza «Receta contra las suegras.» 
En el drama se distinguió la señora 
Dardilla y los señores Zamora y Calvo. 
—El Ayuntamiento acordó felicitar 
al general don Baldomero Espartero, 
por haberle concedido 3 . M . el título 
de Príncipe de Vergara. 
5 Enero.—El Centre Hispano Ame-
ricano de Málaga, acordó celebrar su 
sesión general en ios salones de la Di-
potación, contando con e! permiso del 
Presidente. 
6 Enero.—Se representó en el Tea-
tro Circo de la Victoria, el aprop5sito 
bíblico en seis actos y tres cuadros 
«Los cristianos de Judea ó Los coló 
gafes.» 
—En el Teatro Principal se represen-
taron por la tarde, «En las astas del 
toro», «Joan el Perdió», «La trompa de 
Eostaqaio» y «El payo de la carta»,: y . 
f porla !noche, «Robinson» y cCriados ^ 
i de confianza.» 
—Se celebró á las seis de la tarde.r 
l ana velada literaria en el colegio Se-; 
i minarlo. I 
1 —Se declaró ün incendio en Almofía.. 
| en ¡a casa habitada por el Recaudador^ [ 
i de Contribuciones don José Suárez. [! 
j) 7 de Enero Con motivo de haberse ] 
: negado cierto sugeto á hincarse de ro*! | 
dillas, en la, iglesia del Sagrario, caan-'! 
I dolestaban elevando la Sagrada Forma, \ 
le amonestó un sacerdote. | 
El individuo reconvenido fué k la Sa- \ 
cristia, golpeando^al clérigo y al sacris- j 
tán, teniendo que acudir la Guardia ci 
v i l . 
8 de Enero,—-Ocurrió una riña en el í 
Paío y en ella fué muerto el sereno de ¡ 
aquella barriada, que trató de mediar. [ 
—Falleció en Pizarra el periodista 
don Francisco Franquelo Martínez, her-
mano del director del «Correo de Anda-
lucia.» El cadáver fué traído h Málaga, j 
10 de Enero.—A beneficio del primer j 
bajo de ¡a compañía de zarzuela don i 
Miguel Alcalde, se representó en e! 1 
Teatro Principal, la zarzuela «Teresi-
lia la Trianera.» original de don José 
Pascual y Torres. 
—11 de Enero.—Falíecid don Pedro 
de Avila Jaureguú 
13 de Enero.—En el Teatro Princi-
pal se verificó el beneficio del Barítono 
señor Lino con el acto primero de «Ro-
binson» tercero de Pepehillo, «Guerra 
en!calzoncillos y«Criado5 de confianza» 
14 E n e r o , — c e l e b r ó en el íeatrtf 
Principal el beneficio del barítono don 
Joaquín Pió, con k s zarzuelas, «E loco 
de la Guardilla» y «Los Organos de 
Mosíoles». Por la tarde se representa-
ron «República Teatral» y Pascual Bai-
lón.» 
17 Enero.—Se reonié en el Círculo 
de la Libertad el partido radical de M ^ 
faga, nombrendd Presidente á don Pe-
dro Gómez é individuos de la Directiva 
á ios señores Gómez Sancho, Mtlendez, 
Gómez de la Tía, Spiteri, Sotelo Mar-
tínez (R.), Molina (José M.a) y Apon 
t e (D. ) 
19 Enero.—Se representó en el tea-
tro Cervantes, el drama fantástico reii 
gloso, original del actor don José Sán-
chez Albarrán, titulado «El Difcblo 
Mundo.» 
21 Ensro,—Nació; en Archidona el 
Capellán Real que fué de Granada, 
doctor don Juan P&lomero Moreno, hijo 
•de ion Juah Palomero Cea y doña Ade-. 
laida Moreno Navas. Estudió t n íos 
Escolapios de Archidona y después en 
el Semtnsrío de Málaga. Fué Vice Rec-
tor del Asilo <ie Huérfanos de San Bar-
tolomé, coadjutor de Sfcnía María da 
Aníequere, cura de Fuente Piedra y da 
Vüianueva de! Trabuco y en propiedad 
de San Patricio, de Máisge. 
En el Teatro Circo de a yictcria, Is 
compañía dirigida por el actor don Án-
íonio Jbaso, representó, «Los coló 
quios» y la pieza, «La elección de un 
diputa do.» 
22 Enere.—En el Cementerio Ing!é%-
fué sepultado don Guillermo Penrosé 
Maík, cónsul de Inglaterra en Málaga. 
—Murió en Málaga el alférez de na-
vio don Fermín Iriarte y Shakery. 
24 Enero.—Se celebró en el teatro I 
Cervantes el beneficio de la actriz có- I 
mies Morilla, con «El miedo guarda la | 
Vina», «Un almuerzo pera dos» y \ús I 
zarzuelas, «Venta del Puerto» y «Cira- f 
cías á Dios que este puesta la mesa» \ 
25 Enero.—Falleció don Luis Reboul | 
y Cicerdi. . . 
26 Enero.—El señor Huelin cedió a! " 
Ayuntamiento una de las casas del ba-
rrio que hibía construido más allá de 
la fabrica «La Industria», para que se 
se instsiase una Escuela Pública. 
~ En la calle de Dos Hermanas, se 
instaló la Sociedad dramátics: «Télia». 
27 Enero,—En e! teatro Cervantes 
tuvo lugar el beneficio de la primera 
actriz doña Cándida Dardilia, con el 
drama de don José M.a Díaz, «Gabriela 
de Verge». 
29 E n e r o . - C e l e b r ó sesión la Sección 
Científica Literaria del Círculo Mer-
cantil S e d i ó c o m c tema: «Efectos del 
matrimonio y comparación entre el ca- ; 
nónico y el civil», que discutieron los 
señores Sa as. Carvajal, Vskro , Qa-
brieli, Guillén y otros. 
—A las tres de ía tarde se sintió en 
Méíaga un temblor de tierra que duró 
Seis u ocho segundos. 
Se notó también en Vélez, Aihama y 
Granada. En Motril en cayeron varias 
1 Febrero.—Con arreglo á la nueva . 
ley municipal se constituyó el nuevo 
Ayuntamiento, siendo elegido Alcalde 
don Pedro Alonso García, y tenientes 
primero don Liborío García, segundo 
dan Amador Sanz, tercero don Domin-
go Rodríguez, cuarto don Garlos Zala-
bardo, quinto don José Rulz, sexto don 
José Vilchez, séptimo don Emilio Asen-
ció, octavo don Francisco Carbonell y 
noveno don Juan Tejero. 
Síndico, don Miguel Mol!. 
2 Febrero.—El obispo don Esteban 
José Pérez publicó una enérgica pasto 
ral contra la masenería,nacida de la po-
lémica surgida en las columnas del 
«Diario Mercantil». 
7 Febrero.—En la casa ntímero 42 de 
la calle de Zamorano, se acercó una ni-
ña á una candela, quemándosele el ves-
tido y las carnes, falleciendo peco des-
pués. 
—Los vecinos del edificio de San 
Telmo protestaron ante ei|Ayuntamien-
to de que se tratase de líevar á dicho 
¡ocal los enfermos del hospital de San 
Joan de Dios, denunciado por ruinoso. 
Algunos concejales hicieron suya la pro» 
9 Febrero.—La Junta da Sanidad 
acordó desistir de trasladar los enfer 
mos de San Joan de Dios á San Telmo, 
y se nombró^una comisión qtie estudia-
se si era oportuno llevarlos al ex-con-
vento de Capuchinos= 
—Se aprobó por la Comisión provin-
cial el pliego de eondicibnls para su-
bastar en arrendamiento el solar de 
Atarazanas, con destino á una parada 
de caballerías. 
10 Febrero.—Falleció Fr. Francisco 
Ramón de la Rosa y Postigo, religioso 
que fué del convento de la Merced, 
donde desempeñó el cargo de lector de 
Sagrada Teología. 
Era hijo de Málaga, y en ella vivió 
después de la exclaustración, predican-
do con frecuencia y siendo muy querido 
por sos bondades. 
11 Febrero.—En el tf atro Principal 
tuvo lugar el beneficio del representan-
te don Pablo Morillas, con la comedia 
«El diablo predicador», y la pieza «Las 
citas á media noche», distinguiéndose 
el señor Albarrán. 
12 Febrero.—La compañía dramática 
que dirigía don José Mata, estrenó por 
la tarde el drama «Valencianos con 
honra.» 
13 Febrero.—Se formó en Málaga 
una sociedad de médicos; para dedicar-
se al embalsamamiento de cadáveres. 
17 Febrero.—Fué asaltada por dos 
ladrones en la calle de San Juan de los 
Reyes, una persona conocida, que al 
defenderse resultó herido de grave-
dad. 
18 Febrero.—Bajo la dirección del 
actor señor Sánchez Albarrán, se re-
presentó en el teatro Cervantes el dra-
ma «El terremoto de la Martinica», y la 
pieza «La mansión del crimen». 
—En el circo de la Victoria se lidia-
ron tres reses bravas por una cuadrilla 
de jóvenes de ocho á catorce años, y 
Otras tres por una de toreros. 
Se presentó el domador de toros co-
nocido por el «Ti th . 
22 Febrero.—Se produjo un incendio 
en el convento de las Descalzas de 
Ronde, que fué extinguido á las dos ho-
ras. 
Dió principio en la sacristía. . 
23 Febrero. —Marcharon á Sevilla y 
Cádiz, el Emperador y la Emperatriz 
del Brasil. 
—Llegó á Málaga procedente de Me 
lilla un batallón del regimiento de la 
Reina. 
—A petición del Gobernador de Má-
laga fué detenido en Córdoba el empre 
sario de la corrida que días antes se 
verificó en el circo de la Victoria, to-
mando parte niños de ochoá catorce 
años. 
25FebrefO.—En la calle de la Trini-
dad fué muerto un hombre, y otro heri-
do gravemente en la calle de Qinetes. 
—En la MalagQeta,un carfebinero dis-
paró un tiro á un paisano, dejándole en 
mal estado. 
29 Febrero.—De la hacienda de Ba-
ña jarón, secuestraron á un joven de 12 
años, hijo de don Manuel Ruiz Carri lo, 
pidiendo por el rescate cuatro mil rea-
les. 
Fueron detenidos los autores y enea-
bridores^en Qena'guacil. 
3 Marzo,—En e! Teatro Cervantes 
se representó coa gran aparato y nume-
rosa concurrencia, el drama: Los pe-
rros del Monte de San Bernardo. 
—Se reanudaron'- las conferencias ' 
del Liceo; con el carácter de bisema-
nales. 
En la primera tomaron parte los se 
ñores don .Eduardo J. Navarro y don 
Antonio Alonso. 
—En la Secretaria del Ayuntamien-
to se reunió la Junta Mixta de conce 
jales y vecinos Jal objeto de organizar 
fina feria Mercado para el Corpus. 
Se leyé una moción de don 
1 
García Sánchez^ proponiendo exposi- ] 
dones, funciones teatrales, regatas, •. 
carreras de caballos, iluminaciones y | 
otras fiestas. 
| ¿ S e nombraron comisiones y reinó I 
granentusissmo. I 
5 Marzo.—A, consecuencia de un al- I 
tercado habido entre eP3aeñó de un" 
Teatro Provisional situado en el Pasi-
llo de Santo Domingo y un actor del 
mismo, recibió el primero, llamado don 
Francisco Alvares, tres heridas graves. 
7 Marzo.—El diario malagüeño «El 
Amigo del Pueblo», publicó una ^Con-
testación á la Pastoral del señor Obis-
po de Málaga,[qüe antes insertó el «Bo-
letín del Oriente de España». 
En ella se atacaba al prelado, supo-
niéndolo rodeado de masones, lo que, 
dió lugar á una protesta de! clero de 
Málaga. 
Celebro sesión la Academia de 
Ciencias y Literatura del Liceo, diser-
tando sobre historia de Málaga el señor 
Guillen Robles y sobre geología el se-
ñor Salas y Parody, Director del Esta* 
blecimiento Libre de 2.a Enseñanza. 
10 Marzo.-Se subastó el Teatro 
Cervantes, rematándose en 18.000 du-
ros á favor de don Amador Sanz. 
—Se celebró en el Circo de la Vic-
toria una reunión de partido republica-
no, con objeto-de que diesen cuenta de 
sus actos los Diputados Provinciales 
del partido. 
Se aprobó la conducta de estos. 
Hablaron los señores Navarro y Pa-
lanca. 
- U n a mujer celosa sgredló en la fá-
brica del «Palo-Dux» a un hombre, que 
resultó herido de varias puñaladas. 
11 Marzo.—Se inauguraron en el L i -
ceo la clase de dibujo al Natural, bsjo 
la dirección de don joaqain Martínez de 
la Vega. 
Pronunciaron discarsos ios señores 
Sancha y Msrra López. 
12 Marzo.—Se celebró en el Teatro 
^rvantes una función á beneficio de la 
artista doña Juana Riquet, representan-
dése elj drama de la señorita Ugaríe 
Barrientos «Margarita», que fué muy 
^aplaudido y la pieza «Ir por lana.^ 
L Tocaron las Bandas de los Regimien- r 
tos de Cantabria y Zamora. 
—El doctor don Diego de Lar a y i 
Valle, pabiicó en el «Diario Mercantil» ; 
j un enérgico escrito defendiendo al pre- í 
| lado de ios ataques de la Mesoneria. 
—El Clero Catedral, Beneficial y 
{ Parroquial de Málaga, protestó publi-
i camente de las manifestaciones hechas : 
por ei «Aniego del Pueblo», respecto^ 
que el señor Obispo, se encontraba ro 
deado de sacerdotes musonei. 
13 Marzo.—El Gobernador civi l 
| mandó desalojar inmediatamente ei Ga | 
I sino de la Libertad, sin que fuesen oi- \ 
I das Iss protestas de! presidente áon Pe- L 
| dro Gómez, nt se escachase la comisión i 
I compuesta 4 e los señores Maroto y 
I Spiteri, que t « l ó ds conferenciar coa \ 
l la autoridad política. 
! Igüal madida se adoptó coa el «Cír--1 
culo Españüs». i n ú 
—Sg habilitaron tres pabellones deí j 
i Hospital Civi l , en construcción, para | 
' trasísclsr á ellos íós . 230 enfermo? qüü | 
éxistiín en^ lsnf^uo , el qaé se Tialía-
ba ruinoso. 
14 Marzo.—Si celebraron conferen-
cias por la Academia de Ciencias y L i -
ceo, desertando, Don Jbsé M Sanche, 
so bre «Histeria del Arte» y don Ma-
nuel M . Pa amo, sobre el «Derecho de 
propiedad». 
19 Marzo,—Naufrsgó, frente á To 
rre deí Mar, un barco da pesca, pere-
cjenáo tres de sus tripulaRtes. 
22 Marzo.—En la iglesia de San jas n 
terminó el solemne septenario dedicado' 
á la Virgen de los Dolores, predicando 
el doctoral don Antonio Cálvente Sala-
zar. 
La sección lírica del Círculo Mercan-
t i l , cantó el «Stabat Maíer». 
23 Marzo.—Sa verificó un concierto 
sacro en el LiceOjíomandc parte las so 
ñoritas Serrano, Dáviía y Postigo, y 
señores Pozo, Ramos, Gallardo, Barre» 
re, Cgpdsvilla, Zambelli y Martínez 
(Regino). 
Resulté solemne y se vió muy concu-
rrida. 
24 Marzo.—Empezó á pub icarse en 
Málaga un nuevo periódico titulado 
«La España Católica». Era semanal y 
duró breve tiempo. 
Fué nombrado Gobernador militar t i 
mariscal d i Campe don Manuel Buceía 
del Villar, natural de Santa María de 
Portas, donde nació el 15 de Abril del 
año 1808. 
—En el Salón del Recreo, establecí-
do en la alte de la calie de la Victoria. 
h espaldas de San Lázaro, ó sea en 
Barcenilia 2, comenzó á funcionar ana 
compañía de acróbatas, 
28 Marzo.—En la casa de don José 
Roldán, calle del Cister, esqaina á la 
de los Afligidos, penetraron cuatro la-
drones en combinación con el criado 
Carmona. 
Asesinaron al señor Roldán, y mila-
grosamente se salvó an. sobrino suyo, 
joven de diez y seis años. También hi-
rieron á la esposa del señor Roldán, 
Los ladrones se refaglaron en una casa 
de la caiíe de don Juan de Málaga^ero 
allí se les detuvo» 
El pueblo quería matarlos, Uno de 
ellos cayé al patio del señor Roldán 
desde un tejado, y se fracturó la pier 
na, que fué preciso amputar. Desde las 
nueve de la noche hasta que cerró el 
criado la puerta, estuvieron escondidos 
en la cuadra. 
Es criado se llgmsba Juan Curmora 
Pisfomo, el que se fracturó la pterra 
Miguel Sánchez'(s) «Ei Vá?e.nd&nc», el 
joven sobrino del señor Ra!dári,Antolno 
Uibano Lucena, y los oíros ladrones 
Gregorio Maitíonado Muñoz y Vicente 
Mírífnez QttlnUer. 
29 Marzo —Eí Colegio de procurado-
res, y en su nombre er decano, don 
Narciso Franquélo, se negó k que sus 
libros se revisasen por el fiscal tíe San-
to Domifígo, como este había acor 
dado. 
—Salió la procesión de Nuestra Se-
ñora de la Soledad, de la iglesia de 
Santo Domingo, presidida por el A l -
caide, Gobernador civil y Ayuntamien-
to. La Virgen estrenó un vestido y 
manto, que costearon las señoras doña 
Cariota H . de Cendra y doña Josefa 
J. de Rabana!. 
Cayó nna copiosa lluvia, nor loque 
la imagen fué llevada h la Concepción 
y más tarde á la Catedral, donde la 
procesión se disolvió. 
A las once, jos hermanos de ía Junta 
de gobierno, devolvieron la Virgen á 
Santo Domingo, llevando antorchas les 
marinos de guerra. 
30 Marzo.—En una casa frente á ] 
San Felipe, estando la familia que ía | 
habitaba en esta iglesia y sola la casa, 1 
llegaron unos ladrones, pretextando de 1 
jar unas gallinas. 
Bajó la criada y la £gredieron,atán 
dola y robando todaja casa. 
—•Con motivo de disidencias surgi-
das en el despacho de la alca'día entre r 
el primer teniente Alcalde don Liborio 
| García y varios alfonsinos, por motivos 
| electorales,dicha autoridad mandó pren-
| der á los señores don Cayetano López 
| Arjcnasdon Antonio Hurtado y don Luis 
í Souvirén y Torres, que presos é inco-
j munieados quedaron en aquellas oflci-
I ñas hasta la madrugada, 
i 31 Marzo.—Principió sü temporada 
I en el teatro Cervantes la cnmnafíífl d e 
i zarzuela de don Francisco Arderías. 
[ , He aquí la lista de la compañía: 
Marisca de Campo.—Don R a n i é n l 
Rose». * 
Coronel sin mande.—D&n Francisco 
Fiantes. 
Comandante.—Don l^'ah Bonzí no. 
Oípíién graduado.—Don Fernand) 
Giménez. 
Áb«ndtrBdo. — Don Francisco Css 
m o . 
Físico (con tersianas).—Den Zaca-
rías Arveras. 
Sargento Brigada.—Don Eduardo 
Rodríguez. 
Cabo íurrieL—Don Clemente Alva 
rez. 
Gastadores (sin un cuarto),—Don 
Mariano Remero, don José Chepoy don 
GregcHo Giménez, don José Coscario 
y di n José Pclin. 
Granaderos (grenaditcs).—Don Sin-
foroso López; don Cesáreo .Qc-zmán, 
don Fé ix Fonífrede y den Manue Bu-
i gidrs. 
\ Caz dores (al piato).—Don Mariano 
\ Aíbef i , don Joisquín Cantos, don Juan 
[ R fa y íroa M&nntl Martínez. 
\ Generala de división.—Doña Teresa 
í Rivas. 
| B r iga i i t r a . - Doña Dolores Fernán 
i de^. 
Jefa de Estado Mayor.—Doña Car 
menAvarez 
Ayudanta de órdenes.—Doña Con-
I suelo Peral, 
Capitana (sin mando).—Doña Emilia 
Bardán. 
Porta esffendarte —Doña Celsa Font-
frede. 
Can t ine ra . -Doña Matilde Santibá» 
ñez. 
Veteranas,—Juena Escobar, Eisa 
Toledo, Eioisa Mainan, Filomena Ta 
rrida, Ascensión Jülis, Isabel Cfasbrán, 
Adela Bañuls, Luisa García, Angela 
/Barges y Rosa Berges. 
Reclutas.—Josefa Josa,Luisa Martín, 
Paula Martin, Luisa Nestal, Concha 
López, E isa EsparzasC¡ara Bonfilior?, 
Adela Polín, Cecilia Pérez, Carmen 
González, Antonia Guillén y Gregoria 
Viíbrreaí . 
Músico mayor.—Don Guillermo Ce-
recedg. 
Prisión ros (en 'a concha) —Don -lo-
sé García y don Francisco Bueno. 
Prisionero (entre bastidores).—Don 
Agustín Toscano. 
Telégrafo de campaña.—Don José 
Gut ié r rez . 
Sastre del regimiente—Don Félix 
Dot. 
* Jefe de Administraciór,—Don Ma-
nuel Guerra. 
Csja de moniciones.—Don Federico 
Arderlos. 
Parapetos.—El telén de boca y de 
concha del apuntador, avanzadas, los 
Csrteíeros, guerrillas, todos los porte-
ros y pcomod&dores. 
La banda del Regimiento se compon-
drá de"40j2rof esores. 
Ei ejércits invasor lo forman 200.000 
espectadores. 
Abono por 20 funciones 
—Fué secuestrado en Estepona el 
horteíano donjuán Rita, por cuyo res-
cate se pidió la cantidad qne este había 
reunido para librar h su hijo del servi-
cio de las armas. 
í_Ábr{i. - Se Inició m incendio en 
los bajos de ia Casa Ayuntamiento de 
Archidona, pero los esfuerzos de la 
Guardia civil evitó que ei fuego pasa-
se del porta , donde se Inició. 
—El Alcalde, don Pedro Alonso, pu-
blicó una alocución ofreciendo que las 
elecciones de diputados á Cortes se ha-
rían con toda imparcialidad y se casti-
garía á los que tratasen de cohibir á los 
electores. | 
2 Abril.—Los partidos de oposición 
acordaron retraerse de la lucha electo * 
ral, 
A este fin se publicó un manifiesto 
firmado por los republicanos señores 
Palanca, Segura, Soíier, Carmona, M i -
randa, Liraendoux y Carvajal Reboul,y 
por los carlistas señores Casado y RUJZ 
Conde, por ios alfonsinos señores Bár* 
cena y Randa, y por los radicales seño 
res Me.éndez, Gómez Gómez, Martínez 
y Maroto. 
—Como el adm.nisírador de la fábri-
ca de corchos que en Estepona tenía 
don Francisco Mantaner y Bosch,se ne-
gase á entregar una cantidad que ios la-
drones le exigieron, fué incendiada Ja 
fábrica, destruyendo ei fuego el edificio 
y las máquinas. 
3 Abril.—Varios ladrones robaron 
ana casa de la MalagUeta, huyendo por 
el monte del Castillo. 
Apercibida la guardia de és te . los 
persiguió é hizo faago s'bra ellos, re-
sulíando uno herido. 
4 Abril—Fué robado e! Hospital mili 
tar de Málaga. 
Los ladrones abrieron un boquete por 
el camino de! Calvario, penetrando en 
el edificio y sacando por allí varios ob-
jetos. 
—Falleció en el Hospital provincial 
Miguel Sánchez h ) «El Valenciano», 
que fué uno de los autores del asesina-
to de don José Roidán. 
' 7 Abril.—En ía Academia de Cien-
cias y Literatura del Liceo conferen 
ciaron el señor Guiiíén Robles sobre 
Historia de Málaga, y el señor Navarro 
(E. J.) sobre Filosofía del Derecho po-
lítico. 
8 Abril.—Resoltaron elegidos dipu 
tados por .Málaga, los señores don Jor-
ge Loring, don Severiano Aries y don 
Eugenio Torreblanca Díaz. 
8 Aril.—Se publicó en la «Qacets» 
la disposición nombrando director del 
instituto 4 don Eduardo M . de Jáure-
gui. 
—Se verificó ía subasta para el su-
ministro de la parte metálica de la trai 
da de aguas de Torremolinos, presen 
tándose ios señores don Teodoro Bala» 
ciart y Tormo y Mr A'bert ÍVOlnib. ¡ 
adjudicó al primero en 1.678,463 pese- I 
tes y 46 céntimos. 
10 Abril.—Penetraron unos ladrones í 
en la platería! del señor Barrabino, si- \ 
toada en la calle Nueva. '• 
Los sorprendió un dependiente en | 
un de las h.biíaciones'eltas y 1 s dh- \ 
paré varios tiros de revólver, pero ios I 
ma hechores escaparon. 
—Falleció repentinamente ei aboga- \ 
do don Diego de la Rosa. 
11 Abril.—11 literato don Juan losé 
de S das, disertó en la Academia de 
Geactss y Literatura d: l L'ceo sobre 
Geología, y don Manuel Casado sobre 
descubrimientos modernos. 
12 Ab i'.—Falleció la señara doria 
María de! Pilar Luján y Safcedo. 
—Publicó un artículo «El Constitu 
clona!», manifestando que se desistía 
d t hacer una plaza de toros en el Egido 
por las exigencias de los dueños, y se 
estudiaban ios planos para construirla 
ea el Limonar de Olletas. 
—Celebró una velada literaria la 
Apaderaía de Ciencias y Literatura del 
Lkeo, pronunciando un discurso el pre-
sidente, don Antonio Fernández de! 
Castillo. 
Leyéion poesías la señorita Ug^rte 
Barrientosy los señores Jiménez Plaza, 
Bruna, Muñoz y Sanmartín. 
13 Abri8.—Sá representó en el teatro 
Cervantes de Málaga la zarzuela «Ge-
noveva de Brabante^. 
15 Abri l . -Fueron elegidos senado- * 
res por esta provincia los señores mar- i 
gués del Duero, don Enrique Heredia • 
Livermore, don Martín Lados Herrera y I 
don Pedro Nólasco Aurioles. Resu l tó ' ! 
derrotado el señor Herrera. | 
17 Abril.—Tuvo lugar en el teatro | 
Fetvantes el beneficio del primer actor | 
don Francisco Arderius, quien imitó al i 
prestidigitador Mr. Hermannil. 
18 Abril.—Fué posesionado como di- I 
rector del Instituto provincial, el cate- i 
drático de Matemáticas don Eduardo 1 
Marín de Jáüregui y Rosales 
2Q Abrí!,—En el teatro Cervantes \ 
termino su temporada la compañía de I 
zar^aeh que dirigía don Francisco Ar- i 
derius, \ 
21 Abril.—Se celebró una función en 
el circo da la Victoria, por la compañía i 
franco-ingles i , que dirigía Mr. Emi io \ 
París. 
23 Abr i í . ^E l obisp0s don Esteban 
José Pérez, dirigió á los párrocos de la 
Diócesis una circular, para que acudie . 
sen á su caridad los pueblos que no tu- ; 
vksen buenas vestiduras para los actos ' 
sagredos, y él ¡ss regalaría. 
—En el Círculo Mercantil, b ijo ía 
presidencia de don Rafael García Sán 
ch¿z, se reunieron varias personas in-
t-resadas en crear en Málaga una plaza 
da ottos. 
Se acordó Sformgr á este fin una So-
ci ^dad por accienes, y ura comislén de 
r opíganda, compuesta de las señores | 
>rn Laüresno del GasíiHo, don Rafsel 5 
Garde Sánchez, don Marcos Pérfz.don 
Saturnina Qémgz don Manuel Alvarez 
Fonseca, don José Trigueros, don Pe* ¡ 
dro Manzanares y don Leandro Diez^ ^ 
25 Abril—Faé elegido presidente del | 
Gongreso de ios diputados, el rondeño j 
don Antonio de los Ríos Rosas. \ 
y 2 6 Abril.—Dló principio la serie de , 
jsnciones para beneficencia, que se o,- j 
gsnlzron pof aficionados raa^agaéñosr ; 
Se representó «No hay mal que por i 
bien no venga» y «Para dos perdices, 
dos». 
Se leyeron poesías y tocaron los se 
[ ñores Zqmbelli, 0 :ón , Sánch- z, Martí-
; nez y Corzanego. 
I Tuvieron efecto en el teatro Princi-
| pal y cooperaron a ellas las hsamnirs 
j Consuelo y Emilia Torréenlas. L^s 
I p esíasfüe on de íós señores Bruna, 
i Franquelo, Cardón y Jerez Pc-rchet. 
| 29 Abril .—Varios ladrones intenta -
¡ ron robar 'a casa del sactrdote don Jo-
\ sé Mor ene Mazoo. 
Uno de los malhechores po Jo ser de-
tenido y resultó ser un agente ce órdtn 
púb lco, a quién se le halló el revólver 
de reglamento y ¡a credencial. 
i Mayo.—Se levantaron en esta pro-
vincia, no lejos de Anteqflera, algunos 
partidos carlistas. 
Se reconcentraron fuerzas en Má-
laga. 
—Se acordé organizar un batallón de 
voluntarios tnéviles, que recibirían una 
peseta 25 céntimos diarios. 
2 Mayo.—En el vapor «Alerta» lle-
garon procedentes de Melilla, fuerzas 
de Artillería é Ingenieros. Hubo alguna 
alarma. 
3 Mayo1—Con dirección á Campani-
llas, donde se aseguraba existía ana 
partida de insurrectos, salió una eolum 
na de Infantería y Guardia civil. 
5 Mayo.—Comenzó en el teatro Cer-
vantes ana compañía de ópera, bajo la 
dirección del maestro Cazzulani, toman-
do parte las primeras tipies Lucía y Bs-
tavia Papplni, que poco tiempo después 
perecieron ahogadas al estallar las cal-
deras de m vapor, frente á Cartagena, 
Formaban además parte de la compa-
ñía las señores^Fíori y Sibianí, y seño-
res Zucir, Bertolini, Brignote, Maolini, 
Fcrreti y TagÜ pietra. 
f Mayo.—Se cantó en el teatro Cer-
vantes. la ópera «Un Bailo in Masche-
. ra*, per la compañía del maestro Caz 
zulan!. 
11 Maye.—Se ordenó qaa en e! edifi-
cio <!e San Telmo se alojasen tres conr 
pañías del regimiento de Zamora, por 
si fuese preciso prestar -ayuda á las 
fuerzas de vigilancia nocturna. 
13 Mayo.—Se Incendió en Totslán 
una fábrica de pólvora, debido á un ve-
cine de Benamocarra qi § entró fuman 
de. Resaltaren tres heridos graves. 
— E l Ayüntamíento tomó en conside-' 
ración (a propuesta del concejal don 
Francisco Laenca, para que se constru-
yese an nuevo puente sobre el Guadal* 
medina. 
í 8 Mayo.—En ¡a Academia de Lite! 
ratura del Liceo, diserté el señor Piñón i 
y Silva, sebre el tema «Desenvolvi-
miento del Derecho Penal, y el señor 
Talas sobre «Geología». 
17 Mayo.^-Quedó constituida la «So-
ciedad Taurómaca de Málaga», bajo la 
presidencia de don Félix Rando Barzo. 
Formaban la directiva los señores Mo \ 
raga (A.), Carvajal Hüé, Herrera, Ga-
palino, Barroso, Trigueros, Ramírez y 
Bergamin. 
18 Maye.—En los Juegos Florales de 
Córdoba se adjudico la caléndula de 
plata, al poeta malagueño don Emilio 
de la Cerda, por su poesía «La batalla i 
del mundo.» \ 
20 Mayo.—Se verificó en los salones ; 
del Conventico un concierto á beneficio ; 
de la iglesia de San Pab'o. Fué muy 1 
aplaudida la señora de Pries y los se- j 
flores Pozo, Martínez y Franqueio. Va \ 
rías señoritas cantaron el coro de «So- ] 
nímbala». 
* — E l Gobernador y los diputados^ro 
vlnciales telegrafiaron al Gobierno, pi-
diendo el indulto del general carlista 
malagueño, señor Martínez Víñalet,con-
denado á muerte por haberse pasado á 
los carlistas en Murcia. 
E l Ayantamíento también telegrafié 
tn igual sentido. 
i l Mayo—Falleció don Manuel Me» 
relo y Prieto, 
22 Mayo.—Los periódicos de Málaga 
telegrafiaron al Gobierno solicitando e! 
indalto del general Martínez Víñalet. 
23 May©.—En la casa udmero 31 de 
,1 caHejie Torrfjos, falleció el Excelen-
tísimo señor don Justo de Sandoval y 
Manescau, presidente de Sala de la 
Audiencia de La Habana. 
24 Mayo.—En el teatro Principa! se 
inauguraron una serie de representacio-
nes de magia y adivinación, por "Mada-
ma Alice y Mr. Cazeneuve. 
26 Mayo.—En el solar de Atarazanas 
se inauguró un circo ecuestre baja la 
dirección de don Rafael Diaz. 
27 Mayo.—Ei Ayuntamiento accedió 
á la solicitud de don Ramón Martínez 
Hurtado, para que se trasladase por su 
cuenta al Arroyo del Cuarto, la fuente 
que había á espaldas del convento del 
Carmen, aprovechándose en esta obra 
la fuente que existía en el hospital de 
San Juan d§ Dios, cedida por el Ayun-
tamiento. 
- E l ^Ayuntamiento aprobó ,el dicta-
men del arquitecto y comisión de Obras 
para que el nuevo puente sobre el Qua-
dalmedina se construyese en la surtida 
de Puerta Nueva, frente á la calle de la 
Puente. 
25 Mayo.—Llegó la noticia de haber 
sido induiíado el general Martínez V i ' 
ñaiet. 
2§ Mayo.—Dleton principio las fies-
tas del Corpas. 
Salieron comparsas alegóricas y se 
distribuyeron mil panes en ia casa A l -
hóndiga. 
Hubo ilatninación en la Alameda ^ i a -
i ta de la Constitución y de Riego, con 
I bailes nacionales en tablados que se le 
ventaron en la última de dxha piala y 
Muelle. 
• m m f é n la calie de Granada, en la nae 
va casa construida por den Antonio 
Campos, se inauguró el Café Universal. 
Pinté el techo eí artista don Bernardo 
Ferrándiz. 
30 Mayo.—En la tienda que el Cír-
culo Mercantil estableció en el Real de 
la Feria, did una velada de prestigidita-
ción, ei profesor Cazen-«ve, ex capitán 
de tiradores franceses. 
—Se inauguró la Exposición de Fío» 
riculturs. 
—Recorrió las calles la procesión del 
Santísimo Corpus Cristhi, acudiendo k 
ella las autoridades y gran número de 
hermandades. 
Dió principio la feria de ganados, 
observándose gran animación. 
Fué mal recibido el acuerdo del 
Ayuntamiento exigiendo derechos de 
entrada al ganado, siendo tanta la exci-
tación, que fué .preciso suprimirlo. 
—Se celebró una corrida da novillos 
en el Circo de ia Victoria. 
Fueren espadas Mariano Coíubl, «Ei 
Cordobés» y Manuel Morillo «El Bato», 
ambos de Sevilla. 
El tercer névillo mató seis caballos é 
hirió á un picador y al espada. 
—En el barrio de ia Victoria se sus-
citó una reyerta entre artilleros y pai-
sanos, resultando un soldado gravemen-
te herido. 
31 May®,—Se verificó una nueva 
corrida de novillos en el Circo de la 
Victoria, que resultó buena. Ei espada 
«Ei Cordobés» no pudo trabajar I cau-
sa de las heridas que sufrid la tarde sn-' 
terfor. 
—Recorrieron nuevamente las calles, 
caprichosas comparsas alegóricas. 
Por la tarde hubo cucafla en la expla-
nada del Muelle, 
l.9 Junio.—HijbD iruminacfonés y bai-
les públicos en la Alameda y P.aza de 
Riego. 
2 Junio.—Sa Inauguró en el Liceo la 
Exposición de BeUas Artes. Pronuncia-
ron discursos los Sres. Sancha y Marra 
López. 
Se adjudicaron los premios de la Ex-
posición de Floricultura Celebrada en eí 
Liceo. Entre lós premiados figuraban 
don Cristóbal PaIomof Mr. Esteban 
Qeoffre, don Manuel Chenel, don Car-
los Serharn, Mr. BanhoMo Strangle-
ferd, don Nicolás Diaz don Antonio 
Lucena, don Tomás Trigueros, don 
Adolfo Pérez, don Fráncisco Zea y 
otros. Formaron el Jurado ios señores 
García (Liborio), Piédroía Aragoncl-
11o, Sureáa y Prolongo. 
Por la mañana hübo nnsva exhibición 
de comparsas alegóricas. A las doce se 
adjudicaron premios de 2 500, 1.500, 
350 y 50 pesetas en la Casa Capitular, 
en rifa cuyos productos se destinaban á 
ta Beneficencia. 
3 Janio.^Hiibo función glmalstica 
para el pueblo, en un tablado de la 
Plaza de la Merced, poHa familia Ve-
nas, 
Se qüemaron en el mar fuegos artifi* 
c i t íes bajo la dirección dé los plrotécni-
eos sevillanos don Manuel y don losé 
Muñoz. Se simuló on ataque por fú? r» 
zas navales contra una plaza fuerte, 
4 Junio.—En el teatro Cervantes tef • 
minó la compañía de ópera de don Ciro 
Bernsbeu. 
—Se pronunció un motín en el Valle 
de Abdalails, al grito de «¡Abajo ios 
Consumcsí» y «fMuéra ef médico!» El 
Alcalde pudo restablecer el ordeni 
6 Junio.—En el rjo Guadalmedina 
tuvo efecto ara vista ¿te fuegos artifi-
ciales, baio la dif ección de don José y s 
i don Manuel Muñoz, pirotécnicos dg . 
| Sevüla. 
1 7 Juniíh—Síiieron fuerzas del Bjér-
i cito de Málaga para Qaucin, ai objeto' 
i de batir las partidas presentadas en 
i aquel término, á las que se concedía ai-
• guna importancia. , . 
8 Junio*—La Academia da Ciencias 
y Literatura celebró Juegos Fíorales en 
los salones del Liceo. «: 
Los temas fueroh: 
Tema 1.° Oda á los adelantos del 
Sigio XIX.^—Aspiraron al premio seis 
trabajos y se concedió accésit, (egianti-
na de oro) 4 dcsi José María Jiménez 
Plaza y nna mención honorífica á la 
Oda cuyo lema era «Nada hay estático 
en el Univecsoiv cuyo sobre no se 
abrió. 
Tema 2.° Romance referente á la 
Conquista de Málaga.—Délos siete ro-
mances presentados, se considero dig-
no de accésit al que resudó ser de don 
Juan Tejón y Roériguez. Se:?concedie-
ron menciones honoríficas á la señorita 
Josefa ligarte Barrieníos y don Nicolás 
Muñoz y Ruiz. 
Tema 3.c Sátira. Se declaró este, te-
ma desierto, apesar de concurrir va-
rios trabajos. 
La presidencia de honor la cónstitü-
yeron dófía Julia Zalueía de Marra Ló-
qez y las señoritas Ciara Pries, Brígi-
da Avila, Ana Arssu, Josefa Ugaríe 
Barrientos, Carmen Cruz Ulíoa y Ma-
ría Ramos, 
El Jurado calif icador lo constituyeron 
don José Píñón;y Silva, don Juan José 
de Salas, donapsé de Carvajal y Hué, 
dos Eduardo Paíanca y don Francisco 
Guillén Raíilg|,,Secre£arlo. 
Él Sr/í^rfón pronunció ün elocoente 
díscarsg, el Sr. Quilién Robles leyó ía 
memoria del Jurado y el presidente de 
la Academia,don Antonio Fernández del : 
CastUk^, hizo también uso de la pa-
labra. 
,. El acto termlnd caniánJose un him 
no compuesto fcxpresamenie para el 
. acto por el Maestro Sr. Cnppa, con le 
ira ds don josé Jiménez Piszg, 
9 Jünlo.-~VOíVi6 á püb icarse el ps-
' riódico «El Amigo del pueblo», dirigi-
do por elSr. Csrríüti 
' 10 Junio.—El Ayuntamiento acordó 
I edificar en la Malagueta una Plaza de 
Toros, para lo que levantaría un crédito 
I de 1.000.000 de pesetas. 
1 11 Junio.—Fué nombrado Qobsrna 
L dor civ>l de Que dala jara, el Sscretsno 
• dei Gobisnio de Málaga, don. José Mo-
E: rales Ramirez. 
j 12 Jucio.—Murió en Málaga el rico 
^ comerciante tion Juan Giró y Msrelo. 
I —Murió en Madrid : el malagueño 
don Nicolás García Briz y Galindo. 
15 Junio.—Enpezó á publicarse en 
Malaga el periódico alfonsino «Ei He-
raldo. » 
18 Junio—Falleció en esta ciudad la; 
Sra. dona Franders Uriarte y Cámez-
esposa de don Francisco Casilari. 
21 Jimio.—Tornó posesión á e este 
Gobierno civil don Carlos Burel!, qaieii 
antes había desempeñado dicho cargo. 
26 Junio.—Llegó á Málaga el escri 
tor y propagandista repab icano don 
Roque García. 
27 Junio Falleció la Excma. Sra. doña 
Dolores Báüén y Arteaga, viuda del 
coronel don Joaquín Escobar y Clézar. 
29 Junio.—Se terminó, ía desviación 
para salvar el viaducto del Chorro, 
permitiéndose desde luego el servicio 
de viaieros y^raercanclas. 
4 Julio.—En la fonda dé ía Áfameda 
se suicidó tomando un veneno, un caba-
llero que en la raisroa se hospedeba. 
6 Ju i io .^gn etíClrco ecuestre dei so 
lar de Ataraaaná^v se verificó eí bene 
ficio del diresíorjMr. Antonio Brice.» 
¿;iEl b e R e f i c ^ i o t ó p ^ ó un caballo ma-
h gueño, amaesírado en quince leccio-
UíS. f 
8 lul o —En él Círculo Mercantil se 
tei bró un concierte, en si que tomo 
p á n é g| cé»ebfef tenor Qarulíi, y ade-
mís a señorita López (Carolinaí y se 
ñ o r * Martín (g. y B ) , Fernández, Re-
.3 j ,:0;—Ei Frígiiiána fué preso por 
l - u.-r.rdia eiv>í el criminal V.cente 
MoftíJ id, fccasado del áé4to de asesína-
lo, a ?e se fugo de ía cárcel dé Torróx. 
—En el circo ecuestre del solar de 
AtarrzaiTas se celebró e beneficio de 
ía artista Amalia Díaz, con un lleno y 
gran entusiasmo. 
9 Julicu—Se celebró la úíílma fun 
cidn en él circo ecuestre del solar de 
Atarazanas, por la compañía de mls-
ter Price. 
Los produ -tos se destinaron á los es-
í tabíeciííileníos de Baneficencia. 
I 12 Juiio.—Ces5 en e! cargo de di | 
\ rector deí Instituto provincial, eífcate- ¡ 
| drático de Matemáticas, Licenciado don | 
Eduardo María de Jáaregüi y Rosa- | 
les. 
14 Julio.—Se verificó en el circo de 
la Victoria una corrida de novillos, to-
mando parte las toreras María Roldán 
(>•) «Trüeno», de Sevilla, y Antonia Ji-
ménez (a) «Z-rpazo», de Sanlúcar,con 
el indio José da ios Reyes (a) «El Elás-
tico». 
19 Julio.—Ei Gobernador snspend ó 
» al Ayuntamiento de Málaga, noniferandó 
una comisión especial, que no se pre-
sentó á tomar posesión. 
El Alcaide, don Pedro Alonso, se 
auseritó, 
20 Julio.—Ei Gobernador nombró los 
concejales que habían de formar el nue-
vo Ayunísmíento, entre ellos á los se 
ñores don Pedro Gómez Gómez, don 
Marcos Gómez de la Tía. don José Mo 
reno Micó, don Pascual Miret, don Fe 
derlco Bsrmddez,don Eíiriqoe Medióla, 
d n Guillermo Qu níana, don José Ca 
d^nas, don Juen Pérez Meléndez, don 
Fr-ncisco Sosa, don Fernando Soteío; 
don José Segóvia. don José Zaragoza, 
dan Isidoro Enciso, don Manuel Hídal 
ga, don Francisco MayaoldUden Eduar-
do Luque, don José Monerri, don Anío-
nio Lallave y don Enrique Fació. 
Fueron elegidos Alcalde primero,don 
Pedro Gómez Gómez; segUTído, don 
Fernando Sotelo; tercero, don José 
Barcia del P no; cuarto, don Marcos 
Gómez de la Tía; quinto, don Juan Pé-
rez; sexto, don Ramón Martínez; sép- I 
tirño, don Juan Valers; octavo, don Ra- \ 
Ué\ Meríos; noveno, don Emilio Pérez 
Duarte; décimOj don Francisco M^ysioi-
di. y síndicos don José Moreno Micó y 
don Enrique Fació. 
24 Julio,—Se creó la Sociedad de 
, C'erc'as Físicas y Natíirales, celebrán • 
dose la primera sesión, asistiendo entre 
oírcs los señores don Domingo Orueta, 
don juán de S3fas,don Manuel Casado, 
don'RIcardo Scho!tz,don Enrique Here-
dia- don Antonio Luis Carrera, don jo-
sé Carvajal,don Anicnio Fernández del 
Csstiflo, don J Sánchez, don Miguel 
•Denis, don Emilio Pérez Dua^te, don 
Eduerdo Jáureguí.don RrMaquedájdon 
í. Bofin don Santiago Castlari y don 
Manuel Palomo. 
Convocaron los señores Orueta, Sa-
las, Casado, Parody, Heredfa, Scholtz 
y Cerrión. - • 
Se acordó redactar eí reglamento. 
26Jü!io.—Los dependientes de co-
mercio elevaron § sus jefes una sofjci-
tud al objeto de que no se sbriesen los 
establecimientos los domingos y días 
festivos. 
Todos atendieron la petición menos 
los señores Domínguez (M ) , Raíz y 
Benito Sáenz (M,)s lo cual t i ó lugar á 
cierta efervescencia entre la clase y á 
c muñiesdos en la nrensa. 
28 jü ' io.—Fué nombrado é \ caíedrá- I 
tico de L-íXin y Gasteli^no de este Ins- | 
tiiato don Pedro Cantero y Tortsladg, ! 
director del mismo. 1 
—En e! Chfé Suizo se reenló el partí- I 
do republicano local y gcordá votar para * 
dipata dos por Málaga á don Antonio 
Luis Cerrión, don Francisco Solier y 
don Eduardo Palenea. 
- Se verifico % procesión d^e Núes-
i r a Ssfiora dei Garnien.cGn gran orden, 
presidiendo ei Ayeikamiento 
También iba !a imagen de Ssnta Te-
resa de Jesús. | d ^ ^ l * ^ 
29 Julio. Se declaráfon en huelga 
ía mayor parte de los gremios de Má= 
lega. 
—Llegaron fuerzas del Ejército de 
Córdoba, un batallón de Infantería que 
estaba «n Aqteqaera y se reconcentra 
ron los carabineros l e la provincia. 
30 Julio.—S í publicó el primer nú-
mero de! periódico «La Revolución», 
republicano y dedicado al Centro de 
Instrucción de dlsínío de Sonta Ana. 
—Por haber llegado á un acuerdo los 
capataces del muelle con 'es obrercs5se 
acordó terminar la huelga iniciada,acor-
dando volver al trabajo al día siguiente, 
pero por la tarde volvieron á enardecer 
se los ánimos y la huelga se generalizo. 
31 Jul io—A causa dé la huelga no 
pudieron publicarse ni «El Constitucio-
nal» ni «El Diario Mercantil». 
•I ..^Agosto. —En "íá'¿fclle'de ía Silla ¿ú- ' 
ItuerQ 5, e&tabíeció un nolabíe gimnasio., 
el profesor don Manuel Vergara Nava 
rro, con todo género de aparatos ade-
: CUjídOS. 
¡ 3 Agosto,—El Gobernador, don Car-
[ los Bureii publicó una enérgica aíocu-
l cion, amenazando á los culpables é ins-
Í í ge dores de ía huelga que existía, por 
I*haberse realizado agresiores contra los 
I obreros no adheridos al paro. 
I 4 Ages to . -El Alcalde, don Pedro 
I Gómez Gómez, publico una sensata 
1 alocución, relativa a la hue-ga, recc-
I mendando el orden y !a protesta pacífi-
1 ca y declarando sería enérgico contra 
1 ios que atentaran á la libertad ;del ciu-
| dadano. 
| 5 Agosto.—Fueron presos y entrega-
I dos á los tribunales varios de los pro-
f movedores da la huelga de los gremios 
de MMuga. 
—Fueron nembrades Comisarios de 
Agricultura con José María Márquez 
Navarro y don Francisco J. Aguisar. 
8 Agosto.—La compañía ecuestre de 
Rafael Dí^z volvió á áur funciones en 
Málaga, en el'Sírtón de Atarazanas 
10 Agosto.—Con motivo de nombrar-
se nuevo Ayuntamiento para Ronda, se 
suscitaron disgustos. 
El saliente se constituyó en las mesas 
electorales y t i entrante en la del A i 
calde. 
En las plazas y calles se formaron 
grupos con banderas y lemas oícnsi 
vos. 
H Agosto.—LQ cüadnlfs de niños 
gaditanos dio una corrida sil fel drcg de ! 
la Victoria, con buen éxito. 
J 13 Agosto.—En la playa de la Parra 
estuvo próxima k ahogarse la joyen . 
Matilde Tdbón, qae sufrió un desvaíie-
ciniienío dentro del agua. 
Fué salvada por ía peinadora Magda-
lena Pérez. 
—Llegó á Málaga el emineníé litera-
to don Juan Va;era, hospedándose en 
casa de sus pí r ieníes los señores mar-
queses de la Paniega. 
18 Agosto—Celebróse una corrida de 
toretes en el circo de la Victoria, to-
mando parte en ella la cuadHila de ni-
ños sevillanos, que dirigían los dies-
tros Manuel Giménez y Juan Díaz Gi-
ménez. 
20 Agosto.—En los salones de Lope 
de Vega dió un concierto el profesor de 
violoncelio don César Casella, á cuyo 
acto coadyuvaron los señores Zambelíi, 
Martínez, Sessá, Martín, O.ona, Pozo 
y Fernández. 
21 Agosto.—En el salón de! Censa-
íado. bajo la presiden t a de don Manuel 
de Lara, se celebró una sesión general 
de las clases comerciales é industriales, 
para fijar tarifas relativas h los traba 
jos de carga y descarga del mueüe. Se 
nombrtron comisiones que emitieran 
dictaffim.. . . . 
i ^ n o 
24 Agosto.—Con ráoíTvó efe fas elec 
ciones se alteró el orden en Torróx. El 
Alcaide acordó saspender las elección 
nes, pero el Gobierno envió un deleg-i 
do pera que se hiciesen. 
25 Agosto.—Se reformaron y resíau^ 
raron los altares del trsscoro de la Ca-
tedral, á expensas de don Bartolomé 
Lsffore, 
30 Agosto'—Se verificó el escrutinio 
electoral, resultando elegidos.diputados 
por esta provincia ios señores siguien-
tes? 
Máiaga,—Don Antonio Luis Carrlón, 
don Francisco Soller y don Eduardo Pa-
laticg, 
Antequera.—Don José Antonio Aguí-
lar. 
Coín.—Don Cipriano Carmoaa. 
G a u c í n . - D o n José Carvajal Hue. 
Archidona,—Don José Pérez Gimé-
nez. 
Ronda.—Don CristifloMartos. 
Torróx.—Don Salvador EscovaK 
Véíez.—Don Federico Maclas. 
Campillos.—Don Mariano Vele, 
^n t re los candidatoé (^r^jt^dcs se 
halíabiri los señores Remero Robledo, 
.López DomiagjCíez^ Qlner»]. Qiílrós, dé 
lob RÍOS/, Cánovas del Cástii 'o, Rios 
Rosas y Canteros 
Septiembre.—En la iglesia Cate-
dral bAntizó el señor obispo al china 
Domingo, natural de Cantón, y al he-
breo, nHCido, .en T^nger^de 22 años, 
Isajar Belbas Bixens. 
í?ueron padrinos "del primero, don 
Diego Martín y doña Msiiíde Delgado 
Martín, y deJ segunda el>Benefíciado 
á u Eduardo Domínguez Avila. 
7 SV píiembra.—Se inauguró otro cir-
éo en el solar dé Atarazanas, con al 
nouibre de Circo Malagueño, bsjo la di-
rección da los señores Price y Prado 
—En el circo de Díaz, tuvo íügar el 
beneficio de las señoritas Virginia y 
Trinidad Díaz y de su hermano Eduar-
do Diez. 
8 Septiembre, —FaUeció en esta cía-
dad y se le dtó sepuNfra en el Cemen-
terio de San M;guefV el genera! Qa 
rrea, 
14 Septieinora. —Falleció en esta cia 
dad el comerciante don Pedro Barra-
pino. 
13 Septiembre.—El Ayantamienío se 
reunió en sesión secreta para ocuparse 
de graves abasos y punibles hechos,co-
metidos m la recaudación de Consu-
mos 
Se comunicó al Ayantamienío que 
por falta de pago, las Sociedades áe 
Segiirps.abandonaban las fincas mUQkf-
p^les que tenían aseguradas. 
20 Septiemb e . - E n el edificio dala 
Aiióndiga, se su-ícStó una reyerta entre 
varios stiietós;Tésii!t&ndú uno de ellos 
I 28 Sepi íembre . - A! ei 
t nado para la corrida que 
ei g i -
güien-
te debía tener ioga? en el circo'de ta 
Victoria, se escapó un novüío, que en 
su carrera atropesló á un niño é hirió k 
una caballería. Fue recogido en Qua-
I dafmedina. 
j 29 Septiembre.—Salió con, gran so-
íemñiáad la procesión de Nuestra Seño-
ra de ta Victoria, coa asistencia del se-
ñor obispo. Gobernadores civil y npÍ!-
tar y Ayuntamiento. 
Eí prelado ofreció abonar la soma que 
faltase par^ los gastas de la procesión. 
30 Sáptiembre.—Estando en su des-
pacho de Sevilla el juez del distrito de 
!a Magdaíeña, hijo de esta provincia, 
se sintió indispuesto y murió da re-
peníe. 
1 Octubre.—Comenzó ápubíicarse el 
periódico «El Porvenir», que defendía 
las tendencias federales, 
2 Octubre.—Se alteró el orden pübii-
co en Ronda, con motivo de haber&e 
aprehendido anas cargas de tabaco por 
ítfá carabineros. 
Grupos de paisanos atacaron á estos, 
que ^-replegaron al coartel de la Guar-
dia civi l . 
Uíra partida militar salió contra los 
amotinadoStSiendo la lucha encarnizada 
y resultando varios muertos y heridos. 
K Alcalde y Gobernador militar dieron 
una alocución. 
6 Octubre.—Quedó aprobado el re 
glameato de la Sociedad Malagueña de 
Ciencias físicas y naturales* 
7 Octubre.—Falleciójen Cártama el 
diputado provincial por Aímogía don | 
José Salcedo y Llegros. 
j ^ l 2 Octubre.—Se discutieron en el i 
Congreso las actas de Vélez-Málaga, | 
que atacó rudamente el diputado señor f 
Garrién. 
HLgs defendieron el señor Coronel y 
el diputado electo señor Maclas Acosta. 
—Comenzd á representar en eliteatro 
Cervantes la compañía de don Rafael 
Calvo y don José Sánchez Albarrán. 
, l i s ta de la compafiíai 
Primera actriz. -= Doña Dolores 
Baena. 
Primera dama joven . -Doña Carmen 
Primera actriz cómica . -DoñaLuisa 
Morilla, 
Primera actriz de caíácíer.^-Doña 
Luisa Yañez. 
Otra dema joven.—Doña Octavia 
Rubio. 




Para segundos papeles y acompaña-
mientos doña Concepción Caiatayud, 
doña Adelina Rubio, doña Genara Gar-
cía y doña Antonia Grúas. 
Primer actor.—Don BafaeLCalvíCk 
Primer actor cómico,—Don José Sán-
chez Albarrán. 
Grimer actor de carácter.—Don Do-
nato Giménez. 
Prlmfer galán joven.—Don Ricardo 
Calvo. 
Segundo galán joven.—Don Ricardo 
Guerra. 
Primer característico.—Don Manae! 
González. ~ 
Primer barba.—Don losé Calvo. 
Actor de carácter jocoso.—Don Josá 
Benítez. 
Otro galán joven.—Don Romualdo 
Romero. 
Para papelea de corta edad.—Dba 
Ricardo del Castillo. 
Para segundos papeles y acompañan-
tes.—Don José Baena, don José Blanco 
y don Teodoro Haeto. 
Consuetas.—Don José Calatayüd5don 
José Rlpoíl y don Mariano Martín. 
Sección de baile: 
Primer bailarín director.—Don Mar-
cos Díaz. 
ü P r i m e r a bailarina.—Doña Salvadora 
García. 
Bailarinas,—Doña Antonia Qálvez, 
doña Enriqueta López, doña Antonia 
Muñozjdoña Olimpia Morelli, doña Te-
resa Luque, doña Adelaida Castro,doña 
Isabel Palma y doña Dolores Pérez. 
Bailarines. - D o n Antonio Ruiz y don 
Manuel Vázquez, 
Para los bailes que lo requísiesen 
contaba la empresa con nn número con-
siderable de Ügurantes. 
Representante de la empresa.—Don 
Pablo Morilla. 
Contador.—Don Antonio Velasco, 
Aator de la compañía.—Don Ftancis» 
co Constán. 
Pintor escendgrafo.—Dan Manfla 
Montesinos. 
—Mueblista,—Don Enrlqae Peílisó. 
\resíaarisía.—Doña Marietta Zam 
belli. 
Director de ia maquinaria.—Don José 
Pérez . 
Encargado del abono—Don José 
Montosa. 
Pelnquero.—Don Juan Sancho. 
Avisador.—Don Salvador C«ro. 
Encargado del gas.—Don Juan Pino, 
13 Octubre.—Se nombró la primera 
Junta de la Sociedad da Ciencias, sienf 
do elegido presidente don Domingo de 
Orueta, vocales don Juan J. de Salas y 
don losé Sánchez, secretario don Ma 
naei Casado y tesorero don Ricardo 
* Scholtz. 
H Octubre.—Con objeto de güarnel 
car á Ronda, donde existían temores de 
un motín, sa'ieron de Sevilla tres com-
pañías del regimiento de Gerona y de 
Anteqúera, dos compañías del regimien-
to de Zempra. i 
—Llegó á Málaga la escuadra ingle- i 
sa, compuesta de las fragatas «Lord I 
Marden», con diez cañones; dnvenci- [ 
ble», con catorce, y «Paula», de ocho 1 
cañones. 
16 Octubre.—Se notó alguna alarma 1 
en esta ciudad. 
Hubo carreras en varios sitios y so» 
naron disparos. 
Patrulló la Guardia civil y se fijaron 
retenes de tropa en los puntos más es-
tratégicos. 
E l Gobernador militar, con una es-
colta de caballería, recorrió la ciudad. 
I Eu Puerta del Mar fué herido un cara-
binero de una pedrada. 
J 19 Octubre.—Con rumbo ú Cartage* 
na salió Ir escuadra inglesa que había 
permanecido varios días en nuestro 
puerto. 
23 Octubre.—Él laúd ^San Cristó 
bal» de la matrícula de Estepona, enca-
lló en la enserada de Bocoya, I sieía 
leguas Melilla. 
El patrón y ios marineros no fueron 
hallados y se les supuso cautivos de los 
moros. 
28 Octubre.—En la calle de Santa 
María, se encontraron dos políticos muy 
Influyentes en esta provincia disp&r&n-
dose^uno al otro un tiro, y este le agre-
dió con un cuchilio. 
29 Octubre.—El malagueño don Juan 
Alaminos fué designado Capitán gene-
ral de Andalucía. 
1 Noviembre.—Se berdijo el hospi-
tal para extranjeros, costeado por el 
1 doctor Noble, á la entrada del Paseo de 
Reding, siendo Akaíde don Pedro Gó-
mez. 
Se estableció en el mismo una casa 
de salud que dirigió don Joaquín Qui-
Ies y administró el concejal don íosé 
Monerri. 
—Los fedieraies de Málaga se adhi-
rieron ai Directorio del partido, en an 
manifiesto que ifirmaron entre otros, los 
diputados provinciales señores Quilién 
Robles, Montero, Llmendoüx.Rutz Cor-
tés, Qarcia Rosado, García Ledesma, 
Ramos Marín y Jerez. 
2 Noviembre.—Se produjo en el tea-
tro Cervantes un monumental escánda-
lo, con motivo de no acceder la empre-
sa é los deseos de los espectadores, que, 
pedíanse bailase el «Can Can», apesar 
de no estar anunciado. 
—Eá Comisión provincial presentó á 
la Diputación provincial su Memoria 
anual, suscrita por los señores don José 
María Uribe, don Miguel Quintero y 
don Aatonfo Campos y el secretario don 
José Gutiérrez de la Vega. 
3 Noviembre.—En e! Casino Mala 
gueño se inauguraron los conciertos 
clásicos, dirigidos por don Andrés For-
tuny. 
9 Noviembre.—En la casa rramero 
uno de la calle de Alamos, falleció do-
ña María de los Dolores Balenzategui y 
Sbslas de Garci, 
12 Noviembre.—El Cobernador sus-
pendió de empleo y sueldo ai director 
de S nidad del Puerto, con motivo de 
que este se negó á que descargara un 
bergantín llamado «Los Emilios», pro-
cedente de las Antillas, que se estimó 
/ $ 1 O 
como sospechoso. 
La opinión estuvo unánime contra el 
Gobernador. 
i á Noviembre.—JSntre íós per iódíeos 
«La Hueva Era* y «El Constitucional»," 
se sosciíó an grave incidente, que dió 
motivo á un lance que por fin llago á 
suspenderse, 
14 Noviembre.'—Cesó en el Qobier-
iio iai itar de esta -plsz^, el general 
Bguia, sucediéndole e! brigadier don 
Manuel Salamanca. 
15 íNoviembre.-^Se recibió un tele 
¿rama particlpandó había sido nd'mbra-
do Deán de esta Catedral, don Pedro 
Ignacio Cantero. 
K 16 Noviembre.—Sa reanudaron las 
confereécias en el Liceo, por los acadé-
micos de la de Ciencias y Literatura, 
hablando el señor Sánchez sobre Hísto 
ría del Arte y el Sr. Salas sobre Geo* 
fogla. 
—Se aprobó en sesión pü&lica el te* 
glamento para la Diputación provincial, 
que formaron los individuos de la comi-
sión, don Eduardo Navarro, dou Anto-
nio Gabriel Caparrós y don Francisco 
Quilién Robles. 
—Falleció don Enrique Glnachero y 
Vdpin . 
20 Noviembre.—Una lancha del ca-
ñonero «Gamo» venía de Nerja con seis 
marineros. 
Cerca de! castillo del Marqués se sin-
tió un disparo, y uno de ios tripulantes 
resaltó herido en el vientre, 
£ 1 Noviembre.™Gractasá las gestio-
nes del capellán don José dei Rio Sie-
rra y de la soperlora de las Harmanas 
de la Caridad, sor izaría Ponteinas, se 
abrió al culto pübífco Ta capilia de! nue-
vo Hospital civil . 
23 Noviembre.—Se acordó por eí 
Ayuntamiento qne hiciera el arqtiiíecto 
municipal un presupuesto de ta cons-
trucción de un mercado en ei soiar de 
Atarazanas, 
—Se vertffco en el teatro Cervantes 
el beneficio del primer actor don Rafael 
Calvo.con «La vida es un sueño.» 
Se leyeron poesías de los señores 
Franqnelo, Jerez Perehet, Rausel y Mu-
ñoz. 
24 Noviembre,—Comenzó sin inci 
denles la declaración de soldados, pero 
en la Plaza de la Constitución se for-
maron numerosos grupos. 
Los ¡republicanos celebraron reunió-
nes» prevaleciendo el criterio de levan-
tarse en armas contra el Gobierno. 
25 Noviembre.—Se promovió una re-
yerta eit la Piaza de ia Constitución .en-
tre un grupo de republicanos y un ins-
pector de policía. 
Hubo carreras, se cerraron los tea-
tros y se adoptaron precauciones milita-
res. k 
i Ei inspector resultó mücfío y siga-. 
| nos paisanos heridos. 
| En el Pasillo de la Verdara fué heri-
i do un agente y desde el puente de 
Puerta Nueva.ía Guardia civil hizo una 
descarga que causó desgracias, Caando 
los civiles llevaban el cadáver del ins-
pector, recibieron varios disparos. Re-
rsül tó un guardia civi! muerto' y un 
i agente herido grave 
-Fueron incendiadas por ios revol-
tosos las casillas de consumos. 
Una partida republicana se presentó 
en Cártama, quemando todos loa pane-
l les de! archiso municipal, 
i —En Chürrlanasvarios grupos proclá-
l marón la república. 
| También en Alora hubo alborotos,sa 
I liendo para restablecer el orden mid 
I compañía del regimiento de Africa. 
I Una partida repubiicena^andada por 
I Eduardo Urlarte, desde ühu r rhna fué 
I a Alhaurin el Grande y sublevó al púa-
¡ blo. 
j ElQobarnádor en vi 5 fuerzas-de ca-
• rabineros a pcíiseguirla, 
26 Noviembre.—En Torremolinas, en 
Alhaurín^dé la Torre y otros puebius, 
se proclamó ía República. 
Salieron nuevas fuerzas h dispersar 
las partidas, 
Al anochecer hubo carreras en la 
Alameda, 
I Las tropas tomaron precauciones en la 
I ciudad. 
j Un escuadrón de caballería fué á ía 
| calle de Cuarteles ó castigar á los re-
i v^ítosos que habían incendiado las casi-
i lUs del Matadero y la finca del solar 
{ del señor Martínez
Se acordó sáiiérars tropas pira 'Cor* 
doba en m expreso. 
Los señores Lacios salieron para G l 
braltar. 
—Ss fijó en las esqainas uaa procla 
ma del general Contreras en sentido 
fgvofadoñario. 
Fué grande la alai me. 
Salieron dos columníts de ircpa k per-
seguir las partidas levantadás en la pro i 
vincia. 
27 Noviembre.—jLlegsron 300 cara-
bineros y alguna tfopa. 
Naevas casetas de consamos fueron 
quemadas. 
^ E n los barrios del Pefcbel y Trinidad; 
grupos de hombres armados hacían 
guardias. 
La alarma era grande en íoda la po 
blacíán. 
En la Plaza, algunos grupos silbaron 
á la Guardia civil . 
Surgieron disgustos entre e l Qober 
nador señor Bard! y el brigadier Sala-
manca. 
—En eí pueblo, de Almogía se procla-
.mó la República. 
.Varias pariídas'de íe íe ta íes recordé, 
la próv'ifiCifr. 
28 Novirnibre. -En el «Bofétín Ofl 
cial», extraordinario, aaiui. iu el Gob&f-
nador sen ai Burell, que la paitída de 
Uriafte había sido deshecha en !a Sie-
rra de M>jas, por ía co umna que man-
í daba el capi tán Carabineros don 
Tomás Alvarez; haciéndole v%rios_Dri-
'sioneros y que la de Almogía iba pe iW 
gaida. 
—A las, tres de la tarde, grupos de 
paisanos, intentaron situarse en ía Pía-
2a de la Coiisílíadón, construyendo 
barricalas en el Pasaje de A^varez y en 
la calle de Especerías. ocúpMsdo algu-
nas CfisaMe.h^c&Ua Nueva. 
Por la calle del Cbter b^jó una c >-
lumna de Carabineros y empezó k dis 
parar desde la de Santa María. 
Los paisauos huyeron á la Pueí ía del 
Mar, donde un cañón hacía disparos á 
ta calle Nueva. 
La lucha se generalizó, siendo los' 
puntos de mas resistencia la cuiu- de 
Compañía, el Pueriíe de Tetuán, los 
Pasüios y el barrio de ía Triaidad. por 
la parte de la Aurora, donde rnaniobró 
una pieza de aríilíería, colocada en 
Puerta Nueva. 
Los paisanos daban gritos de «jVíva 
la República!» Por la noche se ocupó 
militarmente (a ciudad y no faltaran 
disparos. 
El Gobernador civil resignó el mado 
en el militar. 
Et Gobierno civil fué atacado. El 
movimiento se inició al saberse que ha 
bía marchado á Córdoba el Regimiento 
de Africa. 
Hubo machas bajas de paisanos y de 
tropa 
29 Noviembre.—A las doce se publi-
có el bcsiido declarfendo la ciudad en es-
tado de sitio. . . . , . 
El pítente de Santo EXomingo fué cor-
tado por los paisanos, íjue levantaron 
nna barricada, que tomó la Guardia 
civil . 
Un grupo nameroso atacó á un retén 
de íroprts que había en Olletas, resuí 
tando jíos paisanos muertos 
E! puente de t e tuán fue tomado por 
etgenera! Salaraanca. 
1 A las cuatro de ia tarde grupos de 
paisanos hostilizaron á las tropas sitúa-
dts en la Alameda,; y Pasiilü, donde el 
fuego duró más de media hora. 
Por la noche se presentó á al g m e r a í 
Salasím.ica uña coííifsíóh de f^ublíca-
nos caracíerissidos, infí%8fido á fav^t 
de loa pfffJaneros hechos"en la jornada. 
Se «nuíhcíé el oorabardeo de los barrios 
El Alende doíí P^día Guiih'? pLibiicu 
un blando recomendando, la cordWa. 
t a Cárcel fué aíacadá por tt; > ve-
ce^ y ikferidii1á: por el twniéntc- don 
r \ , : s r C i del MfV&l, 
30 Noviembre . -Creeidó imniero de: 
fáraílias, abandonaron esta ciudad, te 
mcrosas de que se remitieran sangí len-
tas escenas. 
El brigadier Salamanca recorrió los 
barrios con so Estado Mayor. 
Publicó una alocacibn para ^ue los 
vecinos no protegiesen el movimiento. 
Llegaron fuerzas de Granada, que 
situaron en la esíscion. 
Se calculan las bajas del Ejército en 
se 28 y en 40 las de petsanos. 
1.° de Dlciciembr*.—Suspendió su 
. publicación »EÍ Amigo deU-Euebio^. en 
vistá"del estado de guerra y de le si-
toación de Málaga, 
2 de Diciembre.—Volvió á las doce 
de la mañana á renacer la alarma por 
decirse que en k * afamas se velan 
grupos de paisanosi Se^ cerraron el 
Banco y la Tesore rb 'de^a^ lda para 
lizandose ei comercio. 
5 d^ Diciembre.-r-Mi^ió en Málaga, 
el autor drETnátiaT don José Robles 
Póki^oV^ue c n el Ilustre don Antonio 
Oíhóvas del Castillo, futídó en 1845 la 
«JcNren'Máfága.» 
Fjié Comisario de Administración 
HiUtar.^ Entre sus .o l^as» citaremos 
«üria idea feiiz.» «No? más vecinos,» 
«Por un baile en Cápeífenes » Un 
anímelo en el diario, y «Un saegrcide 
mazapán,» Falleció en la cesa número 
31 de la calle de doña Trinidad Grond. 
—Por la madragada un grupo de pai-
sanos atacó el Polvorín, situado en el 
camino de Anteqaera. 
Lr guardia compuesta de un sargen-
to y ocho soldados se defendió contes-
tando á los disparos. 
—Juntó á Pizarra desefirrifó el tren 
correo de Qranada. Se asegüfé que los-
désperfectos en la linea meron causa-
dos por una partida insurrecta. 
6 Diciembre.—Una columna compaes 
ía de soldados del Regimiento de Afr i -
ca y Guardij c ivi l , al m^ndo del coman-
m 
;1 daiíte de cafabiaéfes señor VílíSlonga salid á recorrer la provincia y restabie cer el orden. 
7 Diciembre.-Se verificó en el tea-
tro {Cervantes, el beneficio del actor 
José R Capilla, con el drama: «El hom-
bre de la selv^.negra». 
6 Diciembre.—Falleció doña Adela 
Orozco Boadar de Guerrero, persona 
muy estimada y hermana de! corregidor 
del mismo apellido. 
9 Diciembre^—Se constituyó ün co-
, mité constitucional bajo la presidencia | 
Í de don josé M . Uribe, de cuya directi- \ 
j va formaban parte ios señores Avila | 
y Liceras, Somera, Risueño, López Do" I 
minguez, Alonso, Qarcia Daviia, Cam- | 
i pos Qarin y otros. 
10 Diciembre.—Se hicieron nuevas, 
prisiones de complicados en los suce-
sos del 27 y 28 de Noviembre. En el 
Castillo de Gibralfaro pasaban de 60 
los presos por esta causa. Se nombra-
ron ocho fiscales militares. 
^ 11 D|cí|mbre^—Falleció en esta cia-
djd don Francisco Dandre y Qati, 
Se l a b r a r o n en el Carmín hon-
ras solemnes por el general Torrijos y 
sus compañeros. Después hubo proce-
civiéa. hasta el monumento de la 
Piaza de la Merced, donds se cantó un 
responso. Se repartieron panes. 
12 Diciembre.—La vacante del ins-
| pector don Adolfo Quillén.m aerto por 
I los republicanos en la Plaza de la Cons-
I 
íitución, la ocupó don Antonio Cara-
tfíés, 
13 Diciembre.—Se terminó el Sagra-
río construido para colocarlo en el ta-
bernáculo de la Catedral. Era de pino 
de América, dorado por dentro y fuera. 
Se componía de tres cuerpos. Su talla 
era obra de don Manuel (iuijarro y don 
Antonio Cásasela y el dorado de don 
Martin Rodrigues. 
14 Eficiemijre. r-EPGobernador don 
Caries BurelI, publicó una alocución, 
quitando impüTtancia á lo^'sucesos de 
Madrid, donde hubo un | i ^ m í e n t o . 
17 Diciembre.—En lá ceile del Calvo 
número 4íí, falleció dofia Maria del Car 
men Fernández ái das del 
—Pcé herido por el disparo de una 
pistola• de salón,.el cura de Saailago-
don Antonio María {bViarté y Gómez. 
; 18 Diciembre.—Falleció el Párroco 
áe Santisgo á m Antonia María Üciarta? 
y (qotne-z, quien, recibió íín disparo en 
el vientre, de una pistola de salón que 
manejaba un pariente suyo. El hec^o 
ocertló en ía calle 4e i-omás da Gozar 
r.iímero 12, domicino del señor Uriaftel 
20 Dácíenibre.T-RefiresO 'de. l & S & t m • 
nia de Ronda la coliimrra que mandaba 
el comandante señor Villalonga. 
22 D'C'etubre,—Se promovió tina 
riña en la calíe de Santa Ana, resuitün-
do un .muerto-y un herido leve, 
. 25d i¿kmfee .—Fus jeva í^ado por la 
aGíorided militar el esfado Ifé'gSéit^-eñ 
que se hallaba Málaga*. 
26 Dicíenjbjag-—Fdllició da re^r.ta-
don Alfonso de Mclin 
3i Diciembre.—El alcalde don P¿dra 
Gómez Geiaez, firmó una moción e!s-
vsda al municipio pars qjmms 5asiafa**i 
en la Casa A^untamisñíe !ós juzgados 
d e - | a « ^ f a ^!lánci.a :.-y municipales, á 
cuyo-íin se nombr^rlñ i-iq comisión es' 
> peciaí. 
é 
1 lanero.—Se verificó mm manifesta-
ción de carácter republicano en honor 
de las victimas dei primero de Enero 
de 1^3, que se dirigió al Cementerio. , 
El señor Carrión pronunció un elocuen-
te discurso. 
2 Enero.—Fué nombrado Rector del 
Seminario Conciliar en sustitución del f 
seflor Adargas, el Magistral don Juan 
N . Zsgrí , en reemplazo de don jíuan 
Barea. 
El Ayímtamiento tom5 en considera-
ción la Aioeión de! Sr. Gómez Gómez, 
pidiendo se habilitasen locales en las 
; Casas Consistoriales para los juzgados 
< de primera instancia y municipales. 
—Losiabonados del t w í r o Cervantes 
expusieron, de manera ruidosa s í inm- ! 
tfsta contra la empresa, h causa de es-
tar repitiendo el drama -Hérodes», del 
señor Franquelo. 
-^Los presos que esistian en ét cas> 
ttílfr^e ^ tb ra í l a ío . mudws 
c^sas poüticjas, eleváron iin escrito al 
i Aroiicípio, ^{^niendo ef mal trato que 
recibían y la escasez de tas raciones 
que se les daba, 
4 Enero.—Se represeníd en el teatro 
. Cervantes el drama «La novela de la í 
vida», para beneficio de la actriz cómi-
ca doña Luisa Morilla, distinguiéndose 
los señores Calvo ÍR. y R.) y Giménez 
. (Donato). 
Se representó después por i a benefi-
ciada »EI parto de los montes», sobre-
saliendo la señora Morilla y el señor 
Albarrán. 
Hubo lectura de poesías. 
—En el salón L o^pe de Vega tuvo . 
efecto una fepreseníáción teatral por 
los alumnos de los Orados Superiores i 
del Colegio de San Gabriel, que diri- i 
gía el conde polaco don Teodoro Kalam 
. 1 
odoski. 
Asistió selecta concurrencia. 
—El Alcalde ,don Pedro Gómez Gó 
mes, estuvo h bordo de la fragata rusa ' 
«Rusia», á corresponder á la visita oue | 
en ünjoa del reapectivo^cónsul le hizol 
j ^1 comandante del buque, ] | 
6 Enero.—En el teatro Cervantes bu 
bo un disgusto entre el sbono por las 
continuas representa dones del drama 
« Herodes», del &eñor Franqueio, pre-
parando una siíDa para Ta empresa. 
E! es^ánclalo fué terrible. 
La obra no llegó I oírse, arrojándose \ 
desde las gafeiras varios objetos. El 
publico de batacas tuvo qne retirarse. 
El autor tuvo que escapar por la puerta i 
de la calle de los Frailes. Varios asien»? 
tos quedaron destrozados. | 
Los mismos iniciadores quedaran horro 
rizados al ver el desenfreno de los es-, 
candalizadores, que sn plena Plaza de 
la Merced recibieron las entradas á do 
cenas para silbats 
1 '—Falleció repeníinamente la Superio-
ra del colegio de !a Asunción, estable-
cido en iá Plaza del General. 
7Enero.—Falleció don Joaquín G5-
! mez de Santaelía y Ro¿ha, á quien la 
' agricultura malagueña debía excelentes 
t servicids. 
i . 9 Enero.—-En un c f e d & eaía ciudad^ 
í sé promovió una c k a s ^ l entre varios 
I concarreníes5 disparáRÓose algunos t i -
I ros. 
P Ün piquete de caraWnefOs -cercd ei 
café. 
i Resultó un muerto y además varios 
—Falleció doña María Qasdalape 
F^stor* viüda de don Juan Zalabardo. 
r 9 Enero.—Volvieron á celebrarse en 
el teatro Cervantes funciones de moda. 
. Se representó el «St^Jivan», donde con-
| quistó üna ovacida Rtíael Calvo. Los 
I señores Zambelli y Martínez (Regino), 
Untercretaron una -faañísk de Bgrlioz^ 
| Acabó ia función con «üna idea feliz», 
\ de nuestro paisano seftpr Robles Pos-
i tigo. 
I Falleció repenímameaie ei profesor 
i de instrucción provincial del asilo de 
! Santo DoÉfngo, don Marcos Darán 
- Cor tés . 
? U Enero.—Tuvo logar en el teatro 
Cervantes éí beneficio de ia primera 
I dama joven señorita Carmen Qenovés. 
I Se representó por: vez primera ía come-
1 dia en tres setos de don José Marco 
| «La feria de las mujeres». Además, se 
| pusieron en escena «La mujer de Ui i 
I ses» y «Las cuatro esquinas», 
f También tuvo lugar en eí circo ecues 
I tre el beneficio de la «ecuyere» Ama Ha 
Díaz, ejecutándose «Las maladies ima-
I 
í 2 Enero. —Se delebrl - la bétiSidba 
por el presbítero dn» -B^úümeru Biista= 
mante, del nuevo í&iiio'tauor. propiedad 
de don Mantel V&iqmz, llamada «Ma 
nolito^. 
S i labrd ea. Malaga por el ifidustHal 
don Ildefonso Ortlz Urlarte y personal 
h sus 5rdenes, siendo el primero de su 
clase que se hizo en esta ciudad. 
14 Enero.—La junta Municipal 
Asociados acordó suprimir 'a cobranza 
ée censamos en esta capital, después de 
amplia discusión. 
£ 1 5 Enero.—En el teatro Cervantes 
se Verificó el beneficio deí segando ac-
tor don Ricardo Guerra, con «Otele», 
por K^íae! Calvo, que estuvo magiá' 
tral. 
El señor Albarrán ejecutó «La venta 
del Puerto»,tocando te pandereta y can-
tando. 
= M a r i ó doña María del Carmen i 
Sampelayo^e Mol!, madre del senador 
don Miguel Mol!, 
17 Enero.—En la parroqoia de San-
tiago, asistiendo las autoridadesj se ce» • 
lebraron honras por el infortunado cura 
de la expresada parroquia, don Antonio 
üfiarte Gbmtz. 
La sección lírica del Liceo pantá la 
mis« (te Donizzeti, tomando parte los j 
señores Hortelano, Püto,Piño,Franqüe- j 
lo y otros. 
í 8 Enero. = B l regimiento de Iníante- I 
da de Gerona,de guarnición en Málaga, 
recibió orden de salir inmediatamente 
para Sevilla, recogiendo los destaca-
mentos qae tenia en Ronda y Ante-
quera. 
—Se suspendió la función anunciada 
en el teatro Cervantes k beneficio de 
la señora YáfteZi por haber salido precH 
pitfrdamente para Madrid el actor Ra-
fael Calvo, al tener noticias telegráfi-
cas de la muerte de su padre. 
~Acoiáó-el Ayuntamiento resíaurar 
el nicho que ocupaba el patriota don j o -
«é íÍateosfc%gfiríficadQ.t(Q£ su emor á la 
libertad. 
Faé á propuesta del síndico <fcm José 
Moreno Micó. 
SliaEgero.—En el teatro Principal, á 
< « 0 
beneficio del actor cómico don José Sa-
pera, y dedicado á la sociedad dramáti-
ca «Calderón de la Barca», se verificó 
una función extraordinaria, represen-
tándose «Los hijos de Adán» y «No 
siempre lo bueno es bueno». 
—Con motivo de las elecciones de di-
putados provinciales,se alteró ,ei orden 
en Antequera, resultando un muerto y 
varios heridos, 
— E l establecimiento benéfico funda-
do por les hijas del señor Noble en la 
Malagueta, se habilitó para Casa de 
Salud. 
—En las Lsgunillas riñeron por la 
mañana varios pescadores, resultando 
muerto Francisco Martín (8).«Bigote» y 
muy grave José González (a) «El 
Loco». 
i l EnefOi—Salieron para Sevilla las 
fuerzas de Infantería que guarnecían en 
Málaga, á fin de unirse al Cu rpo de 
ejército que se formaba m Andalucía. 
22 Enero.—En el tea t ro^Cervanírs . 
por Sa compañía del señor U&tVOiSe ve-
rificó el beneficio de la aci ¡a de Carác 
ter doña Luisa Yúñtz, esireíiandose la 
obra en nueve actos y un prólogo, «El 
trapero de Madrid», que gustó mucho. 
~ Los federales de Málaga, entre 
ellos los señores Carvajal, Reboul, L i -
mendoux. Muñes:, OimedOb Rosado,An-
saldo y otros, pubikaton una carta, en 
elogio del médico don Garlos Dávlla. 
por la conducta qae observó curando á 
los paisanos heridos en los días 28 y 29 
I de Noviembre anteriores. 
i - Con motivo de on oficio tonos 
enérgiGOs que envió la Junta íocat de 
primera Enseñanza al Ayuntamiento, 
respecto k las pésimas condiciones de 
los locales habilitados psra escuelas, 
snrgi5 un conflicto entr& ambas |corpo 
raciones, que £ fué comentado en la 
Prensa. 
24 Enero. — Falleció don Miguel 
Bryan y Vlllanueva, en su casa. Hoyo 
de Esparteros número 3. 
26 Enero.—Se l l e v i á cabo en el tea 
tro Cervantes el beneíido del actor de 
cafácter don Manuel González, repre-
sentando Kafael ¡Calvo et drama del 
duque de Rivas &Don Alvaro ó la fuer 
za del sino». 
Sánchez Albarrán con cuadro inter-
pretó «En todas paites cuecen habas.» I 
26Efliáro.—El sabio natnratlsta don 
Dominga Orueta dio ana conferencia 
en la Sociedad de Ciencias, leyendo un 
erudito trabajo sobre los barros de los 
tejares. 
27 Enero.—A la edad de 83 años, fa < 
; lléció el canónigo de esta Santa Iglesia 
I Catedral, don José María Muriel y Se-
I rrano. 
29 Enero —Se llevó á cabo en el 
; teatro Cervantes el beneficio del actor 
| de carácter don Danato Jiménez, con el 
| drama «El campanero de San Pablo» y 
j el estreno del juguete cómico «Peripe-
i das;4, orjginaj del poeta don Atenedoro 
I Muñoz, redactor de «El Porvenir». 
Á 9 1 3 
—El Ayuntanilent6,erf sesión publica, I 
tributó justo homenaje y alabanzas me-
recidas á los pintores don josé Moreno 
Carbonero y don José Arlas Pérez y ai 
escultor don Fernando Merino Andra-
de, por las obras presentadas en h Di 
putación. 
30 Enero.—Se recibió en Málaga la | 
noticia del nacimiento de ün infante,hijo | 
del Rey don Amadeo. 
Se acordaron iluminaciones y otras ' 
fiestas. i 
—Se presentó vttñ proposición k la | 
Junta municipal, al objeto de establecer | 
en Málaga una Casa de corrección'y en- I 
señanza de jóvenes. 
31 Enero.—Dimitió la presidencia de I 
la Diputación provincial, don Francisco | 
Palanca. j 
1 Febrero.- Celebró su beneficio en 
e! teatro Cervantes la dama joven serio- j 
rita Octavia Rublo, con el drama «Da- f 
lilav* - r . . . . . ; 
2Febrero.—Se publicó la obra «El 
libro de las mu eres», del escritor local 1 
doh jo íé María Croiseíles, director de I 
«El Porvenir». 
' 3 Febrero.—Se insurreccionaron los 
tripulantes de un barco qut^ debía satír ' 
para la H íbana, alegando aquellos que \ 
00 áizaban lasanclas mientras no se tes . | 
áic-n determínala ií°"*ÍFÍ'L , P?» I 
sacó un revólver 
contra los réb^íd 
su vez. 
cantidaJ. Ei capitón 
y disparó varios tiroá 
s, que contestaron á 
El capitán frisulíó herido ea la cabe 
y eon dos tiros ano de los mirine 
ros. 
—Ei señor don Ricardo Sc^oltz leyó 
en h Sociedad de Ciencias una impor-
tante Memoria sobre la estnictura y 
funciones del sistemajnervioso cerebro-
espina!, por é! traducida y cuyo autor 
erii el elamán j t r i o Sander.* 
E! i olvidable don Pablo Prolongo 
leyó un trabajo sobre la «Historia de 
los copos de azufres de las aguas de 
Carra traca»,. 
4 Febrero^—Se estrenó en el teatro 
Cervantes de Málaga el baile de espec-
táculo «La Poderosa», distinguiéndose 
Salvadora García, Antonia Qálvez, An-
tonio Rute y Marcos Díaz. 
—Eí señor Ferrer y Escobar defen-
dió en la Junta de Asociados so amplia 
moción para que se creara en Málaga 
una casa de corrección y educación pa-
ra jóvenes menores de 16 años,abando-
nados por sus padres, ó que se encon-
trasen en la via pública mendigando ó 
vagueando.. 
5 Fv breio —En la Pla^a de Mamely 
fué acometido por un sujeto un alcalde 
de barrio, resultando herido de grave-
dad. 
El agresor fué capturado por don 
Francisco Aguilar. ^--y ; \ , 
—Se tomaron medidas dé previsión 
por si tos carteros de Málaga secunda-
ban la huelga iniciada por ios de Ma-
drid, disponiéndose que.en su caso, va-
rios agentes de orden público repartie-
ran la correspondencia. 
—En el teatro Cervantes tuvo lugar 
el beneficio del primer galán joven don 
Ricardo Calvo, con el drama «Gabriela 
de Vergy», y la comedia «El héroe por 
fuerzas. 
8 Febrero.—Fué conducido al Ce-
menterio el cadáver del ilustre abogado 
don Felipe José Gómez, 
i —Nació el distinguido músico mala-
gseño don Francisco Rando. Perfeccio-
nó sus estudios en Milán. 
A los 18 años ocupó ya su puesto de 
director en la compañía de Giovanninl. 
8 Febrero.—Se verificó el beneficio 
del representante de la empresa del tea-
tro Cervantes, don Pablo Morilla y de! 
encargado detabono don J j s é Montosa 
con el «frama «El zapatero y el rey», ei 
estreno del juguete «Por fincase á mi 
hija» y la zarzuela «l^as ventas del puer-
to» y los bailes «La Poderosa» y «Can 
cán en Vasalfes». 
—El Ayuntamiento concedió k los se 
ñores López hermanos una p&rcela de 
cuarenta y un metros, cuarenta decíme-
tros cuadrados en 103 pesetas, adosante 
á la fábrica de chocolates «La Rioja 
ira.»- . 
11 Febrero.—Clrcu'ó la r iot»dade!a 
proclamación de la República en Es-
paña. 
Hubo numerosas manifesíacíoaes. 
19 Febrero. —Ei Gobernador CÍVÍÍS 
don Garlos Borell dió cuenta de ios te-
legrama de Madrid, dando noticia d?4 
la abdicación del Rey don Amadeo v 
prociamaciór. de la repúl>nca"ÍDirigió 
ana alocación á los^habitantes ^ l a pro-
vincia, recomendandp e! orden püblfto» 1 
Circuló el siguiente docamenío: -
«Malegiieños: Habéis ^ido testigos de 
mi cordura. Situado en eí» castillo de 
dibralfaro, estoy observando vuestra 
natural y patriótica expansión y conven-
cido quedo serán respetadas ias perso-
nas y propiedades de todos los dudada- | 
nos. . 
Es necesario sepa el pueblo s reeonoz- / 
co con los jefes de cuerpo, que también/ 
suscriben, la república que las cortes 
soberanas han acordado,estando resuel-
to en sostener la autoridad del digno 
patricio que ía suscribe.—Castillo de 
Qibralfaro 12 'e Febrero de 1873.-El 
comandante de ingenieros, Manuemer-
c i l l a . - E l comandante de Artillería, la-
ilán Espino.—Alonso Gil CansecO Svth- j 
res,—El coronel de Carabineros, José 
Gómez. - E l Gobernador miii tarJ .Man' 1 
cha,» £ | 
Se piblicó ls siguiente alocación: ; 
«Habitantes de la prpviñcia. i 
La liberíad es el orden. La rtpñblica1 
; federal es ía pez y el respeto á todos ' 
1 los derechos. Proclamada esta forma de 
Gobierno .todo desorden es un verdade-
I ro atetado contra las libertades adqai 
ridas; que cada uno de .vosotros sea un 
1 defensor del crden, rechazando con in-
dignación toda insinuación que tienda á 
producir escenas como la verificada hoy 
en el edificio de la Aduana, donde han 
sido destruidos expedientes y papeles, 
en cuya desaparición sólo tenían verda-
¡ dero interés los enemigos de nuestra 
I sania causa, para encubrir así sus res-
ponsabilidades, 
I Todo aquel qae os trate de dirigir á 
semejantes actos es un loco 5 un trai-
dor encubierto. 
Toda escena de desorden es dar pá-
bulo á la esperanza de los reacciona-
rios. ^ 
Confundámosles por siempre, justifi-
cando aae, implantada la reDÚblica fe-
d^fal, acsba psfcí siempre toda arbitra 
riedad y iodo disturbio. 
| Seames todos uno para contribuir h 
; levantar ei edificio definitivo de la for-
i ma de Gobierno que ha de garantizar 
i para siempre el imperio de ia libertad y 
i de la justicia. 
\ |Viva h república federa'! 
: Málaga 18 de Febrero de 1873.» 
i —Se celebro en ei Gobierno civil úna 
junta de autoridades, acordando acep 
t^.r la rej ú ilica. 
Varios grupos de parssnos recorrie-
ron las calles con músicas y dando vo 
c^s. 
El Ayuntamiento izó lo bandera repu-
blicara y dió un manifiesto, E! Gober-
nador militar se subió al Castiiíó con 
parte de la gusmición. 
El Gobernador civil estableció su 
I despacho en una casa parfictl r Un 
• grupo penetró en la Aduanp,sacando le-
j gajos de documentos,qte incendió en.el 
patio del ed-ficio y en la Plsza. 
n 
13 Febrero.—Por la mañana sé des-
hicieron las barricadas que se habían 
formado el día anterior;en Püería Nue-
va, y en la Aurora, situándose fuerza 
de paisanos armados con el cañón que 
colocaron en la barricada de Puerta 
Nueva, en el Parador de San Rafael. 
E l [Gobernador militar continuó en 
Qibraifaro. 
E l resto de la f aérza militar sigaió 
en el cuartel de la Merced, en cuya pía 
za se situaron grupos de paisanos, pi-
diendo que los soldados les entregaran 
las armas. 
En el balcón del coartel se vió la 
bandera republicana, que condujo desde 
el Ayuntamiento un piquete de paisa-
nos, arengando á ios grupos para que 
ss disolvieran los señores Solier, Pa-
lanca, Carvajal y Flandor. 
—Se constituyó la junta revoluciona-
ria de Antequera, en ía siguiente for-
ma: 
Presidente, don Francisco Aranda 
Frías, Vice presidente, don Manue 
María Aguilar. 
Vocales,don Francisco Cestlno Utre-
ra, don p l e g ó del Pozo Qüzmán, don 
Francisco Ramírez Argü¿lles, don Án-I -
tonio J . Muñoz, don José Galán Ruiz, 
don Pedro Bernal Pérez, don Francisco 
Barroso Alcalde, Secretario don Diego 
del Pozo Gallardo y don Francisco Be-
nltez. 
— E l Presidente del poder Ejecutivo 
dirigió el siguiente téíegraraa al Presi- f 
dente interino de la Diputación señor 
Agranda: 
«Es lamentable que el triunfo de la 
KepflbTica haya dado lugar á escenas 
desagradables que es preciso evitar á 
todo trance que se reproduzcan». 
Los Diputados Provinciales publica- > 
rotuna alucuciónrecomendando el or-
den y censurando la quema de papeles 
hecha en la Aduana« 
14 Febrero.—A las cuatro de la tar» 
de entraron las fuerzas militares que 
estaban en la estación, con el Gober-
nador militar señor Mancha, que habla 
bajado del Castillo y demás autorida-
des, fraternizando con los paisanos ar- 1 
mados, dirigiéndose al Cuartel de la | 
Merced y aíojáncíose dos compañías en m 
la Aduana. ^ 
Un repique de campanas anunció e 
suceso. 
15 Febrero.—El Alcaide señor Gó 
mez Gómez, en nombre del Ayunta-
miento, publicó Una alocución recomen-
dando el orden y que todos volviesen 
á sus tareas habituales, para que no 
se resintiera el movimiento mercantil y 
cesara toda alarma. 
—En el «Circulo Mercantil» se veri-
ficó una reunión de comerciantes é in-
dustriales. 
Se nombró una comisión que fuera al 
Ayuntamiento á ofrecer su adhesión h 
República y h felicitar al señor Qó-
mes Gómez y demás concejales por su 
condacta en las presentes circünstan-
cías. 
La Comisión cumplió so cometido, 
pronunciándose discursos patrióticos. 
—Falleció el conocido capitalista don 
Simón Castell y Vidondo. 
16 Febrero.—El Alcalde declaró pro 
visionalmente suspensos de empleo á 
todos ios empleados de! ramo de consu-
mos. 
Por la tarde llegó el Capitán Genera! 
que se hospedó en la fonda de Europa, 
obsequiándolo con una serenata la mú-
sica del Regimiento de Africa. 
Se publicó una hoja oficial dando 
cuenta de la amnistía otorgada para ios 
delitos cometidos en las insurrecciones 
republicanas. 
—Entró en Alora la columna de vo-
luntarios malagueños, al mando de don 
Eduardo Carvajal Reboul, la cual pres-
tando apoyo á los que se habían apode-
rado de la Casa Ayuntamiento, destitu-
yó al Alcaide don Juan Castillo Nóñez 
y á todos los concejales, al grito de 
Viva la Federal. 
—Volvió I abrirse el Teatro Cer-
vantes, representándose el drama: 
«Otelo» y la comedia en dos actos, «La 
primera escapatoria». 
ÍL17 Febrero.—Cesaron los auxilios 
pecuniarios que se venían dando á las 
fuerzas populares. 
Ü L a s Guardias se redujeron á la planta 
i baja de! Ayuntamiento, la Parra y 
i Cuartel de la Merced. 
I Los nuevos servicios eran gratuitos. 
1 En la Cárcel daría guardia la tropa. 
Dimitió el Gobernador militar señor 
1 Mancha, sustituyéndo'e el Coronel de i 
v a r í e s . 
I —Se. verificó un nuevo beneficio del | 
primer actor don Rc¡fael Caivo, en el \ 
Teaífo Cerveníes representándose «E! 
Principe Hamíei». 
. 19 Febrero.—A propuesta del señor 
Moreno Mico, se acordó por el Ayun-
tamiento la creación de un Monumento 
donde se guardasen ios restos de las 
victimes del 1.° de Enero de 1869. 
j Se levantaría en la Plaza de la Cons-
; titución, por donaciones voluntarias, 
i 20 Febrero.—Las autoridades íoca-
\ les invitaron al Capitán general don 
\ Romualdo Palacio, á un almuerzo en 
Torremolincs. 
Se visitaron las obras de traída de 
aguas á Málaga. 
—En el Teatro Cervantes tuvo lugar 
por la cempañía de verso dirigida por 
don Rifael Calvo; el beneficio del se-
ñor Albarrán. 
Se representaron «El Diablo predi-
| cador», «La capilla deaLanuza»¡y «La 
i Pata de Cabra». 
| 23 Febrero—En el Teatro Cervantes 
| tuvo lugar por la tarde el beneficio de 
I don José Capilla con ía comedia en tres 
| actos «El hombre de la selva negra» y 
f la pieza, «Las citas á media noche». 
Por la noche se ejecutó e¡ drsma en 
tres actos «El Principe f-Iamleti* y el 
juguete de Gaspar «{Pobres mojares»!. 
- t n eí Circo Ecuestre de don Rafael 
Diez hubo dos funciones, tomando par-
te Enrique Diaz, Hílíeras, Rodrlguet, 
Vehzqnei, Romero y Martinéij 
Seefecu^ la pantomííuna «Los Br i 
f sntei 4e m A t a ñ a s de los Apeni-
nos». 
25 Febrero. ~ E i Presidente del Po 
der Ejecutivo Hamo telegráficamente 
k don Eduardo de Carvajal Reboul, pa 
ra que fuese á Madrid á conferenciar 
sobre el estado de la provincia. 
E! señor Reboü? salió inmediatamen 
I te, después de paríkipaflo en una hoja 
i suelta, 
i 26 Ftbrerc—Falleció á ias siete y 
\ media de ia noche el Comandante de 
i Carabineros don Nonito Valentín, heri-
1 dos por los paisanos el día 12. 
27 Febrero.—Hlao explosión en Ron-
. da una fábrica de pólvora,mwlendo 4 
operarios y resultando varios heridos, 
| 28 Febrero.—Se notaron síntomas de 
l rebelión en las fuerzas acuarteladas en 
\ la Trinidad. 
I Eí batallón qae allí estaba se envió á 
Í Valencia. El vapor de guerra «Colón», 
l el mando de don José Reguera salió pa-
l ra Cédiz y el «Alerta» para punto re-
1 servado. 
I Marzo.—E! Ayuníamlento üí'Ordó 
disolver la Guardia Municipal y reor-
gan zarla después .^También aprobó 
el plano de alineación de loa terrenos 
de la izquierda del Compás de la Victo-
ria. 
2 Mam».—Por auto jadíela! so otae-
ná fuese desenterrado el cadáver del 
comandante don Narciso Valentín, pa-
ra haberle la autopsia por haberse pres-
cindido de este lequisito. 
3 Marzo —Se confirmó la prasenía-
ción de partidos carlistas en esta pro-
vincia, una en término de Antequera, 
qae pasó á Cuevas de San Marcos, y 
otra cerca de Vélez. 
Salló faerza en su persecución, diri-
giéndose á este panto eí Regimiento de 
la Reinac 
La Milicia Ciudadana e s t a b k d ó re-
tenes en la Aduana y el Ayuntamiento. 
Fueren convocados á sesión extraordi-
naria la Diputación y eí Ayuntamiento. 
4 Marzo,—Una partida carlista de 
anos novecientos hombres llegó hasta el 
paseo Viejo de Véle^, tiroteándose con 
los carabineros y milicianos. 
En la población fué detenido ei jefe 
señor Parcas. En la calle del Mendrugo 
fué raaerío un carlista que iba á caballo 
y no contestó al alto qae le dió lapa-
tralla. 
—Tcaaó posesión de este üobierno 
Civil don José Fanteni, en sasíituclón 
de don Emilio.Santamaría, que pasó á 
tomar parte de la Asamblea Nacional, 
como representante por C&á\t. 
—Los Jefes y Oficiales de ¡a Milicia, 
acordaron qae no hubiese más Jetes 
que los ..capitanes de las compañías, que 
estarían á las órdenes del Alcalde, que 
cada compañía tuviese de 80 á 120 
hombres y que una comisión compuesta 
de los señores Umendoux, Carvajal, 
Reboul y Niilo se acercaran al Ayunta-
miento para que habilitase local donde 
reunirse. 
5 Mar^o.—Cerca de Olías hubo m 
encuentro entre unos cien carabineros 
y grupos de paisanos, resultando muer-
to el Jefe de la tropa. 
Los carabineros entregaron las ar-
mas. 
—Se hizo una denuncia de que el ca-
becilla carlista sefior Lara se encontra-
ba en Málaga, hospedado en una casa 
de la calle de Alvares, 
La Milicia rodeó el edificio toda la 
noche anterior y aquella mañana se ve-
rificó el registro por los jefes de la M i -
licia don Luis Coda, don Salvador Palo 
mo, don Manuel Coda y don José Se-
rrón. Se comprobó, que antes de llegar 
la fuerza, el cabecilla huyó en un coche 
con otras dos personas. 
—Se presentaron los Milicianos de 
Ojén, reclamando los fusiles que habían 
entregado los carabineros de aquéi 
pueblo. El Gobernador Civil les ofre-
ció consaltar con el Q o t e m _ 
B Marzo.—Al anochecer circuid [la 
voz de que en urjo de los Cuarteles se 
había sublevado la tropa a l grito de 
¡Viva Carlos Vi l ! Una comisión com-
puesta de los señores Faníoni, Castillo, 
Carvajal y NiHd, tim aios uuartéléa y 
como su estanda en e* Levante se pro-
longara, el pueblo míentó asaltarlo. El 
Comandante General y el señor Fanío-
ni arengaron á las masas, pero loa mili-
cianos insistieron en que saliese la 
tropa. 
De madrogada s alid ¿el ^Regimiento 
de Africa, apoderándose él pueblo de 
los fusiles y banderas que en el cuartel 
quedaron, ios que §e llevaron S la 
Aduana. 
—Las personas qfla déqositaron en la 
Aduana los fondos de los regimientos, 
librándolos de algunos grupos revolto 
sos» fueron don Francisco Nillo, don 
Emilio Viia Salomó, don Cristóbal Men 
dcz Arjona, don Diego Ramos, don Ra-
fael Frías Melena, don Francisco Pérez 
Escovar, don Manuel Caballero, don 
José Sánchez Peña, el comandante del 
Ejército. don Cayetano Miranda.rdon 
Francisco Burgos y otras personas, 
7 Marzo.™El Gobernador civi l , don 
José Faníoni, hizo circular una procla-
ma, ofreciendo que se darían armas á 
los voluntarios que aún no les tenían y 
expresando su gratitud 4 las compañías 
que I r ayudaron á sostener el orden. 
El jefe de la Milicia don Edtiardo 
Carvajal y Reboul, recorrió la ciudad 
con música y bandera, cubriendo con 
sus milicianos las gunrdias que daban 
las fuerzas del Ejército. 
El castillo fué ocupado por don Sal-
vodor Palomo con SQS nacionales y pa-
ra la provincia salió «na üolümna con 
on cafión, á íin de desarmar h los cara-
bineros. 
El brigadier señor Egüía se refagió 
eníel Gobierno civil . 
El Gobernador civil publico m bando 
llamando al Gobierno á ÍQ§ voluntarios 
de la república^y confiando en qae pro-
curarían respetar vidas y hscieRdas, 
Continoarcn los retenes de fuarsa de 
ciudadanía en el parador de San Rafael, 
San Telmo, Ayantamiento, Seminarlo, 
Santa Ana, San Lázaro, La Victori», 
Palacio del Obispo, Adoana, Alcazaba^ 
Cárcel, Banco, Caarteles, Sanio Do-
mingo, Aurora, La Parra, Estación y 
Castillo. 
Salió para Alora una columna de 150 
milicianos. 
Recorrióla poblacidn nomerosas pa-
trullas. E l Gobernador don José Fanto-
ni Solís publicó un nuevo bando ofre-
ciendo armas. 
•Murió el abogado don José Piñón y 
—El Gobernador civi l , señor Faníoni 
Solís, obedeciendo al Gobierno, proce-
dió k reorganizar ios dos regimientos 
desarmados, a cayo fin se instaló ana 
comisión de oficiales de voluntarios en 
el Qofeiern© civil s 
9 Marzo.—Regresaron las comisiones ; 
que fueron h Madrid á geí*íio<iar eUm- J 
vio de fusiles para los nacionaíes^ Con » 
ellas vino el nuevo Gobernador civil,se-
ñor Puente Giménez. 
Huba fofmación de la milicia, que se 
dirigió á la estación, repique de campa-
na y machos vivas. 
Pronmiciemn discursos el nuevo Go 
term-dor y tos señores Carmonti y Fon-
dor. 
Se hundió la Iglesia de Riogordo, 
hallándose en un acto religioso, resu!-^ 
íando varios muertos y heridos. 
11 Marzo.—Tomó posesión de este 
Gabierno Civi l don Francisco Puente. 
12 Marzo.—Circuló la siguiente 
hoja: 
A snís efnígos y correligionarios: 
Teniendo que ausentarme a* campo 
durante cinco ó seis días para aten ^er 
a! restablecinm nto de mi quebrantaba 
salud, deseo maniíestsr á todos qne'de 
ningún modo entiendan que les aban-
dono, 
Si me necesitan inmediatamente es* 
taré ú su-jado. I Espero que mis correli-
gionarios ayudarán á las autoridades y 
contribuirán h mantener el orden y la 
tííiiKjutiic'ad pública, 
¿ fe l domíngc próximo á las doce del 
dia, en el Arroyo del Guaíto, revistaré 
las cornpafsí a de ¡os voluntarios que 
rne h & n honrado con sus votos. Salud y 
Repábhca Federal. 
Mólaiga 12 de Mayo de 1ST3.—Edu.i! -
do de Carvajal. 
13 Marzo.—EiiiiéBobadÜIa y Aute-
qaeia íué batida la partida carlista que 
se organizó ea Antequerü. 
Se le hicieron siete prisioneras. 
14 Marzo.- Regresó á Málaga la 
fuerza de volantarios de ía República 
que había ído á Granada, con la banda 
de música ciudadana de aquella ciudad, 
cuyo Qobernsdor obárpuió á los mala 
güeñas con una comida. 
El Alcaide señor Gdinez Q5rnex re-
galó a la banda 250 pesefas. 
16 Marzo.—Unos pescadores que es-
taban en las piayas sacando el copo, 
vieron que en la red venia el cadáver 
de un joven, como de veinte años de 
edad. 
Avisado el cabo de mar, don Eduardo 
Carrillo, este ¡o participó^ !« autoridad 
de Marina. 
Apesar da la copiosa lluvia e! 
Ayuntamiento de Alora, con los fede-
rales del pueblo, comisiones de Piza-
rra, Cártama, y otros, pueblos y los 
Dipuíades provinciales don Migue! de 
las Cuevas Earas y don Eduardo Gar-
vaial áeboal,ce!ebraron una manifesta-
ción en honor de la República Federal 
v colocaron una lápida ep la Plaza, 
titulándole de la República. El pueblo 
aclamó hilo adoptivo al señor Car-
vajal. 
18 Marzo.—En la hacienda de Villa-
so, un miliciano riñó con su mujer, qne 
estabaíen cinta y la mató. 
19 Marzo.—Sa.encargó de la direc 
ción del periódico iocal, «El Porvenir», 
el republicano den Lorezo L , Mmloa. 
5 Abril.—La Junta nmaicpal aprobó 
la proposición para que se crease en 
Málaga una Casa de Corrección y ense-
ñanza de jóvenes. 
Formaron la comisión qüe debía re- i 
dactar el proyecto y reglamento los se- i 
ñores don Indaiecio Ferrer, don José \ 
Monerri, don Miguel Gámez Gaztam- i 
bidé, don Fernando Avila y don Edoar- i 
doSpiteriSola. 
6 Abril.—El Alcalde, don Joaquín 
Quites envió al señor obispo el síguien-
tegoficio; 
«Excmo. é iltmo. Sr.; siendo necesa-
rio reconocer los edificios conventos de 
religiosas del Angel, Carmelitas y Ca 
puchinas, suplico á V . E. S. tenga la 
bondad de remitirme su licencia para 
que la lleven los funcionarios encarga-
dos por la Alcaldía de desempeñar di-
cho servicio, y que han de guardar co-
mo es debido, ¡as consiguientes conve-
niencias. 
Dios guarde á V.» 
B Abril.—El obisoo, don Esteban Jo- 1 
sé Pérez, autorizó la entrada en ¿ ^ 
conventos del Ángela Carmelitas y Ok H 
puchinas* para que fuesen reconocidos j 
por los delegados del Municipio. 
12 Abril,—Los arquitectos don Cirilo ' 
Salinas, don Jerónimo Cuervo y don 
Manuel Rivera, por encargo dei señor 
obispo, reconocieron los conventos y 
certificaron: 
1. ° Qasel de las Cárraelitos, tanto i 
en la parte de iglesia como interior, se í 
hallaba en estado de solidez y buena í 
conservación. 
2. ° Que el de las Capuchinas esta- | 
ba aún en mejores condiciones, por ser j 
de construcción más moderna y haber I 
sufrido recientes modificacionesf 
3.° Qae e! del Angel no se podía 
decir lo mismo en absolüto} paes slerHo 
m agregado d€ varias casas, cada ana 
afectaba estado distinto de solidez y 
conservación. 
La Iglesia se hallaba en bflen estado. 
18 Abril.—La comisión manicipal en-
cargada de firmar presapaesío y regla-
mento para ana Casa de corrección y 
enseñanza de jóvenes, presentó el tra-
bajo qae se le encargó. 
25 Abril .—La Sección de Bellas Ar-
tes del Liceo, publicó el reglamento de 
la Exposición Artística que debería ce-
lebrar á fines del siguiente mes. 
26 Abril.—Por complacer á los de-
seos de una parte de la Milicia, renun-
ciaron sus cargos de concejales ios se 
ñores Sotelo (Fernando), Marios (Ra 
fael), Fació (b.) , Gómez de la Tia y 
Maynoldi. 
27 Abril,—Se llevó k cabo en Vélez 
Málaga una manifestación á favor de la 
república, colocándose en la Pl&.za una 
lápida conmemorativa, 
Presidió eí acto el diputado por Má-
laga don Antonio Luis Carrión, invita-
do por los federales. 
29 Abril.—Reanudó sus representa-
ciones el prestidigitador Mr. Auboin 
Brunet, llamando la atención la fuente 
laminosa. 
—Los republicanos don Francisco Ni 
lio y don Antonio Cantero, pubiicaron 
una hoja, á fin de que se alistaran vo-
luntarios que íormast-n un batallón para 
ir ai Norte á combatir á los carlistas. 
Se les daba á cada alisíado dos pesetas 
y ración de pan y á los sargentos tres 
pesetas. 
—Publicó una alocución el diputado á 
Cortes don Antonio Luis Carrión, diri-
gida á los electores federales del .pri-
mer distrito, agradeciendo qtie por 
quinta vez le hubiesen dado sus votos. 
Ofrecía abogar en las Cortes por el 
establecimiento de la República fede-
ral. 
30 Abril.—Sa autorizó á don José 
Martínez, para desecar, sanear y culti 
var ios terrenos que ocupaban las eguas 
de la íaguna de Herrera, propia deL Es-
tado, en íéraisno de Antequera. 
—Si recibieren noticias en este Cu 
bierno civil de tnber ocurrido colisio-
nes en los pueblos de Cómpeta, Ngrja y 
Casfibermeja.entre las íüerzBS Ciudada-
nas de los mismos y las columnas que 
fueron de Málaga, resultando muertos 
y heridos. 
En Casabermejajlos nacionales salie-
ron á las afueras para impedir ta entra» 
dafén el pueblo, y rompieron el fuego al 
divisar á los malagueños. 
—Regresó á Máiaga ía comisión de 
concejales republicanos, que, presidida 
por el señor Quiles?fué á Madrid á ges-
tionar asuntos de interés para Málaga. 
—Un capitán de la milicia reunió á 
las once de la noche á su compañía en 
las cercanías de la Trinidad, desobede 
ciendo órdenes superiores, dando órde-
nes para marchar á Antequera. 
El capitán fué preso y se detuvo la 
salida de la fuerza. 
1 Mayo.—Una casa consignafaria de-
sembarcó varios cajone de carabinas 
encargados á un comerciante y se les 
depositó en la Aduana. 
La milicia se empeñó en qüa ias ar-
mas se Íes repartieran y formándose 
grandes grupos fueron al Gobierno ci-
v i l . 
El Gobernador señor Puente consi-
guió disuadirlos y que se retiraran. 
—Se cedió la parte alta del cuartel 
de la Merced á Compañía de Inge-
nieros de la Milicia Ciudadana, que 
mandaba don Luis Molini. 
2 Mayo.—Se acordó qtie todos los 
detenidos por robo y hurto, f aeran lle-
vados por las calles, poniéndoles un 
cartelón en el sombrero, ó en las espal-
das, que dijese: «Ladrón». 
—En Alora hubo varios encuentros 
entre milicianos de aquella ciudad y 
una partida qoe fué de Antequera, dis-
parando unos y otros, resultando dos 
muertos y varios heridos. 
E! señor Costi trajo preso á M I agá 
a! Jefe de la fuerza de Antequera. 
3 Mayo.—Los Comandantes de los 
Batallones de la Milicia se reunieron 
en el Ayuntamiento y nombraron una 
comisión que fuera á Marsella á com-
prar armas para la Milicia. 
La formaban los Comandantes seño 
res Azuaga é ¡rizar y el concejal señor 
Maroto. 
4 Mayo.—A beneficio de los federa-
les del cuarto batallón de Cazadores 
de Torrijos, se verificó ana función en 
el Teatro Principal, representándose i 
«La Inquisición por dentro» y la loa | 
del señor Cardón, «La Redención de 
España». 
—Toda la Milicia psistió al entierro 
de la ciudadana Teresa Mayó ds López 
que fué declarada -por el pueblo hila 
adoptiva de Málaga por los servicios 
que prestó el día 1 de Ene o de 1869, 
asistiendo con riesgo de sü vida, á los 
heridos de las barricadas. 
El entierro se formó en la casa mor-
tuoria calle del Cerrojo número 34. 
—Volvieron á ocurrir desórdenes hn 
Alora, resultando otros dos voluntarios 
muertos. 
Se enviaron fuerzas ciudadanas1 de 
Málaga, por el Gobernador señor 
Puente. 
5 Mayo.—Por acuerdo de los Jefes y 
Oficiales de la Milicia, fuerou suprimi-
dos los» nombres de los batallones de 
esta fuerza que serían anotados por 
números que le correspondieran en 
suerte. 
Fueron estos: 
Número l Comandante don Francis-
co Solier. 
Núm. 2 Comandante Don Eduardo 
Carvajal Rebou!. 
Núm. 3 Comandante Don Eduardo 
Palanca. 
Núm. 4 Comandante Don José Mo-
reno Micó. 
Núm. 5 Comandante Don jorge 
Qrandi. 
Núm. 6 Comandante Don Juan Va-
lera. 
Nóm. 7 Comandante Don Nicolás 
Moróte. 
Núm. 10 Comandante Don Migoel de 
¡as Coevas. 
Núm, 11 Comandante Don Antonio 
Luis Carrión. 
Núui, 12 Comandante Don José Se-
ñé L5pe2. 
No se consignaron los Comandantes 
de los números 8 y 9. 
7 Mayo.—Se publicó el primer núme-
ro de! periódico federal «El Cantón Ma-
lagüeño» dirigido por don Antonio Sán-
chez de la Campa y siendo sos redacto-
res don José Coevas, don Juan Herrera, 
don Manuel Torres de Acevedo y don 
Antonio Porredon. 
8 Mayo.—Junto h la capilla de Mar t i -
ricos se encontró el cadáver de una per-
sona muy conocida, que declaraba etn 
nna carta haberse suicidado. 
—El conocido repufelicano don Edaar 
do Carvajal Reboul, publicó un mani-
fiesto diciendo q le ¡as divisiones sur-
gidas entre los republicanos malague-
ños le obligaban á retirarse á la vida 
privada, aunque tan amargas decepcio-
nes, no quebrantaban la entereza de so 
fé oolítica. 
U Mayo.—En el Circo de la Victoria 
se celebró una corrida de cuatro toros 
de muerte, tie la ganadería de ia Mar-
quesa de V i l as§ca, da Córdoba, á be-
neficio de la 4.a Compañía del 4.a bata-
llón da Cazadores de Tornjos. 
12 Mayo.—Se envió el seguiente ofi-
cio al señor Obispo: 
«Excmo. é Iltmo. Sr: Del reconoci-
miento practicado por los Arquitectos 
•Provincial y Municipal resalía hallarse 
éti muy mal estado el Convento nom-
brado del Angel, sito en la calle de 
Granada de esta ciudad . 
Con este motivo y sier.do preciso 
proceder al derribo para evitar las con-, 
secuencias de la roina,suplicó á V . E,S. 
tenga la bonda de adoptar las disposi 
clones que crea oportunas á fin de que 
las Religiosas allí establecidas dejen 
franco el citad 3 edificio, con ia breve-
dad que el caso requiere. 
Dios guarde á V. E, S. muchos años. 
t Málaga 12 de Mayo de 1873. J. Qui-
13 Mayo.-^Resoltaron elegidos Di-
putados por Málaga los sañores Carrión 
(A), Soiier (F.) y Palanca (E). por To-
rrox él señor Escobar, por Velez el se-
ñor López, por Antequera eí señor 
Aguiíar, por Campillos el señor Cue-
vas, por Coin el señor Soiier, por Ar-
chidona el señor Miranda, por Qaucin 
el señor Carvajal y Hué y por Ronda 
el señor Pérez Urruti . 
14 Mayo.—Falleció poña Pilar Mere-
lo y Prieto esposa del edictor y librero 
don francisco Moya. 
15 Mayo.—La Junta de Feria designó 
una comisión especial que la organizara 
dando la Presidencia h don Miguel Gó-
mez Qartamblde y nombrando vocales 
á tos señores Martino. Bruna,Sola,Fer-
nández, del Castillo, Sánchez, Ciaerí 
ner y Lahitete. 
16 Mayo.—Creyendo alguna parte de 
la Milicia Nacional que no pudieran 
destinarse á la compra de fusiles ios in 
gresos que se habían recaudado á ese 
fin. se presentaron grupos numerosos 
en las casa de! Ayuntamiento y exijie 
ron que diariamente se noticiase el es-
t .do de la suscripción. 
Se levarftó un acta y se nombró una 
Comisión que se ocupara del asunto. 
17 Mayo,—Renunciaron también sus 
cargos de concejales los señores don 
Guillermo Quintana, don Federico Ber 
mudez, don Joaquín .Oríiz, don Juan 
González, don Francisco Sosa, don Mi-
guel Izquierdo, y don José Zaragoza, 
por lo que siendo varios concejales, los 
que dimitieron antes, se encontró Mála-
ga sin Ayuntamiento. 
. , 18 Mayo.—Se presentaron en Garra-
traca varios agentes de vigilancia re 
pubíicana enviándose desde Málaga. Al 
presentarse en el Casino en busca de! 
A'calde para pedir alojamiento, se apa* 
I garon las luces, sonaron disparos y uno 
I dé los agentes se sintió het ido de gra-
i vedad. 
19 Mayo.—Regresó el jefe republica-
no señor Carvajal Reboul, acompañado 
del señor Pcül y Anguilo. 
Sus correligionarios le hicieron an 
entusiasta recibimiento. 
20 Mayo.—La Alcaldía, en vista de 
la alarma producida, dió cuenta del re-
sultado del empréstito para la compra de 
armas con destino á la milicia. 
Sa necesitaban 500 000 pesetas y so-
lo se apuntaron anas 150 000 El cobro 
se había hecho difícl!. La comisión oíen 
dlda, dimitió. 
22 Mtyo —Quedó organizada la co 
misión del Ayuntamiento popular, de-
signándose presidente á don José Mo-
reno Micó.Vices á don Juan Valera.don 
Miguel de L'jque.don joaquin Gutiérrez 
Orííz y don Manuel Torres de Acebe» 
do. Síndico, don Miguel Gómez Qag 
íamblde y don José Monerri, y vocales 
donjuán Pérez Méléndez.don Emilio 
Pérez Duarte. don Gaisidrmo Quintana, 
don Federico Bírmúdez, don Juan Gon-
zález, don Manuel Hidalgo, don Fran-
cisco Sosa Doncel, don Enrique Men* 
díoia y don José Zaragoza. 
23 Mayo,—Marchó á Madrid para 
ocupar el puesto de diputado el Gober-
nador civí! don Francisco Puente Jimé-
nez, quien publicó una cariñosa aloca-
Ciófi de despedida, 
t e sustituyó eí secretado, don Jesús 
Calvo Romero. 
26 Mayo.—Murió en Málaga el nota-
ble literato don Juan José Salas y Paro-
dy, director del Insíiíuío Ubre de segun-
da Enseíknza. 
29 Mayo.—La mayor parte de !os mi-
Ucianos de Málaga carecían de srmas. 
Las procedentes de ios deserniés da !a 
tropa, del Parque y las compradas con 
el producto de funciones teatrales y 
suscripciones, eran escasas. 
El Gobernador y el Ayuntamiento se 
preocuparon de este asunto, excitados 
por los jefes y capitanes de las fuerzas 
cívicas. 
Se proyectó vender los solares de los 
conventos mandados demoler y hasta 
hipotecar solares del antiguo cuartel de 
Atarazanas, 
En este sentido se telegrafió al Go-
bierno, que contestó lo s i g u i e n t e : ^ 
«El Gobierno no tiene en la leyóme-
dios de autorizar aí Ayuntamiento *de 
esa ciudad para vender conventos ni pa-
ra dar en garantías de empréstitos bie-
nes como ef solar de Atarazanas, con 
el objeto de comprar armas, Prbximas 
las Cortes, se podrá presentar an pro-
yecto de ley con este ob|ero, y es fácil 
que las Cortes lo aprueben. Deseoso en 
todo el Gobierno de facilitar á Málaga 
el medio de armarse, autoriza á ese 
Ayuntamiento para que • compre armas 
remington, siempre que no se cargase 
al Tesoro, sino ia diferencia que pueda 
resultar entre el precio medio á que ha 
bía comprado ei Gobierno las suyas^ua 
era el de 30 pesetas.» 
Se convocó á una reunión en las Ca-
sas Capitulares á los jefes y oficiales de 
la milicia, y allí imperaron ios tempe-
ramentos dej vehemencia, espresándose 
que era urgente acudir á todos Ies me-
dios posibles para obtener los armarnen-
tos. 
Se hizo ver que el empréstito votan 
tario que estaba acordado.no daba efec-
to por culpa de los contribuyentes, por 
lo que era necesario convertir en forzo-
so lo que antes era voluntario. Mas la 
dificultad estaba en que los contribu-
yentes excusaban las citaciones y hasta 
se ausentaban. 
Se nombró ana comisión que procura-
se se viera concurrida la nueva junta 
que había de convocar el Alcalde, don 
José Moreno Mícó, y de la misma íor-
marpn parte los ciudadanos Qrandi, 
García Medina, Millo (Eduardo), Consi-
glieri, Llanderaí, Pino, Carnicero, Ara-
gón, Ramos, Carbonel!, Bolaíero y 
otros. 
Para evitar que los contribuyentes se 
ausentaran, se acordó que toda la ciu-
dad se acordonase, utilzando las compa-
ñías de la milicia, que impidiesen h los 
viajeros la salida. 
Se fijó la reunión para las ocho de la 
noche del 29 y aquella maílana se reu-
nieron todas las compañías. 
Unas formaron el cordón y otras pa-
trullaron por las calles. 
Se ocupáronla Alameda, Píazs, calle 
Nueva y oíros sitios. 
A !a hora convenida acudieron cin-
cuenta coníribuyenies. 
i La pre^ideiicia que e s b b a . á cargo 
« del señor Moreno Micó, expuso que la 
' cantidad quejteceüit^b:?. era de doce mil -
\ duros, y que el empréstito adquir ía eí 
i carácter de obligaíorlo. 
Discutióse la forma y se dió por íer . 
minado el acto, retirándose los milicia' 
\ nos k sus casas. 
i Dos días después publicó la cornislén 
la siguiente hoja, que se repartid pro-
fusamente: * „r-~4 
«A los voluntarlos d i la ^República 
federa!: 
Los jefírS, oficiales é individuos de !a 
í milicia ciudsdana, que concurrieron en 
| la noche del 29 del actual al salón de 
i sesiones de ías Casas Capitulares, nos 
I dispensaron la honra de confiar á nues-
1 tro cuidado el encargo de procurar re-
; cursos para la adquisición de armamen-
\ tos.| 
Estamos en el deber de daros cuenta 
del resultado y de ías gestiones practi-
cadas, 
| .Después de la petición que hicimos 
; al Gobierno, cuya contestación ha sido 
| publicada, y es cuanto cabe del íexio 
| de la legislación aún en vigor, acudi-
j mos á los mayores contribuyentes para 
1 impulsar el empréstito, priric i piando por 
| el Ayuníamienío y tenemos ia satisfac-
I ci5n de que como era de esperar han 
.; respondido favorablemente al patriótico 
j llamamiento que se les hacía, concer-
tando y conviniendo en que para concl-
| liar equitativamente todas las conve-
niencias é intereses, se arregle la sus-
cripción á una base común, pero en la 
proporción de que la cuota que cada uno 
satisfaga equivalga ai 50 por 100 de lo 
que pague por contribución al Estado. 
De esta suerte se halla asegurada la 
cuestión de recursos, y anoche mismo, 
con nuestro acuerdo, se ha hecho el pe-
dido de 4 000 f-giles remirgton por el 
presidente de la Comisión municipal.di-
rigiendo telegrama y carta ai ciudadano 
Domingo Costas, de Barcelona, al pre-
cio de cincuenta pesetas, puestos en eí 
muelle de Málaga, siendo el pago al ve-
rificarse la recepciónr previo reconoci-
miento facultativo.» $- f 
Las vicisitudes que luego lavo este 
empréstito, bien pueden dar motivo pa 
ra muchas cuartillas. 
1 junio.—Se pubücó ei periódico *Ei 
Federal», de Ronda, de ideas avanza' 
das. 
—El Gobernador Interino, don Jaíús 
Calvo, publicó un «Boletín» extraordi-
nario, participando la apertucíi de las 
Cortes, en las que se dieron vivas 
República federal. 
;:'.2 Junio.—Falleció el director dé la 
fábrica del gas, don T Scnenelder. 
—En la calle Agustín Parejo, un na-
cional hirió gravemente á otro compa 
ñero. 
Declaró que se ie había escapado el 
tiro del íusiL 
3 Junio.—Fué declarádsela ciudad de 
Málaga distrito minero, nombrándose 
jefe alíngeniero don José VMmora, te-
niendo á sus órdenes ai de igual ciase 
te I 
don Marcelo Utrera y á don Pedro Pa 
ble López. 
4 Junio.—De conformidad GOH el pá 
recer de ía Academia de Bellas Aries, 
el Ayuntamiento acordó empezasen las 
obras de reedificación de Sin Pablo, á 
reserva de perfeceiQuar les pl nos. 
•—Reunidos en el Ayuntaniiento los 
jefes y oficiales de h milicia cíüású&mt 
acordaron pedir expiiesciones á ia comi-
sión que había ido á Bélgica á la com-
pra de fusiles, á la vez que se nomísrd 
otra comfsíón para que con igual objeto 
marchase enseguida á Qibraííar. 
6 Junio.—Ai mando del oficiaí señor 
Carboneií, saüó una colunifia de volun-
tarios republicanos, á fin de restablecer 
g| orden en Marballa y Ojén. 
—E! CabUdo Citedral acordó, des 
pués ue conferenciar una comisión con 
e Alcasíde popular don José Moreno Mil 
có, no sacaría prcces'óndei Corpus, 
7 Junio.—Ss recibió telegrama mani-
festando que las Cortes habían procla 
mado la Rspáblíca federal. 
Los milicianos hicieron que se llumi 
nasen las casas y los repiques duraron 
hasta después de las once y media de la 
noche. 
Una banda de música recorrió las ca-
lles seguida de milicianos con a mfes y 
sin ellas, que daban vivas y mueras. 
10 junio.—Falleció el canónigo de 
esta Cátedra! don Enrique Crot U^y 
Santos. 
Era abogado, caballero de h Océ&Á 
de Carlos If, comendador de la de B á-
nef;cencia, catedrático jubilado del Co-
I- gio Mayor de Santiago de Cjransda, 
sub presidente de la Mesa capitular y 
sub delegado Castrense. 
í2Junio.—Se verified nm corrida de 
novillos en el circo de la Victoria,esto-
queando los diestros Hipólito Sánchez 
Arjona y Manuel Arjona, ambos da Se-
villa. 
Eí ganado pertenecía á la marquesa 
viuda de Ontiveros. 
20Junio.—Se descubiió en Ronda, 
en terrenos propios de la ciudad, ana 
mina de g«sno,y el A juntamiento acor* 
dó justipreciarla y venderla para dedi 
car su importe á ia compra de fusiles 
pára los milicisnos. 
23Junio.—Terminaron en la ciudad 
del Tajo k s cuestiones que había pen-
dientes entre jornaleros y labradoras, 
sometiéndose unos y otros á un Jurado 
mixto. 
—La Junta da Agricultura, industria 
y Comercio, informó favorablemente el 
proyecto del Ingeniero Agronómo, don 
Juan Alvarez, sobre la creación en 
Fuengirola de un Jardín de aclimata-
ción. 
24 lanío.—En las barrancas^un joven 
se sübió á un árbol con el fin de cojer 
niora8,y al verlo el guarda le disparé eí 
retaco, hiriéndole de gravedad. 
La milicia detuvo al Égresor. 
Se reanudaron los bailes en el anti-
guo Juego de Bolas que existía en la 
M^ftgaeta, 
—El Capitán de la I a Compañía del 
4.° BataHón de la Milicia señor García 
Caparro (don Francisco^publi- ó y eir-
cuíó una proclama invocando la unión 
de los republicaGOs. Dirigió graves 
cargos á determinados Jefes, que ha-
bían cometido actos criminales y des-
honrosos. Terminaba expresando que 
por ese camino solo se iba á la anar-
qu ía . 
25 Junio.—Al verificarse el juicio de 
exenciones en el Ayontemienío. uno de 
os mozos sorteados protestó de las 
quintas, que ios republicanos habían 
ofrecido suprimir, 
A esta protesta se unieron oíros, 
sosíenlendo una violenta discaslón con 
el Átcalde, señor Vaíera. Los mozos 
gritaron y amenazaron y diciendo «¡4 
las armas!, salieron á ia calle. 
El señor Moreno Micó creyó pruden 
te levantar !a sesión, y con el señor 
Valera salid deí edificio,, tirando por la 
qalféfa de San J >sé. 
Ua grupo úz jóvenes llegó por otro y I 
ana tras otra, hizo dos descargas. Re- ! 
cibló tres balazos el s^ñor Moreno M i - I 
có, que se refugió en un taller de lápi- j 
das de la calle de Granada, í rent í á la I 
de San José. 
El maraiolisía ce: i 5 la püerta y evitó • 
que allí io remaíai^n mas á ios pocos 
instantes el Alcaide expiraba. El cadá-
ver se llevó á la casa dsl muerto, que 
esíeba en la calle del Cañuelo de San 
Bernardo, esquina á la calle de Gra-
nada. 
Eí hecho ocurf ió á las tres y media 
de la tarde, 
—En el portal de una casa de la calle 
del Marqués, fué encontrado un recién-
nacido muerto y con señales eu el cue* 
ilo de haberlo ahogado. 
—En la calle de Hurtado se escapó un 
tiro a un nacional y dió en la espalda á 
una mujer que en grave estado se lle-
vó al hospital civil , 
—Hubo una reyerta, eft la calle del 
Carrii, resudando dos heridos, 
26 Junio.—En la orden deí día de la 
Milicia se acordó dar de baja por faiiar 
á sus deberes, al sargento Q ;brlei Gar-
cía y á ios milicianos José Martín Ana-
ya y Francisco Fernandez Montoya. 
—Se verificó el entierro del Alcalde 
señor Moreno Micó, asesinado el dia 
antes. Acudió toda la milicia. El cuarto 
batallón, del que era comandante el 
muerto, hizo ias descargas junio á las 
tapias del cementerio de San Miguel. 
29 Junio. - Se supo que la columna 
de federales malagueños que mandaba 
el señor Carvajal Rcboul había llegado 
á Sevilla, no obstante que en La Roda 
la esperaba el nuevo Ciobemedor civil 
sefler La Rosa y manifestó que su auxl 
lio era innecesario, pues ya el ¿i vecin-
dario se entregaba á manifestaciones 
de regocijo por terminar los lamenta-
bles sucesos. 
—Con motivo del asesinato del A l -
calde, se acordó durante algún tiempo 
tener cubierto con tela negra el sillón 
presidencial. 
30 Junio.—El Alca de, don Nicolás 
Maroto, en nonibre del Ayuntamiento, 
acordó la detíiGifción de todos los con 
ventos, acordando se, desalojaran en 
(término de veinte y cuatro horas. 
—Eí Gobernador, señor López Mo-
reno, en vista de ia situación anómala 
en que Málaga se ha laba dimitió el 
cargo. 
1 Julio.—En los salones de la Diputa-
ción provincial se reunieron bajo la pre-
sidencia del Gabamador los jefas y ofi-
ciales de la milicia ciudadana. El presi-
dente encareció la necesidad de respe-
tar la ley, si Ja Repúbica había de sal 
varse. 
Di5 cuenta de las noticias que tenía 
de lo hech) en Sevilla por ios naciona-
les que fueron á dicha ciudad. Los di 
autados don Francisco Solier y don An-
tonio Luis Cardón, recomendaron el 
orden y expresaron los inconvenientes 
de que las provincias se constituyeran 
en cantones independientes. 
—Salieron nuevos contingentes de 
milicianos federales á unirse á las fuer-
zas del señor Carvajal fleboul. 
—Se declaró cesante al fnterventfir 
de H acienda don Narciso Gnereña y le 
sustituyó don Alejandro Lóp z Rosa-
les. 
—Presentó su dimisión el Alcalde 
don Nicolás Maroto, pero al enterarse 
los Milicianos lo buscaron y llevaron al 
Ayuntamiento, teniendo que encargar-
se de nuevo del puesto oficial. 
—Quedaron desocupados los Con-
ventos del Angel y de las Carmelitas. 
—Se autorizó al señor Raeda para 
comprar 1.000 fusiles con destino á la 
Milicia. 
2 Julio.—Sa supo que habían salido 
de Sevilla, los voluntarlos al mando de 
Carvajal (Eduardo). 
Los nacionales se revolucionaron, re-
forzaron las guardias, dirigiéndose 
algunos pelotones á la estacldn. 
3 Julio.—A jas diez de la mañana 
llegó la vanguardia de Carvajal, com-
puesta en su mayoría de sevillanos, 
1 Hubo algunos tiros sueltos, pero ai 
fin le abrieron paso. 
A la una llegó Carvajal con sus adic-
ios bejlndose del tren antes de divi-
sarse la estación y penetrando forma-
dos por el éam^no de Churriana, si-
gaieado las calles de Cuarteles, A'a-
rneda, Nueva, Pláz? y Santa María al 
Palacio Episcopal. 
Traían siete cañdnes, lievaricU} dos á ! 
la Catedral y pidieron raciones. 
Hubo repique, salva y música. 
Se fijaron varios pasquines, que §e 
suponían firmados por Palomo, Güito, 
Carvaj 1, Solier, Fisndor, Carrlón, Ma-
roto y oíros. 
La milicia se reaníó y lomó el" Pasa 
je de Alvares v ias easss cercanas k la 
Catedral. 
Dirví*].*! puso cañc nes en la Plaza 
de! Obispo. 
' A las siete de la noche, se abrnzíiron 
unos y otros. Jefes y oficiaies, repican-
do las campanas y desfilando iodos Jun-
tos 
—Ss drcu 'ó por calles y esqafiias !a 
siguiente alocución: I ^ E j 
Voluntarios federales r ^ 
Hace unos dias que el ciudano Eduar-
do Carvajal y Ríbou?, apegar de habér-
sele prohibido termlsianteiiieate por el 
Gobernador civil , saltó de esta ..ciu-
dad con su batallón armado diciendo á 
unos que iba por cuatro cañones, á 
otros que los llevaba pira defender á 
sos compañeros dsSovilla q \ i luchaban 
con aquella guarnición; unas veces que 
se proponían batir h los carlistas que 
se suponían levantados en la provincia 
de Córdoba; declarando en unos mo-
mentos que deseaba restebiecer el or 
den de Savilla. diciendo.JJQC úitima h 
muchos que su objeto era levantarse 
ante la Asamblea y contra el Gobierno 
de acuerdo con los intransigentes y 
proclamar con los sevillanos la inde-
pendencia dd Andalucía, en cuyo senti-
do sa dieron voces y vivas al marchar 
de Málaga. 
Sin autorización ni acuerdo de las 
autoridades, hizo el ciüdano Carvajal 
que le pusieran en esta estación y en la 
díe Córdoba trenes especiales y llegó á 
Sevilla cuando ya todo había terminado 
pacificamente, saliendo la guarnición 
de la ciudad como el pueblo deseaba y 
estando completamente tranquila aqué 
Ha libre y laboriosa ciudad, 
Recibido el ciudadano Carvajal, por 
algunos grupos Intransigentes^! poco 
tiempo estos,llamándose independientes 
se suble?aban contra la Asamblea,des-
tituyendo aquel Ayuntamiento Federal, 
tomando pcsicipnes y nombrando una 
Junta. 
En tal situación el Gobernador de 
SíviHa preguntó á Cirvajal si estaba 
al lado de la Asamblea y del Gobierno 
y el ciudadano Carvajal ie contestó, 
que no estaba ni con la Asamblea ni 
con el Gobierno. 
Así lo comunicó por telégrafo el Go-
bsrnador de Sevilla h nuestro Gober 
nador. 
Después de algunas horas da confu-
sión la mayor parte de los voluntarios 
y todo el pueblo de Sevilia, compren-
diendo que !aactitud délos intransigen-
tes, cuando la Guerra civil arde en la 
provincia de Norte,, era el despresti 
gio de la Repúb iC3 Fsderal y la muer-
ta de la Patria, se levantaron irritados 
contra los alboroíadores, disolviendo 
ja Junta que habían formado, prendien-
do á los Je í i s del motin, cuyas cabezas 
pide el pueblo lleno de indignación. 
A! ocurrir esto, el ciudadano Carva-
jal dijo, seguí los telegramas y parió-
dicos recibidos.que el no ayudaba á los 
intransigentes y declarándose neutral 
se fetf*ó á la estación, 
Daspués de esto y como consta en 
psríes que hoy publica la prensa local, 
Carvajal y Rebouí insultó duramente á 
los Jefes de ¡os intransigentes subleva-
dos que ya estaban vencidos y presos. 
Por las noticias recibidas en este Qo* 
i bierno se sube que el ciodadano Carva-
jal de üegar á Málaga de ün momento 
á otro con m batalífen y con a'ganos 
volantarlos m^s que en éstos ilsíinios 
días salieron de aqai para reanírsele. 
Los voluntarlos de MÉaga 'y íaa au« 
foridides no recelan ni se muestran 
hostiles son «os que mal aconsejados y 
tai vea por ün exagerado entusiasmo 
salieron de esta poblacfón por las excl» 
tactones del ciadadsno Carvajal y ' I^e-
bou!,todos estamos dispuesto? á recibir 
á nuesíros.eng^ñadüs compañeros como 
am gos Cdrlflosos; paro como el eluda 
daño Carvajal unas v e c s e titula in-
transigente, otras veces defensor de la 
Asamblea, en unos momentos quiere 
proclamar ia independencia y en otros 
se queda neutral y le nílsmo animi á los 
sublevados de Sevilla que íos ínsuíia 
después de derrotados;co.iio qiiera que 
ése señor cada hora piensa y dice una 
cosa diferente, las autoridad es de b\k 
laga al saber que llegíiban fuersas ar 
madas, ha creído prudente tomar algu-
nas precauciones hasta ver la actitud 
en que el ciudadino Csr/aj-il se pre 
senía . 
4 J u l i o . — c o m i s i ó n mm\dpa, acor-
dó incautarse de la Biblioteca del Obis 
- pado, que se qaitaseíi todas las ira^ge 
nes de las calles, que se exhumaran íos 
cadáveres dé las religiosas enterradas 
en los conventos y que se variasen los 
nombres de Iss csíies.-
SE1 señor Carvajal hizo circular la si-
guiente hojt: 
«AL PUEBLO DE MALAGA 
Malí guefíos: 
Afganos msl intencionados y misera-
bles calmnni&dores mn publicado que 
yo vcügo en actitud hostil contra la mi-
licia. — ^ 
¥ « hsbeis visto que es falso; toda a 
njiíicia que me ha acompañado, fraíernf 
za con la que aquí se ha quedado; todos 
son hijos del pueblo, todos quieren de-
fender la República federal, todos están 
dispuestos á sacrificar su vida en de-
fensa de tan justa cansa, y yo eipero 
que la milicia toda desechará las suges-
tiones de los infames cobardes que 
quieren promover ün conflicto.liacfendo 
luchar hermanos contra hermanos. Dis-
puesto estoy á sacrificarme en obsequio 
de la tranquilidad del pueblo, si el pue-
blo de Málaga cree que mi presencia 
ac^uí le es perjudicial; yo haré el gran 
sacrificio de alejarme de esta hermosa 
tierra, donde he nacido, á la que Unto 
quiero.y de este partido republicano fe-
deral de Málaga, tan noble, tan valien-
te y tan generoso. 
Ei pueblo me conoce, la milicia repíl-
blicana también me conoce y sabe que 
yo nanea seré la cso«?a de que se derra-
me ana so'a gota de síingre de mis her-
manos. 
Si lo desea el pueblo yo me iréjSi cree 
que oíros cuidarán de defender sus in-
tereses, pe'ro mucho me temo que el día 
en qae ía RepúbMca federal peHgre.que 
si llegan dí^s aciagos y días de perse-
caclón, creo, que como siempre, encon-
trarán muy pocos que cumplan con so 
deber y se sacrifiquen por la causa del 
pueblo. 
Sobre naesíro viaje á Seviila se han 
formsdo mil cor jetaras. Nosotros fui-
mos á Sevilla i defender á la población 
republicana contra los ataques de ios 
carab neros.que habían gritado sviva el 
príncipe Alonso y abajo la República? 
Cuando llegamos, todo había concluido 
y regresamos í nuestros hogares. 
Por los peííódlcos sebreif lo bien qne 
hemos sido recibidos en todas puf íes, 
y q m tos i'oluntarios republicanos que 
he tenido ía feoHra de mandar, se han 
conducido con el mayor' i'alor y mode-
ración. 
Malagueños.* ¡Viva la Reptíblíca Úe 
mocrática federal! iVíva el pueblo so 
birano' ¡Vivan ios pueblos libres! ¡Viva 
el puebío trabejeciof y honrado! ¡Viva 
el Gobierno de la República federaíl 
Vuestro compañero, | 
Eduardo CarvaiaLi^i 
-=Con objeto de comprar fusiiesisalió 
para Madrid el oficial de volüníarios de 
la República don Juan Qsrcía Medina. 
SJuiio.—El capitán de la milicia na-
cional don Salvador Palomo, contestó 
al Alcalde, al Jr á ser relevado de ía 
guardia del palacio episcopal, que sólo 
obedecería ia orden de su comandante, 
señor Carv^j*!. 
—La comisiónmeniclpala cordo pasar-
se á la de obras póblicas la proposición 
de don Pedro Qiner, pidierido §e demo-
l i e ü la igtef ia del Sagrario, t i local de 
S n Telmo^a casa asilo da ios Inva idos 
y el hospital de S^n Julián. 
—Por no aceptar e* señor Quillén 
Robles el cargo de abogado consultor 
del Ayuntamiento, se nombró al señor 
Lshitete Ricard. 
—Se dispuso que las religiosas po-
bres expulsadas de sus conventos, fue-
sen recogidas en el hospital Noble. 
—En el circo de Aisrazarías, con es-
casa concurrencia, dadas las circuns-
tancias, se verificó el beneficio de la 
simpática amazona Leopoldina Qart-
ner. 
—Los republicanos federales, convo-
cados por don Eduardo Carvajal,se reo* 
nieron ú las doce dé la mañana en ia 
Plaza del Pueblo (hoy del Obispo),para 
elegir candidatos para concejales. 
7 Julio.—El ministro de Gracia y Jus-
i i c u aprobó la conducía del prelado, en 
lo relativo á lo desocupación de con-
ventos y ausencia de Málaga. 
—Marchó á Granada el ex-Qoberní!- 1 
dor civil señor López Moreno, traslada* | 
do á dicha ciudad. 
—El Ayuníamienío dimisionario pu- \ 
blicó ana hoja explicando su ectltad y | 
dando cuenta\de la administración que I 
se le confió, x^ ) /U———t 
En ella decía que, entre otras ^cosas, I 
acordó: 
Demoler todos los convenios. 
Demoler el caarteí de la Merced y el 
castiüo de Glbraifaro. 
Evacuar ei palacio episcopal. 
Demoler más de 300 casas que esta-
ban en mal estado. 
Destituir todos los empleados monár-
quicos. 
Establecer derechos sobre la expor 
tación de ariícufos. 
Destituir á iodos los capellanes que 
pagaba el Municipio, 
ás Proyectar un mercado público. 
Hacer casa del pueblo la que era del 
obispo. 
Sacar á oposición las piezas de maes-
tros de escuelas. 
Destituir á un concejal que íalíó á 
sus comprónrsos, y á otro que fué de-
nunciado como autor de graves faltas. 
Evitar der íos monopolio^. J 
—En vista de no ser ob deemo el 
Alcalde, señor Maroto.por una parte de 
ia milicia, se di6 de baja y se marchó a 
Mserid. 
El Ayuntamiento díníit'ó y la mayoría 
á i iob jefes de la nníicia. 
Ei señor Carvajal se presentó en el 
Gobierno á decir que respondíu del or-
den con sus tmlideíios. 
—La Junta provincial de primera en-
señanza se dirigió k ía Diputación, ha-
ciéndole ver que muchas maestros esta-
ban sin recursos y en la más espantosa 
miseria, abandonados de los Ayunta-
mientos. 
—Empezó á publicarse €!í Mábga eí 
periódico sLa hiternacionaí». 
8 Julio.—Personas afectas al señor 
Palan a, hicieron constar que dicho se 
ñor no habías eutorizado á que ¿tpa e» 
cíera su firma en la hoja dirigida con-
tra el señor Csrvajal. 
—Por la mañana los oficíales de la mi 
ncia señores Nillo cuestionaron con 
otros oficiales, porque el Alcalde señor 
Carvajal Ies mandó llamar. No habién-
dose cumplido la orden, f té un grupo 
de milicianos á la casa de don Francis-
co para llevarlo k la fuerza. Hubo dls 
cusión y ios uadonaíes dispararon con» 
ira don'Ffgncisco, qua rrurió de cinco 
balazos, resulíándo he. idos su hermapo 
don Eduard » y una señors^ P^r enta de 
ellos. 
9 Ju'ío.—Empezó la reorganización 
de la milicia nacional, con arreglo h las 
bases dadas por el Ayuntamiento. 
Se colocaron guardias de mlHdanos 
en San Telmo y en la Parra. 
—Empezó la demolición del casíiiio 
de Qibralfaro. 
—El Ayontamiento publicó un bando, 
obligando á todos los malagueños com 
prendidos entre los 20 á los 40 años, á 
pertenecer I la milicia. El bando io pu-
blicó un piquete. 
—E! Ayuntamiento acordó revisar to-
dos los títulos de las casas de la c; 
de la Victoria, por estimar dudosa ' 
propiedad; que se recogieran fas llav 
del local donde estaban los efectos d 
I 
ioCcofi¥entos derribados, que tenía en 
deposito el difunto señor Nilio; que el 
convenio de las Capuchinas se cedería 
í para sus reuniones á las secciones de 
I obreros y que se levantara un emprésti-
| tp de 500 000 pesetas sobre los terre-
nos da? H yo de Esparteros y ia Mala-
gueta. 
11 Julio.—Por la tarde empezó á rei 
nar gran alerm^, por asegurarse que en 
Córdoba estaban reuniéndose tas trepas 
que venían á Málaga á restablecer el or-
den. 
Los nacionales colocaron cañones en 
la estsción deí ferrocarrü.y puestos so 
bre ias armas,formaron retenes. 
Los milicianos afectos ai señor Car-
vajal hicieron poner un tren y salieron 
de madrugada, 
—Se evadieron les preses qu había 
en la cá?cei de Coín, algunos por dd i 
tos graves. 
12 Julio.—Por la mañana, ia milicia 
afecta al Gobierno decbró por su jefe ! 
ai diputado don Francisco Salíer, y ocu i 
pó los sitios estratégicos. 
A :as once se encontraron dos grupos \ 
de raüicísnos en la c^ile de Torrijos, I 
cerca de Puerta Nueva. 
Hubo ün sostenido tiroteo, del que 1 
resultó un maerío y algunos heridos. 1 
El Qobernsd-r civil dele£ó su auto- I 
rided en el señor Solier. Este publicó j 
Una alocución pidiendo la fcyuda de to f 
dos para sostener eí orden. Mandó re^ I 
concentrar la Guardia civil . 
^—Llegaron milicianos de Vélez y 
otros pueblos. 
Hubo repiques y júbilo de ios afectos 
al señor Solier. 
—E! Jefe Carvajal RebouL con sus 
milicianos vino desde Alora á P zarr i , 
dispuesto h entrar en Malaga. 
—Fueron suspendidas las elecciones 
municipales en toda la provincia. 
—El Gobierno nombré Gobernador 
Interino de MaL-gr , como dekgado es-
pecias f»I señor Solier. 
Además recibió el siguente -tele-
grama: \ 
«Obren con decis ón y energía, hsia á 
noche han salido tropas, armas y m u n ^ 
clones para Cart gena^ donde espera.', 
una fragata de guerra .que as conducirá \ 
inraediatsmenta áMálágp; 
Si usted acierta á resistir anas horas, | 
Málaga se híbría salvado y el orden \ 
quedaría restablecido. 
Cerrión y ceantcs se int^re$¿fi por ; 
Málegs, esperan de o^ted, como e! Qo- , 
bierno, este nievo iácriíicio per la cau-
sa de ía R^púbUca democrática federal. • 
—Francisco Pi y Margal!.» 
«En uso de las atr ibuciones 'qué me 
e^tán conferidas y en atencióu al estado 
de rebelión contra el Gobierno de la re-
pública, del comandante y demás jefes 
del batallón segundo de la milicia, ven-
go en decretar ío siguiente: 
Primero. Se declaran depuestos y 
por lo^tanto dísuelíos §1 batallón segün-
do de la milicia y demás fuerzas que se 
ie han agregado'. 
Sagtindo. Asimismo qaedan depües-
ios todos los jefes y empíeados de la 
dependencia da este Gobierno que se 
hal'en unidos á las fuerzas rebeldes. 
Tercero. Todas , las autoridades de 
esta provincia, así civiles como milita-
res,y las fuerzas ciudadanas, procede-
rán ai desarme y detención de los re-
beldes, cualquiera que sea su catego-
ría. 
Cuarto. Todos los que se presenten 
y entreguen voluntariamente las armas, 
serán exentos de responsabilidades, á 
no tenerlas por otro delito. 
El Gobernador, Francisco Solier.» 
13 Julio. - A! conocer el bando del 
señor Solier y Iss órdenes del Gobier 
no, el señor Carvt jai exclamó: 
—Ya les probaré h esos señores,que 
cada miliciano mió vale por veinte de 
ios del señor S o ü e r 
El señor Carvajal mandó á so colum-
na marchar á Cártama, y él salió para 
Córdoba á coníerenciar con el general 
Ripoll. 
14 julio.—Por la mañana siguieron 
tomadas ¡os posiciones de la Catedral, 
Seminario, Palacio del Obispo,Aduana, 
Ayuntam ento y Puerta Nueva. 
L i fuerza que sacó d i Málaga el se-
ñor .Carvajal, avanzo hasta Campani 
llss y pidió se ie admitiese en Má sge. 
El Gobernador envió fuerza de la mi i -
cia, á la cual entregarrn los rebeldes 
las armas, llegando á h ciudad en ün 
tren especial á las tr;s de la tarde, con 
los cañones que se llevaren 
—Se posesionó en nu^vo Ayunta 
miento, presidido por don Lorenzo Mu-
ñiz. 
—Se posesionó del Gobierno militar 
interinamente, el jefe de Caballería 
don Diego Muñoz. 
—Se?|cor.cedieron pensiones h fas viu-
das de los milicianos don José Moreno 
Micó y don Eduardo Ni lo, muertos vio 
lentamente en los disturbios politices. 
—Fué repuesto en el cargo de Jefe 
de serenos, don José Nillo. 
15 ¡nlio.—Se presentaron á las auto 
rldades buen número de los milicianos 
del señor Carvajal, que est .ban dlsper 
sos por íes campos. 
—Una comisión de comerciantes so-
licitó de! señor Solier que suspendiese 
el cobro del arbitrio de exportación. 
—Se te egrafió por el Gobernador al 
generií señor Ripoll. expresando que 
no era ya preciso su venida pera resta-
blecer el orden. 
—El Gobsrnador señor Solitr dirigió 
uno alocución á los voluntarios de la re-
pública, dando gracbs á ios forasteros 
por la ayuda prestada para restablecer 
la normalidad.N * 
—Continuaron loa retenas ae milicia-
nos en los sil los. estratégicos. 
—En la casa de Sjcorro de C spuchí-
nosse encoflíraron algunos efectos da 
guerra. 
1 —Se mandó sacar á naeva subasta el ) 
[ derribo del cuartel de la Merced. 
Í6 Julio.—Regresaron de Coín y i 
Cártama las comisiones enviadas para ' 
recoger ios fusi es dispersos del señor 
Carvajal R.boul. 
—Se supo que el señor Carvajal ha-
bía conferenciado con el Gobierno, po-
niéndose á sus órdenes y explicando lo 
ocurrido en Málaga, hechos que no rea- ; 
lizó por su iniciativa. 
17 Julio —Suspendido el abono del 
plus de guerra que el Gobierno daba 
tos voluntarios de la república, el co-
mercio malagueño ofreció ¿.I dobtrna- ; 
dar, señor Solier, pagar los gastos que 
preciso fuesa á los milicianos que ve 
nían sosteniendo el orden. 
E! señor Solier se defendió con to 
da energía de las acusaciones que le di-
rigió en una hoja suelta el capitán de 
una de las compañías disueltas por es 
timarse rebeldes al Gobierno. 
19 Julio.—El Presidente del Consejo 
de líiirJstrogjdon Nicolás Salmerón, lia 
mó al general Pavía, ai objeto dé que 
pe encargar^ de restablecef e* orden en 
Málagá y OÍfas poblaciones de Ándala-
cía. » 
— A l dirigirse el jovén maíeguefío 
don Francisco Prolongo á N e r j a r á v e r 
á su familia, t u el sitio llamado «La-
gos^ le salieron varios hombres arma-
dos y le dispararon, dejándole muerto. 
El cadáver se trasladó á Vélez. 
—Una columna de milicianos de An-
I teqaera fuá á Casarabonela á destituir 
el Ayuntamiento. 
Encontró resistencia, luchando los 
grupos y.resulíando varios heridos. 
20 Julio.—Se fnviaron felicitaciones 
colectivas y privadas á los malagüeños 
don José Carvajal y Maá y don Eduar-
do Palanca, por formar parte del nuevo 
Ministerio. 
21 Julio.—La milicia malagüeña acor-
dó resistir á ía fragata insurrecta «Al-
mansa», que se decía estaba camino de 
nájaga. 
Los cónsules celebraron ana reunión 
con este motivo, á fin de salvar los in-
tereses y vida de los extrañaros . 
-—El general Pavía, acompañado de 
í.isrza del Ejército, salió de iV|adrld, al 
cbjeto de pacificar á Andalucía, espe 
daimente h Málaga. 
2<£Jui{o. ~ A consecuencia de haber 
llegado varios jefes y oficiales del ba-
iallófl de Carvajal, se creyó inevitable 
un choque, si no se declaraba Málega 
en cantón como otras provincias. 
Así se acordó en reunión de ofieiales 
de la milicia, y el señor Solier publicó 
gna arenga, expresando su desio de sa-
crificarse por la unión; 
Terminaba diciendo; 
—«Y vosotros, ciudadanos del segün-
*do batallón de voluntarios, dejad vues-
tro retraimienlo, cesad en vuestro te-
mor y volved k organfzaros, para que 
sigáis siendo compañeros leales de 
vuestros hermanos.» 
la 1 
Se reforzaron los retenes de la Pa-
rra, iHuelIe, Qibralfaro, Pasaje de La-
rio s, Levante, Puerta Nueva y San 
Telmo. 
PJQIÍO .—Comenzó en la Malagaeta 
la eIección,por ia milicia, de los indivi-
daos qae habían de componer el Comité 
de Salud pública del cantóm de Má 
íaga. 
24 Julio.—El Gobernador anu-ó 
elección hecha del Comité de Salud pú 
b'ica, por haberse verificado de modo 
defectuoso. 
—D sieel mente de G braifaro se 
hicieron algunos disparos á la ciudad, 
—Se supo que entre hs mlí ldanosde 
Alora y Casaraboneia ht-b j un tircf o 
en el Arroyo de las Cafk- r- suft. r d * 
varios heridos, que se llevcion s f' / < • 
rra. 
—En los sitios públicos se i.¡6 c t i 
goiente c&rteí: f "^ * 
i «En nombre deí cantón y Gabíenso 
de Málaga, los individuos que sasetiben 
invitan á los ciudadanos armados qm-
ouieran ingresar en ía columna aue sase 
dé esta capital á incorporarse con üna 
de Granada y otra de Córdoba, para 
auxiliar á cualquiera de ios cantones 
andaluces que est&n comprometidos/por 
fuerza contraria á ía federación canto-
nal. 
Por autorización de Francisco Solier, 
Juan Qa cía Güito, Tomás Jiménez y 
Juan Díaz.» ^ f 
El ciudadano Ju^n G ífeía se ofreció 
á sfilir con su bátailón, compuesto de 
unos 600 á 700 hombres! 
25 Julio.—Los milicianos adictos ai 
señor Carvajal Reboul, que estaban 
mandados por don Juan García Güito, 
uo se conformaron con la.anulación de 
ías elecciones del Comité de Salud pú-
blica, desconociendo la autoridad del 
Gobernador. 
Este dictó orden prendiendo á García 
y veintitrés oficiales, que fueron ence 
rrados en ¡a Aduana, en el salón de la 
Diputación. 
El señor Solier publicó un bando de 
jando disuelto el batallón rebelde y 
dando dos horas para entregar las ar-
mas. 
A su vez, los carvajelistas dieron un 
plazo de dos horas para entregar á los 
detenidos. 
Posesionados los transigentes de! 
centro de la ciudad y los intransigentes 
carvajalistas de la Estación, calle da 
Cuarteles y del Carmen, puente de Te-
tuán, Plaza de la Victoria y aüs alrede-
dores, á las diez se enarboló en el puen-
te la bandera roja, comenzando el fue 
gozque duró hasta cerca de las doce. 
Los transigentes, situados en la Alame 
da, iglesia y puente.de Santo Domingo, 
sostuvieron el fuego, disparando un so 
lo cañonazo y dando al fin una carga k 
la bayoneta, que costó no pocas bajas. 
La compañía de don Juan Díaz se apo-
deró de la bandera roja. 
Cuando terminaba el fuego en la Ala-
meda, empezó en la calle de la Victo-
ria, donde acudieron ios desbandados 
dei Perchel. 
Ocuparon las casas de la condesa de 
Donadlo y otras de la misma plaza, mas 
las avenidas de Laguniíias, Cristo de la 
Epidemia y BarceniMas. 
Atacados por todos los costados y 
desde los torreones de! castillo, el tiro 
teo fué may vivo, durando hasta las cín 
co y media de la tarde, haciéndose va-
rios disparos de cañón. 
El segundo de don Juan García, que 
lo era don Tomás Giménez, fué herido 
y preso. 
En la Aduana, irritada la milicia por 
creer á los jefes detenidos responsables 
de la sangre que se derramaba, quiso 
matarlos, pero el Qobernador,señor So-
íier les salvó, mandándolos al vapor 
«Rifí Vicíorle»,custodiados por la com 
pañía de don Eduardo NiUo. Por la no-
che hubo disparos en la calle de^  Car 
men y cercanías del Banco de Es 
paña. 
26 Julio. - A las diez de la mañana 
un grupo de carvajallstas llegó al 
puente de la Trinidad y disparó contra 
el reten de Santo Domingo. 
Oíros se refugiaron en el barrio del 
Bulto, pero al llegar k ellos los fea¡es4 
no los encontraron. 
27 J u l i o . - E l Alcaide dé Alozalna re-
clamó de un vecino cierta crecida canti* 
dad pata los gastos de la feria. Fué á 
su casa y cuestionaron, haciéndose va 
rios disparos y matando el Alcalde al 
contribuyente. 
—El Gú*erflador,s8ñQr So!ier,drcul6 
una hoja dirigida á los republicanos fe-
derales y al pueblo, censurando con 
enérgicas frases los sucesos del dia 25 
y exponiendo que ana de las causas del 
movimiento fué no querer soltar á los 
asesinos del Alcalde señor Moreno Micó 
y del ciudadano Nillo. 
Razonó por qué había mandado k 
Melllía á varios de los presos políticos. 
28 julio.—La Comisión municipal 
acordó devolver á bs monjas de la En 
carnación, las imágenes que íenla en 
depósito. 
—En eí salón del Consulado se reunió 
la Junta, de Comercio é industria, con 
bastantes vecinos, y acordaron adquirir 
armas para defender sus vidas y hacien-
das en vista de la anarquía que reinaba. 
Asistió el Gobernador y dijo, que no 
tenía armas que poder darles, pero que 
aprobaba el acuerdo. 
29 Julio.—Se tuvieron nuevas noti-
cias del levantamiento del pueblo de 
Guaro, erigiéndose en cantón. 
El Ayuntamiento quedó constituido y 
funcioné el Comité de Salad pública. 
Se acordó no pagar contribución alguna 
al Estado ni á la provincia/cerrar la 
iglesia al cuito y convertirla en local 
del Comité. 
! —Llegó un telegrama de Almería, 
participando que hablan llegado las fra-
gatas insurrectas «Almansa» y «Victo-
ria», llevando á bordo á los cabecillas 
cantonales Coníreras y Carvajal. 
Después de conferenciar el Goberna-
dor civil con ios cónsules,se llamó á los 
milicianos y se tomaron precauciones. 
—Una partida insurrecta entró en 
Macharaviaya y se apoderó de la casa 
Ayuntamiento y del Correo, constitu-
yendo un comité de Salud p úblic?. En 
su persecución salieron de Véiez fuer-
zas de Is milicia y Guardia civii , al 
mando del teniente de este Cuerpo don 
Tomás Moreno, que dominó el pueblo y 
se trajo & Vélez una cuerda de pre 
sos. 
—Llegaron á Malaga.reclaraados por 
el Gobierno, 225 guardias civiles de 
caballería y de infantería. 
30 Julio,—Ante el temor probable de 
un bombardeo, muchas familias abando-
naron á Málaga. 
¿ L a población parecía casi desierta, 
pues casas y comercios estaban cerra-
dos. 
—Llegaron noticias de haberse soste-
nido un fuerte tiroteo en las ¡nmedia-
cionas de las haciendas de la Palma y 
Vtllezo, entre una partida de carvajs-
lUtas y las fuerzas rurales. Estas tra 
jeron un muerto y varios heridos, 
—Por a tarde llegaron al puerto va-
rios buques ú% guerra alemanes, Ingle'; 
ses y franceses, para proteger á los 
subditos extranjeros, s i el bombardeo 
tenía efecto. 
Por Zamarrilla entró un batallón de 
voluntarios de Antequera, con 800 
hombres, botiquín, municiones y Cruz 
Roja. 
—A las diez de la noche circuló ¡a 
noticia de que o^s barcos insurrectos m 
íieron de Almería, á la que bombardea-
ron, para Málsga. 
- 31 Ju ios~-El Gobernadcr pubílcá 
m bando procurando aplacar el pánico 
que existía ante la proximidad de las 
fragatas Insurrectas. 
Se aseguró que los buques de guerra 
extranjeros procurarían evitar k todo 
trance que los barcos de general Con-
iferas atacasen en Málaga. 
—Se acordó gestionar el hallazgo de 
varios cuadros que habían desaparecido 
de los conventos, especialmente dé la 
Encarnaclén. 
—Los vecinos de Gomares se dispu-
sieron k defenderse, tomando posicio^ 
nes, contra las partidas insurrectas. 
1 Agosto.—Se acordó por el Munici-
pio adqu rir 3.000 fusiles remington, en 
París, por el ciudadano Federico Eba-
da, siendo el precio de cada uno cin-
cuenta pesetas cincuenta céntimos. A 
ese fin fueron á Pdiís los concejales 
don Angel Torrente y don losé Sané 
Lópszy el armero don Juan Pelo Qd 
mez. y sa libraron 3.000 pesetas para 
el vifje. 
—Agran distancia de la bahía, se di 
visó una fragata, que se aseguró ser Ja 
«Ahnansa.» 
Los barcos exíranjetos que había en 
el puerto salieron á su encuentro y de 
saparecic ron iodos. 
A las doce, el capitán de la cañonera 
ingles^ «Pheasant», vió camino de Car 
t gena á ías fragatas «A'niansa», «Vic-
toria» y «Méndez Núñez», llevando k 
los liados á la alemana «Federico Car-
bol» y la inglesa «Sívilíuse.» 
—Tanto el Gobernador señor Solier 
(don Francisco), como el Alcalde señor 
Muñiz, pubiícaron hojas censurando á 
los aíarniistas qu¿ tenían intranquilos 
íes áramos, estando dispuestos l i carti 
gar severamente á cuantos propalasan 
ía 'éasó exageradas noticias. 
2 Agosto. —Repiques de campanas 
en la Catedral y demás-iglesias de Má 
líiga, anunciaron a pueb'o que tenía 
lugar la revhta y desfüe dt, ía fuerza 
ciudadana de esta capital y de Ante 
quera. 
E! acto tuvo lugar en la Alameda.con 
una concurrencia regular de curiosos. 
Ei desfile se verificó marchardo delante 
el batallón de voluntarius de Aníeque-
ra y después los cuerpos de esta ciu 
dad,por la Puerta de! Mar.cal e Nueva, 
Psaza^de la R^f'Viíca, calle de Grana-
da, Plaza ó i ?. Cg'i, ediles de Alamos, 
Torr j JS, Cor.'pañí a, S ¡nía María y S v 
Agusiín, íiB&ía ei Ayuntamiento, donde 
tuvo Segar el acto d poner corbatas á 
las banderas d« los baíal ones, por el 
Gobernador y e! A calde. 
Durante la ceremonia h .ha varios vi-
vas k ia república, k ia repúbiiea fede-
ral y social, á la ^pública social, á la 
república social v ufiivsrj^l v á ía so 
ciai universal verdadera. 
>. Después del desfile, el batallón de 
Antequera marché á la estación, escol-
tado por el Gobernador y un bitalsón 
de vo!uníarios. 
—E! Alcalde señor Moreno sacó á 
subasta los retablos, órganos, rejas y 
demás efectos de los conventos dé mon-
jas dernbhdos. 
—L'egó la escuadra Ing'esa, com-
puesta de vatios buqaes, entre ellos la 
fragata «Lord Warden». 
A las once eniró la cañonéra ttleoiatía 
^Deiphirj'1. 
5 Agosto. S - dio cuüio seguro í}ue 
4a DiputaciíJii provindal se trasiadafia á 
Antequera. 
~-Se publicó un «Boletín» exíraorUi-
narlo, anunciando la entra "a del gene-
ral Pavía en Cádiz y la prisión de Con 
treras y Pernas. 
6 Agos'O.—-Norraaiizüda la situación 
de Málaga, e| Gobernador señor Solier 
(don Francisco), presentó la dimisión de 
su cargo. 
—En Madrid fué sajelo á sumarlo el 
Gobernador militar,que fué de Málaga, 
don Antonio Oítiz de la Cruz. 
9. Agosto.—Procedente de San l -
que,llegó un barco conduciendo 
tón de nac onaies que se creia 
de Paco Nilio. 
Grupos de nacionales quis' 
tarlo, pero el Gobernador se 
lo defendió, y el mismo Edu 
lo salvó escudándolo con su 
Se le llevó k la cárcel. 
10 Agosto . -El Gobcrnedor civi l 
preguntd al general Pavía si era cierto 
que venía á Málaga á desarmar h los 
voluntarios de !a república. 
Ei general contestó enérgicamente, 
asegurando que desde Granada pasaría 
á Málaga. 
11 Agosto.—Pernoctó en Archldona 
una de las brigadas del cuerpo de ejér-
cito del general Pavía, que iba contra 
Granada. 
En Bobadilla encontró á tina compa-
ñía de malagueños que iba á Campillos 
á velar por el orden, y en Antequera 
conferenció con el Alca de. 
13 Agosto.—Con motivo de haber 
reducido el Gobernador el personal de 
los guardias, por razones de economías, 
los descontentos recorrieron las calles, 
produciendo alarma y repitiendo que se 
preparaba ana tpaición á fin de entre-
gar Málaga al general Pavía. 
—Un grupo intentó asaltar por la es-
palda la casa de la calle de Carretería, 
donde habitaba el diputado á Cortes 
don Casimiro Herraiz. 
15 Agosto.~FalIeció en Madrid e! 
malag- 3ño don Manuel María Hazañas, 
que f; lector general de Loterías y 
dipnWiC i Cortes. 
i . ^ to.—El Gobierno admitióla 
dii#f»ic • Gobernador don Francisco 
Solier, ñoiombró delegado especial k 
dón Estl ij1 CLhoa. 
- Eaí íéc^ el conocido joven don José 
María de Cantos y Aguirre., 
—Se empezó á publicar en Málaga 
el periódico «La Lealtad Repub.icana». 
20 Agosto.—Eí Gobernador se pre-
sentó en e l Ayuntamiento, ai cual había 
reumdo. 
Emptzó lamentando que se hubiesen 
bajado del castillo cañones y cureñas y 
pidió que se volviesen á su sitio. Ex 
presó después so extrafleza porque no 
se hubiesen paralizado ¡os derribos de 
los conventos, apesar de las órdenes 
terminantes de! Gobierno de la Repú-
blica. 
21 Agosto.—Tomó posesión de este 
Gobierno civil , don Esteban Ochoa Pé 
r m . 
23 Agosto, ™A las ái tz y media de la 
mañana.se declaró un violento incendio 
en ios almacéiiea altos da la fábrica «La 
Aurora», propiedad de don Carlos La-
rios. 
Aunque acudieron las bombas del 
Municipio, del ferrocarril y de la fábri-
ca «La Industria Malagueña», el fuego 
no pudo dominarse, ardiendo los alma-
cenes y gran cantidad de pacas de algo-
dón. 
—El ex Gobernador don Francisco 
Solier, publicó los telegramas en que le 
hsbían 5 segurado que el g8Ber&! Pavía 
no vendría á Málaga, pues deseaba no 
quedar en evidencia y señalar el enga 
fio que el gobierno republicano le ha-
bía hacho. 
28 Agosto.—Falleció doña Isabel 1 
. 1 * 
Anaya ts anco, viuda de don Antonio 
Fernández del Casílllo. 
29 Agosto —El jefe republicano se-
ñor Carvajal envió á Málaga an violen-
to manffiesfo contra los que se decían 
republicanos de orden. 
Agregaba que jamás volvería & ocu* 
parse de política. 
15 Septiembre.—Empezóse á formar 
en Málaga un batal ón de itifMciíinos., 
con objeto de marchar á combatir h los 
carlistas. 
17 Septiembre. —Eijeners! Pavía re 
cíbíó orden de marchar contra Málaga. 
Ordenó al brigadier Qragera, Capitán 
general de Granada, tomara el mando 
de ía vargüardia. 
18 Septiembre.—Silieron de Córdo-
ba en ocho trenes las tropas que venían 
á desarmará ios milicianos maiague-
ños. 
Salieron ingenieros, dos batallones 
de Zamora, aríiüetía y tres escuadro 
nes. 
—Arribó á la estación de Bcbadilía 
el tren que conducía á los voluntarios 
malagueños que habían ido al Norte. 
El genera! Pavía dejó tircüiar e¡ tren 
y quitó á los voluntarios armas y go-
rras. 
19 Septiembre.—A fas nueve de ia 
mañana llegó el primer tren con el Ca-
pitán general de Granada, y después el 
resto de la fuerza. 
A las tres de ía tarde entraron en la 
dud£.d, formando las trúpas en la Ala-
meda. 
El brigadier Qrajera, con las fuerzas 
de su mande, y el coronel López Pinto 
con las suyas, se alojaron en el barrio 
de la Trinidad. 
El brigadier Soria» con las que esta-
ban á sus órdenes, en la Plaza de la 
Merced y calles adyacenles, y el gene-
raí en jdejPavfa, con las tropas del co-
rone! Molina, en la Alameda. 
20 Septiembre.—Cuando el general 
Pavía se disponía á desarmar h ios mili-
cianos, supo que eí GobieMio dejaba di-
suelto el ejército de Andalucía. 
23 Septiembre.—Eí genera! m jefe 
del ejército de Andalucía entregó e! 
mandó en esta ciudad aí brigadier don 
José Grajera, y enseguida partió pera 
Córdoba. 
21 Octubre. - Falleció don José Lo 
ring y Oyarzábal. 
^1 Octubre.—Tornó posesión de este 
Gobícn.o civil, don Efadto Lez^nia. 
23 Octubre.--Dejó de .existir el ¡e-
trado don José M.a DídZ Martín y 6a 
rrido, 
Fué üecaríO dei ¿oiegio de abogados, 
magisírada de la Audiencia de las Pal-
mas, veedor y contador de la gente de 
gueira. a&esur de Hacienda njíiUaf'.grü-
ti l hoiribre de cámara con ejercicio, ro-
mendedor de fas Ofdlenes de Isabel la 
Cat )¡lca y Cafltís l i l , dipuiaclo k Cor 
tes por Coín y fiscal del Tribnnaí de 
Cruzada. 
24 Octubre - Faíteció en Pdrís don 
Francisco Nicolás Dupuy, ingeniero que 
dirigió las obras del ferrocarril de Cór 
deba á Máiega. 
30 Octubre.—Ei Ayuntamiento que 
dó enterado dsl oficio de ía Hséteftdii, 
interesando se suspendiera todo contra-
to relativo á ias aguas de Torretncíinos 
con el señor Qross, por considerar!© 
perjudicial á ios Intereses públicos. 
—F. Ayunfemienío se ocupó exten-
samente del o f do del señor aditilnisíra 
dor económico, que interesaba se le en-
tregasen, por pertenecer al Estado, ios 
solares de los conventos de monjas de-
rribados. 
Se acordó esclsrecef el destino dado 
á varios objetos de la pertenencia de 
aquellos conventos. 
—La comisión pernianente de íri idas 
de aguas de Toi remolinos, acordó que 
se solicitasen del Qobiefno los solares 
de los conventos que se estaban demo-
liendo, para invertir el producto de áü 
venta en la traída de dichas aguas, y 
que los metros se vendieran en 2.000 
reales cada uno. 
11 Noviembre.—Sa hundió la casa 
número 8 de la calie de Mendoza, de 
Coífi, por efecto de las lluvias, sepu> 
tando en las escaleras á los moradores, 
que eran don Rafael Marmolejo, su es-
posa doña Terega Gu^mán y una niña 
6e once años. 
| ¿E i primero resültó gravemente he-
rido. 
—Ei Ayuntamiento desistió de pro-
longar, como tenia eií idea, la calle de 
los Frailes, y se acordó fijar la alinea- 1 
ción para las casas que proyectaba don 
Antonio Campos en el solar del Huerto 
del Conde. 
-^Ei Ayuntamiento trasladó k la Co 
misión nombrada para elevar un mona-
mente en la Plaza de la, República, ana 
propos ción de don Juan del Pino, ofre-
ciendo construir una columna candela-
bro, con estátuas, utilizando estaño.plo-
mo, antimonio, calamina y bismutos,por 
la cantidad de 5.750 pesetas. La colum-
na se haría en término de cuarenta y 
seis días. 
15 Noviembre.—Naufragó frente á 
Estepcna el falucho «Diligente.» 
El patrón y los tripulantes pudieron 
salvarse por los auxilios que desde tie-
rra les prestaron igs autoridades, cara-
bineros y guardias civiles. 
23 Noviembre.—Al bajar del puente 
de Puerta üueva Hada t ! Pasillo de 
Guimbarda,el comandante de la guaráis 
municipal y conocido republicano don 
José Nillo Novillo,varios milicianos que 
estaban allí apostados, le hirieron de 
gravedasl, I 
E agredido peráiguíó, no obstante, k 
uno de sus agresores hssta la calle del 
Cerrojo, pero allí ctjyó. Resultó con 
tres heridas. 
—Conduciendo á un «guapo» de ofi-
cio, que en la Pescadería amenazó con 
su cuchillo a todos los transeúntes, lle-
garon k lñ puerta de la cárcel un alcal 




por hEbfr dado eL«quién vive» y no ha-
berlo oído, la guardia hizo fuego, resul-
ando herido el akalde y vaiios agen-
tes. 
t 24 Noviembre,—A las seis y inedia 
de !a tarde, se hmídtó nna casa en eí 
Campliío. 
De ios es oínbros fué asíraido muerto 
m niño ííamado Antonio Rodríguei 
Manín, un hombre con ia pierna dere-
cha fracturada, otro con dos heridas, 
oírocon ana, y dos mujeres también le-
sionadas. 
25 Noviembre.—El ilusrre historia-
dor malagüeño don Francisco Guiííén 
Roblas, cnnfrajo matrimonio con doña 
Trinidad Soteio y Carazo. 
—Falleció en Granada I los 36 años 
de edad, el magistral de aqüeila Metro-
politana,don losé Martín Qatlérrez.hijo 
de Antequéru. 
29 Njviembre.-rLs Sociedad de 
Ciencias Físicas y Naturales, se instaló 
en su nuevo local, situado en la Alame-
da de los Tristes número 20. 
Ce'ebrc sesión, pronunciando un dis-
curso el señor Orueta y leyendo la me-
moty* reglamentaria el secretario, don 
Dionisio Roca. ' 
2 Diciembre.—Públicamente, en el 
Saión del Aytmtamiento, bajo la presi-
dencia de !a Comisión permanente de la 
traida de egnys de Torremolinos, se 
discutieren las bases de ¡a nneva pro-
posición presentida por Mr. Qross. 
—E! Avuntamieñío ocupó ' de ia 
1 compra de los fusiles para la milicia que 
I estaban depositados en El H^vre. Al 
| saberse que el Gobierno d i la R-publi-
| ca negaba al permiso para traérselos, 
un concejal se ofisció á salvar el capi-
tal que las armas representaban sí se 
I le permitía venderlas, pero el Ayunta-
| miéntele exigió garaaííaa. q.¡é no pu-
| do dar. 
4 Diciembre.—Como el Gobierno na 
pagaba á las clases pasivas, se diu el 
caso de morirse de necesidad una pen' 
sionlsíft llamada daña Luisa González, 
después de hsbar apurado hasta el úi t r 
rno recurso. 
Olas antes falicciu de iumb; & el ca. 
pitánd m FrfiKCikcó Arí^bola, sobr? an 
mantón de paja, por h=b;í veiaJido has' 
ta la cama para comprar p^n. 
6 Diciembre. — Abrió sus pttertar el 
Teatro Cervantes, con la compañía de 
7.Htzüeia dirigida por el inaestro Luis 
Napoleón Bonoris, figurando en ella 
Antonia Uzal, E'isa Jiménez O campo, 
Maüueíaj Cabás, Adelaida Montañés, 
Mercedes Rodrigo, Pascuala Líijáfi, 
Luisa Meya, Qunersinda Viiló. Isidoro 
Pastor, J»bn Salces, Agustin Gaznan, 
Pascual Daly, Juan Cubas, José Cóisi-
vas. Jote Roso, Mariano Guzmán, 
Elias Martines y otros. Se cantó «El 
Molinero de Sublza.» 
8 Diciembre.—Murió doña Adela 
Ürozco Boadn de Guerrero. 
I 1} Diciembre.—Se verificó h* precir 
| sión cívica en honor de Xcrruos, desde 
el Ayuntamiento á !as playas de San 
Andrés. 
El Qobern&dor civil colocó una corona 
sobre ía cruz que sefiala el sitio de! fu-
sílamientp y los voluníarios de la Re-
pública h'cieron varias descargas. C)es' 
pués la comitiva se dirigió al tnonuinen 
ío de Ía P k t ú de Riego, colocando otra 
corona. 
Se verificó en el Teatro Principal en 
honor de Torrijos y dedicando ios pro* 
ductos á ios inutilizados por los suce 
sos de! 25 de Julio anterior, una velada 
dramática en la que se esírend el fu-
gueta «D s para dos», original del jo 
ven don Rafael Cabo. «No hay humo 
sin fuego», «Me conviene esta mujer» 
y^Ia loa «Ei 11 de Diciembre». 
' 13 Diciembre.—Se eligió nüfva di-
rectiva por ía Sociedad de Ciencias, 
quedando como presidente don Domin-
go Oraeta, secretario don Pablo Pro 
longo i Vice-presidente don Dionisio 
Roca, tesorero don Enrique O'Kelly y 
vosales don José M.a de Sancha y don 
Julio Sander. 
El socio don Ramón Diez Maroto dió 
lectura á un informe sobre la posibili-
dad de evitar la helada de las cañas de 
azúcar. 
15 Diciembre.—Se presentaron en 
el Teatro Cervantes alternando con la 
compañía de zarzuela los Niños Campa-
panólrgos. 
1 Enero.—A las doce de^la mañana, 
fondearon en esta rada, procedentes dá 
Gibraltar, las fragatas de guerra ingle-
sas «Nar-Isas», con 28 cañones y 540 
tripulantea. y la denominada «Inmortali-
.té», con 32 cañones y 560 hombres de 
dotación. 
2 Enero.—Se clausuró provialonal-
mente la fábrica de tejidos «La Aurora» 
á causa de no tener algodón para el tra-
bajo,pues el vapor que traia cuatrocien-
tas balas de este vegeta!, fué embarga-
do en el Norte para conducir tropas á 
Santoña. 
3 Enero.—Se denunció á los Tribu 
nales de justicia la falta de no pocos 
efectos de los que se habían embargado 
en los conventos, cuya incautación y def 
molición se llevó k cabo de orden de ia 
Junta provisional. 
4 Enero,—AI enterarse la milicia del 
golpe de Estado que disolvió las Cor-
tes, se formaron grandes grupos. Por 
la noche se dieron vivas á la república 
federal en la Plaza y se dispararon tiros 
en la estación del ferrocarril y Pasillo 
de Guimbarda. 
Dimitió el Gobernador civil señor 
Lezama y el secretario señor Fiandor. 
El Gobernador militar, don Juan Carni-
cero San Román, publicó un bando de-
clarando á Málaga en estado de sitio y 
prohibiendo los grupos. 
5 Enero.—En varias calles del centro 
y barrio de la Victoria,aparecieron pas 
quines revolucionarios. 
El Comandante genera! dispuso que 
las tropas ocuparan ios sitios estratégi 
eos. 
A un centinela se le escapó un tiro, 
promoviéndose gran alarma. 
—El Gobernador militar, don Joan 
Carnicero, publicó un bando, mandando 
recoger todas las armas, que se iban 
entregando en la Aduana y cuarteles de 
la Trinidad y Capuchinos. Siguió la 
ocupación militar. 
—Se retiraron k sus cuarteles las tro-
pas que ocupaban los sitios céntricos de 
la ciudad. 
El secretario que fué del Gobierno 
civil don Eduardo Flandor, fué preso y 
conducido al Qibralfaro. 
6 Enero.—El (gobernador militar des-
tituyó al Ayuntamiento republicano, y 
nombró otro, presidido por 4on Pedro 
Alonso. 
Por enfermedad de éste, se encargd 
de la Alcaldía don Liborio Qarcía. E l 
general Carnicero publicó con este mo-
tivo una alocución, recomendando el or-
den. | 
Se designó también una Comisión 
provincial, presidida por el señor Cam 
pos Sar ín , con los señores.Somera, Ga-
briel y Muñoi Molina. 
ñ 8 Enero,—Se publicó por la fuerza 
pública el bando del Capitán general de 
Granada, don Gabriel Baldich, estable-
ciendo el Consefo de guerra como resul-
tado dei estado de sitio» 
—El periódico «La Lealtad Republi-
cana», diario federal malagueño, de|ó 
de publicarse, dando una hoja en que 
manifestaba prefería cesar, h sujetarse 
á la censura previa que la autoridad 
provincial ordenaba. 
11 Enero.—Se reanudaron en el tea-
tro Cervantes de Málaga las represen* 
taciones de zarzuela, suspendidas va-
rios dias, con motivo de las noticias po-
líticas recibidas da Madrid, originadas 
por el golpe de Estado del general Pa-
vía. 
A la tiple señora Cubas, reemplazó 
la señora Ocampo. 
20 Enero.—Se celebró un brillante 
concierto en el Liceo. 
Se ejecutó la obertura «La Exposi* 
ción de¡Londres», de Aubert; la roman-
zo de «Un bailo in maschera», cantada 
por el señor Hortelano; el acto tercero 
de «Lucía», por la señorita de Postigo 
y el señor Franquelo, con los coros, en 
que tomaron Darte dlstineuidas señori- J 
tas; una pieza de Mehelson, por Regí* 
no Martínez; «La Negra», de Donizettl; 
cantada par la señorita Elena Sancho; 
el acto tercero de «María de Rohan», 
por la señorita de Postigo y señores 
Hortelano, Rodríguez,Izquierdo y Zam^ 
belli. 
21 Enero.-Se acordó fundar ana Bi -
blioteca en la Sociedad de Ciencias. 
25 Enero. —La célebre trágica Caro-
lina C iv i l i , representó en el teatro Prin-
cipal «María Stuardo» y la pieza «Tra-
gedia y Música » 
4 L 
2 Fe brero.—Celebró concierto ¡a So 
ciedad Filfirmónica. 
Cantó la señora doña Carmen Huelin 
y e l c ó n s o l d e Francia Mr. A . Tellien 
de Csbárrala. 
3 Eebrero.—Se representó eu el tea* 
tro Cervantes, á beneficio del público, 
la zarzuela «Pepe-Htllo.» 
6 Febrero.—Tomó posesión dé este 
Gobierno civil el señor don Pedro An-
tonio de Torres. 
11 Febrero. -Fal leció la primera su-
periora que tuvo el hospital civil, sor 
María Fonleilles Chamuit.dama de gran 
virtud y actividad. 
15 Febrero.—Fué elegido presidente 
de ia Academia de Ciencias y Literatu-
ra del Liceo por renuncia de don Joa 
quín Bageila, el señor don Manuel Ca^ 
sado. 
18 Febrero.—Gran número de seño-
ritas de Málaga, acordaron reunirse en 
distintas casas los dfas de cuaresma y 
ocupar i a noche en coser sábanas y ai-
mohadas para el hospital de Málaga, 
muy necesitado de ellas. 
Tan p austble Idea fué realizada, al 
ternafido en las casas de las señoras de 
Cendra, Disíier, ScholU y oír as. 
22 Febrero.—La Junta directiva dd 
Liceo, que presidía el señor Orozco 
Boada, dimitió, nombrándose presiden 
te á don José Marra López. 
23 Febrero.—El Secretario de la So-
ciedad de Ciencias don Dionisio Roca, 
jeyó un brillante discurso . sobre las 
ideas emitidas por Mr. Qraham sobra 
el hidrógeno. 
24 Febrero—Fué aprobado el Regla' 
mentó de la L ^ a de Contribuyentes de 
I Málaga. 
1 27 Febrero —Se publicaron ios her-
( mosos «Cantos españoles» del maestro malagueño don Eduardo Ocón, que ob» tuvieron gran éxito. 
4 Marzo.—Se procedió al deslinde y • 
gmojonanrento de la dehesa llamada de 
Prado y Fresneda, del caudal de la ciu-
dad, en el partido de Campanillas. 
10 Marzo — L a Junta representante 
del Comercio y la Industria de Málaga 
presentó á ia Superioridad un proyecto 
de limpia del puerto, basado en su par-
te técnica en el del ingeniero señor 
González Molada y en la administrativa 
en la circular del ministro de Fomento 
. de 20 de Marzo de 1873. 
15 Ma.zo.—La goleta inglesa* Ariel», 
v írente á la calle de Pescadería, se vió 
en peligro de perecer á causa de horri-
ble temporal. 
Una lancha de hombres heróicos náu 
fragos de otro barco llamado «Lyder 
Sagen», se propusieron salvar á los tri-
pulantes dd «Ariel»* 
Llenos de heroísmo, salieron desde la 
farola en un bote. 
A poco, una ota arrebató al piloto 
Niisen, pero milagrosamente fué sal 
vado. 
Tras no pocos riesgos, llegaron al 
barco v salvaron su trioulación^ Infini-
/ 
tas personas desde el muelle y la playa 
presenciaron este rasgo de valor. 
19 Marzo.—Ei Banco de Málaga se 
fusionó con el de España. 
26 Marzo.—El Gobernador, don Pe-
dro A. Torres, publicó un «Boletín» ex-
traordinario, participando que la divi-
sión del general Primo de Rivera había 
tomado las posiciones del ala izquierda 
del enemigo carlista, marchando el ge-
neral Loma sobre San Pedro Abanto, 
quedando tomadas las defensas del 
monte de daldamez. 
28 Marzo.—Dió una conferencia en la 
Sociedad de Ciencias don Francisco 
Quillén Robles, sobre las varias razas 
musulmanas que habitaron la provincia 
de Málaga. 
3 Abril.—En el teatro Cervantes de 
Málaga,se presentó la compañía de ver-
so de don Victoriano Tamayo Baos, con 
«Lo positivo» y «Más vale maña que 
fuerza». 
Formaban, entre otros, la compañía, 
Amalia Losada, Clotilde Pérez, Victo-
ria Cabello, Manuela Ramos, Celsa 
Fontfrade, Amparo Díaz.lsabel Robles, 
José. Sánchez Albarrán, José Barceló, 
Salustiano Roda, Luis Vandenberg,Fe-
derico Tamayo, José López, Antonio 
Qálvez y Juan Cortés. 
—Tuvo lugar un solemne acto reli-
gioso en la parroquia de Santiago. 
La orquesta, dirigida por el señor 
Cappa, tocó la Introducción á Las Sie-
te palabras de Hay din. 
señorita 
Pozo y 
| Cantaron trozos místicos la 
-• Elena Sancho y los señores 
j Franquelo. 
I Un coro de señoras y señoritas con-
I tribuyó á la solemnidad. 
— E l Ayuntamiento acordó aprobar y 
cooperar el buen éxito del proyecto de 
la limpieza del puerto. 
—Salió la procesión de Nuestra Se-
ñora de la Soledad, de la iglesia de 
Santo Domingo. 
—Iban más de ochocientas personas, 
todas vestidas de negro. 
Presidía el Ayuntamiento, Alcalde y 
Gobernador civil. Jóvenes de la buena 
sociedad malagueña iban llevando la 
imagen, las campanillas y el pallo. 
9 Abril.—Murió en Málaga el maes-
tro compositor don Enrique Campano y 
Nnin, autor de las zarzuelas «Don Ro-
drigo» y «Las apariciones». 
10 Abril .-Celebró su beneficio el di-
rector de h compañía que actuaba en 
el Cervantes de Málaga, don Victoria-
no Tamayo. 
Representáronse el drama en tres ac-
tos «La carcajada» y la comedia en un 
acto, de Albarrán,«La casa de campo». 
18 Abrií.—Quedó constituida por el 
señor Gobernador civil la Junta del 
Puerto, aunque coa carácter de inte-
rina. 
La presidía don Juan Antonio Torres, 
y entre otras personas figuraron en ella 
los señores Martinez lllescas, Lara Ro-
mero, Sanz, Dávila (B ), Somera, Ruiz 
/ 
González, Viíches, Ferrer, Escobar, 
Prana, Ardofz, Heredla, Campas, Es-
paña, Calle. Huelin y Castillo. 
20 Abril.—Se representaron en e| 
teatro Cervantes de Málaga, por la 
compañía Tamayo, «El trapero de Ma-
drid», «Suma y sigue» y «La campanl* 
Ha de ios apuros» 
23 Abril.—Se celebró una función de 
gala en el teatro Cervantes de Málaga 
en honor de Cervantes, representándo-
se «Casa con dos puertas, es mala de 
guardar.» 
Se estrenó una, del Gobernador civil 
don Pedro Antonio de Torres, titulada 
«Los dos genios.» 
25 Abril .—El primer actor cómico de 
la compañía del Cervantes^de Málaga 
don losé Sánchez Albarrán, celebró su 
beneficio poniendo en escena «La pata 
de cabra» (de magia), y «La llave de la 
gabeta.» 
—El médico don Cándido Salas leyó 
en ia Sociedad de Ciencias un brillante 
informe sobre la analogía entre los ani-
males y las plantas. 
29 Abril.—Se dló una función de be-
neficencia en el teatro Cervantes de 
Málaga. 
Se representó «Bienaventurados los 
que lloran», distinguiéndose la señorita 
Losada y ei señor Tamayo, y «La casa 
de fieras», donde fué muy aplaudido 
Albarrán. 
El'señor Tamayo leyó una poesía de 
don Ramón Franquelo Martínez, la se-
R > 4 
de la señorita Ba-
Ruiz B3rrego otra 
ñora Losada otra 
rrientos y el señor 
del señor Bruna. 
Ingresaron 11.378 reales, y quedó un 
producto de 7.882, que se dedicaron á 
los heridos del Norte, al hospital y á 
los pobres de Málaga. 
3 Mayo.—E! señor Casado propuso á 
la Academia del Liceo,sa verificase una 
Exposición de Arte retrospectivo, pro-
yecto que se aprobó. 
—Terminó su temporada en el teatro 
Cervantes de Málaga, con «Los hom-
bres de bien» y «Una idea feliz», la 
compañía de don Victoriano Tamayo y 
don José Sánchez Albarrán. 
10 Mayo.—ErKel taaíro Cervantes 
comenzó la temporada de Resurreccón, 
con ia compañía de ópera dirigida por 
don Enrique Tambarlích, cantáidoie la 
ópera de Verdi «El Trovador». 
F gur&ban en la compañía las señoras 
Fossa TriUo, Chini. Lu!tz y Torres, y 
s-ñores Boccelini, Ordin's, Lantes, Do 
nonsoro, Hugaet, Ugalde, Vidania, Pa-
gan, Ruíz, Porcel y Guerrero. 
20 Mayo.—Empezó á publicarse en 
Málaga un periódico titulado «Ei Bole-
tín de ia Querrs». 
24 M'jyo.—Se inauguró la nueva So-
ciedad Lope de Vega, representándose 
«Oe potencia á potencia», «E! puñal del 
godo» y «L?s plagas de Egipto», por 
la señorita López y señores Bolaños, 
Leói , Moyano y Gómez. 
—Se inauguró en Malaga, en Atara 
zanas, un teatro de verano. 
Se representó «El médico á palos». 
28 Mayo.—Tomó posesión de este 
Gobierno civi!, don Eduardo de la 
Loma. 
29 Mayo . -La Sociedad de Ciencias 
acordó enviar á la Exposición de Arte 
retrospectivo, qüe celebraría en el L i -
ceo, varios de los objetos de so Museo, 
En esta sesión, el vocal don Julio San-
der leyó un trabajo sóbre la «Teoría 
dele Célala déla Naturaleza orgánica. 
30 Mayo,—Los vocales de la Junta 
del Puerto don Antonio M . Pérez, don 
Juan Heredia y don Jorge R. Ardoig.se 
trasladaron á Madrid con objeto de pre 
sentar el reglamento de la Junta á la 
Superioridad. 
3 Junio.'—Hubo una vista de fueg -s 
artificiales en la bahía, que fué del 
8grado del público. 
4 Junio.—Se verificó con gran so-
lemnidad la procesión del Corpus. Iban 
las imágenes de San Luis Qonzaga, 
Santa Justina y Rufino, los Santos 
Mártkés , S. Ciriaco y Paula y San 
José. 
El Ayantatniento fué presidido por ai 
Alcalde don Liborio García, 
—S- inauguró en el Liceo la Exposi* 
ción de Flores y Plantas, acudiendo se-
Ircto y numeroso público. 
—Se verificó una corrida de novillos 
en si circo de la Victoria, estoqueando 
e\ espada Manuel Díaz, de Cádiz. El 
público se empsiló en que banderillease 
el aficionado don Pedro O ivares alias 
«BDcajierro». y la presidencia tuvo que 
arceder. 
Embestido por el novillo antes de 
ponerse en suerte, lo recogió y suspen 
díó, esusándole varias heridas, salván 
dose por el auxilio del guardia manici-
pB\ Sebastián Rivero, que se enredó k 
s blazos con el bicho. 
E! ganado cumplió. 
Las cuadrillas deficientes. ] 
5 Jado. Se ce'ebró en los salones 
del Liceo de Mubga una Exposición 
retrospectiva, que demostró los valiosos 
objetos que Málaga encerraba. En ar-
queología presentaron los señores Mar-
qués de Casa Loring, Montaner, Orue-
ta, Heredia, Víla, Enrique, Gordón y 
Gómez Pascio, ejemplares coriosos, en-
tre ellos, las Tablas de Urso, las Sal-
pensas y las de Málaga, hechas por os 
políticos, esculturas, ánforas, lámparas, 
broches, cabezas de ídolos, vasos, pie- | 
dras tamulares y azulejos. 
En armas, eran notables las coleccio-
nes de los señores Bourman, Orueta, 
Vargas y Sandovel. 
Se exhibieron riquísimos muebles dé 
los siglos X V i i y XVl l ! , objetos de ce-
rámica y esmaltes, buenas esculturas y 
cuadros de mérito indiscutible. En ios 
modernos, aparecían firmas de Tsíave-
ram, Martínez del Rincón, Carreto.Mo-
reno Carbonero, Sánchez, Prieto y 
Arias. 
Hubo grabados de Testa, Ook.Cher-
vin, Sigect, Lacour, Drevei, Fitter, Pa-
lomino y Woollet. 
7 Junio.—Se colocó en ia Plaza de la 
República (hoy Constitacion), sobre una 
columna, la estatua de la Justicia. 
8 Junio.—Don Manuel Rivera Valen-
tín leyó en la Sociedad de Ciencias un 
magnífico trabajo sobre el Arte árabe 
en Málaga. 
9 Junio.—Terminó en el teatro Cer-
uantes de Málaga la compañía de opsra 
con «Los Hugonotes». 
La señorita Fossa y los señores BDC 
coüni y Tamberliek, recibieron grandes 
ovaciones. 
Les ofrecieron coronas y les leyeron 
poesías. 
10 Junio.—Por real orden se facultó 
á la Diputación provincial para adquirir 
y enagenar la plaza de toros, que se 
construyó á medias con el Ayunta 
miento. 
21 Junio.—Ss verificó en el teatro 
Principal una función benéfica, por e, 
señor Rulz Borrego, poniendo en escel 
na «El castillo de Simancas» y «N-
sierapre ÍO bueno es bueno», represeno 
tados por las señoritas Garzón y Rubio-
y los señores Gómez, Herrera, Raggio, 
Ramos Urbano y Marín. 
—Cesó en el cargo de director de| 
Instituto el catedrático de Latín!; don 
Pedro Ignacio Cantero y Tortajada sa-
cerdote y hombre de gran prestigio en 
tre los republ caROs. 
Fué nombrado nuevamente director 
del Instituto provincial don Eduardo 
Jáuregui Rosales, catedrático de Mate 
«áticas. 
22 Junio.—Don José Maris de San-
cha leyó en la Sociedad de Ciencias un 
erudito discurso ^obre el progreso ar-
quitectónico en las construcciones de 
hierro. § 
30 Junio.—Fué aprobado el regla-
mento de la Junta del Puerto de Málaga 
designándose la Juata, compuesta de 
diesicieía vocftles natos y diez electi 
vos. 
—Por decreto del Gobierno Supre 
mo, quedó autorizada y definitivamente 
constituida la Junta del Puerto, apro-
bándose su reglamento. 
5 de Julio —Se presentó en el Circo 
de ta Victoria, la célebre funámbuia 
MUe. Speltevini. 
12 de Julio.-Se representó en el 
Teatro Cervantes de Málaga, el drama 
de Zorrilla «Don'Jtan Tenorio», por las 
señoritas Rubio, Garzón, Santiago v 
los señores Ruíz Borrego, Raggio, He* 
rrera, Gómez Ramos y otros. 
19 de Julio.—Celebró un concierto 
la Sociedad Filarmónica de Málaga. 
Ejecutóse la marcha de «La áfrica' 
na», una fantasía de «Fausto,» el septi* 
mino de la «Africana» y la obertura del 
«Pardon de Plecermei.» Tomaron parte 
las señoritas y señor as jde Palacio, Ruíz, 
Scholtz, Cappa, Lafuente, López, Bar* 
zo, Sirvent y Sterver. 
24 Julio.—La Academia del Liceo, 
celebró sesión pública, leyéndose tra-
bajos en prosa y vsrso de la Srta. José-
fa ligarte barrientos y de los señores 
don José Jiménez Plaza, don Joaquín 
Madolell, don Félix Raudo, don José 
C . Brana y don Antonio Muñoz. 
30 Julio.—La Junta del Puerto nom-
bró una comisión para que propusiera 
la clase de recursos más prácticos y 
menos onerosos para los contribuyentes 
y regias de conducta que en punto á 
limpia y obras debía seguirse y demás 
que creyeran conveniente para que la 
Junta cumpliera fielmente su misión. 
Componían esta comisión los señores 
Martínez Iliescas, Avila, Ferrer, Pérez 
(A), Portain, Castillo y Dávila. 
31 Julio.—Ei ministro de Fomento 
expidiójKeal Orden, para que se sus' 
pendiesen las obras de conducción de 
aguas de Torremolinos. 
16 Agosto. — L a Junta Municipal 
acordó abrir informaciones aclaratorias 
con motivo de lo ocurrido respecto á 
los fusiles comprados en el Extranjero 
el año anterior; que la Comisión que 
se bailaba en Paris aceptase la transac 
ción más beneficiosa, bajo la 'base de 
los cien mil francos, y que los fondos 
que se obtuvieran se destinasen á la 
Plaza de Toros en construcción. 
17 Agosto.—En la sesión municipal I 
se leyó un oficio de la Comisión Pro. | 
vincial manifestando haber acordado 
1 3 ue la obra de construcción de la Plaza de Toros, fuese por mitad costeada por i los fondos provinciales, que el arquitec* 
I to provincial intervenga en ella y que 
un consejo de diputados y concejales 
intervengan en la parte económica. 
Una vez terminadas las obras por el 
Ayuntamiento y la Diputación,y de co* 
món acuerdo dedicando loe productos k 
la Beneficencia, 
E i Ayuntamiento acordó se tuviese 
en cuenta al liquidar que el terreno per! 
fenecía á Má aga. 
18 Agosto.—En circular firmada por 
el Secretario don Francisco Bergamín, 
- se acordó por la Comisión Provincial 
de la Cruz Roja, que en caso de alarma 
á coalición, los socios que llevasen in-
signias tendrían que ir provisto de sus 
respectivos nombramientos. 
19 de Agosto.—Se dió sepultura al 
cadáver de don Salvador de Burgos 
Rodríguez, "hermano del arcedianp de 
esta Santa Iglesia Catedral. 
30 de Agosto.—Mlle. Spelterina dió 
Una función en el Circo de la Victoria. 
—Se estregó en el Teatro Principal 
de esta capital, por la compañía del se-
ñor Ru^z Borrego, el drama «Quzraán 
el Bueno » 
' AI pasar la maroma, descarriló el ca-
rrillo que llevaba con las palomas y es-
tuvo á punta de caer. 
I.0 Septiembre.—Se publicó el pri-
mer número de la revista semanal ron 
deña «Ecos del Qaadalevin», con tra-
bajos de los señores Ruíz Borrego,Car 
mona, Jiménez Pajarero, Morales Du-
rán, Morales de i Valle yjdel director, 
don Rafael Gutiérrez. 
2 Septiembre.—Se verificd ana vela 
da dramática en casa de don Gaspar 
Díaz Zafra, representándo|se «De po-
tencia á potencia» y «Pobres mujeres», 
por la señorita Ugarte Barrientes y los 
señores Marqués de Crópani, Maory, 
Viana, Cárdenas (Gaspar), Ortega y 
Herrera. Cantaron los señores Izquier-
do Tentor y Crópani. 
6 Septiembre.—El violinista Fer-
nando Pelatine di5 an concierto en e! 
teatro Principal acompañado de los se-
ñores Ocón y Zambelli. Se representó 
ademái«La cieguecita»,de los malague-
ños señores Moratiila y Andrey, «Es 
la Chachi» y «No siempre lo bueno es 
malo», distinguiéndose las señoritas 
Garzón y Santiago y los señores Bo-
rrego, Raggioy Herrera. 
—Se publicó el primer número del 
semanario «El Museo», bajo la direc-
ción de don Nicolás Muñoz Cerisola. 
6 Septiembre.—Se celebró un con-
cierto en la Sociedad Filarmónica. 
E l programa se compuso de «La 
marcha de las antorchas de Meyerbeer, 
romanza «L'Eremlta» de Campano, sin-
fonía de «Las alegres comadres» de 
Winsord), fantasía'de Benot,marcha de 
«La Africana», melodía de Schubert y 
el aria coreada de «El Templarlo». 
10 Septiembre.—Los vocales de la 
Junta del Pnerto don Juan Martínez 
líleseas, don Juan N . Avila, don Ra-
món Portal, don Laureano del Castillo, 
don Antonio M. Pérez y don Indalecio 
F e m r Escobar, dieron informe res-
pecto á las obras que esta bahía nece-
sitaba, que fué base de las que más 
tarde se verificaron. 
I f l l Septiembre.—Se celebró un con-
cierto por la Sección lírica del Liceo, 
cantando el señor Hortelano el aria de 
barítono del 3.a acto de «Un bailo in 
maschera». Tomaron parte los señores 
Zambelli, Ocón, Martínez (Regino) y 
Hats. 
14 Septiembre.—Dió una conferencia 
en la Sociedad de Ciencias don Domin-
go Orueta, relativa á la constitución 
geológica de la provincia de Málaga. 
20 Septiembre.—Se botó el agua en 
las playas de la Mdagueta un buque 
propiedad de don Pedro Fernández, 
cuyo nombre y apellido se le puso. 
Acudieron gran número de personas. 
—En el Circo de la Victoria se veri-
ficó el beneficio de la funámbula Mlle. 
Spelterini, la cual atravesó por una 
cuerda todo el circo montada en un ve-
locípedo. Tomaron parte las artistas 
Salvini, QodoveVy el hércules Agustín. 
26 Septiembre —Se celebró el u'timo 
de los varios conciertos dados por el 
Liceo, tocándose la sinfoníi de «Qui-
llermo TeiM «La Africants» y la sinfo-
nía «Semírarnis. 
27 Septembre.-Se celtbró en el 
Teatro Principal de Máluga una función 
benéfica, representándose «La campana 
de la Almüdalna» y «Uu joven audaz,» 
' distinguiéndose ía actriz doña Sil vería 
del Caslillo y los señores Ruiz Borrego 
y Ragg'o. 
—Díó su función de despedida la fü-
nambula Müe. Spelíerini, que marchó á 
Córdoba. 
27 Septiembre —Cíebró la Sociedad 
Filarnjónica su 127.° concierto, tomando 
parte la señora de Palacios,señoritas de 
Cabarrús, Csppa, Pries, López Barzo, 
Schóltz, Sírvent, España, y López y 
López y señores Tentor Borrego, Mar-
tínez (R.), Carrasco, SchóHz, Ocón y 
Pálacio. 
4 Octubre.—Tom5 posesión de la 
Canongía Lectoral don Pablo Ruiz 
Blasco. 
—Sa ^erificd en el Teatro Princu el 
de Malaga, una función benéfica,toman-
do parte la actriz doña Sil veda del Cas-
tillo y el señor Criado. 
i |Se representó «El Zapatero y el Rey 
y Asirse de un cabello». 
—Murió en Ronda el catedrático de| 
Instituto de Málaga don José García 
García. Fué lector del convenio do San 
Francisco. 
5 Octubre.—Se inauguró en el tea-
tro Cervantes, la temporada de invier 
no. Se cantó la zarzuela «Carnpanone», 
por la Amalia Maldonado. 
Formaban parte de la compañía las 
señoras Maldonado, Montañés (AldOs 
Rodrigo, Rivera, Franco, Ferrer, V i -
llegas Vide y Laüsaña y señores Pas-
toa (J) Villegas, Marimón, Fernandez 
(Maximino), Cubas, Qiment, Cánovas, 
Imperial, Rosso y Alcalde. 
10 Octubre.—Se abrió en Lope de 
Vega, la Exposición de figuras de ce-
ra de los señores Malagarrig aé hijos, 
distinguiéndose los cuadros «Eí rapto 
de Proserpina», «La agonía de Prim», 
i «Maximiliena», «Miramor y Mejír», 
! «LQ rendición de Napoleón III», y «Vul-
| cano fisbricgndo Ks armaduras de 
\ Eneas». 
18 Octubre. - Celebró la Sociedad 
Filarmónica su 128 concierto, distin 
guíéridose la señora de Ruiz en la ro 
manza de «La Africana», y e! señor 
¿ Roosse en el primer Allegro del gran 
j septuor, cp. 74 de Huramei. 
| 20 Octubre.—Después de laborio-
sas gestiones, entre las que se conta-
j. ron la fusión del Banco de Málaga con 
1 el de España, que babía adquirido el 
I carácter de nacional, se entregó por 
1 el primero el segundo el edificio en 
¡ que funcionaba, cuyo valor formaba 
i parte del precio de la fusión y así em-
1 pe%ó á operar la Sucursal del Bánco 
i de España en Málaga. Para ccnsíituir-
! lo y dirigirlo h.- bía de^gnado el Ban-
co Cei!*r8t si señor don Manpgl Lara 
Cárdenas, personalidad respeíabílígl-
ma y de gran prestigio en h Adminis 
tracíón Pública, qoien propasú «i pan-
co y este nombro, como Administrado 
resí á los señores don Manuel Gracia, 
don Miguel Bryan, don Melchor Gar-
cía, y don Manuel Carrillo. El primer 
Interventor !e fué don Saníisgo Rive-
ro Agudo, el primer cajero don Manuel 
Pérez garzo y cS primer secretario don 
Joaquín dei Rey Bravo, 
23 Octubre.—Se canto en el teatro 
Cervantes de Málaga, !a zarzuela «Ls 
ipja de la Providencia». Se distirguió 
el señor Pastor. 
25 Ocíübre.—Llegó á Málf ga £? cé-
lebre prestidigitador Mr. Edv&rd. que 
dié süs funciones en el circo de la Vic-
toria. 
Le acompañaba Mlie. Zirzona. 
27 Octubre.—Llegó á Málaga el 
Director Gerente de ios Ferrocarriles 
da Sevíllia^ lertz y Cédiz, don Anio 
nio Guévéla, que fué muy obsequiado. 
29 Octubre.—Se cantó en el teatro 
Cervantes de Málaga, «La conquista 
de Madrid», siendo muy aplaudidos ios 
señores Marimón, Jiménez Pastor y 
Fernández. 
31 Octubre^—Se inauguró con íiíia 
compañía de verso, la temporada de in-
vierno del teatro Principal, de Málaga. 
21 Noviembre.-E! Arquitecto don 
Juan N , Avila, presentó i la junta del 
PueríOi un proyecto con piano y me-
moria, dei derribo de fe Alcazaba y 
parte 2el Mundo Nuevo, con apertura 
de OIK «bouíevard»¡qEie,partiendo de la 
Plaza de la Merced, terminase en el 
Muelle, con aprovechamiento de sus 
beneficios para la Junta del Puerto. 
24 Noviembre.—Sa celebró ün con* 
cierto k bordo de! vapor, «Alegría». 
Temó parte el planista americano se-
Fcnelfs. 
j 2 Diciembre.—Faé trasladado á Ora-
nada el secretario de este Gobierno ci-
vil, don Abdón de Paz, distinguido es-
critor. 
5 Diciembre.—Se verificó en el tea-
r tro Cervantes de Málaga el beneficio 
• de la tiple Amalia Maidonado, con an 
i acto de «La hija de la Providencia», la 
cavatina de «El barbieri de Seviglia», 
la canción «La Juanito», «El último fi-
gurín» y el acto tercero de «Campa-
none.» 
—Se acordaron celebrar por la Aca-
demia del Liceo frecuentes conferencias 
científicas y literarias. 
También propuso el señor Casado se 
escribiesen unos «Anales» de Má'aga, 
que arrancasen desdé la terminación de 
las «Conversaciones malagueñas, año 
(1793)». 
Este proyecto, acogido con entusias-
mo, no se realizó. 
12 Diciembre.—Tuvo lagar en el tea-
tro Cervantes de Málaga el benéfido 
del tenor señor Marimón. # 
Se cantó en la misma temporada «Los 
comediantes de antaño». También se 
cantó «Marina.» 
Fué muy aplaudido el beneficiado y 
además las señoras Maidonado y Brle-
va. Representó además el segundo acto 
de «Marta.» 
14 Diciembre.—Se verificó el 131 
concierto de la Sociedad Filarmónica. 
Los señores Palacios y Ocón tocaron la 
obertura de Rienzi. 
i E l señor Fernández cantd la romanza 
«María de Padilla». 
Eí señor Mestern ejecutó el wals de 
Chopln. 
Las señoritas Domínguez y Scholtz 
la obertura del «Ruy B as», y el señor 
Vasconi cantó la «Rondinella pellegri-
na», del «Mareo Visconti», de Petralla. 
EÍ niño Soto tocó una pieza en el vio* 
j Un y se cantó un coro de Dinorah, por 
distinguidas señoritas. 
15 Diciembre.—Empezó á publicarse 
el periódico satírico semanal «Los 
Diez » 
16 Diciembre.—Fué nombrado direc-
tor facultativo de las obras del Puerto, 
el ingeniero don Rafael Yagüe y Buil, 
con los honorarios de 12.500 pesetas 
anuales. 
17 Diciembre.—Se verificó en el tea-
tro Cervantes el beneficio de don Ma-
ximino Fernández, con el «Toque de 
Animas» y «Las astas del toro.» 
El Sr. Ruiz Borrego representó con 
sus aficionados «La capilla de La-
nuza.» 
18 Diciembre.—Falleció en París el 
opulento capitalista don Martín Larios, 
marqués de Larios, á quien tanto debió 
Málaga. 
Fundóla «Industria Malagueña», dió 
gran impulso al cultivo de ia caña, le-
vantando fábricas en Vélez, Torróx, 
Nsrja y Málaga. 
Creó el asilo de las Hermanitas de 
los Pobres, 
/ 
30 Diciembre.—Qelebró su beneficio 
el director de la compañía de zarzaeia 
que actuaba en el teatro Cervantes,don 
i Isidoro Pastor, con los «Magyares» y 
-<Buenas noches, señor don Simón». 
2 Enero.—La tiple de la compañía de 
zarzuela del Cervantes, señorita Matil-
de Franco, celebró su beneficio cantan 
do unas malagueñas, la zarzuela «Una 
vieja» y «Los Magyares». 
4 Enero.—Empezaron á recibirse ad 
sienes de ios pueblos de la provincia, á 
favor del Rey Don Alfonso Xíl, y co-
menzó la reorganización de íos Munict 
píos. 
5 Enero. - Falleció el escritor archí 
donés don José Godoy Alcántara, aca-
démico de la Lengua y de la Historia, 
autor de la notable obra sobre los ape- ¡ 
11 i dos castellanos. 
—La contralto de la compañía de zar-
zuela del Cervantes, doña Amalia Brie- j 
va, celebró sü beneficio cantando «El I 
valle de Andorra», el tercer acto de i 
«Las hijas de Eva» y «Gracias á Dios i 
que está puesta la mesa.» 
6 Enero.—Se verificó una procesión | 
de rogativas, llevando la imagen de | 
Nuestra Señora de ia Victoria y Santo 
Cristo de la Salud, asistiendo las auto 
ridades. 
—Tomé posesión de este Gobiarno 
civil , don Eduardo Garrido Estrada. 
9 Enero.—Se verificd en el teatro 
Cervantes de Máiaga el beneficio del 
maestro don Luis Bonoris, con «£i últi-
mo figurín», dos fantasías para violín, 
interpretadas respectivamente por los 
señores Adames y Regino Martínez, y 
los cuadros primero y segundo de «La 
Sonámbula», donde se distinguieron las 
señoritas Maldonado y F.-anco, y ios se 
ñores Marimón y Jiménez. 
10 Enero.—Di5 una conferencia en la 
Academia de Bailas Artes, ei ingeniero 
don Luis Moliní. 
Se ocupó de las Bellas Artes indas-
tríales. 
11 Enero.—Se representó en el tea 
tro Cervantes de Málaga la zarzuela 
«Sueños de oro.» 
13 Enero.—Se celebró e beneficio 
de la señora Montañés, con las zarzue-
las «Las amazonas del Tormes» y «De 
Madrid á Blarritz.» 
Además se estrenó ona zarzuela de 
autores malagueños, con música de don 
Rafael del Oimo. 
14 Enero.—E! Gobernador civil, don 
Eduardo Garrido Estrada, notició por 
«Boletín» extraordinario, la entrada del 
Rey en Madrid y de las ovaciones reci-
bidas, transcribiendo los telegramas en-
viados. 
—Llegó á Málaga el cadáver de don 
Martin Larios. 
Estuvo expuesto dos dias en la Cáte-
dra ,^ y después trasladado al asilo de 
las Hermanitas de los Pobres. 
21 Enero.—Celebró su segundo be-
neficio en el teatro Cervantes de Mála-
ga, el barítono don Maximino Fernán-
dez, poniéndose en escena las zarzuelas 
«Zampa ó la esposa de mármol», «En 
las astas del toro» y la canción de «La 
Jaanits» por la señorita Maldonado. 
23 Enero.—Hubo una función en el 
teatro Cervantes de Mélaga, para so-
lemnizar la fiesta onomástica de Su Ma-
jestad Don Alfonso XII. 
Se cantó «Jugar con fuego». En el 
último intermedio, la señorita Franco 
leyó unas octavas reales de la señorita 
Josefa ligarte, el señor Fernández un 
soneto del italiano señor Lorenzana, y 
una improvisación del mismo Fernán 
dez. 
25 Enero.—El Alcalde, don Manuel 
Oroz.o Boada, propuso se confiase la 
administración del hospital Noble á una 
Junta de señoras, bajo la presidencia de 
doña Julia Grund. 
27 Enero.—Fué secuestrado de su 
molino del rio Chillar, el hacendado de 
N¿rja don José Maesso García. Pidie 
ron por su rescate 40,000 pesetas, pero 
días después apareció ahogado en una 
h gana de Feriana. 
7 Febrero.—Se celebró el primer dia 
de carnaval con pocas máscaras y esce-
sa animación. 
—En casa de los señores de Cendra 
se celebró un concurrido baile de más-
caras. 
10 Febrero.—Al enterarse el Qober-
nador civil de ün articulo qae iba á pu- j 
bMcarel «Avisador Malagüeño», defeido | 
á !a pluma del abogado don Eduardo i 
J Navarro, llamó al director y le obli-
gó á retirarlo, amenazándole con denun-
ciar el periódico si no lo hacía. £1 ar-
tículo era puramente administrativo. 
— L a compañía de zarzuela de don 
Isidoro Pastor, terminó su campaña da 
invierno en el teatro Cervantes de Má-
laga. 
11 Febrero —Fué declarado cesante 
el jefe económico de esta ¡»r@vincla,don 
Antonio López Domínguez. 
12 Febrero.—Falleció el canónigo 
don Manuel García Alvarez, cura que 
fué de San Felipe y a! que tanto debió 
la venerable Orden Tercera da Serví-
tas. 
14 Febrero.—En la parroquia del Sa-
grarlo, fué bautizado con toda solemni-
dad, el moro de la cabila de Frajana 
Majamnud, de 28 años de edad. Se le 
pusieron los nombres de José María, 
Gregorio, Faustino, Jovita, de la San-
tísima Trinidad. 
—A beneficio de varios dependientes 
de' teatro Cervantes, se representaron 
por la Sociedad que dirigía don José 
Ruiz Borrego, «Guzmán el Bueno» y 
«Las hijas de Elena.» 
15 Febrero. - E l Ayuntamiento acor-
dó contribuir anualmente con 3.500 pe-
setas, al sostenimiento del Hospital No 
ble. 
18 Febrero.—La Comisión perma^ 
nente de la Diputación provincial, elevó 
á la Superioridad,una estensa Memoria, 
que está impresa, sobre el estado ad-
mi istrativo de la provincia de Málaga. 
La firmaron don José María de üribe, 
don Miguel González Aller, don Vicen 
te Martínez Montes, don Juan de ia 
Barcena y don Cayetano López Ar-
joña. 
20 Febrero —Se celebró ün concierto 
en la Sociedad Filarmónica, ejecutá-ido-
se el septimino de la Africana. 
También se distinguió en este coa-
1 cierto !a señorita Stener. 
22 Febrero.—Murió en Ronda el es-
critor don Manuel Baesso y Orlíz. 
Ejerció en dicha población la medi-
cina. 
Escribió el drama «Antioco». 
25 Febrero.—Dejó de publicarse el 
periódico local «Los Diez.» 
3 Marzo.—Fué sepultada la distin-
guida señora doña Isabel Josefina To-
vey de Mark. 
7 Marzo.—Se celebró en el teatro 
j Principal con destino á un fin benéfico, 
\ una nueva función, representándose 
«Bienaventurados los que lloran» y 
«Una noche de novios.» 
13 Marzo.—El Gobierno concedió á 
la Junta del Puerto un tren de limpia, 
de los que existían en Cartagena. 
15 Marzo.—El erudito farmacéutico 
don Pablo Prolongo, dib una conferen 
cia en la Sociedad de Ciencias, sobre 
lus «Pozos de Máiasa.» 
21 Marzo.—Se celebró ün concierto 
sacro en el Circulo Mercantil, distin 
gaiéndose ios señores Pozo (Antonio), 
Fernández (José) y Hortelano. 
25 Marzo.—Salió la procesión de 
Nuestro Padre Jesús de la Puente. 
26 Marz. .—A la hora de salir ia pro-
cesión de ia Soledad, de la iglesia de 
Santo Domingo, empezó ana llovía tan 
constante, que hizo inútiles las tentati-
vas de salida. 
—Sd organizó en el teatro Principal 
de Málaga una solemne función, para 
conmemorar ia terminación de la guerra 
carlista. 
Estrenóse un apropósito del señor 
La Cerda, titulado «La hora de la paz»1 
que representaron la señora Guijarro, 
la señorita Contreras (Antonia), y los 
señores Simó, Espejo y Montenegro. 
27 Marzo.—La Junta de Agricultura, 
Industria y Comercio de Málaga, elevó 
una exposición pidiendo medidas enér-
gicas contra los secuestradores que in-
festaban nuestros campos, y pidiendo 
el auxilio de las demás juntas. 
Firmaban ti presidente don Tomás 
H iredia y el secretario don Joan Alva-
rez y Sánchez. 
1 Abril. —Se entregó el hospital No-
ble a la Junta de damas. 
2 Abrit.—Falleció don Santiago Ma-
rín Espinosa, antiguo encargado de la 
casa deí señor marqués de Guadiaro. 
4 Abril.—Empezó á publicarse el se-
manario catóüco «La Fe», dirigido por 
el presbítero don José Avilés Pérez. 
— E l señor Ruiz Borrego dió una fun-
ción en el teatro Principal, á beneficio 
de la Cruz Roja. 
—Se colocó ta primera piedra ,en el 
mercado de Atarazanas. 
E l convite se reunid en las Casas 
Capitulares, marchando en corporación 
por las calles de San Agustín, P.aza del 
Obispo, San Juan de Dios, Muelle,Ala-
meda. Puerta del Mar y Atarazanas, y 
regresando por la calle Nueva. 
15 Abril.—Concurrió una comisión 
.e «La Liga de contribuyentes* de Má-
laga, compuesta de los señores Díaz 
Zafra, Ruiz Blaser y Murciano, al Con-
greso de Representantes de las Ligas, 
convocado en Córdoba. 
19 Abril.—Se verificó un concierto 
en ei Liceo, tomando parte la señorita 
de Gómez y ¡os señores Vasconi, Ten-
tor, Martínez (Regino) y otros. 
20 Abril—Se redactaron las consti-
tuciones de la Hermandad de la Virgen 
de la Victoria, por una comisión forma-
da por los señores Fernández Quintero, 
don Juan Peñuela, don Rafael García 
Sánchez, don José María Díaz García, 
don Francisco Garastachan, don Fran-
cisco Tu déla, don Emilio Blasco, don 
Francisco de la Espada y don José Ma-
ría Diaz. 
I 21 Abril.—Faé nombrado jaez de Es-
j tepona, el escritor y abogado malagoe-
I ño, don José Criado y Baca. 
I 25 Abril.—A beneficio de ia Groz 
| Roja se celebró una velada en el teatro 
Principal, poniéndose en escena «El 
castillo de Simancas» y «Una noche de 
ñoviosj», por la Sociedad del señor Rol? 
Borrego. 
Se leyeron varias poesías. 
28 Abril — E l eminente hombre públi-
co don Francisco Sil vela, contrajo ma-
trimonio en Madrid con la malagueña^ 
señorita Amalia Loring, y la hermana 
de ésta, Isabel, con el conde de Bena-
havís. 
Faeron padrinos don Manael Silvek 
don Tomás Heredía. 
—2 Mayo.—Sa verificó en el teatro 
Cervantes una fanción por el señor 
Ruiz Borrego, destinando los productos 
á un objeto benéfico. BP. 
Se estrenó el capricho dramático «Las 
dos Rubias», original del periodista don 
Augusto Jerez Perchet. 
También se pusieron en escena «Po-
bres mujeres» y «Unanoche.de novios.» 
E l señor Vergara, maestro de gimnasia 
y sus discípulos, fueron muy aplaudi-
dos. 
3 Mayo.—Se verificó el 136 concier-
to de la Sociedad Filarmónica, tomando 
parte la señorita de Gómez, Bundsen, 
Scholtz, y señores Ocón, Martínez Bo-
rrego, Visk y otros. 
—En el teatro Principal, por iniciati-
va de los alcaldes ág barrio y dedicán-
dose sus productos a las viudas pobres, 
se celebró una función solemne, repre-
sentándose «Quzmán el Bueno» y «Ven-
da de Cupido». 
— E l Cuerpo de alcaldes de barrio 
organizó una función benéfica en el tea-
tro Cervantes. 
4 Mayo.—El obispo don Esteban José 
Pérez, aprobó el reglamento para go-
bierno de la hermandad de la Santísima 
Virgen Maria de la Victoria. 
9 Mayo.—Se representaron en el 
teatro Cervantes de Málaga «Las dos 
rubias», de Jerez Perchet; el drama 
«Juicios de Dios» y «Marinos en tierra» 
distinguiéndose la señorita Garzón y 
los señores Borrego, Capilla, Gómez y 
. Herrera. 
i En la parte lírica tomaron parte la se-
ñorita Aguilar y los señores Fortony y 
Casas. 
—En el panteón de la familia Crooke 
fué sepultada la señorita doña Isabel 
Tétlez Girón, hija de los duques de 
Fernán Núñez. 
¿ 1 0 Mayo.—Empezaron las obras de 
reforma del teatro Principal. 
15 Mafo.—inauguró su temporada en 
el teatro de Ronda, la compañía dramá-
tica de la eminente actriz Carolina Ci-
víli de Palau. 
Representó «Maria Estuardo». 
16 Mayo.—Se inauguró una tempora-
da de ópera en el teatro Cervantes con 
«Gli Ugonotti». 
Formabah parte dé la compañía ios 
señores Tamberlik, Stagno Boccolini, 
Ordinas, Padroni, flugaet, Santés y 
Ugalde. 
—Representó Carolina Civilí en e| 
teatro de Ronda, el drama «Amor de 
madre.» 
También se pusieron en escena «Co* 
mo marido y como amante», por la seño-
ra Gómez y el ssñor Sánchez, y el saí-
nete sLos parvulitos». 
19 Mayo.—El tenor Tamberlik se 
presentó a público con la ópera «Polio-
to», recibiendo una ovación. '¿ 
l 20 Mayo.—Bajo ía presidencia de' 
Alcalde de Ronda, don José María Jáu-
denes, se constituyó una comisión para 
erigir un monumento á Espinel. E l es-
I cultor rondeño don Joaquín Rodríguez, 
ofreció dirigir el monumenio y presentó 
\ el proyecto. 
| La comisión quedó formada por los 
señores Jaudenea; Collado, marqués de 
Salvatierrajzquierdo (Adolfe), Mora 
les, Borrego (Lorenzo), Pinzón, Gómez 
de las Cortinas, Aparicio (Emilio), Pé-
rez de Guzmán (Leonardo), Atienza 
| (Francisco) y Gutiérrez. 
22 Mayo.—En la casa número 7 de la 
calle de Casapaima, falleció el poeta 
don Ramón Pranquelo Martínez, autor 
de «La luz del Tajo», «Herodes», «El 
corazón de un bandido», «Matías» y 
otras obras dramáticas. 
Ü — S e celebró, presidida^por el Gober-
nador señor Garrido Estrada, una Junta 
del Comercio y de la Industria, á fin de 
anticipar fondos que permitieran CO' 
tnenzar las obras del puerto. En el acto 
ascendió la suscripción á 42.500 pese 
tas. 
Los señores Heredia, Larios y Su-
cursal del Banco, se suscribieron cada 
/ / q 7 s 
uno por 5,000 pesetas. 
24 Mayo.—El ministro de la Gober-
nación acordó suspender por un mes el 
diario «Correo de Andancia», por ha-
ber insertado cierta exposición de don 
Félix Rando y Barzo, en que se aludía 
á S . M. 
27 Mayo.—Se estrenó en el teatro 
Cervantes, por la compañía de ópera de 
Enrique Tamberlík, la ópera de Mnyer 
beer, «Dinorach». 
—Se¡estrenó en el teatro de la Co- i 
media de Madrid, la^obra en un acto 
«Entre amigos», del poeta malagueño 1 
don Francisco Flores García. 
29 Mayo.—Bajo ia dirección del 
maestro don Eduardo Ocón, se verificó 
un notable concierto en ia tienda que ei 
Círculo Mercantil tenía establecida en 
el real de ia feria. 
30 Mayo.—Sa despidió del público de 
Cervantes ia compañía á t ópera que di-
rigía don Enrique Tamberl.k Cantóse 
«Traviatta», que fué un triunfo para éi 
y los señores Stagno y Boccoiini. Se 
repartieron poesías y recibió bastantes 
regalos. 
1 Junio.—La comisión rondeña ejeca 
tiva del monumento á Espinel, firmó el 
contrato con el arquitecto don Joaquín 
Rodríguez Illescas. 
Se ajustó en 6 500 reales, pagados en 
tres plazos. 
La altura sería de siete varas, el ma 
ferial de marmol y había de terminarse 
el 7 de Septiembre. 
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5 Junio.—Comenzó la Junta del Puer-
to á cobrar los derechos é ingresos es-
peciales que eran necesarios para cons-
truir ei nuevo puerto. 
9 Junio.—A ia edad de 73 años.marió 
en la villa de ia Alameda el escritor don 
José B. Orellana Soriano. Fué fraile 
capuchino y luego dominico. AI ser ex-
pulsados los religiosos de su convento, 
se dedicó á la enseñanza. 
Escribid poemas, trabajos escénicos 
y poesías festivas. 
13 Junio.—En el solar de las Carme-
litas se inauguró el circo de Mr. A. Lo-
yal. 
23 Junio.—La Junta provincial de 
Sanidad aprobóaei proyecto presentado 
por doña María del Pilar Aguirre, viu-
da de Orueta, para construir un barrio 
en el sitio Rio de las Pasadas. 
27 Junio.—Murió el notable natura-
lista don Higinio Aragoncillo, profesor 
del Instituto. 
30 Junio*—Debutaron en el circo Lo-
yal (derribo de las Carmelitas), los cé-
lebres hermanos Washington. 
1 Julio.—Dieron principio el enlcafé 
Universal los conciertos matinales, to 
mando parte en ellos el violinista Fortu-
ny y el pianista Casas. 
—En las casas consistoriales de Ron-
da, bajo la presidencia del alcalde, don 
José María Jáudeues, se reunieron las 
principales personas de aquella ciudad, 
para ocuparse de ia traída de aguas de 
la población. 
¿Se presentaron dos proyectos: uno,de 
don Carlos Lamiable, que fué el apro-
bado. 
Se acordó nombrar una comisión para 
que redactase Ies bases, firmadas por 
los señores Ponce Ramírez, Abela Pin-
zón, Izquierdo y Montes Sierra (Isi-
doro). 
11 Julio.—Colocóse la primera piedra 
de ia nueva iglesia de San Pab o. 
18 Julio.—Se celebró función en el 
circo Loyal, tomando parte Mr. Bono, 
MU. Ida, Washington y Míla Sanwell. 
7 Agosto.—El presbítero don Miguel 
Sánchez, terminó su folleto «Un crítico 
criticado», que fué de enérgica censura 
contra el discurso leído en Málaga so-
bre la «Historia de la Teología espa-
ñola.» 
12 Agosto.—Abrióse al coito la capí 
lia del Hospital Noble. 
Asistieron el señor Gobernador civil 
y la junta de damas, á la primera misa. 
22 Agosto.—Se celebró ana recep-
ción y se quemaron juegos artificiales 
en la quinta de Bella Vista. 
La finca estaba iluminada con exce-
lente gasto. 
28 Agosto.—pió ana notable confe-
rencia en la Sociedad de Ciencias don 
José Arívolo Criado Baca, sobre ana 
excursión á varios pueblos de la provin-
cia. 
29 Agosto.—Tomó posesión del Dea-
nato de Málaga, don Juan Nepomuceno 
López. 
19 Septiembre.—Se celebróla proce-
sión de la Virgen de la Victoria. 
—Se inaogaró an teatro provisional 
en el barrio obrero de Huelin. Se repre-
sentó «Diego Corrientes» y «El payo y 
el centinela». 
Hubo una entrada de cuatrocientas 
personas. 
20 Septiembre.—Falleció el abogado 
don Joaquín Ruiz Marea. Desempeñó el 
Juzgado de primera instancia de Vélez-
Málaga. 
1.a Octubre.—Se verificó la solemne 
apertura del Instituto Provincial, con 
asistencia del señor Gobernador civil, 
Obispo de Quadix Brigadier Seijas, 
Alcaide y concejales. 
Estuvo el discurso á cargo del Di1 
rector, don Eduardo María Jáuregui. 
5 Octubre.—Se verificó una velada 
drámatica en la casa de don Gaspar 
Díaz Zafra, representándose escenas 
del drama de dpña Josefa ligarte Ba" 
rrientcs «El cautivo» y la pieza «Las 
cuatro esquinas». Tomaron parte las 
señoritas Domínguez, Ahumada, (C), 
Maldonado (Adela), Ligar y Ugárte 
Barrientes y ios señores Lara Lurolt, 
Tentor y Marqués de Crópani. La parte 
lírica proporcionó aplausos á la señorita 
de Gómez y señores Roose, Pinzón y 
Maldonado. 
11 Octubre.-Se representaron en 
el Principal, «Las travesuras de Jaa* 
na» v «El que nace para ochavo». 
í "12 Octubre.—Se representaron en el 
teatro Principal «Roncar despierto», 
«E! que nace para ochavo», «La mos-
quita muerta» y «Un número de baile.» 
—Llegó á Málaga e; «yacht» «Safo», 
con el principe Maffeo Colonna di 
Sciarra y el príncipe Ladislao de Odes-
caichi. 
14 Octubre.-Se representaron en el 
teatro Principai «Levantar muertos» y 
«No ¡io hagas y no lo lemas,» (estre-
nos.) Era primer día de moda de la 
temporada ^ se dlstiaguieron las seño* 
ras Guijarro y Orgaz, Srta. Ccntreras 
y Sres. Simó, Montenegro y Albalat. 
15 Octubre.—Los Sres. de Ciemens 
dieron un solemne baile en honor de los 
príncipes de Sciarra y Odescalchi. Can-
taron doña Matilde Beer de Scholtz y 
los Sres. Tentor y Marqués de Cró-
pani. 
16 Octubre.—Los príncipes de Scia-
rra y de Odescalchi visitaron la hacien-
da de San José, donde se les obsequió 
y por la noche fueron al teatro, donde 
se puso en escena «Loa soldados de 
plomo» y «Doce retratos seis reales.» 
17 Octubre.—A bordo del yacht 
«Safo», dieron un baile los príncipes 
Maffeo Colonna de Sciarra y Ladislao 
de Odescalchi. 
La señorita Ana Arssu cantó unas se-
guidillas. E l señor Pinzón también cantó 
y el príncipe de Sciarra lució su habi-
lidad en el piano. 
1S Octubre.—Partió e| yacht del 
principe Sciarra. Hasta ocho ó diez mi-
lias del puerto le acompañó el vapor 
«Manolito». llevando á su bordo distin-
guidos malagueños. 
24 Octubre.—La compañía qué diri-
gía el señor Rufz Borrego, dió una fun-
ción en el teatro del Recreo. 
25 Octubre.—En el derribo del con-
vento de San Juan de Dios, instaló 
Mr. Cavanne su Circo, donde se exhi-
bían tigres, panteras, lobos, monos, pe-
rros etc. 
30 Octubre.—Se abrió el teatro Prin-
cipal después de ejecutar en el mismo 
obras importantes. E l techo y emboca-
dura los pinté don Antonio Matarre-
dona. E l café se inauguró también. 
Se representó «Lo positivo.» La com-
pañía estaba formada por la Srta. Con-
treras (A), Sra. Guijarro y Sres. Simó, 
Espejo, Montenegro y otros. 
31 Octubre.—En el Circo de la Vic> 
toria dieron funciones los célebres «Hi' 
jos del aire.» 
10 Noviembre—Comenzó en el teatro 
Cervantes la temporada de invierno, 
con la zarzuela «La conquista de Ma" 
drid», la compañía de don Isidoro Pas' 
tor, de la cual formaban parte Amalia 
Maldonado, Consuelo Montañez, Laura 
RÜÍZ'Madrid, Gómez (Matilde), Al-
calde, Imperial y Cánovas. 
11 Noviembre.—Se representó en el 
Teatro Cervantes, la zarzuela «Las 
Hijas de Eva», distinguiéndose el se' 
ñor Ruiz Madrid, y siendo aplaudida 
• Consueio Montañés. 
Eran Directores deorqoesta LnisBo-
norís, Tomás Gómez, Regino Martin y 
tiple absoluta doña Amalia Maldon&do. 
Figuraban además las señoras Monta* 
ñéz (A y C). Soler Puigsegui, Alvarez, 
Laraaña, Querrsro, Tslavera y Pérez y 
señores Ruiz Madrid Soler Landa, Mon-
te, Pastor, Montañéz, Gómez, Cubas, 
Andrés, Imperial Guzmán Alcaide y 
otros. 
25 Noviembre.—El Ayuntamiento de 
Ronda, á propuesta de don Manuel Ro-
dríguez Gil de Atienza, acordó costear 
la impresión de la biografía del poeta 
Espire?, hecha por don Juan Pérez de 
Guzmán, y que se ie regalase una plu-
ma ds oro con la inscripción: «El Ayun-
te miento de Ronda en 1875, al biógra' 
fo del maestro Vicente Espinel, Se-
ñor don Juan Pérf z de Guzmán». 
5 Diciembre.-Se verificó en el Cir-
co de la Victoria una función á bene- „ 
ficio del señor Milanés, con la coopera'* 
ción de ios profesores de esgrima se-
ñores Castelhnet y Puchjol y de los 
«Hijos del Aire» 
11 Diciembre.—Salió dsl Ayunta* 
miento la procesión civica, en conme-
moración dei fusilamieiito de Torrijos, 
presidiendo los Gobernadores y Alcai' 
des. 
En la iglesia del Carmen predicó e! 1 
señor Luque Martín. En la Plaza de la ¡ 
Merced cantóse un responso. Por la no* i 
che hubo función exíraordinsria en el i 
Testro Cervantes, estrenándose el bo' 
ceto dranrátíco «Un recuerdo á Torri* 
fos. » original del poeta don Emilio de 
la Cerda, música de don Tomás Góme z. 
17 Diciembre. —Ocurrió una ímpo' 
nente inundí-cion. Ei Quadalmedina 
inundó los barrios, por los cüa'es se 
írsRsitfcba en barcas. Se distinguió, sa'r 
vendo muchas vi as, e! coronel de la 
Guardia civi!, don Fernando Camino y 
t i capitán don Rf fael Serrano. 
19 Diciembre.—Acordó el Ayunta' 
miento solicitar deljQobicrno enviase ai 
guna csntíd&d para socorrerá las fami' 
lias que perdieron sus muebles en la 
inundación del dia 17. También se man" 
dó formar lista de los guardias y seré* 
nos que se dist nguiaron. 
31 Dic l embc—Dejé de publicarse 
el periódico «El Anunciador de Má" 
lagt» 
- S i verificó en el Teatro Cervsn' 
tes el beneficio de la tiple Consuelo 
Mor.'fsñez, cantándose t i segundo acto 
de «Jugar con fuego.» 
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